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ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ КОРОЛІВСТВА 
НОРВЕГІЯ У ХХІ СТОЛІТТІ:  
КЛЮЧОВІ ІНСТРУМЕНТИ
У статті подано стислу характеристику ключових еле-
ментів стратегії публічної дипломатії Королівства Норвегія; 
висвітлено головні особливості «норвезької моделі» публіч-
ної дипломатії та виокремлено пріоритети МЗС Норвегії у 
 діяльності з підвищення лояльності зарубіжного суспільства 
до іміджу держави. Представлено перелік основних інстру-
ментів діяльності країни у цій сфері, зокрема: гуманітарна 
дипломатія, правозахисна діяльність, екологічна та культур-
на дипломатії, освітня діяльність, цифрова дипломатія та 
ін. Кожен з інструментів проілюстровано прикладом його 
практичного застосування. Дослідження також висвітлює 
основні фактори, що забезпечують високу ефективність під-
вищення авторитету Норвегії на світовій арені за допомо-
гою нової публічної дипломатії. 
Ключові слова: нова публічна дипломатія, інструменти 
публічної дипломатії, культурна дипломатія, цифрова дипло-
матія. 
V. S. Prystupa 
PUBLIC DIPLOMACY OF THE KINGDOM OF NORWAY 
IN XXI CENTURY: KEY INSTRUMENTS
The article gives a brief description of key elements of the 
strategy of the public diplomacy of the Kingdom of Norway. The 
main features of the Norwegian model of public diplomacy are 
highlighted and the priorities of the Norwegian Ministry of For-
eign Affairs in the activities aimed at increasing the loyalty of for-
eign societies to the image of the state are marked. The list of main 
tools of the country’s activity in this area is presented, in partic-
ular: humanitarian diplomacy, human rights activism, ecological 
and cultural diplomacy, educational activity, digital diplomacy, 
etc. Each of the tools illustrated with an example of its practical 
application. The study also highlights the key factors that ensure 
the high effectiveness of increasing Norway’s credibility on the 
world stage with the help of new public diplomacy.
Key words: new public diplomacy, instruments of public diplo-
macy, cultural diplomacy, digital diplomacy.
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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КОРОЛЕВСТВА НОР-
ВЕГИЯ В ХХІ ВЕКЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В статье представлена краткая характеристика ключе-
вых элементов стратегии публичной дипломатии Королев-
ства Норвегия, освещены главные особенности «норвежской 
модели» общественной дипломатии и приоритеты МИД Нор-
вегии в деятельности по повышению лояльности зарубежно-
го общества к имиджу государства. Представлено перечень 
основных инструментов деятельности страны в этой сфе-
ре, в частности: гуманитарная дипломатия, правозащит-
ная деятельность, экологическая и культурная дипломатии, 
образовательная деятельность, цифровая дипломатия и др. 
Каждый из инструментов проиллюстрирован примером его 
практического применения. Исследование также осве щает 
основные факторы, обеспечивающие высокую эффектив-
ность повышения авторитета Норвегии на мировой арене с 
помощью новой публичной дипломатии.
Ключевые слова: новая публичная дипломатия, инстру-
менты публичной дипломатии, культурная дипломатия, циф-
ровая дипломатия.
Стрімкий розвиток інформаційного світу у ХХІ ст. кидає краї­
нам ряд викликів. Один із головних – необхідність підтримувати 
позитивний імідж та зважати на думку не лише власних громадян, 
а й світового суспільства. Це призводить до значного підвищення 
загального інтересу держав до публічної дипломатії: при урядах ак­
тивно створюються відповідні відомства, покращуються зовнішні 
комунікації країн тощо. Зважаючи на це, надзвичайної цінності на­
буває досвід успішного використання цього виду дипломатії. Зокре­
ма, можемо говорити і про практику Королівства Норвегія.
Норвегія по закінченню Холодної війни перетворилася на «не­
видиму» державу в міжнародних відносинах та це не завадило їй 
уже на початку ХХІ ст. стати одним із гуманітарних лідерів, а ста­
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ном на 2019 рік – однією з найбільш розвинених у світі та регулярно 
займати чільні позиції у рейтингах країн. Державі, яка наприкінці 
ХХ століття вважалася економічно й демографічно малою, а також 
культурно тотожною решті скандинавських країн, вдалося здійсни­
ти цей іміджевий прорив завдяки активному використанню «м’якої 
сили», а особливо публічної дипломатії, якій на той час у світі не 
надавали великого значення. 
Практика публічної дипломатії Норвегії постійно вдоскона­
люється та не адаптується, а радше передбачає світові тенденції, які 
можуть бути корисними для досягнення зовнішньополітичних ці­
лей. Відповідно, інформація про типові інструменти, які використо­
вує держава у публічній дипломатії, та розуміння принципів їх дії є 
надзвичайно корисними для країн, які починають застосовувати цей 
вид дипломатії або ж бажають осучаснити звичну діяльність.
Метою статті є характеристика інструментів публічної диплома­
тії, типових для зовнішньополітичного досвіду Королівства Норве­
гія у ХХІ ст. 
Завдання полягають в: 
– окресленні головних особливостей стратегії публічної дипло­
матії Норвегії; 
– визначенні конкретних інструментів публічної дипломатії, ви­
користовуваних країною у ХХІ ст.;
– характеристиці практичного застосування виокремлених ін­
струментів.
Інструменти публічної дипломатії Норвегії у ХХІ ст. майже не 
вивчалася вітчизняними науковцями. М. В. Трохименко здійснив 
комплексне дослідження публічної дипломатії Норвегії, проте ак­
цент було зроблено на її теоретичну обрамленні. Представники 
європейської та американської інтелектуальних нив демонструють 
дещо більшу зацікавленість в цій темі. Зокрема, її частково висвіт­
лювали у своїх працях такі науковці: Стефана Т. Попа, Джозеф Ба­
тора, Леонард М. Смол. 
Варто зазначити, що переважна більшість науковців, які харак­
теризували деякі з інструментів, зацікавлені, в першу чергу, в тих, 
що використовувалися Норвегією наприкінці ХХ ст. Однак, в перші 
десятиліття нової епохи практика публічної дипломатії простежу­
ється у значно ширшому полі діяльності, що вимагає застосування 
складнішого інструментарію. 
Чинна стратегія публічної дипломатії Королівства Норвегія була 
представлена загалу в 2003 році у звіті семінарів Лондонського Цен­
тру зовнішньої політики, представників Міністерства закордонних 
справ Норвегії та зацікавлених сторін (представників неурядових 
організацій, громадських активістів, журналістів та підприємців 
Норвегії). У документі було зафіксовано 4 образи (ціннісна основа 
яких є глибоко вкоріненою у норвезькому суспільстві), навколо яких 
мала розвиватися стратегія: 
– гуманітарна наддержава / миротворець; 
– суспільство, яке живе в мирі з природою; 
– суспільство з високим показником рівності; 
– інтернаціональне суспільство / суспільство, наповнене духом 
пригод [3].
Як ми бачимо, образ держави-миротворця для країни, де тради­
ційно вручають Нобелівську премію миру, є головним. Це зумов­
лено, зокрема, тим, що станом на кінець ХХ ст. Норвегія уже ціл­
ком справедливо могла називатися гуманітарним осередком світу. 
Вагомим внеском королівства у роботу над зупиненням конфліктів 
та мінімізацією їх наслідків у минулому столітті було, в першу чер­
гу, проведення «процесу Осло» та активна участь в «Оттавському 
процесі». Деякі дослідники вважають, що саме внаслідок цих по­
дій скандинавська країна набула іміджу країни-борця за досягнення 
«глобального суспільного блага» [1].
Гуманітарну дипломатію можна вважати традиційним засобом 
покращення іміджу Норвегії. У ХХІ ст. держава, відповідно до стра­
тегії, продовжила активну миротворчу діяльність. Зокрема, неодно­
разово виділялися значні кошти для підтримки проведення реформ 
в Україні в період перебігу конфлікту на Донбасі. Окрім того, у 
2016 р. було виділено 4,7 млн. доларів для підтримки українців, які 
постраждали внаслідок конфлікту [2].
Норвегія забезпечує значну підтримку біженцям із Сирії. По-
перше, спільно із Великою Британією королівство постачає ресурси 
табору для біженців у Йорданії. Загалом, тільки до 2017 року ко­
ролівство надало близько 230 млн. фунтів для підтримки людей, 
позбавлених місця проживання. По-друге, країна дуже ретельно 
підходить до надання притулку біженцям в межах її кордонів, уне­
можливлюючи проникнення економічних мігрантів численними пе­
ревірками, але встановивши справжню потребу особи у прихистку, 
королівство забезпечує її гідним рівнем допомоги [9]. В інтерв’ю 
USA Today генеральний секретар Ради Норвегії з питань біженців 
Ян Егелан вичерпно пояснив позицію уряду щодо надзвичайно ве­
ликих видатків на гуманітарну допомогу Сирії: «Я б не сказав, що 
це – щедрість. Обіцяна допомога відповідає рівню, якого мали б до­
тримуватися країни зі стійкою економікою та мирним населенням. 
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Це не Норвегія робить більше, ніж повинна, а інші не готові взяти на 
себе відповідальність» [5].
Також Норвегія веде активну правозахисну діяльність. Представ­
ники уряду переконані, що ефективні дії, спрямовані на захист прав, 
є необхідними для зменшення конфліктогенності. «Стабільність не 
може бути досягнута лише за рахунок стримування та воєнного по­
тенціалу. Вклад у захист прав людини в довгостроковій перспективі 
може значно знизити потребу у перших двох» – Торе Хаттрем, нор­
везький дипломат, президент ЮНІСЕФ у 2018 р. [11].
Якщо ж розглядати другий образ, ситуація постає дещо неодноз­
начною. Скандинавська країна дійсно є одним зі світових лідерів у 
боротьбі з забрудненням та надмірною експлуатацією природних 
ресурсів. У 2010 р., наприклад, Осло визнали третім у рейтингу най­
зеленіших міст Європи, а надзвичайно жорсткі закони щодо захисту 
навколишнього середовища вважаються зразковими для всієї Євро­
пи [8]. Втім, ігноруючи протест світової спільноти, країна все-таки 
не відмовляється від розвитку традиційного промислу – ловлі китів 
[7].
Ключовою особливістю публічної дипломатії цієї держави є 
наяв ність специфічної «норвезької моделі», яка виявляється у над­
звичайно скоординованій діяльності урядових та неурядових акто­
рів. Це можливо завдяки збігу цінностей неурядових організацій та 
громадян із зовнішньополітичними пріоритетами уряду [4].
Це чудово ілюструє діяльність норвезького репера SlinCraze 
(Нілс Рун Утсі). Ще у віці 14 років він почав будувати кар’єру, вико­
ристовуючи у своїй творчості виключно традиційні мелодії та саам­
ську мову1. Автор пояснює свою діяльність бажанням підвищити рі­
вень свідомості молоді та привити гордість за своє походження [12]. 
Аналогічні прагнення ми фіксуємо й у практиці Міністерства закор­
донних справ, адже, окрім створення привабливого іміджу країни 
серед іноземців, вони також працюють над покращенням зв’язків 
емігрантів з Батьківщиною. 
Уряд Норвегії зважає на неможливість реалізації стратегії пу­
блічної дипломатії в загальносвітовому масштабі. У зв’язку з цим 
країна орієнтується на конкретні держави, що представляють для неї 
економічний та політичний інтерес. До них, в першу чергу, нале­
жать Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Велика Британія, Франція, 
1 Саамська мова належить до групи фіно-угорських мов; територіально по­
ширена на півночі Норвегії, Швеції, Фінляндії, північно-західних територіях 
Росії. Наразі у світі проживає менше 50 тис. осіб, які її використовують.
Німеччина, Нідерланди, Польща, Італія, Іспанія, США, Канада, Бра­
зилія, Індія, Китай, Японія тощо [13].
З метою підвищення власної привабливості для зазначених ак­
торів Королівство Норвегія активно використовує партнерство, вва­
жаючи цей спосіб ефективнішим за брендинг та маніпуляції. Парт­
нерство не мусить бути суто міжурядовим, а може відбуватися й 
між урядом та громадськими організаціями, асоціаціями тощо, адже 
Норвегія позиціонує себе як країна, яка може багато їм запропонува­
ти, діяти швидко та ефективно [10].
Показово, що практичне виконання планів у сфері публічної 
дипломатії починається з освіти. Міністерство закордонних справ 
Норвегії звертає велику увагу на професійний розвиток службовців 
і пропонує курси зі стратегічних комунікацій, використання соціаль­
них медіа, веб-публікацій та керування сайтами представництв [13].
Така інформаційна підтримка допомагає працівникам краще ро­
зуміти специфіку діяльності у нових обставинах, адже поняття «пу­
блічна дипломатія» зазнає разючих змін. На сучасному етапі вона 
більш орієнтована на критичне сприйняття реальності та діалог із 
зарубіжним суспільством, а основною цільовою аудиторією стала 
освічена молодь. Нова публічна дипломатія є не лише набором об­
разів, лозунгів та ідей, а й своєрідною послугою [1].
Прикладом такої послуги для перспективної молоді може бути 
діяльність держави у сфері освіти, як-от підтримка проектів між­
народного студентського обміну. Норвегія пропонує іноземцям 
досить багато можливостей для навчання, про які можна дізнатися 
на сайті www.studyinnorway.no. Також країна використовує можли­
вості платформ для неформальної освіти. На веб-сайті FutureLearn, 
наприклад, представлено безкоштовні курси вивчення норвезької 
мови для початківців2. В ході курсу, окрім основних навчальних ма­
теріалів, слухачам пропонується інформація про країну, що також 
сприяє популяризації її культури.
Одним із найбільш цікавих продуктів для сучасних людей є якіс­
ний культурний продукт. І саме культурна дипломатія є наразі чи 
не головним інструментом, яким послуговується Норвегія для здо­
буття прихильності світової спільноти. Ймовірно, найактивніше на 
початку ХХІ ст. він застосовувався протягом «Року Ібсена»3, який 
становив унікальну можливість продемонструвати світу найкраще 
2 https://www.futurelearn.com/search?q=Norwegian
3 2006 р., відзначення століття після смерті Г. Ібсена, відомого норвезького 
письменника.
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з норвезької інтелектуальної спадщини, зацікавити зарубіжну ау­
диторію та заохотити до діалогу. Протягом року було організовано 
8059 заходів (концертів, конференцій, семінарів тощо) у 83 країнах 
по всіх континентах. Відповідальний за організацію «Року Ібсена» 
комітет отримав фінансування у розмірі понад 70 млн. норвезьких 
крон, а підготовка до його проведення почалася ще в 1997 році [10].
Значне фінансування популяризації культури королівства за 
кордоном Міністерство закордонних справ теж визначає основним 
інструментом публічної дипломатії країни [13]. Особлива щедрість 
уряду у цьому питанні пояснюється чіткими обставинами: про само­
бутню норвезьку культуру у світі відомо досить небагато, в той час 
як норвежцям притаманне її обожнювання [10].
Місії за кордоном, окрім проведення відкритих культурних за­
ходів, тісно співпрацюють зі ЗМІ країни перебування та організову­
ють для місцевих журналістів поїздки до Норвегії. Також контакт із 
зарубіжними кореспондентами встановлюється через Міжнародний 
прес-центр Норвегії (NIPS) в Осло [13].
Надзвичайно важливим інструментом спілкування із суспіль­
ством у ХХІ ст. є Інтернет. З часу заснування офіційного веб-сайту 
уряду Норвегії Міністерство закордонних справ є найбільш ак­
тивним з огляду на кількість завантажених документів та відвід­
уваності. Усі сайти посольств оформлені в стандартному дизай­
ні та поєднані з Порталом Норвегії, створеним наприкінці 2003 р. 
(www.norway.info). Наразі цей портал є офіційним «обличчям» дер­
жави для світу [10].
Офіційні сайти урядових установ королівства в середньому від­
відують 600 тис. осіб на рік (згідно даних за 2015 р.) Ці сайти створе­
ні з метою інформування громадськості про політичні пріоритети та 
публікування практичної інформації про сервіси, які надають пред­
ставництва [13].
Соціальні медіа теж не залишаються поза увагою норвезьких чи­
новників. Twitter уже традиційно є платформою для надання офіцій­
ної інформації, коментування значних політичних подій. Наприклад, 
у 2017 р., після відмови Дональда Трампа підтримати Паризьку уго­
ду щодо зміни клімату, прем’єр-міністри Данії, Фінляндії, Ісландії, 
Норвегії та Швеції колективно звернулися до нього в мережі, закли­
каючи не полишати домовленості. Також цікаво, що прем’єр-міністр 
Норвегії Ерна Солберг є однією з дуже небагатьох світових лідерів, 
хто особисто робить публікації у Twitter і навіть визнала, що страж­
дає від дислексії та інколи припускається орфографічних помилок. 
Окрім того, пані Солберг часто особисто відповідає на запитання 
підписників, що окрім неї роблять лише лідери Сербії та Нової Зе­
ландії [6].
Близькість очільниці уряду Норвегії до громадськості чудово де­
монструє публікація, зроблена нею у мережі Instagram з нагоди про­
ведення виставки Е. Мунка в Японії. Е. Солберг, не надто перейма­
ючись серйозністю своєї посади, радо відтворила відому картину 
художника «Крик», щоб забезпечити події додаткову рекламу. «Не 
знаю, чи мій вклад допоможе» – підписано світлину [14].
Та, звісно ж, не можна уявити повноцінної плідної комунікації 
із суспільством за відсутності розуміння його настроїв. Інформація 
про сприйняття Норвегії за кордоном та розуміння її інтересів – цен­
тральний ресурс для активності у сфері публічної дипломатії. Мініс­
терство закордонних справ отримує її з ряду джерел, включаючи до­
слідження іміджу та репутації Anholt-GfK Nation Brands Index (NBI), 
який досліджує сприйняття Норвегії та інших держав за кордоном, 
проводячи опитування у 35 країнах [13].
Отже, розглянувши приклади використання ключових інстру­
ментів та методів діяльності Королівства Норвегія у публічній ди­
пломатії, ми можемо прослідкувати головні риси, які забезпечують 
успішність діяльності:
– по-перше, для формування бренду уряд використовує образи 
та цінності, які викликають позитивні емоції у представників будь-
якого суспільства та близькі реальним поглядам народу, що значно 
полегшує подальшу роботу; 
– по-друге, максимально ясно розставлено пріоритети: високо­
кваліфікованим працівникам необхідно в першу чергу працювати із 
населенням держав, що мають потенціал стати партнерами. Зокре­
ма, з перспективною освіченою молоддю. Це дозволяє не лише вда­
ло підбирати засоби діяльності, одразу ж бачити результати діяль­
ності, а й закладати фундамент ефективного діалогу у майбутньому, 
отримувати економічні та політичні преференції. 
– по-третє, Королівство Норвегія активно використовує як фор­
мальні, так і неформальні канали комунікації, що додатково сприяє 
покращенню іміджу. Окрім того, паралельно із наданням інформації 
для суспільства регулярно відбувається моніторинг якості її сприй­
няття та реакції. Внаслідок таких дій і є можливим продуктивне 
партнерство, яке держава вважає запорукою власного успіху на сві­
товій арені. 
Досвід Скандинавських країн (зокрема, Норвегії) у публічній ди­
пломатії та просуванні бренду країни є одним із найуспішніших у 
світі. Подальші розвідки у цій царині допоможуть краще зрозуміти 
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принципи ведення діалогу з громадськістю ХХІ ст. та можуть стати 
якісною основою для формування моделі стратегії публічної дипло­
матії для України.
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РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ БЕЗПЕКИ  
ТА ОБОРОНИ ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглядається сучасний етап реформування 
сфери безпеки та оборони ЄС. У ході дослідження коротко 
визначено витоки процесу реформування СПБО, проаналізо-
вано нормативну базу цього процесу та висвітлено пріори-
тетні напрямки реформ. Частина статті присвячена аналізу 
сучасного співробітництва ЄС та НАТО у сфері безпеки та 
оборони. Приділено також увагу створенню штаб-квартири 
ЄС, заснуванню Постійного структурованого співробітни-
цтва (PESCO) та першим результатам їхнього функціону-
вання. Окремо виділені проблеми та суперечності процесу 
реформування, такі як нестача у фінансуванні сфери безпеки 
та оборони, слабка оборонна промисловість та неодностай-
на думка лідерів організації щодо майбутнього СПБО (зокре-
ма, створення спільних збройних сил). Відтак, зроблено спро-
бу систематизувати усі наявні на сьогодні зміни та рішення 
в єдине ціле та продемонструвати їхній зв’язок.
Ключові слова: Європейський Союз, глобальні виклики, 
безпека та оборона, реформування, PESCO. 
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REFORM OF SECURITY AND DEFENCE SECTOR OF 
THE EU AT THE CURRENT STAGE
This article considers the current stage of reform of security 
and defence sector of the EU. During the research the roots of the 
reforming of CSDP were found, legal framework of this process 
was analyzed and the key directions of the reforms were given. A 
part of the article is dedicated to the review of modern EU-NATO 
cooperation in the field of security and defence. Attention was also 
paid to the creation of Military Planning and Conduct Capability 
(MPCC), Permanent Structured Cooperation (PESCO) as well as 
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to the first results of their functioning. Problems and contradic-
tions of the reforming process, such as underfunding of CSDP, 
weak defence industry, different points of view of member-states 
on the future of CSDP (for instance, formation of common military 
forces) were also identified. As a result, an attempt was made to 
organize all current changes and decisions into a clear system and 
to show interconnections between them. 
Key words: European Union, global challenges, security and 
defence, reforming process, PESCO. 
Т.А. Милашевская 
РЕФОРМИРОВАНИЕ СФЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОБОРОНЫ ЕС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматривается современный этап рефор-
мирования сферы безопасности и обороны ЕС. В ходе иссле-
дования выделены истоки процесса реформирования ОПБО, 
проанализировано нормативную базу этого процесса, при-
ведены приоритетные направления реформ. Часть статьи 
посвящена анализу современного сотрудничества между ЕС 
и НАТО в сфере безопасности и обороны. Уделено внимание 
созданию штаб-квартиры ЕС, Постоянного структуриро-
ванного сотрудничества (PESCO), а также первым резуль-
татам их функционирования. Отдельно выделены проблемы 
и противоречия процесса реформирования, среди них недо-
статочное финансирование сферы безопасности и обороны, 
слабая оборонная промышленность, отсутствие единства 
во мнениях лидеров организации касательно будущего ОПБО 
(в частности, создание общих вооруженных сил). Таким об-
разом, сделана попытка систематизировать все имеющиеся 
на сегодня изменения и решения в единое целое и продемон-
стрировать связь между ними. 
Ключевые слова: Европейский Союз, глобальные вызовы, 
безопасность и оборона, реформирование, PESCO.
Сфера безпеки та оборони посідає чільне місце у перетворен­
нях, яких зазнає ЄС на сучасному етапі, виступає вагомою складо­
вою переформатування організації. Стрімкий процес реформування 
спільної політики безпеки і оборони (СПБО) відбувається у різних 
векторах та спрямований на всеохопне зміцнення обороноздатності 
ЄС. Саме тому висвітлена у статті проблема є актуальною та пер­
спективною для подальших досліджень. До того ж, наукові розроб­
ки з’являються паралельно самому процесу реформування, висвіт­
люючи його основні результати, пріоритети та перспективи. 
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Досліджувана тема належить до сфери інтересів ряду іноземних 
експертів, зокрема таких як В. Вагнер, С Дьюк, С. С’юрсен, Дж. Го­
варт, А. Юнкос, В. Тонра тощо. Серед вітчизняних науковців відзна­
чимо О. Клітченко, О. Ковальову, Л. Полякова тощо. 
Метою статті є дослідження сучасного етапу реформування сфе­
ри безпеки та оборони ЄС.
У ході дослідження передбачено виконання низки завдань: 
– визначити передумови сучасного етапу реформування сфери 
безпеки та оборони ЄС; 
– проаналізувати нормативну базу процесу реформування; 
– висвітлити пріоритетні напрямки реформ; 
– виокремити проблеми та суперечності процесу реформування. 
Основу для розвитку спільної безпеки та оборони ЄС було за­
кладено ще в Маастрихтському договорі [23], а вже 12 грудня 2003 
року було ухвалено першу Стратегію безпеки ЄС під назвою «Без­
печна Європа у кращому світі», у якій було визначено низку загроз 
безпеці Європи, з якими потрібно було негайно боротися (тероризм, 
організована злочинність, регіональні конфлікти тощо) [14]. З часом 
з’явилися нові загрози, ситуація на світовій арені стала ще більш не­
стабільною у зв’язку із агресивною політикою Російської Федерації 
та небезпечною обстановкою на Близькому Сході та в Північній Аф­
риці [16]. До того ж, більшість провідних гравців (США, РФ, Китай) 
поступово посилили свою військову потужність, а тим часом ЄС 
значно скоротив витрати на оборону (наприклад, за останнє деся­
тиліття, станом на 2015 рік, КНР збільшила свої оборонні витрати у 
півтора рази, а в РФ на оборону витрачали 5,4% ВВП) [12; 17]. Біль­
ше того, після Брексіту лідерам ЄС необхідно було ґрунтовно пере­
глянути свої можливості та пріоритети, щоб зберегти сильні позиції 
на світовій арені. Стало очевидним те, що країни-члени не зможуть 
самостійно забезпечити своїм громадянам такий рівень безпеки, як 
це можливо на рівні ЄС за умови координації дій та можливостей 
країн. 
Поворотним пунктом на шляху до ефективної СПБО став саміт 
Європейської ради, що відбувся у грудні 2013 року. За підсумками 
цього зібрання основними викликами для ефективного забезпечення 
безпеки Європи стали обмежений оборонний бюджет та фрагмен­
тований ринок оборонної промисловості [19]. Саме ці проблеми та 
ще ряд дотичних труднощів постали перед європейськими лідерами. 
Надалі країни-члени почали плідну співпрацю з метою втілення в 
реальність положень Лісабонського договору, який став важливим 
нормативним актом, на основі якого сьогодні і відбувається рефор­
мування. Показово, що саме в цьому договорі визначення «Європей­
ська політика безпеки і оборони» було замінене на «Спільну без­
пекову та оборонну політику», що передбачає спільні дії та єдиний 
підхід до забезпечення безпеки та оборони регіону [21]. 
Відтак, 28 червня 2016 року було затверджено нову Глобальну 
стратегію ЄС під назвою «Спільне бачення, спільні дії: сильніша 
Європа». Червоною ниткою усього документу проходить тверджен­
ня про те, що, безумовно, ЄС є найбільш ефективним провідником 
«м’якої сили» у світі, але такий підхід вже не відповідає тим реаліям, 
які склалися на політичній арені. Ключовим партнером ЄС у сфері 
забезпечення безпеки всієї європейської спільноти виступає НАТО. 
ЄС має на меті поширювати світовий устрій, заснований на чітких 
правилах. У своїй діяльності союз готовий співпрацювати і навіть 
розраховує на підтримку інших акторів міжнародних відносин, зо­
крема ООН, інших міжнародних та регіональних організацій, дер­
жав та недержавних акторів [1]. У подальшому реформування від­
бувалося в кількох напрямках та було спрямоване на комплексну та 
детальну розробку Глобальної стратегії.
Першим кроком стало підписання 8 липня 2016 року Спільної де­
кларації між ЄС та НАТО, яка мала на меті визначити умови співп­
раці двох організацій у сфері безпеки та оборони Європи. До цього 
подібне розмежування було передбачено домовленостями «Берлін-
плюс», які були підписані 16 грудня 2002 року, але так як у зв’язку 
із реформуванням системи безпеки і оборони ЄС з’явилися нові важ­
ливі нюанси, виникла потреба впорядкувати наявні відносини. Від­
повідно, очільниками двох організацій було визначено такі пріори­
тетні цілі: посилення здатності ефективно реагувати на асиметричні 
(гібридні) загрози; посилення співпраці на морі, краща координація 
діяльності в Середземномор’ї, питання міграції; співпраця у сфері 
кібербезпеки; створення сильної оборонної промисловості тощо 
[15]. 
Надалі узгодження дій у форматі ЄС-НАТО відбувається у вигля­
ді пропозицій щодо співпраці, які розробляються та узгоджуються 
на засіданнях Європейської ради, а потім затверджуються Верхо­
вним представником Європейського Союзу з питань закордонних 
справ і політики безпеки спільно з Генеральним секретарем НАТО. 
Наприклад, один з таких наборів пропозицій був ухвалений 5 груд­
ня 2017 року і складався із 42 пунктів. Цей документ конкретизує 
принципи Спільної декларації про співпрацю та передбачає пере­
хід до чітких дій (розширення співпраці між організаціями на рівні 
персоналу; посилення логістичної підтримки та обміну інформа­
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цією тощо) [6]. У рамках співпраці ЄС-НАТО організації також ре­
гулярно подають звіти про діяльність (progress reports), які мають на 
меті висвітлення основних досягнень та виокремлення подальших 
завдань та цілей. Загалом, з часу запуску програми співпраці було 
опубліковано три такі звіти. Крім цього, важливо також зазначи­
ти, що 10 липня 2018 року була підписана нова Спільна декларація 
ЄС-НАТО, яка підтверджує прагнення представників обох організа­
цій розширювати вектори співробітництва. Таким чином, співпраця 
між ЄС та НАТО має на меті уникнення дублювання повноважень 
обох організацій, а також передбачає посилення можливостей ЄС 
у сфері безпеки та оборони, адже у нових політичних реаліях для 
союзу важливо мати високу обороноздатність та можливість само­
стійно, швидко та ефективно відповідати на будь-які загрози, а не 
залежати військово від іншого потужного гравця. 
14 листопада 2016 року відбулося запровадження Плану з без­
пеки та оборони в рамках Глобальної стратегії ЄС. Безпека та ста­
більність країн-сусідів ЄС визначається невід’ємною для безпеки та 
стабільності самого ЄС, тому для організації важливо мати змогу 
відповідати на кризи та конфлікти в країнах-сусідах ЄС, надавати 
допомогу країнам із нестабільною соціально-політичною ситуацією, 
а також захищати ЄС та його громадян, зокрема у сфері кібербез­
пеки, боротьби з тероризмом та радикальними рухами, боротьби з 
торгівлею людьми, незаконною торгівлею зброєю тощо [10]. 
Незабаром, 30 листопада, було презентовано План дій ЄС у сфері 
безпеки (European Defence Action Plan). Ключовим завданням пла­
ну стало підвищення ефективності використання оборонних витрат 
та створення потужної інноваційної бази оборонної промисловості, 
аби максимально задовольнити теперішні та майбутні безпекові по­
треби Європи. Гостро постала проблема бюджетних витрат на обо­
рону країн ЄС і для того, щоб вирішити це питання, президентом 
Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером було запропоновано 
створити Фонд оборони Європи (European Defence Fund), що мав би 
розв’язати фінансові аспекти реформ. За умовами діяльності фонду 
усі витрати країн ЄС на оборону необхідно розділити на дві складо­
ві, першою з яких є так зване «research window» – витрати на спільні 
дослідницькі проекти, та «capability window» – фінансові ресурси на 
посилення спільної обороноздатності. Відповідно, фонд дослідниць­
ких проектів становитиме 90 мільйонів євро на період з 2017 до 2020 
року, а метою фонду спільної оборони є створення спільного що­
річного бюджету в розмірі 5-ти мільярдів євро. [12]. Надалі на під­
тримку вищезазначених ініціатив членами Європейської комісії 12 
грудня 2017 року було також ухвалено Програму розвитку оборон­
ної промисловості Європи (European defence industrial development 
programme), яка має на меті посилення та розширення інноваційних 
можливостей та конкурентоздатності оборонної промисловості ЄС. 
Бюджет програми становить 500 мільйонів євро на 2019-2020 рр. По­
дальші кроки вимагають узгодження із Європейським парламентом, 
а перші проекти мають отримати фінансування у 2019 році [7; 13]. 
8 червня 2017 року Радою Європейського союзу було створено 
оперативну штаб-квартиру для військового планування та проведен­
ня військових місій ЄС (Military Planning and Conduct Capability) з 
метою гарантування безпеки за межами організації. Така структура 
дозволяє швидше та ефективніше реагувати на конфлікти та кризи, 
а також розмежовувати повноваження з НАТО. Зазначається, що за­
снування штабу вже має позитивні наслідки для командування та 
проведення трьох військово-тренувальних місій ЄС: у Сомалі місія 
була запроваджена у 2010 році і має на меті покращення станови­
ща перехідного федерального уряду держави; у Малі програма діє з 
2013 року та спрямована на перебудову збройних сил країни; у Цен­
тральноафриканській республіці місія почалася у 2016 році та має 
на меті впровадження реформи безпекового сектору держави [18].
Зрештою, у червні 2017 року на зібранні Європейської ради ліде­
ри ЄС знову звернулися до питання створення постійної структури, 
яка координувала б дії країн-членів ЄС, і визнали необхідність за­
пуску Постійного структурованого співробітництва (PESCO) [22]. 
Як наголошується у спільній ноті лідерів країн-учасниць, Постійне 
структуроване співробітництво – це «амбітна, зобов’язуюча та ін­
клюзивна правова основа для інвестування сфери безпеки та обо­
рони території ЄС та його громадян» [4]. 11 грудня 2017 року Рада 
схвалила створення PESCO за участі 25 членів (Данія, Мальта та Ве­
лика Британія не приєдналися). Надалі було узгоджено перший спи­
сок із 17 проектів PESCO, які полягають у різнобічному розширенні 
стратегічних військових можливостей союзу та створенні необхід­
них підрозділів та структур для швидкої та ефективної відповіді на 
наявні та можливі загрози [8]. 
6 березня 2018 року Рада затвердила дорожню карту (план дій) 
для PESCO. Співпраця у рамках PESCO передбачає ухвалення та 
дотримання кожною країною Національного плану дотримання 
зобов’язань (National Implementation Plan), який має на меті дета­
лізувати те, як країни-учасниці планують виконати якомога більше 
зобов’язань, які вони визначили одна перед одною. Відповідно, у до­
рожній карті визначено часові рамки для виконання завдань, підве­
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дення підсумків роботи та планування подальших проектів. Процес 
контролюється Верховним представником Європейського Союзу з 
питань закордонних справ і політики безпеки, який щорічно подає 
звіт про результати співпраці [5]. Як зазначалося раніше, проект є ін­
клюзивним, тобто передбачає залучення до ширшої співпраці і тре­
тіх країн. Вони можуть долучатися до будь-яких проектів PESCO, 
але за згоди країн-членів структури. 
Запровадження PESCO небезпідставно вважається на сьогодні 
найбільшим успіхом у втіленні в життя Глобальної стратегії ЄС. Ця 
структура не має на меті стати абсолютною альтернативою НАТО, 
а радше посилити обороноздатність ЄС як самостійного гравця та 
помітно примножити оборонні можливості НАТО [20]. Керівники 
останньої радо вітають будь-які ініціативи ЄС, і як зазначив очіль­
ник НАТО Єнс Столенберг – «сильніша обороноздатність Європи 
зміцнить «європейську колону» альянсу» [11].
Отже, процес реформування відбувається доволі активно та у 
різних форматах. Для кращого розуміння ситуації та контролю над 
перевагами та недоліками процесу проводиться ґрунтовний моніто­
ринг усіх дій у вигляді регулярних звітів щодо результатів діяль­
ності у різних галузях. Наявна і зворотна відповідь з боку насе­
лення: згідно із опитуванням Eurobarometer, що було проведено у 
квітні 2017 року, 75%, тобто три чверті, респондентів висловилися 
«за» проведення спільної політики безпеки та оборони. Досить по­
казовим є той факт, що рівень схвалення громадянами ЄС цього на­
прямку співробітництва залишається стабільним протягом багатьох 
років (2004-2017 рр., коли проводилося таке опитування). Водночас 
було виявлено, що прихильниками створення збройних сил ЄС є 
55% респондентів [9]. Таке неодностайне схвалення ідеї створен­
ня спільних збройних сил союзу підкріплюється думками експер­
тів: процес створення спільного військового контингенту принесе 
більше непорозумінь та суперечностей, аніж переваг. З одного боку, 
практика об’єднання своїх військових можливостей не є новою для 
країн-членів ЄС. Наприклад, північні країни, такі як Данія, Ісландія, 
Норвегія, Фінляндія та Швеція у 2009 році створили власну органі­
зацію у сфері оборони – Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). 
Таким же чином вирішили питання взаємного посилення своїх обо­
ронних можливостей Німеччина та Нідерланди [2; 3]. Але, як прави­
ло, такі структури охоплюють лише декілька країн, тоді ж як процес 
об’єднання військових контингентів усіх країн ЄС стане завданням 
складним та довготривалим.
Процес реформування сфери безпеки та оборони ЄС на сучасно­
му етапі (з 2016 року) є поворотним пунктом у забезпеченні безпеки 
та обороноздатності союзу з огляду на те, що ідея, яка вже була за­
кладена у низці нормативних актів організації, нарешті знайшла своє 
практичне втілення. Лідери країн чітко визначили для себе основні 
проблеми такого напрямку співпраці та докладають значні зусилля 
для усунення різноманітних фінансових та технічних перешкод. На 
основі Глобальної стратегії ЄС було ухвалено ряд нормативних актів, 
а також створено структури, які займаються вирішенням різноманіт­
них питань пов’язаних із безпекою союзу. Серед них питання фінан­
сування галузі безпеки та оборони і зміцнення ринку оборонної про­
мисловості. Одним із найбільших здобутків на сьогодні є заснування 
Постійного структурованого співробітництва (PESCO), яке дало змо­
гу країнам ЄС об’єднати свої зусилля в галузі безпеки та оборони та 
продемонструвало високий рівень солідарності країн щодо пріори­
тетності цієї галузі співпраці. Крім цього, проривом стало створення 
військового штабу ЄС, що дозволяє посилити координацію дій країн-
членів. Не втрачає свого значення співробітництво з НАТО, де можна 
відзначити позитивні зміни: ЄС бере на себе більше повноважень та 
посилює свої військові можливості, аби мати змогу самостійно реагу­
вати на реальні та потенційні загрози безпеці громадян союзу. 
Таким чином, реформування сфери безпеки та оборони ЄС про­
довжуватиметься в майбутньому та залишатиметься пріоритетним 
напрямком співробітництва для країн-членів. Створення власних 
збройних сил найімовірніше не відбудеться у найближчому майбут­
ньому з огляду на неодностайне ставлення країн до такого рішення і 
загалом не є першочерговим для них. Швидше за все, координування 
військових можливостей країн продовжуватиметься на рівні окремих 
проектів, структур та відповідатиме поточним потребам організації. 
Опрацьована тема є перспективною з точки зору подальших на­
укових розвідок, так як поле досліджень на сьогодні розширюєть­
ся та може охоплювати як окремі аспекти реформ (спільні збройні 
сили, діяльність PESCO, співробітництво між ЄС та НАТО тощо), 
так і пропонувати загальний аналіз наявних тенденцій, описувати 
перспективні напрямки, суперечності, особливості тощо. 
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У статті розглядається утворення та діяльність Кар-
патського Єврорегіону та Асоціації органів місцевого са-
моврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». На основі 
аналізу наукових праць та звіту про діяльність організації у 
2008-2017 роках окреслено напрацювання, проекти організа-
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В статье рассматривается создание и деятельность 
Карпатского Еврорегиона и Ассоциации органов местного 
самоуправления «Еврорегион Карпаты – Украина». На осно-
ве анализа научных работ и отчета за деятельность орга-
низации в 2008-2017 годах обозначены наработки, проекты 
организации, проблемы и пути их решения.
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Міжрегіональна асоціація «Карпатський Єврорегіон» була пер­
шою єврорегіональною структурою, яка створена за участю прикор­
донних областей України. Тому цілком закономірно, що її діяльність 
викликає інтерес серед українських науковців. За двадцять років іс­
нування КЄ вчені різних галузей (економісти, політологи, історики, 
фахівці з державного управління, географи тощо) накопичили об­
ширний фактичний і теоретичний матеріал з тих чи інших проблем 
діяльності асоціації, проте деякі аспекти все ще залишаються недо­
слідженими. 
Територія Карпат є одним з найпривабливіших і найрізноманітні­
ших географічних регіонів України, розташованим у центрі Європи. 
Саме тому дискусії щодо перспектив розвитку Українських Карпат 
є актуальними і потребують перенесення з теоретичної площини в 
практичну.
Найбільш поширеним типом досліджень з цієї проблематики є 
комплексні праці. Вони, як правило, включають в себе історію (го­
ловні етапи) діяльності КЄ, а також досягнення, проблеми, перспек­
тиви в економічній, політичній, гуманітарній та інших сферах. 
У монографії Н. Мікули «Єврорегіони: досвід та перспективи» 
коротко проаналізовані досягнення КЄ в політичній, економічній, 
екологічній, освітньо-культурній та гуманітарній сферах, а також 
здійснено огляд проектів транскордонного співробітництва, що реа­
лізуються в рамках єврорегіону (в т.ч. ті, які здійснюються в рамках 
програм та з використанням фінансових ресурсів ЄС) [2, 120-125]. 
Авторка досить детально зупинилася на причинах спаду активності 
асоціації [2, 125-126; 20, 269-270], в тому числі і з боку української 
сторони [2, 127- 128]. Також Н. Мікула окреслила мету, завдання, 
принципи діяльності Фонду розвитку Карпатського єврорегіону, а 
також подала відомості про програми і проекти, фінансовані ним 
протягом 1998-2001 рр. [2, 128-133].
Спробу підсумувати 20-річчя діяльності міжрегіональної асоці­
ації «Карпатський єврорегіон» здійснила І. Скиба. На основі архів­
них матеріалів і праць вітчизняних та зарубіжних дослідників вона 
проаналізувала головні етапи функціонування КЄ, його досягнення 
і недоліки [5].
Досить ґрунтовними є дослідження, присвячені економічним ас­
пектам діяльності асоціації. Свідченням цього є захист ряду дисер­
тацій, які цілком або частково присвячені діяльності КЄ. Серед них, 
в першу чергу, слід виділити дисертацію Р. Дацківа «Транскордонні 
економічні зв’язки Карпатського Єврорегіону та їх ефективність». У 
результаті дослідження дисертант не тільки проаналізував наявний 
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стан торговельних відносин в рамках асоціації, але й обґрунтував 
методико-організаційні засади підвищення ефективності транскор­
донних економічних зв’язків єврорегіону «Карпати» [11, 8-14].
Економіко-екологічному потенціалу Карпатського єврорегіону 
(закарпатський аспект) присвятила свою статтю В. Кундрик [14]. У 
статті Н. Кушнір проаналізовано розвиток транспортної та прикор­
донної інфраструктури Закарпатської області в рамках єврорегіону 
«Карпати» [12]. Екологічним проблемам КЄ (забруднення атмосфе­
ри та водних ресурсів, техногенні катастрофи, збезлісення Карпат­
ських гір тощо) присвячені статті О. Перхач [13] та Н. Кушнір [12].
Серед політологічних досліджень, які, в основному, є частиною 
комплексних праць, окремо можна виділити статтю Б. Уманціва 
«Геополітичні фактори розвитку Карпатського єврорегіону», в якій 
науковець спробував оцінити місце КЄ та його перспективи з точки 
зору різних геополітичних концепцій: шестиполярного світу, «світу 
семи ворогуючих культурно-релігійних цивілізацій», світу «концен­
тричних кіл» [9, 437-439].
Крім того, значну частину цієї статті складає інформація, що по­
дана у звіті про діяльність Асоціації органів місцевого самовряду­
вання «Єврорегіон Карпати – Україна» за 2008-2017 роки [18].
На основі аналізу діяльності і проблем Карпатського Єврорегіону 
було застосовано прогностичний метод. На додачу, аналізуючи різні 
аспекти співпраці країн, був використаний метод узагальнення, що 
дав змогу на основі наявних даних створити загальну картину від­
носин. 
Мета дослідження – проаналізувати діяльність Карпатського Єв­
рорегіону та Асоціації органів місцевого самоврядування «Євроре­
гіон Карпати – Україна».
Для реалізації мети були поставлені такі завдання:
– окреслити напрямки діяльності та послуги АОМС «Єврорегіон 
Карпати – Україна»;
– дати характеристику КЄ, описати деякі проекти, які реалізу­
ються в прикордонних областях;
– визначити проблеми КЄ та шляхи їх розв’язання;
Карпатський Єврорегіон є міжрегіональною асоціацією, угоду 
про створення якої було підписано міністрами закордонних справ 
України, Угорщини, Польщі та Словаччини 14 лютого 1993 року в 
м. Дебрецен (Угорщина). Згодом до асоціації долучилася Румунія. До 
складу Карпатського Єврорегіону входять 19 прикордонних регіо­
нів України, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Членами 
Асоціації є 66 органів місцевого самоврядування та їх об’єднань За­
карпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей.
Керівним органом Карпатського Єврорегіону є Рада, до складу 
якої входять представники 5 національних делегацій (по 10 осіб від 
країни) 19 адміністративних регіонів Карпатського Єврорегіону. У 
КЄ проживає 16 мільйонів осіб, переважна більшість з них – це меш­
канці малих містечок і сіл. Це периферійні громади, інфраструктура 
яких розвинена слабо, вкрай ізольовані від центрів економічного і 
культурного розвитку. Цю ізоляцію підсилює кордон з Європей­
ським Союзом, який фактично розділяє Карпатський Єврорегіон на 
дві частини. Саме тому в регіоні утворилася велика кількість соціаль­
но вразливих груп. Не зважаючи на те, що природний приріст насе­
лення є одним з найвищих в Європі, кількість населення на території 
Карпатського Єврорегіону постійно скорочується, головним чином 
за рахунок еміграції (в тому числі нелегальної) та міграцій до міст.
За 20 років існування Міжрегіональна Асоціація «Карпатський 
Єврорегіон» не зламала організаційних та правових бар’єрів і не 
стала юридичною особою відповідно до міжнародного права. Нато­
мість як окремі юридичні особи діють національні представництва 
в кожній з держав, котрі, з різним ступенем успішності та ефектив­
ності, працюють для досягнення мети Карпатського Єврорегіону, а 
саме сприяння транскордонному співробітництву між прикордон­
ними регіонами-членами Асоціації. Функції Національного пред­
ставництва Карпатського Єврорегіону в Україні з 2008 року виконує 
Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна». Територіальна співпра­
ця країн у межах Карпатського Єврорегіону на сьогодні, як правило, 
реалізується у двосторонньому форматі на рівні «точкових проек­
тів», а також у рамках окремих цільових програм у транскордонній, 
екологічній, гуманітарній, культурній сферах. Саме тому потенціал 
єдиного Карпатського простору як підґрунтя формування системної 
політики регіонального розвитку залишається невикористаним у по­
вній мірі.
Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпа­
ти – Україна» створена у 2007 році як перша в Україні об’єднувальна 
самоврядна ініціатива, що будувалася «знизу» [19]. У листопаді 2008 
року Асоціація визнана Національним Представництвом України в 
Карпатському Єврорегіоні. Членами Асоціації є 58 органів місце­
вого самоврядування та їх об’єднань Закарпатської, Івано-Франків­
ської, Львівської та Чернівецької областей [18]. Напрямки діяльнос­
ті АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»:
– сприяння розвитку транскордонної і міжрегіональної співпраці;
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– формування та утвердження нових підходів щодо місцевого і 
регіонального розвитку у рамках Карпатського Єврорегіону;
– формування мережевих зв’язків та процедур взаємодії у рамках 
Карпатського Єврорегіону;
– популяризація культурного, історичного, туристичного та при­
родного потенціалів української частини Карпатського Єврорегіону.
Послуги, що надає АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»:
• надання консультаційної підтримки органам місцевого само­
врядування та неурядовим організаціям в реалізації їх завдань у сфе­
рі місцевого розвитку і транскордонної співпраці;
• надання технічної підтримки місцевим та регіональним ініціа­
тивам з метою підвищення конкурентоспроможності регіонів;
• надання підтримки щодо формування професійних структур 
транскордонної співпраці;
• підготовка та супровід проектів місцевого розвитку і транскор­
донної співпраці;
• допомога у пошуку партнерів у рамках Карпатського Євроре­
гіону;
• підготовка програмних документів, стратегій та планів розви­
тку громад;
• професійні навчання у сфері місцевого розвитку і проектного 
менеджменту.
Основною довгостроковою метою діяльності Асоціації є сприян­
ня розробці та реалізації нових підходів до формування політики 
розвитку Карпат як на європейському, так і на національному та 
регіональному рівнях. Від часу свого створення Асоціація «Євро­
регіон Капати – Україна» була чи не єдиним в Україні промоуте­
ром ініціативи створення окремих інструментів підтримки співпраці 
Карпатських держав на рівні Європейського Союзу, зокрема окре­
мої пілотної програми ЄС для регіону Карпат, а починаючи з 2016 
року – макрорегіональної стратегії ЄС для регіону Карпат [18].
Макрорегіональна стратегія ЄС для регіону Карпат має на меті 
сприяння ефективному територіальному розвитку карпатських те­
риторій та вирівнювання колосальних диспропорцій в регіонально­
му розвитку. Визначені Стратегією пріоритети дозволять спільно 
втілювати проекти для вирішення проблем розвитку Карпат, зокре­
ма, в рамках окремої пілотної програми ЄС для регіону Карпат в 
таких сферах як:
– посилення економічної співпраці (розвиток зелених індустрій, 
сталий розвиток туризму, в тому числі шляхом збереження істо­
рико-культурної спадщини, підвищення конкурентоспроможності 
продовольчого сектору, розвиток макрорегіональних інноваційних 
екосистем);
– підвищення якості довкілля (захист та раціональне управління 
природними ресурсами, диверсифікація джерел енергії, управління 
ризиками у сфері екології та запобігання природним катастрофам);
– підвищення функціональної доступності в рамках Карпат (під­
вищення транспортної доступності в гірських регіонах, підвищення 
цифрової доступності, розвиток е-сервісів).
Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» одним з ключових на­
прямків своєї діяльності визначає підвищення ефективності транс­
кордонної співпраці в регіоні Карпат. На виконання вказаної цілі 
організація здійснює наступні кроки:
– бере активну участь у реалізації програм транскордонного спів­
робітництва Європейського Союзу, територія яких поширюється на 
Карпатський регіон. Зокрема, в рамках програми «Польща – Біло­
русь – Україна» 2007–2013 рр. реалізовано 3 транскордонні проекти. 
У першому конкурсному наборі завдяки цій програмі була надана 
допомога органам місцевого самоврядування у реалізації 20 проек­
тів, з яких 5 – за безпосередньою участю української сторони як го­
ловного бенефіціара чи партнера проекту. Серед підготовлених про­
ектів 6 увійшло до переліку переможців;
– підготувала/взяла участь у підготовці нової редакції проекту 
Закону України «Про транскордонне співробітництво», 20 проектів 
рішень з питань транскордонного співробітництва, які були прийня­
ті 15 сесіями обласних та районних рад, що стосуються розбудови 
мережі пунктів пропуску через державний кордон, малого прикор­
донного руху, реалізації Програми транскордонного співробітни­
цтва Польща – Білорусь – Україна, стратегічної ініціативи щодо роз­
робки та реалізації ЄС окремої програми для регіону Карпат;
– організувала 6 спільних засідань сесій/комісій органів місцево­
го самоврядування України та Польщі.
Серед головних проектів в рамках Карпатського регіону виділя­
ють наступні:
– «Енергія Карпат» (2010 р.) – підвищення якості публічних по­
слуг, що надаються у галузі енергозбереження в українській части­
ні Карпатського Єврорегіону шляхом проведення аналізу наявних 
енергетичних ресурсів у гірських районах Львівщини, Івано-Фран­
ківщини та Закарпаття, а також охорона довкілля через використан­
ня власних енергоносіїв. За результатами цього проекту проведено 
аудит наявних енергетичних ресурсів у гірських районах Львівської, 
Івано-Франківської та Закарпатської областей і розроблено Регіо­
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нальну програму підвищення енергоефективності гірських районів 
Львівщини;
– «Карпатський горизонт» (2013 р.) – активізація діалогу пред­
ставників центральних та регіональних влад Карпатського Євроре­
гіону щодо розробки єдиної операційної програми ЄС для регіону 
Карпат на фінансову перспективу 2014–2020 рр. За результатами 
проекту напрацьовано концепцію операційної програми ЄС для ре­
гіону Карпат на фінансову перспективу 2014–2020 рр. та алгоритм 
її просування, проведено конференцію «Регіональний вимір євроін­
теграційних процесів» у рамках X Економічного Форуму «Транс­
кордонне співробітництво: погляд у майбутнє», що організовувався 
Львівською обласною державною адміністрацією під патронатом 
Президента України 7–8 жовтня 2010 року у м. Трускавець Львів­
ської області;
– «Проект підтримки транскордонних освітніх ініціатив» (2011-
2014 рр.) – підтримка місцевих та регіональних освітніх програм, 
зміцнення економічного та екологічного розвитку, а також діяль­
ність у сфері культурного обміну учнів з польсько-українського при­
кордоння (місцевості Ліпа, гміна Вірча, Сєракосьце, гміна Фредро­
поль, а також Нижанковичі, Головецько, Терло Старосамбірського 
району). За результатами проекту було збудовано ЗСШ в багатьох 
містах прикордонних областей України, забезпечено щомісячно 380 
годин додаткових занять з інформатики, гри на бандурі та танців для 
учнів Нижанковицької та Головецької шкіл.
Дослідження КЄ великою мірою залежить від активності цієї 
структури. Однак, на думку більшості науковців, можливості 
транскордонної співпраці в рамках Карпатського єврорегіону за­
лишилися в багатьох випадках нереалізованими. Це, у свою чергу, 
об’єктивно знижує кількісні та якісні показники досліджень КЄ.
В. Приходько вважає, що найбільшими стримуючими чинника­
ми розвитку співробітництва в рамках КЄ були фактори системного 
характеру. З-поміж них чималу роль відіграв різний рівень рефор­
мування в країнах, прикордонні адміністративно-територіальні оди­
ниці яких входять до єврорегіону. Ринкова регіональна економіка і 
послідовно не реформоване, з присутністю адміністративного втру­
чання, регіональне господарство мають замало пунктів стикування. 
На такій базі, на думку науковця, майже неможливо створити іде­
альну систему економічних взаємозв’язків, які б вели до формуван­
ня цілісного, в господарському сенсі, міжнародного транскордонно­
го регіону [1, 185-186].
Як вважає Н. Мікула, Карпатський Єврорегіон не працює як ці­
лісна система, де країни-члени вирішують проблеми самостійно, а 
не спільно. Це є однією з головних причин недостатньої активності 
асоціації [2, 125].
В. Горбовий, Г. Литвин та О. Жулканич серед основних проблем 
виділяють нерівномірний рівень розвитку та різні системи адміні­
стративно-територіального устрою учасників КЄ [3; 4, 160-161]. 
Крім того, як зазначає І. Скиба, Україна залишається за кордоном 
ЄС, тоді як Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина входять до 
 Євросоюзу [5, 68]. 
Крім вищезгаданих, вчені виділяють наступні групи проблем:
– занадто великий територіальний масштаб асоціації, що спричи­
няє труднощі у багатосторонніх контактах в рамках єврорегіону [3; 
6, 81; 44]; 
– надмірна політизація КЄ, наслідком якої стало залучення до 
транскордонних ініціатив центральних урядових структур більшою 
мірою, ніж місцевих органів влади і громад [6, 81; 2; 7; 8, 125-126];
– різні підходи до перспектив подальшого розвитку Карпатсько­
го єврорегіону в його державах-членах [3]; 
– вирішення спільних проблем, що виникають на суміжних тери­
торіях, здебільшого в рамках двосторонніх відносин [2, 126; 3]; 
– недостатня фахова підготовка управлінських кадрів, часта змі­
на керівництва, значний суб’єктивний фактор у прийнятті рішень 
щодо діяльності КЄ [2, 126]; 
– криза ідентифікації регіонів-учасників з асоціацією [3]; 
– недостатнє висвітлення діяльності КЄ у засобах масової інфор­
мації, на веб-сторінках обласних державних адміністрацій або об­
ласних рад [2, 126];
– національні та етнічні проблеми, які заважають стабільному 
розвитку єврорегіону [9, 440-443; 10, 552-554]; 
– відсутність уніфікованих джерел фінансування [3], а також 
труднощі фінансового забезпечення спільних проектів [11, 8; 5, 68]; 
–  неузгодженість у митному і податковому законодавстві країн-
учасниць Карпатського єврорегіону [11, 8; 4, 160-161]; 
– низька концентрація капіталу у прикордонних регіонах Украї­
ни [11, 15] та майже нульовий рівень українських інвестицій у при­
кордонні держави [11, 13; 2, 126].
Окрім того, серйозною проблемою багатьох досліджень є ото­
тожнення Карпатського єврорегіону (міжрегіональної асоціації) з 
Карпатським регіоном (політико-економіко-географічним утворен­
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ням), внаслідок чого тема КЄ часто підмінюється транскордонним 
співробітництвом [9, 439; 12; 13; 14; 10; 15; 16, 40-80, 116-158; 17].
Масштаб проблем, з яким стикається регіон сьогодні – від низь­
кого рівня доступності до соціальних, економічних та екологічних, 
змушує до пошуку системних рішень підвищення його конкуренто­
спроможності. 
І одним із способів вирішення зазначених проблем є посилення 
міжрегіональної співпраці задля ефективного регіонального та міс­
цевого розвитку – створення дієвої мережі координації співпраці в 
Карпатах за участі центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
самоврядних структур, неурядових організацій, науки і бізнесу. Іс­
нуючий на сьогодні масштаб співпраці та рівень міжрегіональних 
зв’язків вимагають пошуку нових рішень щодо інституційного, нор­
мативно-правового, інфраструктурного та кадрового забезпечення 
регіонального розвитку в Українських Карпатах. 
Існуючі на сьогодні механізми співпраці в регіоні, головним з 
яких є Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати – Україна», потребують посилення як у частині страте­
гічного планування подальшого розвитку, так і створення профе­
сійних структур підтримки регіональної економічної співпраці (у 
формі агенцій чи центрів регіонального розвитку), а також розробки 
та апробації системних для усіх областей (і унікальних на теренах 
України) підходів підтримки ініціатив розвитку гірських територій, 
що дасть змогу підвищити ефективність використання потенціалу 
розвитку регіону. Окремим важливим пунктом є необхідність роз­
робки системних рішень щодо підвищення професійного рівня осіб, 
які залучені у процеси регіонального розвитку – як представників 
органів державної влади та місцевого самоврядування, так і неуря­
дових організацій. Безумовно, поставлені завдання вимагають по­
стійної популяризації, для чого потрібно працювати над створенням 
платформ промоції регіону (форумів, виставок), а також відповідної 
конференційної інфраструктури в області.
Аналізуючи діяльність КЄ, можна виділити як переваги, так і не­
доліки цього об’єднання. Важливою перевагою є те, що уряди кра­
їн регіону намагаються і проводять різного роду проекти, співпра­
цюють та турбуються про екологію. Це критично важливо, оскільки 
тамтешнє населення знаходиться далеко від потужних промислових 
центрів своїх країн і гостро потребує покращення умов життя. Го­
ловним же недоліком є неузгодженість між урядами цих же країн 
в питаннях фінансування, митному і податковому законодавствах, 
національних та етнічних проблемах тощо. 
Водночас, прогнозуючи розвиток КЄ, держави повинні усвідом­
лювати важливість цієї організації, перш за все, з екологічної точки 
зору і долати всі суперечки задля покращення умов життя населен­
ня. Разом з тим, враховуючи складну геополітичну ситуацію в регі­
оні, військовий конфлікт в Україні та територіальні суперечки і пре­
тензії Угорщини, Румунії і Польщі до України, важко прогнозувати 
позитивний розвиток Карпатського Єврорегіону, оскільки держави 
будуть в більшій мірі сконцентровані на протиріччях, ніж на мож­
ливостях співпраці. Виходячи з цього можна зробити висновок, що 
успішний розвиток КЄ як ніколи залежить від співпраці органів міс­
цевого самоврядування та неурядових структур, так як центральний 
державний апарат буде приділяти увагу, а відповідно і кошти, більш 
нагальним проблемам.
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«М’ЯКА СИЛА»  
У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРАНЦІЇ
У статті досліджуються прояви «м’якої сили» у зовніш-
ній політиці Франції, її механізми та принципи. Висвітлюєть-
ся досвід країни у застосуванні «м’якої сили». Розглянуто 
основних партнерів Франції, на яких спрямовується «м’яка 
сила». Проаналізовано ризики для Франції, яка у 2019 році 
може втратити лідерство серед країн, які успішно застосо-
вують «м’яку силу» у міжнародних відносинах. Дано прогноз 
на майбутнє стосовно потенційних лідерів рейтингу «The 
Soft Power 30».
Ключові слова: «м’яка сила», Франція, зовнішня політика 
Франції, двосторонні відносини, Франкофонія.
 
M. I. Bezhenar
«SOFT POWER» IN THE FOREIGN POLICY OF FRANCE
The article examines the manifestations of «soft power» in 
French foreign policy, its mechanisms and principles. The expe-
rience of the country in the application of «soft power» is high-
lighted. Considered the main partners of France, which is aimed 
at «soft power». The risks for France, which in 2019 may lose 
leadership among countries that successfully use «soft power» in 
international relations, are analyzed. The forecast for the future 
regarding the potential leaders of the rating of «The Soft Power 
30» is given.
Key words: «soft power», France, foreign policy of France, 
bilateral relations, Francophonie.
М.И. Беженар
«МЯГКАЯ СИЛА» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФРАНЦИИ
В статье исследуются проявления «мягкой силы» во внеш-
ней политике Франции, ее механизмы и принципы. Исследо-
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ван опыт страны в применении «мягкой силы». Рассмотрены 
основные партнеры Франции, на которых направлена «мяг-
кая сила». Проанализированы риски для Франции, которая в 
2019 году может потерять лидерство среди стран, которые 
успешно применяют «мягкую силу» в международных отно-
шениях. Сделан прогноз на будущее в отношении потенциаль-
ных лидеров рейтинга «The Soft Power 30».
Ключевые слова: «мягкая сила», Франция, внешняя поли-
тика Франции, двусторонние отношения, Франкофония.
Більшість дослідників сходяться на тому, що «м’яка сила» має 
спиратися на ліберальний режим, на розвиненість, універсальність 
культури і потужні засоби її поширення, прогресивну систему осві­
ти, передову комунікаційну систему, а також на політичну волю і 
вміння користуватися цією могутністю і, як результат, на здатність 
утверджувати і обстоювати свою національну самобутність та свої 
законні інтереси [12, 235].
Більшості вищенаведених пунктів відповідає Франція, а із прихо­
дом до влади Еммануеля Макрона французька «м’яка сила» набуває 
все ширших обертів і зараз, згідно з даними «The Soft Power 30», 
займає 2 місце. Таким чином, актуальність теми полягає в аналізі 
зовнішньої політики Франції та її основного інструменту – «м’якої 
сили». Розгляд теми має важливе значення для дослідження при­
чин успіху французької «м’якої сили» та подальшого французького 
впливу на систему міжнародних відносин та на інші країни за допо­
могою «м’якої сили».
На сьогоднішній день відсутні комплексні дослідження «м’якої 
сили» в зовнішній політиці Франції у вітчизняній літературі. Біль­
шість робіт є застарілими, адже не відповідають реаліям сьогодення. 
Окремі питання зовнішньої політики Франції висвітлено у роботах 
Н. Бєлоусової та О. Левченко. Серед зарубіжних дослідників тему 
вивчали А. Фенстер, Дж. Нотт, Т. Орнштайн, Б. Сенем, В. Нагорнов, 
С. Кастер. У зв’язку з цим необхідним є комплексне дослідження 
цієї тематики.
Метою статті є висвітлення основних принципів та механізмів 
французької «м’якої сили» у зовнішній політиці. Відповідно до мети 
можна визначити завдання:
– дослідити визначення «м’яка сила»;
– висвітлити причини першості Франції у рейтингу «The Soft 
Power 30»;
– з’ясувати основні прийоми французької зовнішньої політики, 
які базуються на «м’якій силі»;
– дати прогноз на майбутнє – чи зможе Франція втриматися у 
лідерах та які процеси в теперішній час можуть тому завадити або ж 
зайняти впевнене перше місце. 
Термін «м’яка сила» запропонував американський політолог 
Дж. Най, колишній заступник міністра оборони США, автор всесвіт­
ньо відомої праці «М’яка сила»: засоби досягнення успіху у світовій 
політиці» у 1990 р. [4]. Володарем «м’якої сили» Дж. Най вважає 
Євросоюз.
«М’яка сила» визначається здатністю держави впливати на світо­
ву громадську думку глибиною і привабливістю національної куль­
тури, умінням переконувати у своїй правоті і завойовувати симпатії 
в різних верствах громадськості зарубіжних країн [12, 234].
«М’яка сила» (ще один варіант перекладу – «м’яка влада») охо­
плює весь комплекс ресурсів і переваг держави, що існують поза 
«жорсткою владою» («жорсткою силою»). Привабливість «м’якої 
сили» можна пояснити тим, що її здійснення відбувається без ви­
користання зброї. Застосування її механізмів набагато престижніше 
для держави, ніж інструментів «жорсткої сили». Тому не є випадко­
вим те, що великі держави прагнуть включити «м’яку силу» в свій 
арсенал. Дедалі очевиднішим стає, що саме «м’яка сила» країни 
здатна зробити найбільший внесок у вирішення міжцивілізаційних 
непорозумінь. Її складові – культура, шкала духовних загальнолюд­
ських цінностей, рівень розвитку науки, освіти і, звичайно, миро­
любна зовнішня політика. Важко заперечувати, що саме ці параме­
три привабливі в очах громадської думки і саме вони дають змогу 
здобути союзників серед широких верств населення інших країн.
Перша спроба виміряти «м’яку силу» через зведений індекс була 
створена і опублікована Інститутом уряду і засобами масової ін­
формації компанії «Монокль» в 2010 році [6]. Показники були ор­
ганізовані відповідно до п’яти підіндексів, включаючи культуру, 
дипломатію, освіту, бізнес/інновації та уряд. Список розраховується 
з використанням близько 50 факторів, які вказують на використання 
«м’якої сили», включаючи кількість культурних місій (насамперед 
мовних шкіл), олімпійські медалі, якість архітектури країни і бізнес-
брендів.
«Soft Power 30», що включає в себе передмову Джозефа Ная, є 
рейтингом «м’якої сили» країн, виробленої та опублікованої медіа-
компанією «Portland» у 2015 році, яка вимірює культурну привабли­
вість, силу їхньої дипломатичної мережі, глобальну репутацію сис­
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теми вищої освіти, привабливість їх економічної моделі, цифрове 
залучення країни до світу [7].
Хоча Франція була лише п’ятою в 2016 році, вона підскочила до 
рейтингу квартету США, Великобританії, Німеччини та Канади [2]. 
Франція стала першою країною «Soft Power 30» у 2017 році. Країна 
здобула лідерство в рейтингу найвпливовіших країн світу з точки 
зору «м’якої сили», скинувши США. Дослідження займає декілька 
ключових критеріїв, таких як: міжнародна думка країни, диплома­
тична мережа, цифровий вплив або сприйняття туристського при­
йому іноземців.
Підйом Франції у рейтингах багато в чому завдячує новому пре­
зиденту Е. Макрону, якого називають проєвропейським центристом. 
Але, незважаючи на діяльність президента, таке зростання влади 
Франції на міжнародній арені не могло бути досягнено без історич­
ної спадщини країни, оскільки її дипломатична мережа є однією з 
найкращих у світі. Також Франція впевнено займає лідерські позиції 
серед світових туристичних напрямів.
Французька «м’яка сила» значною мірою залежить від культури і 
її поширення в світі, адже сюди можна віднести і всесвітньо відому 
французьку кухню, проведення кінофестивалів, ефективне викорис­
тання цифрових комунікацій, популяризація французької мови (так 
звана «франкофонія»). Французькі школи за кордоном є ключовим 
елементом «м’якої сили». Франція підтримує понад 495 початкових 
і середніх шкіл у 133 різних країнах; вони мають понад 250 000 сту­
дентів (лише 1/3 французьких) [5].
У зовнішній політиці «м’яка сила» ефективно застосовується у 
відносинах з Африкою. Очевидно, що в умовах зменшення еконо­
мічного впливу в Африці, Франція під керівництвом Е. Макрона ви­
рішила змінити механізм і використати свою «м’яку силу» – культу­
ру і економічний потенціал – для того, щоб продовжувати володіти 
природними ресурсами Африки, особливо у франкомовних країнах. 
Особливу увагу Франція звертає на відносини із Алжиром, колиш­
ньою колонією. Співпраця відбувається в плані культури та освіти: у 
2000 році відбулася реорганізація мережі Французьких культурних 
установ (п’ять Французьких інститутів в Алжирі, Аннабі, Оране, 
Костянтині і Тлемсене). Центральне місце у співробітництві займає 
розповсюдження французької мови, яке передбачає професійну під­
готовку викладачів французької мови, сприяння створенню центрів 
інтенсивного вивчення мови у 35 університетах країни. У Алжирі 
діє міжнародний коледж-ліцей ім. Александра Дюма, у 2017 та 2018 
роках було відкрито два філіали даного навчального закладу. На ак­
тивному рівні відбуваються взаємні візити високопосадовців обох 
держав [11].
У Південній Америці Франція вибудувала особливі відносини 
із Бразилією. Бразилія є провідним партнером Франції в Латин­
ській Америці з культурного, наукового і технічного співробітни­
цтва. У трьох французьких середніх школах (Сан-Паулу, Ріо-де-
Жанейро, Бразиліа) навчається загалом 2150 студентів; 1000 з яких 
є французами. Альянс Франсез у Бразилії є найстарішим і найбіль­
шим у світі (74 заклади в 52-х містах). Бразилія, завдяки її минулим 
і нинішнім зв’язкам з Францією, має право на отримання членства в 
міжнародній організації «Франкофонія». Франція визнає прагнення 
Бразилії стати глобальним гравцем на міжнародній арені і підтримує 
бразильську заявку на отримання постійного місця в Раді Безпеки 
Організації Об’єднаних Націй. Бразилія є найбільшим партнером 
Франції в Латинській Америці в області наукового співробітництва, 
в рамках якого особлива увага приділяється науковим дослідженням 
та технологічним інноваціям (Франція є другим за значимістю нау­
ковим партнером Бразилії після США) [8].
В Азії стратегічним партнером Франції, у відносинах з яким ак­
тивно застосовується «м’яка сила», є Китай. Відбувається активна 
науково-технологічна співпраця, яка включає енергетику, біорізно­
маніття, сталий розвиток. За 10 років число китайських студентів, 
що навчаються у Франції, збільшилося в 10 разів: у 2015-2016 ро­
ках 28 043 студента з Китаю були зараховані до французьких вищих 
навчальних закладів (2-е місце за кількістю іноземних студентів у 
Франції). Франція займає перше місце серед європейських країн 
та 10-е місце серед країн світу за кількістю іноземних студентів в 
Китаї, більш ніж 10 000 французьких студентів навчалися в Китаї в 
2015 році. Лінгвістичне співробітництво характеризується зростан­
ням числа учнів, які вивчають французьку і китайську мови. У 2015 
році майже 50 000 французьких школярів вивчали китайську мову 
(5-е місце серед досліджуваних мов). У Китаї також спостерігається 
значне зростання числа учнів, які вивчають французьку мову [9].
Найближчим європейським партнером для Франції є Німеччина, 
особливо що стосується співпраці в рамках Європейського Союзу. 
Якщо ж говорити про двосторонні відносини в контексті «м’якої 
сили», то тут вона є досить ефективною, оскільки створено вели­
ку кількість установ, які покликані розширювати та поглиблювати 
культурні та науково-технічні зв’язки Франції та Німеччини. На­
приклад, Франко-німецьке управління у справах молоді, створене 
в 1963 р в рамках Єлисейського договору, яке пропонує заходи та 
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обмін у всіх сферах, що стосуються молоді, і в програмах якого що­
річно бере участь 200 000 чоловік з числа молоді; Франко-німецька 
верховна рада з питань культури, створена в 1988 р і спрямована на 
забезпечення інформаційної підтримки урядів Франції та Німеччи­
ни з метою прийняття ними обґрунтованих рішень з важливих дво­
сторонніх і європейських питань в галузі культури. Крім того, дана 
співпраця проявляється в проектах спільного розміщення диплома­
тичних представництв і консульських установ (з 2013 р будівництво 
франко-німецького посольства в Дацці, Бангладеш), культурних 
установ (французькі культурні центри або Альянс Франсез , інсти­
тути Гете, німецькі культурні асоціації) і навчальних закладів (фран­
ко-німецькі ліцеї і франко-німецькі єврокампуси за кордоном) [10].
Якщо говорити про застосування «м’якої сили» у конфліктних 
ситуаціях, то Франція намагається «заспокоїти» Туреччину у її про­
тистоянні із Сирією. На початку 2018 року відбувся конфлікт між 
двома державами, коли Туреччина розпочала повітряну та наземну 
кампанію, щоб вигнати сирійську курдську міліарну групу. У від­
повідь на це сирійські курдські бійці в Афріні випустили дві ракети 
по турецькому місту Рейханлі, внаслідок чого загинула дівчина-під­
літок і було поранено ще одну людину. Відразу після інциденту пре­
зидент Франції Е. Макрон попередив Туреччину проти повномасш­
табного вторгнення в Афрін і закликав турецького колегу Реджепа 
Тайїпа Ердогана поважати суверенітет Сирії. Е. Макрон заявив, що 
Туреччина повинна координуватися з союзниками і що її робота все­
редині Сирії має бути обмежена боротьбою з терором [3].
Що стосується східного питання, то Франція виступає за мир­
не врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, зокрема 
Е. Макрон наголошує, що роль Франції полягає в тому, щоб про­
водити політику незалежності і рівноваги, що дозволяє французам 
розмовляти з усіма і забезпечувати побудову миру. У цьому питанні 
Е. Макрон продовжує політику свого попередника Франсуа Оллан­
да – підтримка обох держав і відмова від тиску на Ізраїль, а також 
відмова від БРС (BDS) (бойкот, розірвання, санкції), міжнародного 
руху, що вимагає санкціонування єврейської держави, поки тривати­
ме окупація палестинських територій [1].
На сьогоднішній день Франція займає передові місця у застосу­
ванні «м’якої сили» у відносинах з іншими державами. Головними 
механізмами для цього є культурна та освітня співпраця (велика 
кількість французьких інститутів, заснованих за кордоном, прове­
дення культурних фестивалів, популяризація французької мови, роз­
ширення країн-членів Франкофонії). Але у 2019 році ситуація може 
змінитися. Незмінні лідери «The Soft Power 30» США, Велика Бри­
танія, Франція, Німеччина можуть поступитися своїми місцями ін­
шим державам, оскільки вони переживають нелегкі часи. У США 
загрозою є шатдаун, який має значні наслідки для бюджету країни, 
а також вплинув на міжнародний імідж США; у Великій Британії – 
загроза провалу Brexit, оскільки Британський парламент проголосу­
вав проти угоди з ЄС по «Брексіту», яка була запропонована урядом 
прем’єр-міністра Терези Мей. Тепер Сполучене Королівство чекає 
«жорсткий» вихід з альянсу, розриваючи домовленості з ЄС.У Ні­
меччині – поразка партії Ангели Меркель та її заява про те, що це її 
останній термін в якості канцлерки; щодо Франції – то це протести 
«жовтих жилетів» (це водії, які протестують проти підвищення цін 
на пальне, екологічного податку, а також проти «несправедливої по­
літики уряду», що підриває купівельну спроможність населення).
Цілком можливим є вихід вперед у рейтингу азійських країн, та­
ких як Китай (у 2018 році за даними «The Soft Power 30» займає 27 
місце) чи Японія (6 місце). Китай за допомогою швидкого розвитку 
в технологіях та досвіду культури, цілком можливо, може зайняти 
лідируючі позиції, якщо політичний підхід країни не буде конкуру­
вати з його амбіціями «м’якої сили». 
Політична стабільність і стабільне економічне зростання, у поєд­
нанні зі зростаючим глобальним світоглядом і більшою участю в 
міжнародних справах, допомогли Японії піднятися в рейтингу. Япо­
нія продовжує користуватися значним глобальним впливом через 
свою «м’яку силу». Високі стандарти дизайну та якості продукції; 
інноваційні технології; унікальна культура і всесвітньо відома кухня 
зробили свій внесок у високий результат країни [13].
Цю тему можна досліджувати і надалі, спостерігаючи за проце­
сами в світі. Чи збереже Франція своє лідерство? Які країни стануть 
першими в рейтингу? Які процеси будуть відбуватися у Франції, які 
вплинуть або на її підвищення або ж зниження у рейтингу? З якими 
країнами буде відбуватися активне двостороннє співробітництво у 
контексті ««м’якої сили»»? На всі ці питання можна дати відповіді, 
якщо продовжувати дослідження.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ МІГРАЦІЙНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ ТА КРИЗОВИМИ ЯВИЩАМИ У ЄС
Розглянуто проблему міграційної кризи в ЄС та окремі при-
чини та наслідки цієї кризи, що привели блок до кризового ста-
ну. Досліджено зв’язки між проблемою біженства та ростом 
популярності праворадикалів у Європі. Проаналізовано вплив 
теми імміграції на поляризацію суспільства, а також політич-
ні настрої у країнах-членах ЄС. Наголошено на необхідності 
вдосконалення правової бази, що стосується мігрантів та 
біженців зокрема, а також пошук спільних шляхів вирішення 
проблеми та встановлення єдиної та гуманної політики.
Ключові слова: ЄС, міграція, міграційна криза, біженці, 
праворадикали, ультрарадикали, Дублінський регламент, по-
літичний екстремізм.
I. V. Huliuk
INTERRELATION BETWEEN MIGRATION PROCESSES 
AND THE CRISIS PHENOMENA IN THE EU
In this scientific article, the issue of the migration crisis in the 
EU and certain reasons which have led the block to the crisis, as 
well as the consequences of this crisis, are considered. The cor-
relation between the problem of refugees and asylum seekers and 
the growth of popularity of far-right parties in Europe is investi-
gated. It is also analyzed how the theme of immigration influences 
European society and changes political moods in the European 
member states while polarizing them. The indispensability of im-
provement of the European legal basis which concerns migrants 
and refugees, in particular, is emphasized, as well as the need for 
the establishment of coherent and humane immigration policy.
Key words: EU, migration, migration crisis, refugees, far-right 
politics, far-right parties, the Dublin regulation, the Dublin III 
Regulation, political extremism.
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 И. В. Гулюк
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МИГРАЦИОННЫМИ ПРО-
ЦЕССАМИ И КРИЗИСНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ В ЕС 
Рассмотрена проблема миграционного кризиса в ЕС и от-
дельные причины и последствия этого кризиса, которые при-
вели блок к кризисному состоянию. Исследованы связи между 
проблемой беженства и ростом популярности праворадика-
лов в Европе. Проанализировано влияние темы иммиграции на 
поляризацию общества, а также политические настроения 
в странах-членах ЕС. Отмечено необходимость совершен-
ствования правовой базы, которая касается мигрантов и бе-
женцев в частности, а также поиск общих путей решения 
проблемы и установления единой и гуманной политики.
Ключевые слова: ЕС, миграция, миграционный кризис, бе-
женцы, праворадикали, ультрарадикалы, Дублинский регла-
мент, политический экстремизм.
2015 рік – час випробування Європейського Союзу на міцність 
його інститутів та єдність країн-членів, заважаючи на потребу діяти 
оперативно та злагоджено у зв’язку з міграційною кризою. З 2011 
року кількість мігрантів з країн Близького Сходу, Африки та Півден­
ної Азії, котрі обрали Європу місцем прихистку, почала зростати. 
Причиною тому послугували значною мірою «арабська весна» та 
початок війни у Сирії. У середині 2015 року цифри сягнули критич­
ного рівня – майже 1,4 мільйона тільки офіційних заяв з проханням 
надати притулок, до того ж більше двох мільйонів прибуло до ЄС 
того ж року нелегально [5]. Як можемо бачити зі статистики, країни 
блоку нерівномірно розподілили обов’язки щодо прийому біженців. 
Насамперед тому, що правові регулятори не були ефективно роз­
роблені, як і система квот. Географічне положення деяких європей­
ських країн, серед них Італії, Греції, Угорщини, також вплинуло на 
те, що ці країни прийняли більшу кількість новоприбулих біженців, 
а разом з тим і викликів урядам цих держав, адже організація таборів 
та реєстраційних центрів вимагала зусиль та коштів. Попри те, що 
ми не спостерігаємо напливу мігрантів до Європи сьогодні, самому 
союзові доводиться мати справу з потенційними і реальними загро­
зами, що стосуються міграційних процесів або були викликані ними. 
По-перше, з посиленням позицій правих партій та рухів в окре­
мих країнах та поляризованим політичним кліматом. Партії можуть 
різнитися нахилом, адже серед них і радикали, і помірковано праві. 
Проте і ті, і ті висловлюють схоже бачення на переформатування 
ЄС. До того ж, серед учасників таких рухів часто зустрічаються єв­
роскептики та націоналісти, котрі, спекулюючи на темі імміграції, 
прагнуть завоювати голоси виборців. По-друге, з недосконалістю 
правової системи ЄС, відсутністю всеосяжної та одностайної по­
літики. По-третє, з економічними труднощами та співвідношенням 
рівня безробіття до рівня злочинності. По-четверте, з розмиванням 
європейської ідентичності, культури та, як наслідок, концепції єв­
ропейського громадянина. В сукупності вищеперераховані чинни­
ки мають достатньо потенціалу, аби вплинути на таку структуру, 
як Євросоюз. Саме тому необхідно ретельно аналізувати кореля­
ції між кризовими явищами, що їх переживає ЄС, та міграційними 
процесами. 
Дослідженнями, що стосуються цієї проблематики, займали­
ся переважно західні науковці. Серед них: Клер Л. Адіда, Девід Д. 
Лейтін, Естер Барслан, Мікель Бенчек, Патріціо Лекка, Ентоні Ідо, 
Тесфає А. Гебремедін, Беттіна Вестлі, Тереза Кейплос, Вільям Р. 
Керр. Однак деякі українські вчені також мають роботи, ядром яких 
є міграційна криза в ЄС. Працювали над цією тематикою Валентина 
Чуєнко – аспірант кафедри міжнародного права НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого, Н. Пак – аспірант КНУ імені Тараса Шевченка, Пробоїв 
О.А та Білецька І.М – кандидати економічних наук Івано-Франків­
ського навчально-наукового інституту. Водночас питання, пов’язані 
зі зв’язком кризових явищ у ЄС та міграційних процесів, у цих до­
слідженнях окремо не розглядають. 
Метою статті є комплексний аналіз зв’язків між міграцією до ЄС 
та виникненням і поглибленням кризи цього формування. Завдання 
дослідження:
– визначити чинники, які призводять до нестабільності ЄС та міс­
це міграції до ЄС серед них; 
– дослідити ефект, що його чинить міграція на головним чином 
політичну, але також і економічну та культурну сфери. 
Недосконалість правової системи та відсутність єдиної політи­
ки стосовно прибулих з третіх країн – одна з основних причин кри­
зи, що виникла у 2015 році. Адже, якби країни-члени домовилися 
щодо рівномірного розподілу мігрантів відповідно до системи так 
званих квот, то державам Середземномор’я, Німеччині, Угорщині 
та Швеції вдалося би уникнути непропорційно високого числа шу­
качів притулку, а отже і ускладнень, що виникли внаслідок. Базо­
вим документом, котрий є частиною політики ЄС щодо біженців та 
уніфікує її, є Дублінський регламент (Dublin Regulation, The Dublin 
III). Документ є частиною Дублінської правової системи, що бере 
свій початок з 1990 року та визначає те, яка держава-член ЄС несе 
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відповідальність за біженців. Проте систему все частіше характери­
зують як недієву. Такий інститут як European Council on Refugees 
and Exiles (ECRE) неодноразово зауважував у своїх доповідях про 
неспроможність Дублінської системи забезпечити справедливий та 
результативний захист, адже чимало людей не змогли подати про­
хання на отримання притулку, а отже були змушені повернутися до 
країн, де вони зазнали переслідувань [16]. Дублінський регламент 
III вступив у силу у липні 2013 року, спрямований на покращення 
захисту прохачів притулку та ефективності системи загалом [14]. 
Однак умови регламенту чинять тиск на держави, що знаходять на 
південному кордоні ЄС. Відповідно до пунктів договору, перша 
країна прибуття несе односторонню відповідальність за біженця та 
обробку і розгляд заяв на отримання статусу біженця. Навіть якщо 
біженець спробує перетнути кордон та потрапити до іншої країни 
Євросоюзу, з правової точки зору, його завжди мають повертати до 
країни прибуття. Хоча на практиці прикордонні країни не завжди 
керуються Європейський правом, не витримуючи тиску біженців та 
пропускаючи їх через свої кордони. Спеціальна комісія пропонує 
переглянути та замінити правові інструменти, за допомогою яких 
відбувається регулювання потоків мігрантів. З-поміж удосконале­
них підходів і покращений Дублінський регламент, а саме Dublin 
IV, який має на меті зробити систему більш прозорою, дієвою та, 
що найголовніше, справедливою стосовно країн-членів. Нова сис­
тема визначатиме чи країна переповнена іммігрантами залежно від 
її розміру та рівня економіки. Базуючись на цих підрахунках, но­
вих аплікантів, що їх та чи та країна не може прийняти, зважаючи 
на переповненість, переміщатимуть у межах ЄС [4]. Відповідно до 
угоди про створення Шенгенської зони, що в силі з 1995-го, а саме 
Статті № 26, учасники мають право відновлення контролю над свої­
ми кордони терміном на не більше 2-х років [4]. Варто наголосити, 
що застосування цієї умови дозволило ряду країн оминути систему 
квот. Проте згадана система, запропонована А. Меркель та Жаном 
Клодом Юнкером та націлена на подолання міграційної кризи шля­
хом справедливого розподілу біженців між країнами ЄС, так і не за­
працювала у повну силі, зустрівши опір зі сторони Вишеградської 
групи. Беззаперечним є те, що політика, дотримуючись якої, інвес­
тують тільки в механізми охорони та закриття кордонів, не розв’яже 
проблему успішно, так як вона не торкається коренів проблеми і не 
є гуманною [6]. 
Отже, дійсне право ЄС, що стосується міграції, не здатне ефек­
тивно відповідати на виклики та елімінувати кризи. Тим часом як 
Дублінський регламент чинить надмірний тиск на частину держав, 
а його реформування є ключовим кроком на шляху до встановлення 
спільної політики щодо мігрантів. 
Однією з європейських тенденцій останніх років є ріст популяр­
ності політичних партій та рухів правого спрямування. Насамперед 
це стосується Німеччини, Франції, Італії, Угорщини, Швеції, част­
ково Австрії. Виголошуючи промову у Страсбурзі у вересні 2018 
року, Жан Клод Юнкер та Ангела Меркель наголосили на загрозі 
росту націоналізму по всьому Євросоюзу та вирішальності виборів 
до Європарламенту, що відбудуться у травні 2019 року. На думку 
цих політиків, ці вибори визначать напрямок, у якому буде рухатися 
блок у майбутньому. До того ж, вони висловили занепокоєння по­
літичною нетолерантністю та націоналістичною риторикою, що ши­
ряться серед країн блоку. Також Юнкер закликав національні уряди 
до пошуку компромісів та урівноваження політики, спрямованої на 
мігрантів. Тим часом А. Меркель теж висловила свою опінію щодо 
міграції, називаючи цю проблему важливішою для єдності ЄС, аніж 
боргова криза єврозони [2]. 
У випадку з Німеччиною, справжня міграційна криза вже позаду, 
якщо зважати на статистичні дані, однак натомість ми можемо спо­
стерігати кризу політичну. У жителів та політичних кіл Німеччини 
ще живі спогади про 2015 рік, коли Меркель «прийняла» біля 1 міль­
йона іммігрантів, охрестивши це політикою «Willkommenskultur». 
Канцлерка отримала порцію критики, котра мала би переконати 
змінити курс, від своїх політичних опонентів як у Німеччині, так 
і в ЄС. Особливо це було актуальним перед виборами 2018 року, 
що відбувалися у Баварії, де праворадикальній партії Альтернатива 
для Німеччини (AfD) вдалося вибороти достатню кількість голосів, 
аби увійти до німецького парламенту. Члени цієї партії неодноразо­
во виголошували своє незадоволення політикою німецького уряду, 
спрямованою на вирішення міграційних питань, та пропонували ра­
дикально змінити її. Спершу AfD були євроскептиками, обігруючи 
тему боргової кризи, однак з плином часу партія сконцентрувалася 
на проблемі іммігрантів. У політичній програмі партії весь 9-й роз­
діл присвячений питанням імміграції, інтеграції та біженства. До 
того ж, імміграцію та іммігрантів згадують у пункті 6.2 розділу 6 
(«Більші сім’ї замість масової імміграції»); рядові підпунктів 8.6 – 
«Іслам і його різка суперечливість з нашою системою цінностей» 
– з підпункту 7.6.1 по підпункт 7.6.5 розділу 7, котрий обмежуєть­
ся «Культурою, мовою та ідентичністю»; розділі 8, що стосується 
освіти [10]. Проаналізувавши програму, не можна зробити висновок 
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про її відхилення від демократичної колії, однак є достатньо підстав 
припустити, що використання партією теми імміграції допомагає 
завоювати прихильність певної категорії виборців. Але несуть за­
грозу і неонацистські рухи, що набули поширення у здебільшого 
східній частині Німеччини. До того ж, члени AfD висловлюють не­
формальну підтримку таким рухам. Партія також має відгалуження, 
котрі відомі своїм екстремізмом, а саме молодіжну організацію JA 
та угрупування Flügel. У лютому 2019 року розвідувальне управлін­
ня Німеччини прийняло рішення про посилений контроль над цими 
відгалуженнями [8]. 
Не менш тривожною склалася політична ситуація і в Італії, зва­
жаючи на те, що пост міністра внутрішніх справ Італії і заступника 
прем’єр-міністра Італії в кабінеті Джузеппе Конте з 1 червня 2018 
року займає Маттео Сальвіні – федеральний секретар північно-іта­
лійської право-популістської та націоналістично-консервативної 
партії «Ліга Півночі» та очільник партії «Ми з Сальвіні». Цікаво, 
що згадані партії практикують демократію, але мажоритарну, не лі­
беральну. Вони поляризують суспільство та ведуть до появи тира­
нічних типів влади. Сам же Сальвіні заявляє про так звану інтерна­
ціональну італійсько-польську вісь, котра покликана замінити вісь 
«Париж-Берлін», та закликає до початку «Європейської весни». По­
літик відкриває свої плани щодо створення своєрідної ліги держав, 
додаючи про створення плану з десяти пунктів, який буде надано 
на розгляд решті держав ЄС [15]. Сьогодні в Італії високий рівень 
активності має ще одна партія євроскептиків, члени якої називають 
себе «новими правими» – Рух 5 зірок (Movimento 5 Stelle). На вибо­
рах 2018 року, вони виступили в коаліції з Лігою Півночі, що допо­
могло їм отримати біля 50% голосів виборців. У травні того ж року 
вони оголосили про спільні плани побудови центрів для затримання 
та депортації біля 500 000 біженців. Окрім цього, в об’єднаній про­
грамі партій також йшлося про перегляд Дублінського регламенту 
та закриття незареєстрованих таборів у Римі [9]. Варто зауважити, 
що Маттео Сальвіні не приховує своєї прихильності до Дональда 
Трампа та його політики, висуваючи гасло «Italians first» на виборах, 
а в своїх зверненнях до народу обіцяє переформатувати політичний 
курс попереднього уряду щодо біженців та позбутися усіх «право­
порушників». 
З початком каденції нового уряду погіршилися стосунки Італії 
з Францією, адже країни по-різному трактують те, якою має бути 
міграційна політика. Проте приводом для дипломатичного сканда­
лу між країнами, що розгорівся у лютому 2019 року, стала зустріч 
віце-прем’єра Італії, а водночас і очільника партії «Рух 5 зірок» Луї­
джі ді Майо з Крістофом Шалансоном, представником «жовтих жи­
летів» – популістичного руху у Франції, який, за словами лідерів 
руху, бореться за економічну справедливість. Шалансон повідомив 
про свої наміри обиратися до Європейського парламенту, а Луїджі 
ді Майо висловив свою підтримку. Зважаючи на такий крок, фран­
цузький уряд навіть на деякий час відкликав свого посла з Риму, 
звинувачую чи італійський уряд у вчиненні вербальної атаки, незна­
ної з часів Другої світової війни [7]. Безумовно, країни мають різні 
амбіції та бачення майбутнього Євросоюзу. 
У Франції також є свої популістичні сили, проте вони перебува­
ють в опозиції один до одного. Лівою популістичною партією «Не­
скорена Франція» керує Жан-Люк Меланшон, правою – Національ­
ним зібранням (до червня 2018 знаною як «Національний Фронт») 
– Марін Ле Пен. Загалом обидві партії виступають проти імміграції, 
глобалізації та безробіття. У своєму інтерв’ю CBS News Марін Ле 
Пен, під час передвиборчої кампанії, котру вона побудувала на кри­
тиці Євросоюзу, стверджує, що глобалізація принесла для деяких 
країн катастрофічні наслідки. Іммігранти, багато з яких мусульмани 
за віросповіданням, згідно з Марін Ле Пен, спустошують ресурси 
Франції, відкидаючи її цінності та змінюючи її культуру [11]. Націо­
нальне зібрання прагне випередити партію Е. Макрона та вибороти 
якнайбільше місць у Європейському парламенті на виборах 2019 
року, призначивши в делегати Джордана Барделлу, котрий, відпо­
відно до французького видання Le Monde [3], пов’язаний з Маттео 
Сальвіні. Та у Франції популярності набирають і ультраправі екс­
тремісти. Основний контингент таких рухів складає молодь, котра 
вважає, що погляди Національного зібрання на питання імміграції 
та біженства є надто м’якими. Серед них Génération identitaire – рух, 
котрий часто називають нео-фашистським, хоча вони себе так не 
ідентифікують. Аналог цьому рухові, проте на вищому етапі розвит­
ку і з більшою політичною активністю, ми зустрічаємо і в Італії – по­
літична партія CasaPound, що розпочинала як рух нео-фашистів та 
досі працює над відродженням ідей Б. Муссоліні. Вони просувають 
свої ідеї через заклики до молоді та відкриття численних центрів – 
(більше 100) по всій країні. Однак підхід партій є нетрадиційним, 
адже так звані «центри» – це насправді готелі для членів партій та 
чистокровних італійців, а також зали для тренувань, книжкові мага­
зині тощо. CasaPound творить метаполітику, або ж концептуальну 
політику, керуючись вченнями Джованні Джентіле – ідеолога фа­
шизму. Мета такої політики – охопити всі сфери життя [17].
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Що стосується Центрально-Східної Європі (ЦСЄ), то тут пра­
ворадикалізм отримав особливе поширення у таких державах, як 
Угорщина та Австрія. Вкотре переобраний на пост прем’єр-міністра 
Угорщини Віктор Орбан – ультраправий політик та очільник пар­
тії Fidesz. Його партія зайняла дві третини місць у парламенті. Сам 
Орбан отримав значну підтримку від виборців на останніх виборах 
2018 року значною мірою завдяки тому, що провів свою кампанію, 
маніпулюючи страхами виборців перед навалою мігрантів та кри­
тикуючи європейську систему квот. З одного боку, Віктор Орбан 
висловив публічну підтримку партнерству між урядами Польщі та 
Італії та закликав антиміграційних політиків до захоплення інсти­
тутів ЄС після весняних виборів до Європейського парламенту. З 
іншого боку, він визначив Еммануеля Макрона як політика, котрий 
підтримує імміграцію та заявив: «якщо він [Макрон] хоче матеріалі­
зувати свої погляди на імміграцію у Європі, то це зашкодить Угор­
щині, тому я маю змагатися з ним» [18]. Згідно з Віктором Орбаном, 
«традиційний розділ партій на лівих і правих буде замінено розділом 
на тих, хто підтримує імміграцію, та тих, хто проти неї» [12]. По­
дібні заяви свідчать про глибокий розкол між європейськими полі­
тичними силами. Також серед праворадикалів Угорщини виділяють 
екстремістський Рух «За кращу Угорщину» або Jobbik, котрому вда­
лося виборити друге місце на останніх виборах. На офіційному сайті 
Руху, вони критикують як систему квот, так і Дублінський регла­
мент, стверджуючи про те, що вони готові організувати референдум 
та опозицію, якщо уряд Угорщини погодиться прийняти систему 
квот [13]. 
Ситуація в Австрії склалася схожим чином, хоча канцлер Австрії 
Себастіан Курц є представником консервативної Австрійської на­
родної партії (ÖVP). Ще будучи на посту міністра закордонних справ 
у часи міграційної кризи 2015 року, висловив свою критику політики 
А. Меркель та зайняв тверду позицію у питаннях міграції, зокрема 
пропагуючи боротьбу проти нелегальної міграції. ÖVP сформували 
уряд у коаліції з ультраправими націоналістами –  Австрійською пар­
тією свободи (FPÖ). Її теперішнім лідером є Гайнц-Крістіан Штрахе, 
котрий разом із Себастіаном Курцом у своїй політичній програмі 
пропонував накладати санкції на тих іммігрантів, хто буде відмовля­
тися від інтеграції до австрійського суспільства [1].
Отже, кількість праворадикалів в урядах країн-членів Євросоюзу 
є значною та показує тенденцію до зростання. Угрупування, рухи 
та партій цього спрямування використовують у своїх закликах не­
вирішену проблему біженців та іммігрантів, тим самим зробивши 
її ключовим елементом своїх програм та передвиборчих кампаній. 
У травні 2019 року заплановані чергові вибори до Європейського 
парламенту, на яких популістські та ультраправі партії мають високі 
шанси зайняти щонайменше третину місць, відповідно до останніх 
прогнозів. Імміграція є наразі фокусом їх кампанії. Спільні погляди 
на імміграцію, зокрема опозиція їй, ймовірно, допоможуть лідерам 
правих в їх зусиллях, спрямованих на утворення коаліції. Тому ана­
ліз зв’язків між міграційними процесами та змінами, що вони викли­
кають, важливий в умовах сучасності. 
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ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ  
«ПІВНІЧНИЙ ПОТІК – 2»
У статті виділено і розглянуто основні політичні аспек-
ти проекту «Північний потік – 2» та наголошується на осно-
вних політичних наслідках від його побудови для України та 
ЄС. Також розглянуто ймовірні рішення щодо кризи, яка ви-
никла навколо цього проекту.
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R. S. Kitsenko
POLITICAL ASPECTS OF «NORD STREAM – 2» PRO-
JECT
The article highlights and addresses the main political aspects 
of the «Nord Stream – 2» project and emphasizes the main po-
litical implications of its construction for Ukraine and EU. Also, 
there are probable solutions to the crisis that has arisen around 
this project.
Key words: North Stream, North Stream – 2, Politics, Econo-
mics, International Relations, World Politics, Gas Pipeline, Crisis, 
Gazprom, Naftogaz, European Union, Central Europe,  Eastern 
Europе, lobbyism, Ukraine, Russia, war.
 Р. С. Киценко
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА «СЕВЕР-
НЫЙ ПОТОК – 2»
В статье выделено и рассмотрено основные политиче-
ские аспекты проекта «Северный поток – 2» и отмечаются 
основные политические последствия от его постройки для 
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Украины и ЕС. Также рассмотрено вероятные решения ка-
сательно кризиса, возникшего вокруг этого проекта.
Ключевые слова: Северный поток, Северный поток – 2, 
политика, экономика, международные отношения, мировая 
политика, газопровод, кризис, Газпром, Нафтогаз, Европей-
ский Союз, Центральная Европа, Восточная Европа, лоббизм, 
Украина, Россия, война.
Наразі відбувається прокладання газопроводу «Північний потік – 2», 
який несе пряму загрозу національній безпеці України. Його реа­
лізацією займається російська газовидобувна монополія «Газпром» 
та низка європейських компаній. Газопровід має проходити терито­
рією Балтійського моря з території Росії до Німеччини. Німецький 
бізнес і політикум, на час написання статті, підтримує проект. В єв­
ропейських колах проходять палкі дискусії щодо доцільності проек­
ту, адже, попри заяви «Газпрому» про комерційну необхідність 
газопроводу, «Північний потік – 2» є суто політичним проектом, 
спрямованим на завдання прямої шкоди Україні та на дестабілізацію 
Європейського Союзу.
Під час написання статті було проаналізовано низку джерел, се­
ред яких найбільш ґрунтовними є роботи Алана Райлі, Агати Лос­
кот-Страчоти, а також статті Михайла Гончара, Михайла Крутихи­
на, Віталія Портникова, Костянтина Эггерта, Войцєха Якубіка та 
заяви політиків.
Метою дослідження є систематизація всіх аргументів, що дово­
дять перевагу політичного виміру проекту «Північний потік – 2» над 
економічною складовою. Завданням дослідження є визначення на­
слідків від реалізації проекту для України; а також наведення ймо­
вірних рішень проблем, що виникли з появою цього проекту.
Підвищена увага до «Північного потоку – 2» виникла з момен­
ту його оголошення, адже проект планувався в контексті російської 
агресії щодо України. Він є розширенням «Північного потоку» і пе­
редбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу довжиною 
понад 1200 км та загальною потужністю 55 млрд. кубометрів газу 
на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини [14]. 
Намір про його будівництво оголосили на Міжнародному економіч­
ному форумі у Санкт-Петербурзі в червні 2015 року, коли Російська 
Федерація вже вела війну проти України. З того моменту низка уря­
дів європейських держав висловили своє занепокоєння щодо наслід­
ків проекту на безпеку енергопостачань, відповідність прагненням 
ЄС до диверсифікації ринків газу та до законодавства ЄС [13]. Об­
ґрунтовану позицію проти висловили Польща, Литва, Естонія, Лат­
вія, Румунія, Угорщина, Данія та Україна. 
З історичного досвіду ми бачимо як Російська Федерація вико­
ристовує свій газ з метою політичного тиску. Шантаж, загравання з 
ціною, об’ємами поставок і навіть повне відключення є складовою 
газових воєн, що ведуться Росією з політичних міркувань. З прак­
тики цих воєн ми бачимо, як «Газпром» може штучно зменшувати 
тиск у газопроводах – наприклад з вересня 2014 року, коли країни 
Центральної Європи отримували значно менше газу, ніж вимагали, 
бо «Газпром» був невдоволений реверсом газу в Україну [17]. Че­
рез такі дії РФ країни ЦСЄ продовжують виступати проти проек­
ту. «Північний потік – 2» йде в обхід цих країн, його запуск значно 
зменшить або взагалі припинить транзит через Україну і поставить 
під загрозу безпеку ЄС.
Після побудови і введення в експлуатацію першого «Північного 
потоку» у 2012 році, та з початком війни у 2014, транзит газу че­
рез українську ГТС до ЄС впав з 83,7 до 59,4 млрд. кубометрів на 
рік, у той час, як її проектна потужність складає 146 млрд. кубоме­
трів на рік [7]. Це обумовлено переправленням газу до «Північно­
го потоку» та інших систем газопостачання в обхід України. Попри 
обґрунтуван ня «Газпромом» будівництва «Північного потоку – 2» 
потребою задовольнити зростаючий попит на газ у Європі [24], на 
цифрах ми бачимо – українська ГТС у змозі впоратись із майбутніми 
потребами європейського ринку. Більше того, будівництво «Північ­
ного потоку – 2» вартістю 9,5 млрд. євро, (а його підвід до Балтій­
ського моря у самій Росії, за оцінками, коштував 44 млрд. доларів з 
російського бюджету) піддає сумнівам суто економічну доцільність 
проекту, а його політичне значення прямо констатується у пропа­
гандистських ЗМІ РФ [8]. У разі успішного завершення і введення 
газопроводу в експлуатацію, ще 55 млрд. кубометрів газу можуть 
бути переправлені в обхід України, і мінімальні 59,4 млрд. через 
українську ГТС у 2014 році цілком ймовірно перетворяться на 15 
млрд., якщо не менше. Також треба зазначити, що до побудови «Ту­
рецького потоку» повністю транзит газу не зникне. «Газпром» ба­
жає, щоб Українська ГТС продовжувала постачати лише 10-15 млрд. 
кубометрів газу на рік, але у будь-якому випадку це завдасть удару 
рентабельності самого транзиту, адже прокачування такого малого 
об’єму газу нестиме великі витрати та не приноситиме достатнього 
прибутку, що зробить нашу ГТС збитковою [6].
Отже, головною метою проекту є саме припинення транзиту газу 
через Україну, адже це позбавить її геополітичної ваги та створює 
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ризик її політичної ізоляції, що в умовах війни з Росією може навіть 
загрожувати повномасштабним вторгненням. Окрім політичних на­
слідків, Україна також втратить до 3 млрд. доларів від транзиту, що 
становить близько 3% ВВП країни [11].
Негативні наслідки проекту виходять далеко за шкоду, яку 
отримає Україна. «Північний потік – 2» несе загрозу і ЄС, і Спо­
лученим Штатам. По-перше, очевидно, що удар завданий економіці 
України зведе нанівець допомогу, яку нам надають міжнародні ін­
ституції та західні країни з метою підтримки реформ. А це навряд 
чи допоможе співпраці та інтеграції України у ЄС і НАТО, що у 
свою чергу шкодить геополітичним інтересам Америки у Євразії. 
По-друге, будівницт во нової гілки Балтійським морем суперечить 
затвердженій Євро пейським Парламентом політиці диверсифіка­
ції ЄС [12]. Суть цієї політики полягає у запобіганні залежності від 
одного постачальника шляхом диверсифікації ринків енергоресур­
сів. «Північний потік – 2» навпаки, збільшує цю залежність, адже 
це додаткові потужності на тому самому шляху до «Газпрому». 
Якщо подивитись на мапу газопроводів Європи, можна побачити, 
як «Північний потік» разом з наземними транспортними магістра­
лями OPAL та EUGAL розділяють європейський ринок газу на два 
сектори – ліквідний ринок Північно-Західної Європи з добре налаго­
дженими поставками, та ринок Центральної і Східної Європи з ви­
щим ступенем залежності та нижчим обсягом поставок. Розділення 
Європи аж ніяк не сприятиме поглибленню інтеграційних процесів 
[21; 22]. По-третє, «Північний потік – 2» порушує законодавство 
ЄС, а саме Третій енергетичний пакет. У положеннях цього пакету 
зазначено, насамперед у Директиві Європейського Парламенту та 
Ради 2009/73/ЄС, що кожний новозбудований газопровід має дотри­
муватись спільного стандарту та відокремлюватись за структурою 
власності, тобто компанія виробник і постачальник енергоресурсу 
не може бути одночасно й оператором транспортної мережі [2]. А 
оскільки «Газпром» є одночасно і найбільшим акціонером, а значить 
і керівником транспортної мережі (самого газопроводу «Північний 
потік»), і єдиним добувачем газу, то він суперечить законодавству. 
Сам «Газпром» і захисники проекту стверджують, що Третій енер­
гетичний пакет не стосується «Північного потоку – 2» і посилають­
ся на прецедент першого «Північного потоку», який вже введений 
в експлуатацію. Та дослідження професора Алана Райлі доводять, 
що попри бездіяльність Європейської Комісії, і перший, і другий га­
зопровід підпадають під дію законодавства ЄС і пристосування до 
нього все ж таки мають відбутися, але яким чином – поки не зро­
зуміло. Такі порушення піддають сумнівам дієвість європейського 
законодавства та спроможність європейських інституцій реагувати 
на виклики безпеці Союзу [22, 5-8]. Також фактично порушується 
«Угода про асоціацію України з ЄС», насамперед статті 274, 337 та 
338, що гарантують погодження газової політики і політики тран­
спортування енергетичних ресурсів ЄС з Україною [10]; та принци­
пи Енергетичного союзу, де зазначені принципи консультування та 
співпраці щодо важливих та перспективних енергетичних проектів, 
що можуть вплинути на інтереси та безпеку інших держав [5]. Це 
зменшує імідж ЄС як надійного партнера у міжнародних відносинах.
Цілком очевидно, якщо Європейська Комісія просто закрила очі 
на порушення законодавства, то вона зробила це з політичних мір­
кувань. Якщо дослідити зв’язки європейського бізнесу і політикуму 
з Росією, то можна знайти впливові кола, що лобіюють російські ін­
тереси як в національних урядах, так і у європейських інститутах. 
Наприклад, за даними Transparency Register, який відстежує лобіст­
ські кола, «Nord Stream – 2 AG» вкладають до 600 тисяч євро що­
річно на лобіювання в ЄС [20]. Реалізацією проекту безпосередньо 
займаються компанії «Royal Dutch Shell», «Wintershall», «Engie», 
«OMV», «Uniper» і безпосередньо «Газпром» [1]. Частка європей­
ських компаній складає по 10%, окрім «Engie», чия частка складає 
9%. Це зроблено для того, щоб «Газпром» володів 51% (більшістю 
акцій), що дає йому можливість залишатись монопольним власни­
ком. З цього виходить, що кожна європейська компанія інвестувала 
понад 950 млн. євро, і звісно, очікує на великий прибуток. Впливові 
представники бізнесу лобіюють свої і російські інтереси у європей­
ських державах, насамперед у Німеччині (представлені 3 компанії), 
Нідерландах і Великобританії (2 компанії), Австрії («OMV»), Фран­
ції («Engie») та Мальті («Pioneering spirit» – найбільше прокладне 
судно у світі) [18].
Далі детальніше розглянемо основні кола, що просувають проект 
у європейських державах. У Німеччині сам президент Франк-
Вальтер Штайнмайєр висловлює підтримку газопроводу та крити­
кує дії НАТО щодо РФ. У той же час лідер СДП, другої за впливом 
та розміром партії у країні після ХДС, Зигмар Габріель виступає за 
«Північний потік – 2», жорстко критикує американські санкції та 
пропонує не зв’язувати проект з ситуацією в Україні [15]. Коорди­
натор співпраці ЄС з Росією, Гернот Ерлер, також відомий своїми 
проросійськими поглядами в яких схвалює агресивні дії і політику 
РФ [19]. Також чинний голова «Nord Stream AG» Маттіас Варніг, ко­
лишній офіцер Штазі, намагається просувати газопровід не лише у 
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ЄС, а й у Сполучених Штатах [16]. І найбільш відомий лобіст росій­
ських інтересів не лише у Німеччині, а у ЄС взагалі, голова комітету 
акціонерів «Північного потоку – 2», член правління «Газпрому» та 
особистий друг В. Путіна, екс-канцлер Герхард Шрьодер. Як колиш­
ній голова уряду, він має вплив і на сучасних німецьких політиків, 
а також бізнесменів. Його відверто проросійські заяви, виправдання 
агресії РФ та те, як він одразу після програшу на виборах у 2005 році 
став членом ради директорів «Газпрому», не залишають сумнівів 
щодо його діяльності [23]. Та не лише СДП має у своїх рядах лобіс­
тів РФ. Менш відомим, але не менш впливовим є колишній депутат 
німецької партії ХДС Фрідберт Пфлюгер, якого запросили професо­
ром до Королівського коледжу Лондона, де він видає наукові стат­
ті, у яких агітує за «Північний потік – 2». Також він є засновником 
Європейського центру енергетики і енергобезпеки (EUCERS) та 
компанії «Pflüger International». Таким чином він лобіює проект не 
лише у Німеччині, а і по всій Європі й навіть у Сполучених Штатах. 
Ф. Пфлюгер видав низку досліджень, результати яких явно на ко­
ристь проекту. Він також виступає у Рейхстазі, обговорюючи енер­
гетичні питання, та давав інтерв’ю декільком пропагандистським 
російським ЗМІ. І таких «нейтральних» експертів, як Пфлюгер, стає 
дедалі більше [9].
В Австрії і президент Александр ван дер Беллен і прем’єр-міністр 
Себастьян Курц критикують американські погрози про санкції щодо 
«Північного потоку – 2», називаючи проект важливим для Австрії, 
як з енергетичної і політичної, так і з економічної точки зору. Разом 
із цим потрібно пригадати як впливовий політик, колишній міністр 
фінансів Ханс Йорг Шеллінг став консультантом проекту через де­
кілька місяців після його відставки з посади. Ще на посаді він був 
державним представником у концерні «OMV». Ситуація у Франції 
також не на користь Україні. Надзвичайний та Повноважений Посол 
України у Франції О.В. Шамшур зазначає: «Мені вже доводилось 
неодноразово говорити, що присутність російської пропаганди у 
Франції є дуже помітною. Русофільські настрої притаманні значній 
частині французького політичного класу, експертних кіл і інтелек­
туальної еліти. Тобто, тут сформувалося, я би сказав, чутливе став­
лення до російських інтересів» [Цит. за: 3]. Наявні факти підтвер­
джують існування широкої мережі лобістів російських інтересів. На 
переконання автора статті, така мережа значно глибша, а ми спосте­
рігаємо лише найяскравіші її прояви, та і їх достатньо, щоб осягнути 
всю політичну значущість «Північного потоку – 2» для РФ.
Існують декілька варіантів вирішення кризи, що виникла навколо 
проекту. Перший, що пропонується урядами країн, які підтримують 
будівництво проекту: реалізація «Північного потоку – 2» з умовою, 
що транзит через українську ГТС збережеться. На думку автора ця 
пропозиція не є дієвою через низку причин. По-перше, ЄС не надає 
жодних гарантій щодо обсягу постачань, не названо жодних кон­
кретних цифр. Це нагадує Будапештський меморандум, який декла­
рує гарантії, але не визначає механізмів реалізації цих гарантій. До 
того ж російська сторона пропонує залишити 15 млрд. кубометрів 
газу через українську ГТС, що, як вже було зазначено у статті, є 
збитковим для України. Навіть якщо «Газпром» гарантуватиме за­
лишити необхідні 55 млрд. кубометрів за рік, щоб транзит був рен­
табельним, немає жодних гарантій дотримання цих зобов’язань. Чи 
можна довірити підписання такої угоди з країною, що неодноразово 
порушила фундаментальні домовленості та не поважає норм між­
народного права? Росія продовжує гібридну агресію проти України, 
порушила українську територіальну цілісність та суверенітет, бло­
кує українські територіальні води в Азовському морі і не виконує 
рішень Міжнародних Судів. Отже, немає жодної надії на дотриман­
ня угод підписаних з РФ. Єдиною перспективою цього варіанту, на 
думку автора, є конкретні гарантії від ЄС, з розробкою конкретного 
механізму зобов’язань, в яких будуть закріплені конкретні обсяги 
газу через українську ГТС, погоджені з «Нафтогазом» та з прямою 
міжнародно-правовою відповідальністю щодо дотримання цієї уго­
ди зі сторони ЄС. Можливо, укладання угоди має відбутися за по­
середництвом Сполучених Штатів, але в будь-якому випадку, дуже 
малоймовірно, що це влаштовуватиме російську сторону. 
Другий варіант вирішення кризи: накладання Сполученими Шта­
тами санкцій на проект. Але це, ймовірно, лише сповільнить будів­
ництво газопроводу, бо «Газпром» в змозі добудувати його власно­
руч. Теж саме з ненаданням дозволу на будівництво урядом Данії. 
За цих обставин дійсно, реалізація «Північного потоку – 2» буде до­
вшою і значно дорожчою, що дасть час Україні провести модерніза­
цію ГТС та довести країнам Європи надійність і безальтернативність 
українського постачальника. Але санкції можуть сильно погіршити 
трансатлантичні стосунки. Інтереси Америки наразі співпадають з 
інтересами України і тому, що у США налагодилось видобування 
СПГ і вони здатні транспортувати газ у Європу морем. Та якщо Бер­
лін зможе домовитись з Вашингтоном про поставки американського 
газу в обмін на дозвіл будівництва «Північного потоку – 2», цей ва­
ріант може опинитися під питанням. 
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Третій варіант: це пристосування «Північного потоку – 2» та, від­
повідно, його наземного продовження EUGAL до норм європейського 
законодавства. Малоймовірно, що «Газпром» власноруч відмовиться 
від монополії на свій проект, але відповідно до норм європейського 
законодавства будь-яка газова компанія має можливість приєднатися 
та користуватись газопроводом. Можливо де-юре «Газпром» зможе 
це оформити, і тоді не буде підстав до критики проекту, але, звісно 
країни ЦСЄ та Україна мають створювати перешкоди таким право­
вим махінаціям. У будь-якому разі, цей варіант не влаштовує Украї­
ну, адже тоді головна політична мета проекту буде виконана. 
Четвертий варіант пов’язаний зі зміцненням безпеки самої україн­
ської ГТС. Адже «Нафтогазу» також потрібно пристосуватися до вимог 
Третього енергетичного пакету і, створивши незалежного оператора 
газопостачання, Україна може переформувати свою ГТС у європей­
ський газопровід, таким чином залучивши європейських інвесторів, 
які гарантуватимуть, що газовий потік через Україну буде стабільний, 
адже в нього вкладені гроші ЄС [4]. Як ми бачимо, ситуація дійсно 
складна і багато факторів грають не на користь України. Попри це, 
«Нафтогаз» має продовжувати зусилля з модернізації та реформуван­
ня української ГТС, адже тільки продемонструвавши свою надійність 
і перспективність, Україна може розраховувати на підтримку Заходу.
Дослідження показало, які мотиви лежать в основі проекту «Пів­
нічний потік – 2» та наголосило на його політичному спрямуванні. 
Підсумовуючи, можна виділити основні аспекти. Перший: Росія ви­
користовує газ як засіб політичного тиску. Історія доводить і наочно 
демонструє це. Другий аспект: будівництво обхідних газопроводів 
спрямовано на завдання шкоди Україні та Заходу у різних сферах, 
від економічної до геополітичної. Третій: Росія вдало лобіює свої 
інтереси у європейських урядах та інституціях, розколюючи ЄС та 
трансатлантичне співробітництво зсередини і, замилюючи очі на по­
рушення європейського законодавства. Четвертий аспект: створена 
відсутність жодного рішення, що співпадало б з інтересами і України, 
і ЄС, і США. Кожне рішення викликає невдоволення значної частини 
Європи, тим самим послаблюючи її. Головним завданням України в 
цій ситуації: продовжувати створювати перешкоди проекту, захища­
ти свої національні інтереси, зміцнювати національну безпеку та до­
водити партнерам свою надійність та готовність до співпраці.
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КРИЗА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ЄС
У статті розкрито сутність поняття «мультикульту-
ралізм», проаналізовано досвід реалізації політики мульти-
культуралізму у країнах ЄС, її переваги і недоліки, досліджено 
причини кризи мультикультуралізму в ЄС. Робиться висновок 
про те, що європейська модель політики мультикультураліз-
му показала свою недієздатність і лише посилила соціальні 
проблеми в ЄС. Також зазначається, що європейським полі-
тикам варто переглянути своє ставлення до мігрантів і зна-
йти альтернативну модель їх інтеграції.
Ключові слова: мультикультуралізм, Європа, мігранти, 
мусульмани, політика, криза.
Y. V. Bronovytska
CRISIS OF MULTICULTURALISM IN THE EU
The article reveals the essence of the concept of «multicultur-
alism», analyzes the experience of implementing the policy of mul-
ticulturalism in the EU countries, its advantages and disadvanta-
ges, and investigates the causes of the crisis of multiculturalism 
in the EU. It is concluded that the European model of multicultu-
ralism policy has shown its inability and only aggravated the so-
cial problems in the EU. It is also noted that European politicians 
should review their attitude towards migrants and find an alterna-
tive model for their integration.
Key words: multiculturalism, Europe, migrants, Muslims, po-
litics, crisis.
Ю. В. Броновицкая
КРИЗИС МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ЕС
В статье раскрыта сущность понятия «мультикульту-
рализм», проанализирован опыт реализации политики муль-
тикультурализма в странах ЕС, ее преимущества и недо-
статки, исследованы причины кризиса мультикультурализма 
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в ЕС. Делается вывод о том, что европейская модель поли-
тики мультикультурализма показала свою недееспособность 
и только усилила социальные проблемы в ЕС. Также отмеча-
ется, что европейским политикам стоит пересмотреть свое 
отношение к мигрантам и найти альтернативную модель их 
интеграции.
Ключевые слова: мультикультурализм, Европа, мигран-
ты, мусульмане, политика, кризис.
Сьогодні Європа потерпає від напливу біженців та нелегальних 
мігрантів. У зв’язку з цим питання політики мультикультуралізму 
стає актуальним як ніколи.
Варто зазначити, що політика мультикультуралізму була провід­
ною політикою інтеграції мігрантів у європейських країнах: Вели­
кій Британії, Німеччині, Франції, Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, 
Швеції. Проте останнім часом ця політика зазнає критики. В 2010-
2011 рр. низка тогочасних лідерів європейських країн, які дотриму­
ються правих і консервативних поглядів (А. Меркель, Д. Кемерон, 
Н. Саркозі), заявили про крах політики мультикультуралізму в їхніх 
країнах. Крім того, багато критиків цієї політики стверджують, що 
вона веде до знищення багатовікових культурних традицій і куль­
турної ідентичності.
Актуальність дослідження полягає в тому, що проблема інтеграції 
мігрантів і біженців досі існує. Відповідно, виникає потреба у ретель­
ному аналізі причин кризи політики мультикультуралізму, наслідків 
її реалізації і знаходження можливої альтернативи цій політиці.
Поняття «мультикультуралізму», історія його виникнення та 
еволюції, його позитивні і негативні сторони в сучасних полікуль­
турних суспільствах розглядаються в чималій кількості наукових 
досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема, це до­
слідження А. Гаєвої [1], С. Дрожжиної [2], В. Карлової [4], У. Кімлі­
ка [5], М. Козловця [6], А. Колодій [7], В. Малахова [9], В. Сахарової 
[13], І. Харитонова [15]. Однак досі існує необхідність єдиного трак­
тування поняття «мультикультуралізм». Також малодослідженими є 
альтернативні моделі інтеграції мігрантів.
Мета роботи полягає в дослідженні кризи мультикультуралізму в 
ЄС. Для досягнення цього у роботі передбачається виконання таких 
завдань:
– з’ясувати сутність ідеології мультикультуралізму;
– проаналізувати досвід європейських країн щодо реалізації по­
літики мультикультуралізму;
– дослідити причини кризи цієї політики.
Сьогодні у світі майже не існує моноетнічних держав. Завдяки 
глобалізації, відкритості кордонів і вільного пересування мігрантів 
більшість країн мають культурне різноманіття. Торгівля, туризм, 
трудова міграція або переселення із зон збройних конфліктів при­
зводять до того, що майже в кожній державі світу проживають люди, 
які належать до інших культур.
Проблема культурної багатоманітності часто породжує непрості 
виклики. Зазвичай проблеми в таких країнах з’являються тоді, коли 
мігранти починають об’єднуватися в окремі, ізольовані спільноти і 
замість того, щоб включитися в суспільство тієї країни, в якій вони 
проживають, іноземці починають відстоювати свою релігію, тради­
ції і звичаї. Особливо гостро такі конфлікти відбуваються з представ­
никами мусульманських народів, які часто досить різко і радикально 
відстоюють свої правила життя і вважають їх єдино правильними. В 
таких державах з’являються проблеми з тим, які свята варто свят­
кувати офіційно, а до яких потрібно відноситися толерантно, якою 
мовою проводити ті чи інші заходи тощо. 
Одним із шляхів подолання напруги в полікультурних країнах 
чимало філософів, політологів, правознавців вважають мультикуль­
туралізм. Його прихильники стверджують, що така політика сприяє 
гармонізації суспільства і відмові від ксенофобії, шовінізму, расових 
та інших забобонів і стереотипів, допомагає примирити наявну ет­
нічну, расову, культурну різноманітність населення країн світу, ви­
ховує терпимість і повагу до «інших» і т. ін.
Поняття «мультикультуралізм» з’явилося в політичному і науко­
вому лексиконі північноамериканських «іммігрантських» держав 
(Канада і США) в кінці 1960-х рр. Тоді цим словом позначалися нові 
інтеграційні моделі, які принципово відрізняються від класичної мо­
делі melting pot («плавильного котла»), яка раніше стихійно склала­
ся в цих державах [12].
 Ідеї цієї теорії були сформульовані в країнах з ліберально-де­
мократичним політичним устроєм. Іншими словами, мультикуль­
туралізм – і як теорія, і як сукупність політичних практик – виріс 
на ґрунті лібералізму. Якщо в Канаді її мета полягала в тому, щоб 
забезпечити співіснування франко- і англомовної культур, а також 
аборигенних культур, то в Європі мультикультуралізм був спрямо­
ваний на вирішення проблеми мігрантів – перш за все, з ісламських 
країн [8, 9].
У політичному відношенні розвитку ідей мультикультуралізму 
сприяв крах світової колоніальної системи та активізація суспільних 
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рухів етнічних, сексуальних та гендерних меншин за свої громадські 
права в країнах Західної Європи та Америки. Важливою соціокуль­
турною передумовою мультикультуралізму став перехід до постмо­
дерного та постіндустріального суспільства, на теоретичні засади 
яких вплинули ідеї «відкритого суспільства» (1945) К. Поппера. Згід­
но до цих ідей, тоталітаризм є типом «закритого суспільства», яко­
му протистоїть демократія. Демократичне суспільство відрізняється 
тим, що усі рішення приймаються договірно, без жорстокого обме­
ження прав будь-кого, політична еліта не має необмеженої влади і 
має бути гнучкою, щоб змінювати систему задля потреб розвитку 
суспільства. В силу цього дійсно демократичне суспільство має бути 
«відкритим» для різних точок зору, тобто демонструвати якості плю­
ралізму та мультикультуралізму. Теоретики мультикультуралізму 
1970-1980-х pp. стверджували, що в цивілізованому демократично­
му суспільстві культурні меншини мають право не тільки на те, щоб 
бути «рівними», але й на те, щоб зберігати свою «відмінність» [11].
Мультикультуралізм – поняття дуже широке, багатозначне і 
важке для визначення. У науковому вимірі досі не існує єдиного 
точного тлумачення і розуміння цього поняття. Це зумовлено його 
багатогранністю, так як мультикультуралізм – явище, яке охоплює 
різні сфери життя суспільства (демографічну, культурну, політичну, 
економічну й інші). 
Так, українська дослідниця А. Колодій стверджує, що найпо­
ширенішою помилкою у трактуванні мультикультуралізму є його 
ототожнення з культурною різноманітністю, яка існує у суспіль­
стві. Насправді ж це поняття означає не саму різноманітність, а пев­
ний спосіб реагування на неї, специфічні підходи до розв’язання 
 проблем, які виникають у відносинах між групами з різною культу­
рою [7]. 
Ще одна українська дослідниця С. Дрожжина трактує поняття 
«мультикультуралізм» як «стан, процеси, погляди, політика куль­
турно неоднорідного суспільства, орієнтовані на свободу вираження 
культурного досвіду, визнання культурного розмаїття; культурний, 
політичний, ідеологічний, релігійний плюралізм, визнання прав 
меншин як на суспільному, так і на державному рівні» [2, 94]. 
Інший дослідник М. Козловець стверджує, що дане поняття озна­
чає «напрацювання правил і норм співіснування різних культур та 
їх носіїв в одному суспільстві, в єдиному правовому, соціокультур­
ному просторі». Він також зазначає, що мультикультуралізм харак­
терний для багатьох розвинених країн як політика й ідеологія, що 
спрямована на інтеграцію іммігрантів із країн, що розвиваються [6]. 
Що ж до зарубіжних науковців, то І. Харитонов у своїй праці 
«Криза політики мультикультуралізму і ксенофобія в країнах Євро­
пи» зазначає, що основна ідея мультикультуралізму заключається в 
проживанні і діалозі різноманітних етнокультурних груп, заснова­
них на взаємній повазі етнокультурних особливостей, прагненні до 
консенсусу і дотримання цінностей свободи і прав людини [15, 187]. 
Канадський вчений У. Кімліка відмічає необхідність розглядати 
мультикультуралізм в історичному контексті, так як це поняття таке 
ж старе як і людство – різні культури завжди знаходили способи спі­
віснування і взаємної поваги. Він зазначає, що цю доктрину можна 
розглядати як частину революції за права людини, пов’язаних з ет­
нічною і культурною різноманітністю [5].
Зважаючи на все зазначене вище можна сказати, що мульти­
культуралізм означає збереження етнічної ідентичності в багатона­
ціональній державі. Як зазначає В. Сахарова «квінтесенція мульти­
культуралізму – гасло «Жити разом – залишаючись різними» [13]. 
При цьому ця політика може мати пасивний або активний харак­
тер дії. В першому випадку вона просто толерантно відноситься до 
культурної різноманітності, не приймаючи якихось активних дій ні 
в сторону підтримки, ні в сторону протидій. На противагу цьому ак­
тивна форма дії характеризується яскраво вираженою підтримкою і 
заохоченням такої різноманітності. 
Як відомо, політика мультикультуралізму поширилася в Європі 
у 1980-х р. Вона замінила політику асиміляції іммігрантів, яка засто­
совувалася тут протягом 19-20 століть. Причиною цієї заміни було 
небажання мігрантів асимілюватися. Більше того вони починали 
об’єднуватися в різноманітні етнічні групи, що дозволяло їм актив­
но відстоювати свої права на збереження їхньої власної культури, 
традицій і звичаїв. Це сприяло появі політики мультикультуралізму, 
яку європейські політики розглядали як таку, яка дозволить побуду­
вати гармонійне багатокультурне суспільство в їхніх країнах.
Результати цієї політики виявилися досить неоднозначні. Щодо 
цього російський політолог В. Малахов стверджує, що джерелом 
проблем, пов’язаних з імміграцією, є не культурні відмінності, а со­
ціальні проблеми. Крім цього, він зазначає, що так званий «муль­
тикультурний поворот», який відбувся в 1980-1990-х рр. у Європі 
потребує ретельної перевірки, так як про нього більше говорили, ніж 
застосовували у реальній політиці [9].
Власне, в Європі влада лише двох держав – Швеції і Нідерлан­
дів – зробила конкретні кроки відповідно до ідей мультикультура­
лізму. Шведська влада з середини 1970-х рр. і голландська з початку 
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1980-х здійснювали систему заходів з підтримки іммігрантських 
меншин. Держава реалізовувала, тобто забезпечувала фінансово та 
інфраструктурно, їх права на освіту рідною мовою, на видання влас­
них ЗМІ, на проведення культурних заходів і т. д. Однак «розмах» 
цих заходів не був великим, оскільки вони були адресовані переваж­
но етнічним активістам з числа мігрантів і не торкалися глибоких 
потреб більшості іммігрантського населення. Далі, у другій полови­
ні 1990-х рр. влада обох країн, можна сказати, зробила крок назад. 
У Швеції був переглянутий закон про підтримку меншин, в рамках 
якого іммігрантські спільноти були прирівняні до історичних мен­
шин, а в Нідерландах було згорнуто програму розвитку меншин, за­
пущену в 1983 р. [9].
Велика Британія також була однією з перших держав, яка поча­
ла застосовувати ідеологію мультикультуралізму, але вона ніколи 
не проголошувала її офіційною доктриною у політиці щодо етніч­
них меншин. Незважаючи на це, у 80-х рр. в країні була розроблена 
ціла система заходів для їхньої підтримки, щоб вони могли зберегти 
свою самобутність, культуру і традиції. Більш того, було прийнято 
низку законів, щоб не допустити будь-які форми дискримінації за 
національною або расовою ознаками. Але в 2007 р. в Британії про­
вели соціологічне дослідження, яке показало – це не працює. Тре­
тина британських мусульман визнали, що їм ближче брати по вірі 
з інших країн, ніж співгромадяни-англійці. І, в підсумку, тодішній 
прем’єр Девід Кемерон виступив із сенсаційною для Королівства за­
явою: «Пора перевернути сторінку провальної політики, коли відпо­
відно до доктрини мультикультурного суспільства в країні окремо 
один від одного співіснували різні культури. Настав час лібералізму 
з м’язами... Треба відкрито заявити про відмову від пасивної толе­
рантності останніх років» [3].
За деякий час до цього, на конференції молодіжної організації 
Християнсько-демократичної партії 16 жовтня 2010 р. в Потсдамі, 
першою про провал політики мультикультуралізму заявила канцлер 
ФРН Ангела Меркель: «На початку 1960-х наша країна запросила 
іноземних робітників до Німеччини і зараз вони тут живуть. Якийсь 
час ми самі себе обманювали і говорили собі: «вони у нас не зали­
шаться, коли-небудь вони поїдуть», але так не сталося. І, звичайно 
ж, наш підхід полягав у мультикультуралізмі, в тому що ми будемо 
жити поруч і цінувати один одного. Цей підхід провалився, абсо­
лютно провалився» [10].
Про провал мультикультурного курсу заявив і тодішній прези­
дент Франції Ніколя Саркозі. 10 лютого 2011 р. в інтерв’ю телеком­
панії TF1, відповідаючи на питання про перспективи мультикуль­
туралізму, він сказав: «Так, це провал. Правда полягає в тому, що 
у всіх наших демократіях дуже дбають про ідентичність тих, хто 
прибуває, і занадто мало – про ідентичність приймаючої сторони». 
На думку Саркозі, той, хто збирається жити у Франції, зобов’язаний 
жити за правилами цієї країни, причому не тільки юридичним. Він 
також заявив, що французи не будуть змінювати свій спосіб життя 
заради комфорту прибулих в країну мігрантів. Це мігранти повинні 
адаптуватися до нових умов, а «якщо хтось з цим не згоден, хай не 
приїжджає до Франції» [14]. 
Багато дослідників, досліджуючи реалізацію політики мульти­
культуралізму у Німеччині і Франції, зазначають, що в цих країнах 
вона повноцінно не проводилася і застосовувалася більше з асимі­
ляційними ідеями, ніж з метою підтримки багатокультурності. Так, 
російська дослідниця А. Гаєва стверджує, що політика Франції щодо 
іммігрантів і етнічних меншин, орієнтувалася в більшій мірі на асимі­
ляційну республіканську модель з метою побудови єдиної нації. Про­
те, безпосереднім завданням була інтеграція іншокультурних груп в 
суспільство, в Німеччині ж реалізовувалася абсолютно інша страте­
гія, спрямована на диференціальне виключення етнічних меншин з 
соціально-політичного поля. Таким чином, мігранти включалися в 
одну сферу, як правило, сферу праці і виключалися з громадянської і 
політичної, не маючи якогось постійного правового статусу [1, 195].
Отже, доктрина мультикультуралізму не виправдала очікувань, 
які на неї покладалися. Вона не змогла включити мігрантів в євро­
пейське суспільство, як того очікували, і навіть в якійсь мірі погір­
шила відносини між корінним населенням і прибулими. На думку 
В. Карлової, проблема полягає не в тому, що ідеологія мультикуль­
туралізму вичерпала себе, а в неадекватних методах втілення відпо­
відної політики в життя. Взявши на озброєння її жорсткий варіант, 
держави спрямовували свої зусилля на всебічну підтримку меншин, а 
не на налагодження зв’язків між культурними спільнотами, які ство­
рили мігранти, і корінним населенням європейських країн [4, 217].
Багато критиків мультикультуралізму вважають, що Європа при­
йняла занадто багато мігрантів, не змушуючи їх вливатися в євро­
пейське суспільство, що призвело до загострення соціальних про­
блем. Крім того, вони стверджують, що дана політика веде не до 
створення гармонійного полікультурного суспільства, а навпаки 
призводить до знищення багатовікових культурних традицій і куль­
турної ідентичності, посилення міжрасової недовіри і наростання 
напруженості у відносинах між ними.
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Сьогодні для Європи серйозною проблемою стала велика му­
сульманська громада, що утворилася на території ЄС. Дослідження 
соціологів стверджують, що їх кількість буде лише збільшуватися. 
Так, французький економіст Ч. Гав оприлюднив дослідження, згідно 
з яким корінне біле населення Франції і решти старої Європи посту­
питься місцем мусульманській більшості. При дослідженні вчений 
виходив з демографічних тенденцій в Європі. Гав заявив про «зник­
нення європейського населення», оскільки чисельність корінних на­
родів стає все менше, а у мусульман високий коефіцієнт народжува­
ності [16].
Мусульмани Європи чітко усвідомлюють свою релігійну і націо­
нальну ідентичність. Вони міцно тримаються свого коріння та утво­
рюють цілі етнічні квартали. Саме те, що влада європейських країн 
не перешкоджала цьому, оскільки політика мультикультуралізму 
дозволяла не включати мігрантів в суспільство тієї країни, в яку 
вони приїхали, а просто ізолювати їх, і стало однією з причин кризи. 
Справа в тому, що мігранти, особливо мусульмани, які об’єдналися 
у ізольовані спільноти починають радикальніше відстоювати свої 
традиції і віру. І ці проблеми виявилися не лише мирними демон­
страціями протесту, але і спалахами насильства й навіть терактами. 
11 березня 2004 р. у Мадриді відбулися чотири страшні вибухи в 
ранкових поїздах (191 людина загинула, понад 2000 було поранено). 
А 7 липня 2005 р. у Лондоні були підірвані три потяги метро і один 
автобус (загинуло 52 людини, поранено близько 700). Ці терорис­
тичні дії ісламістів налякали європейців і цей страх за своє життя і 
своїх близьких, в свою чергу, вилився у недовіру і ворожість до на­
селення, яке прибуло у їхні країни з Близького і Середнього Сходу. 
Це змусило європейських політиків задуматися над тим, що полі­
тика мультикультуралізму працює якось неправильно і в підсумку 
оголосити провал цього курсу.
Європа й досі потерпає від напливу біженців і мігрантів. Міграцій­
на криза 2014-2016 рр. тільки загострила кризу мультикультуралізму. 
Зважаючи на все вище сказане, з’являється питання: А чи є якась 
альтернатива? На мою думку, оптимальним виходом з цієї ситуації 
буде застосування певної доктрини у політиці щодо мігрантів інди­
відуально в кожній країні, зважаючи на національні інтереси їх гро­
мадян. 
У підсумку можна сказати, що європейський варіант «мульти­
культуралізму» показав свою недієздатність. Проблеми з мігран­
тами і біженцями, які сьогодні має Європа підтверджують те, що 
політикам варто переглянути і змінити своє ставлення до мігрантів 
і культурних меншин в їхніх країнах. Намагаючись інтегрувати мі­
грантів, стираючи їхню власну ідентичність і культурні цінності, 
уряди європейських країн тільки сприяють фрагментації суспільства 
й ізоляції культурних меншин, що створює багато конфліктних си­
туацій і соціальних проблем. Зважаючи на те, що кількість мігран­
тів в Європі лише збільшується, стає актуальним пошук ефективних 
форм інтеграції іноземців у європейське суспільство.
 Враховуючи неоднозначність поняття «мультикультуралізм», іс­
нує необхідність подальшого дослідження цього явища. Крім того, 
у зв’язку з тим, що Європа досі потерпає від напливу біженців і мі­
грантів, існує також необхідність знаходження альтернативної мо­
делі інтеграції іноземців. Ця проблема потребує комплексного до­
слідження з урахуванням особливостей кожної окремої країни.
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ОСНОВНІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ВЕКТОРИ 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ МЕКСИКИ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті проаналізована зовнішньополітична стратегія 
Сполучених Штатів Мексики. Зокрема, виокремлено пріори-
тетні напрямки зовнішньої політики держави на сучасному 
етапі. Визначено чинники, які впливають на формування її 
зовнішньополітичного курсу. Окрім білатеральних відносин 
у статті також зосереджено увагу на основних форматах 
багатостороннього рівня міжнародного співробітництва, у 
яких Мексика бере активну участь, а також потенційно ви-
гідних майданчиках співпраці задля диверсифікації її зовніш-
ньої політики. У контексті цього сформульований прогноз на 
середньострокову перспективу щодо зміцнення позицій дер-
жави на міжнародній арені та вірогідності зміни її зовніш-
ньополітичного курсу у результаті приходу до влади нової 
правлячої партії.
Ключові слова: Сполучені Штати Мексики, зовнішньопо-
літична стратегія, білатеральні відносини, диверсифікація 
зовнішньої політики.
K. Y. Haiboniuk
THE KEY FOREIGN POLICY DIRECTIONS OF THE 
UNITED STATES OF MEXICO AT THE MODERN STAGE
This article analyzes foreign policy strategy of the United 
States of Mexico. In particular, priority directions of the foreign 
policy at the modern stage are singled out in the article. There 
are also factors that influence the formation of its foreign policy 
course defined in the article. In addition to bilateral relations, the 
article also focuses on the main multilateral formats of interna-
tional cooperation in which Mexico is actively involved, as well 
as potentially beneficial cooperation platforms in the context of 
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diversifying its foreign policy. In this context, the mid-term per-
spective regarding the strengthening the country’s position on the 
international arena and the probability of a change in its foreign 
policy due to the new ruling party coming to power is set out in 
the article.
Key words: the United States of Mexico, foreign policy strate-
gy, bilateral relations, foreign policy diversification.
К. Ю. Гайбонюк 
ОСНОВНЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕКТОРА 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ МЕКСИКИ НА СОВРЕМЕН-
НОМ ЭТАПЕ
В статье проанализирована внешнеполитическая стра-
тегия Соединенных Штатов Мексики. В частности, выде-
лены приоритетные направления внешней политики государ-
ства на современном этапе. Определены факторы, влияющие 
на формирование его внешнеполитического курса. Кроме 
билатеральных отношений в статье также сосредоточено 
внимание на основных форматах многостороннего уровня 
международного сотрудничества, в которых Мексика при-
нимает активное участие, а также потенциально выгодных 
площадках сотрудничества для диверсификации ее внешней 
политики. В контексте этого сформулирован прогноз на 
среднесрочную перспективу по укреплению позиций государ-
ства на международной арене и вероятности изменения его 
внешнеполитического курса в результате прихода к власти 
новой правящей партии.
Ключевые слова: Соединенные Штаты Мексики, внешне-
политическая стратегия, билатеральные отношения, дивер-
сификация внешней политики.
У сучасних умовах глобалізованого світу, де процеси інтеграції 
тісно пов’язали держави геополітичного простору, стає все важче 
зберігати власні сфери впливу, не кажучи про збільшення їх масш­
табів. Особливо важким це завдання виявилось для Сполучених 
Штатів Мексики, які пройшли складний, багато в чому унікальний, 
історичний шлях. Численні внутрішні та зовнішні чинники довгий 
період гальмували розвиток країни, не дозволяючи повністю реа­
лізувати свій потенціал. Та буквально за останні три десятиліття 
Мексиці вдалося зробити неймовірний стрибок, піднявши соціаль­
но-економічні показники до рівня найрозвинутіших країн світу та 
увійти до G20. 
Питання зовнішньої політики Мексики є доволі поширеним в 
нау ково-дослідницьких колах латиноамериканських та західних 
країнах. Вітчизняна наукова література, на жаль, дещо бідніша на 
ґрунтовні праці, що стосувалися б Сполучених Штатів Мексики. 
Проте і тут можна виділити таких дослідників та їх роботи: Л. Мат­
лай «Мексика у міжнародній інтеграції: політико-економічний ас­
пект», Я. Сакаль «Світові економічні процеси та участь Мексики в 
інтеграційних об’єднаннях».
Теоретичною базою цієї наукової роботи послугували праці про­
відних вчених Інституту Латинської Америки Російської Академії 
наук. У дослідженнях російських латиноамериканістів велика ува­
га приділена питанню відносин Мексики з її головним партнером 
– США, зокрема праця В. П. Сударева «Взаємозалежність і конфлікт 
інтересів». Вагомою є також дослідження Строганова А. І. «Новітня 
історія країн Латинськой Америки».
Із зарубіжних робіт можна виокремити праці таких авторів як 
Л. Гонсалес Вільянуева і Р. Макоусет Норіега, А. Коваррубіас Ве­
ласко, Х. І. Кортес, С. Морено Тоскано, М. Серано, котрі характе­
ризують аспекти політичної взаємодії та економічного співробіт­
ництва Мексики з іншими країнами регіону Латинської Америки. 
Вони констатують факт лідируючого положення Мексики в регіо­
нальних організаціях. 
Водночас, зі стрімкою трансформацією міжнародних відносин 
актуальним є дослідження зовнішньої політики держав, що не­
впинно зміцнюють свої позиції на міжнародній арені та все більше 
впливають на світову політику, претендуючи на звання глобального 
гравця. Зокрема, вивчення зовнішньополітичного курсу Сполучених 
Штатів Мексики сприяло б кращому розумінню ролі зовнішньополі­
тичних зв’язків для розвитку держави.
Метою статті є дослідження основних векторів зовнішньої по­
літики Сполучених Штатів Мексики та чинників, що їх формують.
Відповідно до мети статті сформульовано такі завдання:
– визначити основні напрямки зовнішньополітичної діяльності 
Мексики;
– проаналізувати чинники, що впливають на формування зовніш­
ньополітичного курсу держави;
– зробити прогноз про збереження чи зміну політичного курсу 
Мексики з огляду на зміну правлячої партії на виборах 2018 року. 
У сучасному зовнішньополітичному курсі Сполучених Штатів 
Мексики, президент Енріке Пенья Ньєто (2012 – 2018 рр.) виділив 
два пріоритетні напрямки. Продовжуючи політичну лінію свого по­
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передника Феліпе Кальдерона, президент зосередився на зміцненні 
статусу та посиленні присутності держави на міжнародній арені для 
диверсифікації політичних, торговельних, інвестиційних, туристич­
них зв’язків та шляхів співробітництва. Наголошуючи на незміннос­
ті свого економічно-торговельного партнера – Сполучених Штатів 
Америки, Е. Пенья Ньєто заявив, що Мексика повинна користува­
тися усіма можливостями, що для неї на сьогодні відкриваються. 
Другим вектором зовнішньої політики Мексики було обрано курс на 
ведення політичного діалогу та оновлення білатеральних відносин з 
постійним партнером – США [7, 16].
Ставши центром глобальних торговельних потоків та своєрідним 
містком між світовими регіонами, Мексика покликана диверсифіку­
вати свою зовнішню політику, налагодивши двосторонні відноси­
ни з найвпливовішими гравцями світу, шляхом збільшення торго­
вельних партнерів та інвесторів, а також налагодження політичного 
діалогу.Одним із поставлених завдань стало залучення Мексики до 
міжнародної спільноти шляхом участі у форматі багатосторонніх 
форумів та механізмів налагодження співпраці у сфері безпеки, тор­
гівлі, інвестицій і з питань міграції.
Насамперед, важливими для Мексики залишаються країни Ла­
тинської Америки та Карибського регіону. Цей вектор є основним 
отримувачем мексиканських інвестицій. На сьогодні ці держави 
спільно працюють над реалізацією нових програм для збільшення 
торговельного обігу та інвестиційних потоків, аби сприяти створен­
ню робочих місць та вести конструктивний політичний діалог. У ре­
гіоні Центральної Америки особливо посиленим є співробітництво 
Мексики з такими країнами північного трикутника: Гватемала, Гон­
дурас, Ель-Сальвадор. Тут співпраця орієнтована на спільну бороть­
бу з викликами сучасності: форсування розвитку, забезпечення миру 
та безпеки, врегулювання міграційних питань, просування прав лю­
дини. Велику вагу для Мексики займають її двосторонні відносини з 
регіональними лідерами Аргентиною та Бразилією, з якими держава 
зацікавлена у співробітництві та розбудові нових сегментів для його 
посилення [16]. 
Із 2012 року особливу роль у зовнішній політиці Мексики віді­
грає Тихоокеанський Альянс, до якого входять ще 3 південно-аме­
риканські країни: Чилі, Колумбія та Перу. У 2016 році між членами 
організації було ліквідовано до 92% тарифів на товари експорту й 
імпорту. Наразі альянс стрімко розвивається та вже готується до 
розширення: кандидатами на вступ стали Коста-Рика та Панама. 
Було також підписано угоду з Канадою про стратегічне партнерство 
для підвищення рівня торговельного обігу та інвестицій. Організа­
ція активно функціонує, здійснюючи свою діяльність у форматі ре­
гулярних самітів та зустрічей на рівні міністрів [14].
Важливим майданчиком міжнародного співробітництва є Орга­
нізація Американських Держав, що об’єднала північну та південну 
півкулі, та стала ефективним інструментом для запобігання та вре­
гулювання численних викликів. Одним з найбільш актуальних на 
сьогодні є питання національної безпеки, зокрема її нової інформа­
ційної сфери. Саме у цьому напрямку активно співпрацюють держа­
ви-члени ОАД. Нова ініціатива була запропонована США щодо ідео­
логії культури кібербезпеки, протидії тероризму, якою визнали, що 
інформаційні загрози потребують спільної координованої діяльнос­
ті. Підсумком спільної стратегії було створення Міжамериканської 
мережі груп реагування на надзвичайні ситуації в комп’ютерній 
сфері, визначення єдиних стандартів галузі, модернізація норматив­
но-правової бази щодо боротьби з кіберзлочинністю. Це також озна­
чає певний рівень мілітаризації інформаційної сфери, тобто більш 
тісну координацію політичних і силових структур з кібербезпеки 
та інформаційних операцій. Сполучені Штати Мексики є особливо 
вразливими до інформаційної та кіберзлочинності, тому президен­
том була створена Програма з національної безпеки 2014-2018 рр. та 
створено спеціальний Комітет з інформаційної безпеки, покликаний 
ідентифікувати потенційні загрози та проводити превентивні захо­
ди. Регіональна співпраця з цих питань була визнана пріоритетною, 
адже проблема є глобальною та зумовлює комплексний підхід на 
основі спільної координації та прийняття рішень [2]. Так, у 2017 р. 
Мексика презентувала нову національну стратегію з кібербезпеки, 
розроблену на базі організації, що має на меті протидіяти інформа­
ційним та кіберзагрозам [9, 13]. 
Співробітництво з Європою базується на Глобальній угоді ЄС-
Мексика. Обидві сторони невпинно працюють над оновленням до­
говору та прагнуть досягти домовленості про створення ЗВТ. У 2018 
році між ними було укладено модернізовану угоду про торгівлю, за 
якою уся торговельна продукція звільняється від мита, включаючи 
і аграрний сектор. З-поміж іншого, ЄС та Мексика взяли на себе 
взаєм ні зобов’язання виконувати свою частину Паризької угоди про 
зміну клімату. Це також стане першою угодою, що має на меті бо­
ротьбу з корупцією в приватному та державному секторах. Окремий 
пункт договору передбачає також спільну діяльність щодо захисту 
прав інтелектуальної власності. Результатом співробітництва Мек­
сики та Європейського Союзу вже є конкретні позитивні наслідки. 
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Зокрема, з часу попередньої торговельної угоди 2000 року, торго­
вельний обіг зростав приблизно зі швидкістю 8% на рік, що в резуль­
таті дало підвищення рівня до 148% за весь період [5]. 
Азійсько-Тихоокеанський регіон становить неабияку цінність, 
адже тут знаходиться п’ять з десяти найбільших торговельних 
партнерів Мексики. Окрім того, зважаючи на заяви Д. Трампа про 
призупинення угоди НАФТА, новим пріоритетом Мексики стало 
зміцнення своїх позицій у регіоні АТР для інтенсифікації торгівлі, 
інвестицій та туризму, що значною мірою сприятиме диверсифіка­
ції її торговельно-економічних зв’язків. Вагомим досягненням стало 
підписання угоди з Транс-Тихоокеанським партнерством (ТТП) у 
2016 році. У зв’язку з виходом США, угоду було ще раз перегля­
нуто та оновлено; вона набула чинності 30 грудня 2018 року після 
ратифікації усіма членами. Вона має на меті зниження бар’єрних 
тарифів на товари та створення кращого інвестиційного клімату 
[6]. Вчені європейських «фабрик думок» висловлювали побоюван­
ня, щодо існування такого інтеграційного утворення, адже воно 
могло б стати загрозою європейським експортерам аграрної про­
дукції, а також конкурентним економічним утворенням з стрімким 
розвитком та високим рівнем продуктивності, оскільки становило 
б 36% від усього світового ВВП. Були й такі, що критикували під­
писання такого договору, зазначаючи про численні недоліки та за­
старілу модель торговельного пакту. Так чи інакше, матеріалізація 
Транс-Тихоокеанського партнерства та успіх співробітництва тако­
го формату, зважаючи на географічний чинник та інші фактори, що 
ускладнюють повну реалізацію угоди, залишається під питанням. 
Тому наразі Сполучені Штати Мексики працюють над підписанням 
білатеральних угод із іншими державами-членами ТТП [16].
Одним з ключових у цьому контексті є Китайська Народна Рес­
публіка. Із метою диверсифікувати свої торговельно-економічні 
зв’язки та стати більш незалежною від США, Мексика підписала 
договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Китаєм. Таким чи­
ном, 2013 рік став новим витком у їхніх відносинах. Було укладено 
численну кількість договорів, зокрема про співпрацю в енергетич­
ній сфері, шахтобудівній, індустріальній галузях. Між державами 
здійснюються також взаємні візити на вищому та найвищому рів­
нях. Обидві країни співпрацюють також у багатосторонньому фор­
маті G20, де часто поділяють одну і ту ж саму позицію з глобальних 
питань, зокрема про зміну клімату та реформу Ради Безпеки ООН. 
 Торговельний обіг та інвестиції також знаходяться на належному 
рівні [12].
З огляду на високу концентрацію енергетичних ресурсів та вплив 
на мир у світі та глобальну безпеку, регіон Близького Сходу є важ­
ливим майданчиком побудови стратегічних відносин із ключовими 
акторами насамперед у сфері бізнесу та фінансовому секторі для за­
лучення інвестицій. Зокрема, у 2016 році Енріке Пенья Ньєто у своє­
му турі по регіону відвідав такі країни, як Об’єднані Арабські Емі­
рати, Кувейт та Катар, які є важливими геостратегічними гравцями. 
У ході зустрічей було підписано безліч угод з метою інтенсифікації 
політичного діалогу та економічних зв’язків. Зокрема, мексиканська 
компанія уклала угоду з нафтовою компанією Кувейту, що перед­
бачає інвестиції на 150 млн. дол. до Кувейту, збільшення робочих 
місць та білатерального торговельного обігу. Таким чином, тур по 
Близькому Сходу відкрив для Мексики нові горизонти у енергетич­
ному секторі [8, 17]. 
Сполучені Штати Мексики зацікавлені також посилити свою 
політичну присутність, збільшити торговельно-економічні зв’язки 
з країнами Африки. Найбільшими партнерами у регіоні є ПАР та 
Нігерія. Мексика також активно співпрацює з Алжиром та Єгиптом. 
Країни спільно працюють над розбудовою двосторонніх відносин, 
для просування різних соціальних програм, що мають на меті під­
вищення соціально-економічного розвитку, подолання бідності 
[10, 16]. 
Чільне місце посідають відносини Мексики зі своїм північним 
сусідом. Двосторонні відносини мають життєво важливе значення 
як для Мексики, так і для США, та мають суттєвий вплив на життя 
мільйонів жителів по обидва боки кордону. Вони мають багаторічну 
історію взаємодії, що у результаті породило всеосяжну співпрацю 
у багатьох сферах. Їхні національні економіки надзвичайно тісно 
переплетені між собою, що утворило складну систему економічних 
відносин. І Мексика, і США визначають ці відносини як стратегічні, 
взаємовигідні та такі, що сприяють зміцненню їхніх позицій на між­
народній арені. 
Сусідство з наймогутнішою державою світу відкрило перед 
Мексикою численні можливості та перспективи. Завдяки тристо­
ронній угоді про ЗВТ, до якої також увійшла Канада, було створено 
унікальне інтеграційне утворення, що суттєво підвищило соціаль­
но-економічний рівень Мексики. Завдяки НАФТА було вирішено 
чимало соціальних проблем у країні, вдалось підняти рівень до­
бробуту населення, стабілізувати економіку та зміцнити її імідж на 
міжнародній арені. Найбільш помітними стали зміни, що відбулися 
в зовнішній торгівлі між Мексикою та США, яка завжди займала 
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належне місце в національних інтересах кожної з держав, а тепер 
піднялась на новий рівень. Таким чином, на сьогодні Мексика є тре­
тім (після Канади та Китаю) найбільшим партнером США. У 2017 
році обіг товарами і послугами становив 623 млрд. дол. Близько 82% 
експорту Мексики припадає на США. Прямі американські інвестиції 
до Мексики становлять 87.6 млрд. дол., в той час як Мексика інвес­
тує до США 16.8 млрд. дол. [15, 18].
Щоправда, зі зміною правлячої влади в США, договір про 
 НАФТА, що завжди слугував основою двосторонніх відносин Мек­
сики та США, зазнав різкої критики. Зокрема, Дональд Трамп висло­
вився, що ця угода була найпровальнішою за останнє століття та по­
требує негайного перегляду. Різкість заяв у бік Мексики викликала 
занепокоєння про майбутнє двостороннього співробітництва. Проте 
після довгих раундів переговорів у 2018 році державам вдалося до­
сягнути згоди, щодо подальшого функціонування ЗВТ, яка була б 
однаково вигідною для обох сторін. Залишилось погодити чи буде 
вона трьохсторонньою, як було до сих пір. Проте у будь-якому ви­
падку, Мексика вже уклала окрему угоду з Канадою (ТТП). Важли­
вим є те, що економічні відносини з США, так чи інакше, залишать­
ся на такому ж рівні або ж досягнуть нових величин [11]. 
Пріоритетною сферою співробітництва завжди була та зали­
шається актуальною сьогодні безпека. Історична спорідненість, ве­
лика протяжність кордону та контраст у рівнях у соціально-еконо­
мічного розвитку спричинив цілком закономірне явище міграції, що 
стало багаторічним каменем спотикання у відносинах Мексики та 
США. Сусіди також зіштовхнулися з такими викликами, як неле­
гальні потоки озброєння, наркотрафік та пов’язаним з ними високий 
рівень злочинності. Це вимагало нових конструктивних підходів, 
напрацювання нових механізмів співпраці та вироблення спільної 
політики. Численні спроби були зроблені з боку обох держав, що 
дало суттєві результати у вирішенні існуючих проблем [18]. Про­
те з приходом до влади у США нової президентської адміністрації 
Дональда Трампа відносини з Мексикою стали більш напружени­
ми. Відверті анти-мексиканські настрої та жорстка риторика у бік 
південного сусіда пошкодила сприйняття держав як партнерів. Нова 
імміграційна реформа, що передбачала побудову Великої Стіни на 
кордоні з Мексикою, фінансовий тягар якої мав бути покладений на 
останню, вкрай обурила Мехіко. Проте чинний президент Мексики 
вважає, що національна безпека обох держав безпосередньо зале­
жить від стану їхніх відносин: «Мексика не вірить у стіни, вона ві­
рить у мости. Нам вочевидь потрібно розпочати перемовини. Дехто 
вважає, що Мексика повинна зайняти позицію конфронтації; інші ж 
вважають, зважаючи на асиметрію у відносинах, прогнутись. Проте 
жодне з запропонованого не вирішить існуючі проблеми. Єдиним 
правильним рішенням є діалог», – заявив Енріке Пенья Ньєто [15]. 
Хоч питання про побудову стіни на кордоні залишається досі не­
вирішеним, обидві держави усвідомлюють, що усі загрози є їхньою 
спільною відповідальністю, вирішення яких не може бути здій­
снено в односторонньому порядку. Тому Мексика та США готові 
напрацьовувати нові угоди для оновлення двосторонніх відносин, 
розширювати сфери співпраці та налагоджувати діалог. Першим 
здобутком вже стала домовленість про найбільш важливий сектор 
економічно-торговельної співпраці. 
Щоправда, у 2018 році відбулися президентські вибори, перемо­
гу на яких здобув лівоцентрист Андрес Мануель Лопес Обрадор, що, 
як передбачають аналітики, може змінити статус-кво у відносинах 
з США. Хоч новообраний Президент зосереджений більше на вирі­
шенні внутрішніх проблем Мексики, таких як корупція, у своїх зая­
вах він дає зрозуміти, що не хоче аби міграційна політика Мексики 
була продовженням американської політики у галузі правопорядку і 
здійснювалась через втручання США у внутрішні справи Мексики. 
Він закликає Вашингтон до побудови нової стратегії з питань міграції, 
налаштованої на більшу співпрацю з Мехіко, інакше США зіткну ться 
з ще більшим потоком нелегальних мігрантів. Про налаштованість на 
конструктивний діалог свідчить телефонна розмова вже 12 грудня, 
під час якої президенти обговорили міграційне питання та ситуацію, 
що склалася навколо «каравана мігрантів» з Центральної Америки. 
«Сьогодні ми розмовляли з президентом Дональдом Трампом. У 
поважних і дружніх тонах ми обговорюємо тему міграції та можли­
вості застосувати спільну програму для розвитку і створення робо­
чих місць в Центральній Америці і в нашій країні », – написав Лопес 
Обрадор в Twitter. Президент Мексики вважає, що в першу чергу, 
необхідно боротися з причинами міграції з Гватемали, Гондурасу і 
Сальвадора. Для цього необхідного просувати спільний план еконо­
мічного розвитку [3].
Уряд Мексики намагається заручитися підтримкою адміністра­
ції Трампа для вирішення питання з «караваном мігрантів», який 
розосереджений на території Мексики і очікує надання притулку в 
США. Водночас, що стосується інших питань, зокрема кризової си­
туації у Венесуелі, Мексика виступає за невтручання у внутрішні 
справи держави та ратує за пошуки вирішення мирним дипломатич­
ним шляхом. 
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Наразі чинна адміністрація Мексики дотримується схожого зо­
внішньополітичного курсу що й за президента Е. Пенья Ньєто. Поки 
що завчасно говорити про суттєві здобутки співпраці, але можна 
спостерігати відсутність критичної ворожості по обидва боки кордо­
ну. На скільки дружніми залишатимуться сусідські відносини Мек­
сики та США покаже вже наступний квартал цього року.
Таким чином, історична ретроспектива свідчить про значну 
взає мозалежність Мексики та США, відносини між якими нерідко 
супроводжувались антагоністичними настроями. Раніше, коли збе­
рігався колосальний політико-економічний перекіс у відносинах з 
Вашингтоном, Мексика прагнула звільнитися від впливу північного 
сусіда «Бідна Мексика! Так далеко від Бога і так близько до США!» 
– звучав вислів мексиканського президента Порфіріо Діаса. Така зо­
внішня політика з часом змінилась на зближення з США, отримуючи 
значні привілеї та вигоди. Значною популярністю серед мексиканців 
почав користуватись вислів: «До Бога далеко, а США під боком», 
який підкреслює факт, що благополуччя Мексики безпосередньо за­
лежить від США. Так чи інакше, перебувати у теплих відносинах зі 
своїми сусідами – один із національних інтересів будь-якої держави. 
Тому, незважаючи на деякі конфлікти та проблемні моменти у дво­
сторонній співпраці, обидві держави зацікавлені залишатись у парт­
нерських стосунках, аби спільно вирішувати виклики сьогодення. 
У цілому, курс на зближення з США у середньостроковій пер­
спективі зберігатиметься. Проте, враховуючи прихід лівоцентрист­
ського представника до владної верхівки Мексики, цілком мож­
ливим стане вираження більш жорсткішої позиції Мексики щодо 
вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах, зокрема 
тих, що стосуються міграції, нелегального трафіку наркотиків та 
зброї. Водночас, для зміцнення позицій держави на міжнародній аре­
ні та утвердження Мексики як глобального гравця, ще одним пріо­
ритетним напрямком є диверсифікація відносин та активна участь 
у багатосторонньому співробітництві. У цьому контексті важливо 
відзначити діяльність Мексики в Тихоокеанському альянсі та Транс-
Тихоокеанському партнерстві, що у середньостроковій перспективі 
дозволить позбавитись економічної залежності від північного сусіда 
та закріпитися у регіоні, налагоджуючи і двосторонні зв’язки з клю­
човими гравцями. 
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Питання міграції та пов’язані з нею виклики для розвитку Шен­
генської зони належать до найбільших проблем, із якими довелося 
зіштовхнутися ЄС. Утім позиції Вишеградської четвірки щодо цієї 
теми значно відрізняються від думки Брюсселя, що й зумовлює ак­
туальність цього дослідження.
Під час написання статті ми зверталися до праць таких дослід­
ників, як: В. Кольцов [3], А. Четверикова [4], Д. Іванова [6], О. Ло­
пес-Доріга [5]. Здебільшого науковці звертають увагу на причини 
та наслідки міграції, досліджують особливості бачення міграційної 
кризи різними державами.
Мета статті – з’ясувати позиції країн Вишеградської групи в пи­
таннях розв’язання міграційної кризи в ЄС.
Основні завдання дослідження:
• визначити особливості міграційної кризи в Європі;
• дослідити основні заходи, здійснювані Євросоюзом з метою 
розв’язання проблеми міграції;
• з’ясувати якими є позиції країн Вишеградської групи щодо бо­
ротьби з міграційною кризою в ЄС.
Вишеградська група була утворена 15 лютого 1991 р. з метою 
об’єднання зусиль у досягненні євроінтеграційних цілей. До цьо­
го угруповання входять Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина. 
Останніми роками Вишеградська четвірка (або просто В4) активно 
співпрацює з Україною, зокрема у сфері безпеки й оборони [1], а з 
2014 року йдеться і про можливий вступ України до Вишеградської 
групи [2].
Країни-члени В4 поділяють культурний фон, інтелектуальні 
цінності та спільне коріння у різних релігійних традиціях, які праг­
нуть зберегти та зміцнити. Після розпаду Організації Варшавського 
договору (або Східного блоку) – військового союзу європейських 
соціалістичних держав, очолюваного СРСР – усі країни В4 нама­
галися стати членами Європейського Союзу і досягли цієї мети у 
2004 р. [7].
Міграційна криза, одним із основних проявів якої є наплив неле­
гальних мігрантів до країн Євросоюзу, належить до найбільших про­
блем сучасної Європи. Основний тягар прийняття біженців припадає 
на держави, з якими межують країни походження мігрантів. У 2015 р. 
кількість біженців зросла і більшість із них направилася в Європу, шу­
каючи кращого життя. Терористичні організації, такі як ІДІЛ, вико­
ристовували потоки мігрантів та шукачів притулку для проникнення 
терористів до європейських країн. Зіткнувшись із цією кризою, міні­
стри Європейського Союзу схвалили план на вересень 2015 р., щоб 
розподілити тягар, перемістивши 120 тисяч біженців із «фронтових 
держав» Греції, Італії та Угорщини в інші країни ЄС. За планом, кож­
ній державі надається квота – кількість осіб, яку вона отримає з ураху­
ванням її економічної сили, кількості населення і безробіття [6].
ЄС схвалив квоти переселення біженців лише після відхилення 
голосів Чехії, Угорщини та Словаччини. Словацька делегація на­
звала це рішення «неадекватним і неефективним» [7]. Словацька та 
угорська делегації відзначили той факт, що ЄС не вдалося розв’язати 
суть кризи біженців і вирішити цю проблему можна було б, напри­
клад, шляхом кращого захисту зовнішнього кордону ЄС або більш 
ефективною політикою повернення мігрантів, які не відповідають 
критеріям надання притулку. Лідери країн наголосили на тому, що 
це піддає їх ризику ісламського тероризму [7]. Таку позицію під­
тримав польський правий уряд, що прийшов до влади у 2015 р. [6].
Незважаючи на погрози з боку ЄС за неприйняття квот, колиш­
ній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак заявив, що 
прийняття мігрантів було б гірше для країни з міркувань безпеки, 
ніж санкції ЄС [6]. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 
запропонував реалізувати програми допомоги, спрямовані на міс­
цеві ліванські та йорданські організації, враховуючи те, що Ліван 
і Йорданія визнали значну кількість сирійських біженців, а також 
здійснити подальші ініціативи, спрямовані на надання допомоги бі­
женцям, які постраждали від військових дій [6].
Попри загрозу санкцій, більшість європейських країн не викона­
ла й половини квот. Австрія у грудні 2017 р. оголосила, що не хоче 
більше приймати біженців, адже вже прийняла достатньо. Тому вона 
підтримує позиції Вишеградської четвірки [7].
Це спровокувало різні політичні та політико-правові заходи у 
країнах Вишеградської групи. Поширення набули конфлікти на на­
ціональному та культурному підґрунті, протистояння представників 
титульної нації та груп іммігрантів [3, 189]. У реальній політиці це 
спричинило категоричні виступи проти іммігрантів, зокрема проти 
біженців, в окремих політичних силах Словаччини, Угорщини, Че­
хії. Так, з’явилися програми захисту від напливу іммігрантів, пере­
дусім протизаконного.
Вишеградська група чинила опір квотам і з інших причин: з од­
ного боку, їх справедливий відновлений суверенітет робить їх осо­
бливо стійкими до делегування влади; водночас роки за «залізною 
завісою» залишили їх за межами культурних зрушень, що відбува­
ються в інших країнах Європи, і зі спадщиною соціального консер­
ватизму [3].
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З міграційною кризою тісно пов’язана проблема оборони. Від­
так В4 в розробці політики щодо біженців прагне діяти за принци­
пом «гнучкої солідарності» [6, 195]. Принцип «гнучкої солідарності» 
щодо розв’язання міграційної кризи, згідно з яким кожна держава 
повинна мати змогу самостійно визначати свій внесок у вирішення 
ситуації із припливом біженців, ґрунтуючись на своїх можливостях, 
був проголошений восени 2016 р. Словаччиною під час її головування 
в Раді ЄС. Форми участі держав можуть бути різними, участь країн 
також має залежати від ступеня загострення міграційної ситуації [5].
Реальна взаємодія включала, наприклад, спрямування сил поліції 
з Польщі, Словаччини і Чехії в Угорщину. У Варшаві 21 листопа­
да 2016 р. учасники об’єднання прийняли рішення про заснування 
кризового центру, який підтримуватиме біженців у зонах конфлікту. 
Створення цього центру стало своєчасною подією, оскільки на по­
чатку 2017 р. потік біженців в ЄС знову зріс [5]. Як наслідок, відпо­
відні заходи допомоги біженцям можуть бути надані у країнах, що 
не входять до ЄС.
Спільно з міністрами внутрішніх справ В4 участь у зустрічі Ви­
шеградської четвірки взяли дипломати з Австрії, Бельгії, Болгарії, 
Хорватії та Словенії. Вони висловили думку, що кордони ЄС по­
винні бути більш захищені і біженці мають бути повернуті в їхні 
країни. Вони впевнені, що квоти щодо переселення мігрантів мають 
бути скасовані, потрібно проводити політику повернення біженців, 
які досягли ЄС. Це єдиний спосіб запобігти міграційній кризі [4].
Саміт міністрів закордонних справ В4, що відбувся 29 листопада 
2016 р. у Варшаві, підкреслив, що нелегальна міграція є одним з най­
важливіших викликів для Європи. Міністри В4 підтвердили свою 
допомогу європейським намірам у країнах Західних Балкан. З цієї 
причини вони створили спільну декларацію про розширення Євро­
пейського Союзу. Вони визнали відповідальну та ефективну політи­
ку розширення як основну інвестицію для європейської оборони [4].
Прем’єр-міністри В4 також відзначили головну роль у вирішенні 
міграційної кризи у своїй Спільній заяві на засіданні Ради Європи у 
Брюсселі 15 грудня 2016 р. Послідовність політики країн-учасниць 
В4 у сфері міграційної кризи була продовжена на саміті фахівців із 
питань механізму кризової міграції 31 січня 2017 р. [5, 196–197].
Погляди на міграційне питання суттєво різняться навіть у межах 
самої Вишеградської групи. На саміті глав урядів цих країн у Празі 
4 вересня 2015 р. прем’єри Угорщини, Польщі, Словаччини та Чехії 
були єдині лише в тому, що ніякого загальноєвропейського рішення 
в цій ситуації бути не може [5, 195].
Найбільш жорстких принципів щодо регулювання міграції при­
тримується Угорщина, через яку проходить один із маршрутів пе­
ресування біженців у ЄС. У вересні 2015 р. кордони країни, які є 
зовнішніми кордонами ЄС, були закриті, і прохід став можливий 
тільки на двох пропускних пунктах на угорсько-сербському кордоні. 
Додатково були створені два центри для прийняття біженців у захід­
ній частині Угорщини, введений контроль на кордоні зі Словенією. 
Однак потік біженців спричинив спорудження огорож уздовж серб­
ського та хорватського кордонів. Другу лінію загороджень уздовж 
сербського кордону почали зводити у 2017 р. [5]. Подібну політику 
критикують ЄС і міжнародні організації.
Із посиленням охорони кордонів в Угорщині активізувався про­
цес зміни і часто посилення міграційного законодавства. Одним із 
останніх у березні 2017 р. набув чинності закон, згідно з яким угор­
ська влада заборонила вільне пересування біженців у країні і тепер 
може затримувати мігрантів у спеціальних таборах на кордоні [5].
Опір Угорщини напливу мігрантів частково мотивований стратегіч­
ними цілями в рамках соціальної політики: вирішувати демографічні 
та економічні проблеми влада планує за рахунок поліпшення якості 
життя власних громадян, а не за рахунок іммігрантів. Як Словаччина і 
 Польща, Угорщина залишається транзитною країною для мігрантів [5].
Міграційна криза мала незначні наслідки для Чехії і Словаччи­
ни, проте їх влада дотримується багатьох загальних для «четвірки» 
пріо ритетів, тим самим підтримуючи Угорщину і Польщу.
У 2015 р. у Чехії була затверджена нова стратегія міграційної по­
літики, що відповідає сучасним викликам. Ключовими пріоритетами 
стратегії стали 7 напрямків, серед яких: протидія нелегальній мігра­
ції, виконання зобов’язань у рамках надання притулку, посилення 
дій із надання допомоги біженцям за кордоном із метою запобігання 
припливу мігрантів у країну. В частині надання притулку Страте­
гія включає відмову країни від обов’язкового розподілу за квотами. 
При цьому в документі підтверджуються наміри Чехії послідовно 
виконувати свої зобов’язання щодо міграції [4].
Загострення кризи змусило чеську владу піти й на інші ініціа­
тиви. На законодавчому рівні було закріплено можливість закрит­
тя кордону в разі надзвичайної ситуації за рішенням Міністерства 
внутрішніх справ, були посилені умови отримання притулку. Роз­
роблено нову програму з інтеграції біженців у чеське суспільство, 
запущену у 2016 р. [7].
Для Чехії своє значення зберігають українські мігранти: їх потік, 
виключно з трудових мігрантів, зберігається. Однак українці їдуть 
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до Чехії не тільки безпосередньо, а й через територію Польщі, що 
ускладнює їх облік. Уже зараз українці є найчисленнішою групою 
серед мігрантів.
Серед країн «четвірки» Чехія є єдиною країною призначення, що 
практично досягла п’ятивідсоткового порога, властивого центрам 
імміграції. Однак Чехія не прагне збільшувати приплив вихідців 
з-поза країн Східної Європи і СНД, що визначає її спільність пози­
цій із «четвіркою» [5].
Як і Чехія, Словаччина не зіткнулася в рамках сучасної кризи з 
великим напливом мігрантів. У Словаччині продовжує діяти мігра­
ційна політика до 2020 р., затверджена 2011 р., серед цілей якої сти­
мулювання легальної імміграції та інтеграції, посилення ефектив­
ності прикордонного контролю, застосування загальноєвропейських 
принципів надання притулку, боротьба з еміграцією кваліфікованої 
робочої сили [6].
Серед реальних заходів впливу влади Словаччини, спрямова­
них на вирішення проблем безпеки, був затверджений новий план 
контролю за національними кордонами на 2015-2018 рр., збільшена 
чисельність силових структур. У рамках угоди щодо взаємодії з Ав­
стрією, з літа 2015 р. Словаччина надала місця проживання для 1000 
біженців, які прибули до Австрії і тепер очікують рішення австрій­
ської влади з питання надання притулку. Іншим напрямком стала 
гуманітарна допомога. «Релігійне питання» залишається однією з 
важливих тем для населення, що дає змогу словацькій владі заявля­
ти про неприйнятність певних категорій мігрантів [5]. Позиція влади 
підкріплюється роллю Словаччини як території транзиту, що забез­
печило малий вплив кризи на внутрішню ситуацію.
Події в політичній сфері Польщі знайшли своє відображення і в 
міграційних питаннях. Міграційна стратегія, яка вступила в силу в 
2011 р. і була спрямована, в тому числі, на залучення іммігрантів, їх 
інтеграцію і повернення емігрантів, в умовах міграційної кризи була 
скасована.
Ще однією причиною скасування документа став недооблік їх 
збільшеного потоку з України, який мав великий вплив на внутріш­
ню ситуацію і є новим міграційним феноменом в Польщі. Нові об­
ставини змусили нове керівництво країни почати переглядати мігра­
ційну політику з урахуванням біженців і української ситуації.
Як і інші учасники «четвірки», Польща проти квотної системи, 
що обґрунтовується міркуваннями безпеки, і бачить вирішення про­
блеми в наданні допомоги країнам походження біженців. Попереднє 
керівництво погодилося прийняти біженців у рамках квотного роз­
поділу, однак вибори 2015 р. привели до влади тих, хто відмовився 
виконувати прийняті раніше зобов’язання.
Серед причин, які обумовлюють антиіммігрантські настрої в 
Польщі, дослідники виділяють: культурні страхи, соціальні страхи, 
викликані швидкими змінами після припливу мігрантів, економічні 
побоювання з приводу розподілу державних ресурсів, політичні по­
боювання (вплив наднаціональних органів на національний сувере­
нітет) і страхи безпеки через збільшення злочинності і тероризму. 
Більшість із цих причин має місце і в інших країнах Вишеградської 
групи в якості основ громадської думки [4].
Попри настрої громадськості, чисельність мігрантів у Польщі 
зростає. Їх основу складають вихідці з колишніх радянських респу­
блік. Польща поки залишається країною транзиту.
Міграційна криза в ЄС підштовхнула Вишеградську групу до 
посилення взаємодії в рамках угруповання і відстоюванні своїх по­
зицій на загальноєвропейському рівні, що практично позбавлене 
шансів на успіх в разі дій наодинці. «Четвірка» стала тим форматом, 
де кожна з країн-учасниць могла вирішити свої міграційні завдання. 
При цьому Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія реалізовували 
схожі заходи в рамках боротьби з кризою, хоча частина проведених 
заходів була властива тільки окремим учасникам групи і визначала­
ся внутрішньодержавні специфікою.
Серед причин особливої думки країн Вишеградської групи: низь­
ка привабливість країн-учасниць для мігрантів у силу їх соціально-
економічного розвитку, відсутність досвіду і розроблених механізмів 
та інфраструктури для прийняття та інтеграції великої кількості мі­
грантів; відсутність необхідного досвіду, соціально-культурні страхи 
вплинули і на настрій жителів «четвірки», де неодноразово проходили 
акції протесту проти припливу біженців; перебування при владі країн 
політичних сил, які є противниками масової імміграції. Економічні 
чинники: зацікавленість в економічних мігрантах країни-учасниці за­
довольняли за рахунок східноєвропейських держав; країни не мають 
достатньо фінансових можливостей для прийняття великої кількості 
мігрантів. Більшість вищевикладених факторів є довгостроковими, 
що зумовлює збереження наявної позиції Вишеградської групи щодо 
міграційної кризи в доступній для огляду перспективі.
Невиконання країнами Вишеградської групи квотного розподілу, 
окрім Словаччини, яка все ж прийняла частину іммігрантів, ставить 
ці країни в нерівні умови та ускладнює досягнення спільних рішень 
у питанні міграційної кризи. Водночас, у «четвірки» тривала історія 
співпраці та надто багато спільних інтересів, що виключає можли­
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вість суттєвого розколу в угрупованні. Останні події все більше дово­
дять, що Вишеградська група не лише має значно більше однодумців 
у ЄС, ніж могло б здатися, але й указують на значний вплив, який ці 
центральноєвропейські країни можуть чинити в рамках Євросоюзу. 
Попри те, що позиції «четвірки» щодо міграційної кризи різняться 
навіть у межах самого угруповання, все ж заходи В4, спрямовані на 
вирішення питання, є послідовними та націленими на довгострокову 
перспективу, тоді як ЄС пропонує миттєві і тимчасові рішення.
Оскільки автори проаналізованих робіт приділяють мало уваги 
можливим способам розв’язання міграційної кризи, ігнорують про­
блеми самих біженців, розглядаючи їх суто як політичне явище, то, 
на нашу думку, в майбутньому було б актуальним вивчення саме 
цих питань.
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РОЛЬ НІМЕЧЧИНИ У БОРОТЬБІ  
З МІГРАЦІЙНОЮ КРИЗОЮ В ЄС
У статті проаналізовано міграційну кризу, як виклик 
безпеці і єдності ЄС, при цьому акцентовано увагу на ролі 
Німеччини у боротьбі з кризою. Досліджено міграційну по-
літику ЄС, вплив Німеччини на формування спільного шляху 
вирішення проблеми. Визначено основні проблеми, що стояли 
або стоять на шляху повного вирішення міграційної кризи. 
Розглянуто поточний стан і перспективи розвитку кризи та 
її вплив на сусідів ЄС, зокрема Україну.
Ключові слова: міграційна криза, Європейський Союз, мі-
граційна політика ЄС, Німеччина, угода щодо біженців, не-
легальні мігранти, вирішення кризи.
A. S. Stryhul 
GERMANY’S ROLE IN FIGHTING MIGRATION CRISIS 
IN EU
In this article the migration crisis is analyzed as a challenge 
to the security and unity of the EU, while is underlined the role of 
Germany in the fight against the crisis. The study examines the 
migration policy of the EU, the influence of Germany on the for-
mation of a common way of solving the problem. The main prob-
lems, which are standing on the way of a complete solution of the 
migration crisis, are determined. The current state and prospects 
of the crisis and its impact on the EU’s neighbours, in particular, 
Ukraine, are considered.
Key words: migration crisis, European Union, EU migration 
policy, Germany, refugee agreement, illegal migrants, crisis reso-
lution.
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А. С. Стригуль 
РОЛЬ ГЕРМАНИИ В БОРЬБЕ С МИГРАЦИОННЫМ 
КРИЗИСОМ В ЕС
В статье проанализирован миграционный кризис как вы-
зов безопасности и единства ЕС, при этом акцентировано 
внимание на роли Германии в борьбе с кризисом. Исследовано 
миграционную политику ЕС, влияние Германии на формиро-
вание общего пути решения проблемы. Определены основные 
проблемы, что стояли или всё еще стоят на пути полного 
решения миграционного кризиса. Рассмотрено текущее со-
стояние и перспективы развития кризиса и его влияние на 
соседей ЕС, в частности Украину.
Ключевые слова: миграционный кризис, Европейский 
союз, миграционная политика ЕС, Германия, соглашение о бе-
женцах, нелегальные мигранты, решения кризиса. 
Проблема міграції стала одним з найсерйозніших викликів для 
ЄС, який, у свою чергу, спричинив багато інших загроз, з якими ЄС, 
в тому числі Німеччина, продовжує стикатись. Комплексні дослі­
дження з цього питання є трохи застарілими, а деякі аспекти цієї 
теми є досить суперечливими. Ця робота дає відповідь на питання 
ролі ФРН у боротьбі з міграційною кризою в ЄС протягом останніх 
років, впливу цієї кризи на сусідів ЄС, зокрема Україну, а також зна­
ходження ефективних способів її вирішення і недопущення в май­
бутньому.
Питання ролі Німеччини у боротьбі з міграційною кризою в ЄС 
вивчали як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед українських 
варто відзначити В. Сіденка, який дослідив у своїй роботі основні 
фактори, що спричинили кризу в ЄС, а також розглянув способи реа­
гування ЄС на цю кризу. Питання впливу міграційної кризи в ЄС на 
Україну досліджувала О. Малиновська; теми міграційної політики 
ЄС, а також самої міграційної кризи в її розпалі у 2015 році торкаю­
ться такі дослідники, як Г. Луцишин, Л. Дорош та О. Івасечко. До 
зарубіжних можна віднести Г. Гасанова, який розглядав причини, 
наслідки і перспективи вирішення міграційної кризи в ЄС; а також 
А. Віловатих, яка розглянула міграційну кризу в загальних рисах, а 
також акцентувала увагу на ролі ФРН в ЄС в цей період. Дж. Бітер 
і А. Зібарт досліджували шляхи врегулювання міграційної кризи в 
ЄС, а також вплив ФРН на цей процес.
Мета: дослідити роль ФРН у вирішенні міграційної кризи в ЄС 
та простежити зміни, що відбувались в політиці Німеччини щодо 
цього питання.
Реалізація описаної мети передбачає виконання таких завдань:
– дослідити еволюцію міграційної кризи в ЄС;
– проаналізувати політику різних країн ЄС щодо міграційної кризи;
– визначити зміни у політиці ФРН у боротьбі з міграційною кри­
зою в ЄС;
– дати чітке визначення ролі лідерства Німеччини в ЄС під час 
вирішення цієї проблеми.
З початку міграційної кризи в Європі ця проблема не сходить з 
порядку денного ЄС. Внаслідок цього у рамках європейської спіль­
ноти було сформовано два табори країн, що по-різному ставляться 
до цього питання. До першого табору входять ті країни, що відмов­
ляються приймати нелегальних мігрантів та біженців, та намагають­
ся різними способами обмежити їхній доступ до кордонів держави 
(Угорщина та Чехія). До іншого табору входять держави, які на­
впаки прагнуть допомогти мігрантам інтегруватись в європейське 
суспільство, незважаючи на те, що потік цих мігрантів негативно 
впливає на економічний і соціальний стан цих країн (Німеччина, 
Франція) [4].
Відсутність спільної імміграційної політики, а також існування 
діаметрально протилежних позицій і різної практики окремих дер­
жав у регулюванні проблеми тільки поглиблювали кризу біженців і 
вказували на структурну та політичну кризу Європейського Союзу, 
оскільки вони поставили під сумнів фундаментальні цінності євро­
пейської інтеграції, зокрема права людини, єдності, співпраці, со­
лідарності та свободи демократії. Міграційна криза стала також сер­
йозним випробуванням для міграційної політики і тільки ще більше 
загальмувала євроінтеграційні процеси [14, 64].
Сьогодні все більше можна говорити про те, що всередині ЄС на 
цьому етапі міграційна криза перетворилась на політичну. У Німеч­
чині, зокрема, ще досі пам’ятають про 2015 рік, коли А. Меркель 
прийняла майже 1 мільйон мігрантів і біженців в рамках політики 
«Willkommenskultur» Німеччини, або «культури гостинності» [16]. 
Так інші країни ЄС не підтримали Німеччину під час кризи біженців 
через те, що їх обурило її домінування під час кризи євро. З часу па­
діння Берлінської стіни Німеччина ще не була настільки ізольована 
в ЄС, як це було навесні 2016 року [12, 5]. Проте криза породила і 
розбіжності всередині країни, популярність Ангели Меркель різко 
впала, що призвело згодом до складнощів у формуванні коаліції в 
уряді і підвищення популярності популістських політичних партій 
по всій Європі, що у свою чергу призвело до ускладнень в прийнятті 
рішень в ЄС. Так східна група заявляла, що не буде приймати мі­
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грантів, південна – обурювалась політикою жорсткої економії і оби­
дві групи негативно сприймали переважаючий вплив ФРН в ЄС [23]. 
Проте один із професорів європейського Центру Карнегі зазначає, 
що рішення А. Меркель було доленосним, адже якби вона залишила 
Італію і Грецію у 2015 році наодинці вирішувати кризу біженців це 
призвело б до дезінтеграційних процесів в рамках ЄС [17]. Хоча, на 
думку Ангели Меркель, вона дійсно зробила помилку і стверджува­
ла, що ЄС необхідно було приділити більше уваги Йорданії і Лівії у 
2013 році, тобто не варто було недооцінювати події там, тоді мож­
ливо це не призвело б до припливу біженців у 2015 році. Але цифри 
говорять самі за себе. У 2018 році кількість мігрантів, що прибули 
до Європи, скоротилася. Наприклад, у 2016 році 62 тис. осіб щомі­
сяця зверталися за наданням притулку до Німеччини. Згідно з офі­
ційною німецькою імміграційною статистикою, у 2018 році ця циф­
ра знизилася майже до 15 тис. Те ж саме можна сказати і про інші 
країни ЄС (за винятком Іспанії, де кількість нелегальних мігрантів 
подвоюється другий рік поспіль) [1]. Згідно з оцінками Frontex, у 
2018 році було зареєстровано найнижчу кількість з 2013 року, а саме 
150 тис. нелегальних перетинів кордону. Тож, на нашу думку, мі­
граційну кризу ЄС на цьому етапі можна вважати політичною «кри­
зою» Європейського Союзу, що тільки загострюється популістами.
Проте є і протилежні думки. Деякі аналітики вважають, що мі­
граційна криза надалі залишається дуже серйозною. Зокрема, ствер­
джується, що влітку 2019 року ЄС чекає нова хвиля мігрантів, яка 
погіршить ситуацію в ЄС і спричинить проблеми для союзників 
блоку. Будь-яка напруга між ЄС та Туреччиною щодо потенцій­
ного збільшення мігрантів безумовно вплине на НАТО, а також на 
стратегію США на Близькому Сході. Дуже ймовірно, що президент 
Туреччини Р. Ердоган вимагатиме збільшення фінансування угоди 
щодо біженців, проти якої зокрема виступали ліві і популісти, і що 
цього разу європейські лідери не будуть такими щедрими, що також 
може погіршити ситуацію [20].
На цьому етапі можна стверджувати, що країни рухаються у на­
прямку вирішення проблеми міграції, адже на сьогодні дві третини 
країн-членів ЄС виступають за пошук спільного загальноєвропей­
ського, а не національного політичного рішення міграційної кризи, 
також більше ніж дві третини країн стверджують, що міграційна 
криза є викликом для всього ЄС і ставить під сумнів його статус-кво 
і лише менше половини країн розглядають кризу, як загрозу власній 
національній державі [26, 41]. Так, перебуваючи на посту прем’єр-
міністра Швеції, Стефан Левен у 2016 році зазначав: «Ми повинні 
знайти шлях до співпраці, врешті-решт це наша спільна відповідаль­
ність. Якщо ж ми розділимо відповідальність, ми зможемо впора­
тись з цим» [6]. 
Проте в рамках ЄС все ще залишаються деякі суперечності: дея­
кі держави заявили, що швидше відмовляться від співпраці в ЄС, 
ніж підтримають її за умов продовження дії обов’язкових квот щодо 
біженців (проти них виступає здебільшого східна група країн ЄС), 
тому федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц після завершен­
ня зустрічі лідерів країн-членів ЄС в Брюсселі в жовтні 2018 року 
запропонував замінити квоти на мігрантів «обов’язковою солідар­
ністю». За словами Курца, йдеться про те, що кожна країна вносити­
ме свій вклад і цей вклад може виглядати по-різному [13]. Беручи до 
уваги зазначене вище, можна стверджувати, що тенденції підтримки 
статусу-кво ЄС і співпраці в його рамках з метою вирішення про­
блем спільноти в багатьох країнах переважають над їхніми націо­
нальними прагненнями.
Підтвердженням цього є прагнення держав досягти консенсусу, 
а, як лідер і локомотив інтеграційних процесів в ЄС, Німеччина віді­
гравала одну з найважливіших ролей в цьому процесі. Ангела Мер­
кель неодноразово зазначала, що Європа потребує єдиного підходу 
до міграційної політики, що відповідає інтересам кожної держави-
члена. Меркель, зіткнувшись з різкою критикою власної міграційної 
політики від німецьких консерваторів, попередила держави, які про­
водять односторонні дії, і додала, що в цих умовах особливо важливо 
підтримувати єдиний європейський підхід. «Для мене дуже важливо, 
щоб Німеччина також не діяла в односторонньому порядку, але все, 
що ми робимо, організовується, обговорюється і погоджується з ін­
шими країнами, щоб ми мали дійсно єдиний європейський підхід» – 
сказала А. Меркель після зустрічі з бельгійським прем’єр-міністром 
у червні 2018 року [22]. Натомість міністр внутрішніх справ Горст 
Зеєгофер, який засуджував Меркель за міграційну політику, закли­
кав Німеччину об’єднатися з Австрією, якою керує права коаліція, 
та Італією у політиці міграції та безпеки. Горст Зеєгофер висунув 
свій «генеральний план» стосовно міграційної політики, який пе­
редбачав отримання мігрантами допомоги в їхніх країнах, створен­
ня центрів розміщення шукачів притулку та посилення контролю 
за кордонами. Цей план також називають «планом Маршалла для 
Африки». Для того щоб реалізувати свій проект міністрові необхід­
но було домовитись із сусідніми країнами, урахувавши їхні вимоги, 
проте спочатку це йому не вдалось, адже його італійський колега 
Маттео Сальвіні відмовився прийняти навіть одного біженця на те­
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риторію Італії. До того ж, проти одного із пунктів плану виступила 
і Ангела Меркель, а саме проти створення жорсткого контролю на 
кордонах Німеччини з метою зупинити «вторинних» мігрантів ще на 
кордоні, тобто не допускаючи їх на територію ФРН, що порушувало 
один із найважливіших принципів ЄС – відкритість кордонів [5].
Проте, в липні 2018 р. вони досягли компромісу. Зокрема, перед­
бачалося створення в Німеччині транзитних центрів для біженців, 
звідки їх відправляли б до країн ЄС, де вони вперше були зареєстро­
вані або у притулки для біженців на території Німеччини. «У ЄС 
збережено дух партнерства і в той же час зроблено важливий крок 
щодо впорядкування переміщення вторинних мігрантів», – підкрес­
лила канцлер [2]. Берлін вже домовився з багатьма країнами ЄС, зо­
крема Італією [15], Грецією [10] та Іспанією [9], щодо повернення 
«вторинних мігрантів» за умови, що висилка здійснюватиметься 
протягом 48 годин після затримання.
Одним із найскладніших питань в процесі вирішення міграційної 
кризи залишалось питання «відкритості кордонів». Ще з 1 червня 
2018 року співробітники федеральної поліції ФРН та Австрії, а також 
баварська прикордонна поліція здійснюють додатковий контроль на 
прикордонних пунктах ФРН та Австрії [8]. Європейська комісія за­
суджує здійснення прикордонних перевірок всередині Шенгенської 
зони. З 2015 року і надалі прикордонний контроль у рамках Шенген­
ської зони діє на кордонах Німеччини, Австрії, Франції, Данії, Шве­
ції та Норвегії, яка не належить до складу Євросоюзу, але є членом 
Шенгенської зони. Країни пояснюють ці заходи необхідністю гаран­
тувати безпеку в умовах міграційної кризи. Проте, в кінці листопа­
да 2018 року тимчасові прикордонні перевірки почали обмежувати, 
а Шенгенський кодекс про кордони перебуває на стадії перегляду 
[19]. На нашу думку, такі заходи окремих країн ЄС, особливо ФРН, 
прикладу якої слідували інші країни, ставлять під загрозу існуючі 
і подальші досягнення європейської інтеграції. Також, незважаючи 
на осуд Європейської комісії, Німеччина продовжила дію контролю 
на кордоні з Австрією до 11 травня 2019 року [24]. До того ж нова 
очільниця ХДС і ймовірна наступниця Меркель Аннегрет Крамп-
Карренбауер заявила, що Німеччина застосує радикальні засоби (за­
криє свої кордони), якщо виникне ще одна міграційна криза [18]. 
Варто зазначити, що саме такі дії ФРН вказують на те, що країна ще 
не повністю відійшла від національно орієнтованих прагнень в своїй 
політиці.
 До 2018 року були і інші пропозиції щодо вирішення міграцій­
ної кризи. Так у 2016 році глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр 
і його італійський колега Анджеліно Алфано висунули свої пропо­
зиції щодо міграційної політики ЄС. На їхню думку, необхідно було 
кардинально реформувати Дублінську систему, яку визнали неефек­
тивною, включаючи систему ЄС щодо прийому шукачів притулку. 
Пропозиції загалом зводились до наступних тез: забезпечення без­
пеки і охорони зовнішніх кордонів ЄС; розробка єдиного механізму 
реєстрації мігрантів та біженців; створення справедливої системи 
розподілу (щоб все навантаження не лягало тільки на прикордонні 
країни ЄС, зокрема Італію і Грецію), з цією метою вони пропонува­
ли визначати людей, які потребують захисту, ще на їхній батьківщи­
ні або в транзитних країнах і звідти розподіляти їх по європейських 
країнах згідно з встановленими для кожної країни квотами. До того 
ж планувалось створити єдиний затверджений ЄС список безпечних 
країн походження мігрантів [3]. До цього списку планують згодом 
додати і Україну [25]. Щодо України варто зазначити, що вона та­
кож знаходиться під загрозою напливу мігрантів, які після закриття 
звичних маршрутів через Грецію та Італію оберуть нашу країну як 
транзитну. Зокрема, протягом останніх років зросла кількість неле­
гальних мігрантів у нашій країні і хоча їх частка все ще залишається 
незначною, цей процес все ж може негативно впливати на соціаль­
но-економічну ситуацію в країні.
На чолі з ФРН ЄС на сьогодні проводить та імплементує низку 
заходів і пропозицій з метою вирішити міграційну кризу. Канцлер­
ка Німеччини Ангела Меркель та її австрійський колега Себастіан 
Курц виступають за посилення контролю зовнішніх кордонів ЄС та 
підтримують плани Європейської комісії щодо посилення Європей­
ського агентства з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу (Frontex), 
планується збільшити його склад до 10 тис. до кінця 2020 року. В 
перспективі також створення на основі цього агентства європей­
ського відомства з питань біженців на кордонах ЄС. Вони також за­
значили, що необхідно фокусуватись на країнах походження мігран­
тів і посилити співпрацю з Африкою [11].
У спільних планах Меркель та Макрона було зазначено, що за­
мість масових потоків нелегальних мігрантів необхідно посилити 
легальні шляхи доступу до ЄС.
Єврокомісія наголосила на необхідності повноцінної реалізації 
угоди ЄС-Туреччина, сприянні наданню достатнього фінансування 
для Цільового фонду ЄС для Африки та підтримці партнерів уздовж 
Західних Балкан [21].
Значних результатів в цьому напрямі країни досягли на Саміті 
Євросоюзу 28-29 червня 2018 року, зокрема лідери країн погодились 
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активізувати зусилля спрямовані на припинення діяльності контра­
бандистів-мігрантів з Лівії або інших країн, продовжувати підтриму­
вати Італію та інші країни ЄС, збільшити підтримку регіону Сахель, 
лівійської берегової охорони, створення гуманних умов прийому та 
добровільних гуманітарних повернень і посилення співпраці з інши­
ми країнами походження та транзиту, а також добровільне пересе­
лення. Домовились про створення міграційних центрів, які будуть 
визначати, кого відправити назад, а кому надати притулок. При цьо­
му лідери дали зрозуміти, що будівництво цих центрів, а також при­
йом і розселення мігрантів всередині країн ЄС буде виконуватися 
«на добровільних засадах». Лідери ЄС також підтримали створення 
регіональних центрів висадки біженців поза межами блоку [7].
Міграційна криза стала одним з найбільших викликів в сучасній 
історії ЄС. Викликом вона стала і для Німеччини, котра доклала 
найбільше зусиль для її вирішення, на відміну від інших країн, тим 
самим сприяючи інтеграційним процесам в ЄС. Незважаючи на те, 
що останнім часом більшість держав консолідувалось з метою ви­
рішення цієї проблеми, проте все ж залишаються ті, хто не згодні з 
підходами ФРН у напрямку її вирішення, або просто бояться лідер­
ства Німеччини в ЄС. Але попри постійну критику політики ФРН, а 
також Ангели Меркель, Німеччина залишається однією з наймогут­
ніших держав блоку, що здатна вивести ЄС з поточних та майбутніх 
криз сильнішим та більш інтегрованим утворенням. Варто відзна­
чити важливу роль Ангели Меркель у цьому процесі, яка виступала 
головним ініціатором різноманітних підходів у процесі вирішення 
кризи і яка продовжує діяти в інтересах ЄС та ФРН, незважаючи на 
зростання євроскептицизму та популізму в Європі. Проте Німеччині 
необхідно буде переосмислити свою роль і стратегію політики в ЄС 
з урахуванням відходу Ангели Меркель з позиції канцлера у 2021 
році, ймовірного виходу Британії з ЄС, а також майбутніх викликів 
безпеці і єдності ЄС.
Міграційна криза вплинула не тільки на ЄС, але і на його сусідів, 
зокрема і на Україну. Адже після закриття певних маршрутів через 
європейські країни, мігранти та біженці оберуть нашу країну, як 
транзитну, що може негативно вплинути на соціальну та економічну 
ситуацію в Україні. Проте криза впливає і на країни Західних Бал­
кан, де також зростає євроскептицизм. Але загалом можна зазначи­
ти, що саме Німеччина активно сприяла вирішенню кризи, при тому 
залучаючи інших країн ЄС до цього процесу, що сприяло розвитку 
інтеграційних процесів та підтвердило важливу роль ФРН в ЄС.
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З початку 1970-х рр. у світі розпочався поступовий перехід від 
системи міжнародних зв’язків, у яких держави зі своїми чітко ви­
значеними цілями домінують над глобальною системою, до системи 
світового врядування, у якій держави співпрацюють задля досягнен­
ня спільної безпеки у світі. Таким чином, елементи СЗБП стають 
необхідною частиною зовнішньополітичної діяльності більшості 
провідних країн світу. Нові загрози й виклики, зокрема тероризм, 
інформаційні війни, гібридні війни, використання зовнішньоеконо­
мічних важелів вимагають від країн більш скоординованих дій.
Зважаючи на те, що Україна визначила євроінтеграційний і про­
європейський напрям зовнішньої політики пріоритетним, важливим 
постає питання ведення СЗПБ з ЄС. Для України ця сфера співпра­
ці дозволяє висловити власну зовнішньополітичну позицію на між­
народній арені, оскільки Брюссель залишається одним із провідних 
гравців на міжнародній арені. Це можливість обмінятись досвідом з 
реагування на сучасні виклики безпеці країни та світу загалом. Та­
кож це важливий крок у напрямку до євроатлантичної й європей­
ської інтеграції. 
Розглядуване питання недостатньо досліджено як вітчизняними, 
так й іноземними фахівцями. Такі науковці, як Копійка В. у своїх 
працях «Розширення ЄС та Україна», «Інтеграція України в європей­
ські правові, політичні та економічні системи», «Україна-Європей­
ський Союз: економіка, політика, право», «Європейська інтеграція 
України: політично-правові проблеми»; Смирнова К. у книзі «Євро­
пейська інтеграція та Україна», Єлісєєв К. «Україна і ЄС: партнер­
ство-асоціація-членство», Круглашов А. у статті «Співпраця Укра­
їни та Європейського Союзу в галузі освіти і науки» й Волчук К. 
у співавторстві з Драгневою Р. у праці «Україна між ЄС і Росією: 
інтеграційний виклик» розглядали проблеми співпраці й перспекти­
ви членства України в ЄС. Проте спеціальних праць присвячених 
питанню спільної зовнішньої і безпекової політики України і ЄС не 
створено.
Мета – проаналізувати співпрацю України з ЄС у сфері зовніш­
ньої і безпекової політики.
Завдання – розглянути співпрацю ЄС і України з огляду на спіль­
ну зовнішню і безпекову політику.
Після 2014 року УА між Україною й ЄС стала базовим докумен­
том у відносинах між сторонами. Вона охоплює всі сфери двосто­
ронніх відносин, включно зі СЗБП. Так, частиною першою статті 7 
передбачено, що «Сторони повинні поглиблювати свій діалог і спів­
робітництво та сприяти поступовій конвергенції у сфері зовнішньої 
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та безпекової політики, у тому числі Спільної політики безпеки і 
оборони (СПБО), а також, зокрема, розглядати питання недопущен­
ня конфліктів та антикризового управління, регіональної стабіль­
ності, роззброєння, нерозповсюдження, контролю над озброєннями 
та експортом зброї, а також поліпшення взаємовигідного діалогу 
у космічній сфері. Співробітництво ґрунтуватиметься на спільних 
цінностях і спільних інтересах та спрямовуватиметься на посилення 
політичної конвергенції і ефективності, сприяння спільному полі­
тичному плануванню. Із цією метою Сторони використовуватимуть 
двосторонні, міжнародні і регіональні форуми»[8].
Варто відзначити, що співпраця у сфері СЗБП і СПБО розпоча­
лась раніше й УА передбачає лише її поглиблення. Тож основними 
документами, які визначають сучасні рамки співробітництва між ЄС 
та Україною у реалізації СПБО, є: 
– Механізм щодо консультацій та співпраці між ЄС та Україною 
у сфері врегулювання криз, який було затверджено на Саміті ЄС у 
Севільї (21-22.06.02 р.);
– Угода про процедури безпеки, які стосуються обміну інформа­
цією з обмеженим доступом (підписана 13 червня 2005 року під час 
засідання Ради з питань співробітництва Україна-ЄС, набула чин­
ності з грудня 2006 року);
– Угода про визначення загальної схеми участі України в опе­
раціях Європейського Союзу з врегулювання криз (підписана 13 
червня 2005 року під час засідання Ради з питань співробітництва 
Україна-ЄС, набула чинності в березні 2008 року) [4].
Практичне співробітництво у сфері СПБО розпочалося з реалі­
зації укладеної 23 грудня 2000 р. Угоди між ЄС та Україною щодо 
участі України у Поліцейській Місії ЄС у Боснії та Герцеговині та 
направлення українського миротворчого контингенту до складу 
цієї Місії з 2006 по 2012 роки. У 2014 р. фрегат ВМС ЗС України 
«Гетьман Сагайдачний» брав участь в операції ЄС «Аталанта». По­
чинаючи з 2010 року, підрозділи Збройних сил України регулярно 
здійснюють бойове чергування у складі таких бойових тактичних 
груп (БТГ) ЄС, як «Балтійська», «ХЕЛБРОК» (HELBROC), БТГ Ви­
шеградської четвірки, БТГ під проводом Великобританії. 
У 2017 році, щоб поглибити співпрацю з Європейським оборон­
ним агентством за напрямком «Єдине Європейське Небо», взято 
участь у ряді робочих засідань Військової авіаційної ради політично­
го рівня й у щорічній конференції з цієї проблематики. Українських 
фахівців також залучали до роботи експертних груп «Матеріальна 
стандартизація», «Єдине європейське небо» та «Європейський авіа­
транспортний флот» в рамках проектів Європейського оборонного 
агентства.
Крім вищезазначених дій щодо посилення співпраця у сфері 
СПБО, 17 листопада 2014 р. між Україною та ЄС було підписано 
Угоду щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу 
(КМЄС) з реформування сектору цивільної безпеки України, яку за­
початкувало ЄС аби надавати практичну допомогу нашій державі 
у запровадженні європейських стандартів у системі силових і пра­
воохоронних органів, а також сприяння процесу імплементації ре­
форми сектору цивільної безпеки в Україні. Основна мета діяльнос­
ті Місії – посилення спроможностей України щодо врегулювання 
криз шляхом реформування правоохоронних органів з пріоритетом 
на зміцненні верховенства права, а також удосконалення системи 
управління правоохоронними органами із забезпеченням демокра­
тичного контролю.
КМЄС не має жодних виконавчих повноважень. Тож фахівці 
Комісії реалізують мандат за трьома напрямками: підтримка імпле­
ментації реформ шляхом надання практичних консультацій, тренін­
гів та впровадження проектів; надання стратегічних консультацій 
щодо реформування сектору цивільної безпеки, розробки стратегій 
 сектору цивільної безпеки; підтримка імплементації реформ шля­
хом надання практичних консультацій, тренінгів та впровадження 
проек тів [6].
На виконання домовленостей, досягнутих за підсумками 17-го 
Саміту Україна-ЄС, та у рамках імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, 11 червня 2015 р. започатковано переговорний 
процес щодо укладення Адміністративної угоди між Міністерством 
оборони України (МОУ) та Європейським оборонним агентством 
(ЄОА), яка була підписана 7 грудня 2015 року. Документ дозволив 
створити юридичні рамки для практичного співробітництва між під­
приємствами оборонно-промислового комплексу України та країна­
ми-членами Агентства, а також залучення до його відповідних про­
грам і проектів.
У 2016 році схвалено Стратегічний оборонний бюлетень Украї­
ни, який покликаний забезпечити практичну реалізацію положень 
Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки 
і оборони України. Цей документ визначає стратегічні й оперативні 
цілі оборонної реформи, а також включає результати, яких очі кують 
досягнути у результаті проведення реформ, враховуючи сучасні во­
єнно-політичні загрози безпеці. Бюлетень також визначає шляхи 
досягнення цілей оборонної реформи, активну участь у реалізації 
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Спільної безпекової і оборонної політики ЄС та активне співро­
бітництво з НАТО з досягнення критеріїв, необхідних для набуття 
 повноправного членства в Організації Північноатлантичного дого­
вору [7].
За участі експертів НАТО, США та ЄС розроблено проект Зако­
ну України «Про національну безпеку України», який має привести 
стандарти національної безпеки і оборони у відповідність до стан­
дартів ЄС. Відповідно до положень законопроекту, Україна ставить 
перед собою завдання членства в Європейському Союзі і НАТО, що 
має бути безумовною гарантією безпеки, суверенітету та територі­
альної цілісності нашої держави. 17 січня 2018 року законопроект 
був розглянутий та підтриманий на засіданні Ради національної без­
пеки та оборони України [1].
З метою розвитку практичного співробітництва з Європейським 
оборонним агентством Міністерство оборони України направи­
ло звернення щодо участі в діяльності багатонаціональних проек­
тів під егідою цієї організації: Технічна стандартизація (Material 
Standardisation); Єдине європейське небо (Single European Sky); 
Протидія саморобним вибуховим пристроям (Counter-IED); Євро­
пейський авіатранспортний флот (European Air Transport Fleet) (у 
довгостроковій перспективі).
У червні 2016 року підписано Ноту про приєднання Міністерства 
оборони України до Технічної угоди між Міністерством національ­
ної оборони Республіки Польща, Міністерством оборони Словаць­
кої Республіки, Міністерством оборони Угорщини та Міністерством 
оборони Чеської Республіки стосовно їх співробітництва в рамках 
Бойової тактичної групи Європейського Союзу, сформованої країна­
ми Вишеградської четвірки. З підписанням Ноти завершено норма­
тивно-правове врегулювання досягнутих домовленостей, загальних 
зобов’язань, принципів та процедур, згідно з якими сили та засоби 
Збройних Сил України визначеним складом беруть участь у опера­
тивному чергуванні БТГ ЄС В4. Підрозділи Збройних Сил України 
у другому півріччі 2016 року здійснювали оперативне чергування у 
складі БТГ ЄС під проводом Великої Британії [3].
Серед ключових пріоритетних напрямів співробітництва між 
Україною та ЄС в рамках СПБО на сьогодні стали:
– участь у військових та цивільних операціях/місіях ЄС, 
– залучення української транспортної авіації, участь в реалізації 
ініціативи з формування бойових тактичних груп ЄС, 
– взаємодія між правоохоронними органами з питань належного 
реагування на сучасні безпекові виклики, 
– поглиблення військового та військово-технічного співробітни­
цтва [4].
Щодо СЗПБ Україна використовує механізм приєднання до заяв 
і виступів ЄС з міжнародних питань, у тому числі в рамках між­
народних організацій (ООН та системи її органів і установ, ОБСЄ, 
МАГАТЕ тощо). Таким чином, впродовж 2017 року Київ приєднав­
ся до 424 заяв (з 504), а загалом, починаючи з 2005 року – до 5344 (із 
6486) [2]. А впродовж 2018 р. ще до 492 з 588 [3]. 
Отже, Україна й ЄС з підписанням Угоди про асоціацію продо­
вжили розпочату діяльність у сфері СЗБП. Варто відзначити, що 
співпраця щодо спільної зовнішньої політики обмежується практи­
кою приєднання до заяв ЄС з міжнародних питань. Проте спільна 
безпекова політика розвинута краще, що цілком можна пояснити 
необхідністю спільно боротися зі загрозами й викликами у світі. В 
останні роки можна прослідкувати позитивну тенденцію до розви­
тку саме цієї сфери співпраці, зокрема прийнято низку документів за 
сприяння ЄС, які сприяють посиленню обороноздатності України й 
наближують законодавство до європейських і натівських стандартів. 
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ЗРОСТАННЯ РОЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА  
В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Розкрито сутність зеленої теорії у міжнародних відно-
синах, її засади та значення. Запропоновано дії для реалізації 
концепції в сучасних умовах. Також розглянуто зобов’язання 
України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом, стан їх виконання і проблемні аспекти.
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Y. O. Voitko
GROWING ROLE OF ECOLOGY FACTOR IN CURRENT 
INTERNATIONAL RELATIONS
The essence, basics, and significance of the Green Theory of In-
ternational Relations were revealed. The measures for implementa-
tion of the conception in the current situation were suggested. The 
Ukrainian obligations under the Association Agreement provisions 
were examined as well as running state and challenges of those.
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Ю. О. Войтко 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТ-
НОШЕНИЯХ
Раскрыто суть зелёной теории международных отноше-
ний, её основы и значение. Предложены действия для реали-
зации концепции в современных условиях. Также рассмотре-
ны обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с 
Европейским Союзом, состояние их выполнения и проблем-
ные аспекты.
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Актуальність теми зумовлена загрозою невідворотних негатив­
них наслідків зміни клімату через антропогенний вплив на навко­
лишнє середовище. Оскільки основними учасниками міжнародного 
процесу, які керують світовою системою цінностей, є національні 
держави, ТНК, міжнародні організації, постала необхідність онов­
лення їхніх поглядів у відповідності до сучасних умов. Також по­
трібне глобальне поширення ідей поступу спрямованих на сталий 
розвиток, який визнано єдиним дієвим методом попередження 
виснаження ресурсів для забезпечення нормального рівня життя 
людства. 
Стан наукової розробки теми можна охарактеризувати як такий, 
що потребує допрацювання. Особливо мало інформації щодо про­
блематики зеленої теорії серед україномовних авторів. Серед них не 
знайдено науковців, які займалися безпосередньо цією концепцією. 
На дотичну тематику екополітики писали В. Биркович, О. Федунь, 
В. Колесник, О. Мельниченко та інші. Найбільше виконано англо­
мовних досліджень такими вченими: Р. Екерслей (Eckersley R.), 
Г. Даєр (Dyer H.), Дж. Воглер (Vogler J.), М. Петтерсон (Patterson M.). 
Існують також російськомовні наукові роботи про теорію, яка до­
тична до описаної – зеленої економіки – авторства А. Горелова, 
Л. Кабира й інших. Більшість даних щодо положень УПА розміщено 
на сайтах органів Європейського Союзу та Міністерства екології та 
природних ресурсів України, який до того ж надає електронні кон­
сультації. Закони України та постанови уряду теж взяті до уваги під 
час написання роботи.
Мета статті – комплексне вивчення екологічно спрямованої тео­
рії міжнародних відносин та віддзеркалення її у нормативно-право­
вій і практичній площині.
Завдання дослідження:
– висвітлити засади зеленої теорії;
– оцінити значення вчення та нагальність його впровадження;
– дослідити обов’язки України щодо навколишнього середовища;
– визначити ступінь реалізації директив і регламентів ЄС.
Зелену теорію відносять до критичної течії через те, що її при­
бічники займаються пошуком причин та вирішень незадовільного 
сучасного стану речей [8, 190]. Узагальнюючи, її предмет можна ви­
значити як дослідження руху за захист навколишнього середовища і 
пошук його місця серед інших сучасних проблемних питань. Теорія 
входить до таких наук як екологія та політична екологія, тому має 
потенціал пояснювати обставини середовища, яке оточує, у політич­
ній думці. Оскільки практика пов’язана з теорією, під час зміни на­
вколишніх умов необхідно вносити корективи у наукову складову 
частину проблеми задля протистояння новим викликам. Першочер­
говим питанням, яке розглядають дослідники зеленої тео рії, було ро­
зуміння і пояснення глобальної кризи навколишнього середовища. 
За переконанням науковців, вона буде наслідком дій людства, яке, 
продовжуючи функціонувати без змін в подальшому, може вико­
ристати усі запаси ресурсів спільного користування (родючий ґрунт, 
прісна вода, риба тощо) [9]. Наразі деякі з наявних змін кліматичних 
умов уже розглядають як загрози національній безпеці держав. 
Питання навколишнього середовища стосуються усіх країн, тому 
процес прийняття рішень розмиває державні кордони. До того ж 
суверенітет держав не відіграє значної ролі для досліджень зеленої 
теорії. Водночас більше уваги приділено альтернативним учасникам 
міжнародного процесу, таким як індивід, тематичні суспільні рухи, 
групи країн певного регіону, універсальні та галузеві міжнародні 
організації. Причина передачі керівництва процесом та прийняття 
рішень від урядів новим акторам полягає у більшому ступені їх­
ньої безпосередньої зацікавленості в попередженні й усуненні про­
блем. Крім того, деяким з міжнародних гравців легше ухвалювати 
рішення, на відміну від організацій із великою кількістю учасників, 
повноважень та обов’язкових процедур. Для вирішення екологіч­
них проблем обговорювана теорія формує відповідальну політичну 
спільноту з усього світу [9]. Просуваючись далі, вчення відкидає по­
діл політик на внутрішньодержавну та зовнішню, оскільки екосис­
теми планети не співпадають із кордонами країн. Із погляду зеленої 
теорії, зміни клімату – це прямий наслідок колективних рішень люд­
ства. Оскільки саме політичні групи у вигляді держав використову­
вали ресурси в межах своїх кордонів задля досягнення короткостро­
кових інтересів і продовжують це робити.
Ще один стовп зеленої теорії – сталий розвиток. За визначенням 
Міжнародної комісії з довкілля і розвитку, створеної у 1983 році, 
це «розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без 
шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби» [14]. Він натомість охоплює три напрями: екологію, еко­
номіку і суспільство. Через те, що в сучасних міжнародних відноси­
нах основоположними є економічні зв’язки, основною перешкодою 
для ефективних міжнародних переговорів на вищому рівні є конку­
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рентність держав, особливо в економічній сфері. Радикальні при­
бічники зеленої теорії безкомпромісно критикують капіталістичну 
світову систему через нерівномірний розподіл соціальних благ [13, 
98]. Наразі всесвітній ринок пристосований до нарощування обсягів 
продукції без орієнтації на забезпечення стабільної екологічної си­
туації. Принципи описаної концепції допускають, щоб матеріальний 
розвиток людства призупинився заради збереження флори і фауни. 
Так, по своїй суті ця теорія екоцентрична. Потреби держав і їх сус­
пільств вона теж враховує, але розглядає через екологічну площину. 
У такий спосіб теорія має за мету досягти довгострокові інтереси 
людей.
Вкладом зеленого вчення в теорію міжнародних відносин є те, 
що воно дозволяє переосмислити роль держави (яка за міжнарод­
ними тенденціями зменшується, тому принципи теорії відповідають 
сучасним тенденціям), економіки та навколишнього середовища. 
Бачення науковців, які працюють із зеленою концепцією, засновані 
на тому, що іншим теоріям міжнародних відносин однаково з май­
бутніми змінами доведеться пояснювати вплив екології на глобальні 
зносини. Саме тому вони пропонують переглянути роль держави та 
поняття «міжнародний» на користь нової точки опори у світовому 
спілкуванні: політичних мереж та соціальних рухів [10, 252]. Між­
народне явище глобалізації теж має потенціал для розвитку поглядів 
теорії і втілення їх на практиці. Обговорюване вчення пропонує аль­
тернативний опис світу, інше його розуміння та несхожу на теперіш­
ню поведінку, з метою змінити його.
До наших пропозицій в контексті зеленої теорії належать кілька 
варіантів. Для початку, щоб перехід до новітньої політики щодо ви­
рішення екологічної кризи був не таким разючим, необхідно присто­
сувати заходи до відомих людству раніше. Під час реалізації нового 
менеджменту навколишнього середовища потрібні будуть передові 
технології, синтезування альтернативних матеріалів, дії задля збере­
ження та виведення видів тварин і рослин тощо. Тому, наприклад, 
можна робити екопроекти за бізнес типом, аби вони приносили при­
буток виконавцям. Орієнтуючись на соціум, потрібно наочно про­
демонструвати зміну клімату і його наслідки. Адже за умов ізоляції 
від цих явищ людство не розуміє їх масштабів і необхідності змін. 
Черговим нововведенням можна запропонувати окремі міста (до 
прикладу, з високим рівнем продукування забруднень чи споживан­
ня невідновлюваних ресурсів) як ще одного учасника світових від­
носин у контексті зеленої теорії.
Підводячи короткий підсумок, ЄС та інші ліберальні демократії 
прагнуть добробуту і благополуччя кожної особи, а запорукою цьо­
го є хороший стан екології. У такий спосіб наразі порушено права 
сучасних жителів і майбутніх поколінь («право на такий життєвий 
рівень, … який є необхідним для підтримання здоров’я i добробу­
ту» [1]). Якщо за пропозиціями науковців виключити національні 
держави з ланцюга реалізації позитивних змін, то існує вірогідність 
усунути фактор конкурентності та збільшення виробництва, поста­
чання і споживання. Ланками у такому випадку стануть наддержав­
на організація та певний регіон чи суспільства, які ведуть співро­
бітництво. Безперечно, велику роль відіграватимуть компетентні 
експерти-науковці.
Прикладом регіонального гравця світових зносин, який відпо­
відає вимогам, запропонованим зеленою теорією, може бути Євро­
пейський Союз. За запевненнями його головних органів, екологічна 
політика знаходиться в центрі уваги для забезпечення економічного 
росту в умовах сталого розвитку [15]. Під час розробки заходів із 
протидії та попередження подальших змін клімату європейські екс­
перти й урядовці враховують особливості кожної географічної зони. 
Цей факт описуване вчення теж передбачає як одне із базових пра­
вил формування курсу екологічної політики.
ЄС співпрацює також в контексті охорони навколишнього се­
редовища із третіми країнами, в тому числі з підписантами угоди 
про асоціацію [11]. Українська УПА набула чинності 1 вересня 2017 
року. Проте структури почали імплементацію заходів уже після 
її остаточного підписання 27 червня 2014 року. Глава 6 розділу V 
«Економічне та галузеве співробітництво» у семи статтях містить 
сфери і цілі заходів, спрямованих на подолання екологічних про­
блем. Більш детально кроки та строки описані в додатках. Акцент 
зроблено на 8 пунктах зобов’язань України щодо впровадження ви­
значених директив. Основним відповідальним виконавчим органом 
визначено Міністерство екології та природних ресурсів.
Першочергово наша держава повинна привести внутрішнє зако­
нодавство у цій галузі у відповідність до європейського. Як зазначе­
но науковцями зеленої теорії, усі інші напрями діяльності суспільств 
також необхідно залучити до реформування з урахуванням потреб 
природи. Така позиція знайшла відображення в умові перевірки 
певних проектів щодо впливу на навколишнє середовище. Забруд­
нення повітря теж заплановано регулювати задля його очищення. 
Для цього передбачено визначити регіони країни, які перевищують 
допустиму норму атмосферних викидів, контроль за якістю пали­
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ва і планування подальших дій у напрямку зменшення негативного 
впливу. Одним із важливих питань, порушених в додатках УПА, є 
правильний менеджмент відходів з метою зменшеннях їх кількості 
на полігонах. Черговий пункт реформ – управління водними ресур­
сами, оцінка ризиків повеней, встановлення стандартів питної води 
та запровадження морської стратегії разом зі сторонами угоди. По­
ложення щодо охорони природи охоплюють збереження біорізно­
маніття доступними способами. Ще одне зобов’язання передбачає 
видачу дозволів виробництвам на використання обладнання, вста­
новлення межі обсягів викидів від спалювання та звітування про 
техногенні аварії. Задля збереження озонового шару ЄС вимагає, 
щоб Україна встановила квоти на викиди парникових газів і заборо­
нила використання підконтрольних речовин. Останнім пунктом за­
значено заходи щодо належного поводження із геномодифікованою 
продукцією. Викладені вище положення встановлено впровадити 
впродовж періоду від 2 до 9 років з дати набуття чинності угодою. 
Кожне з них передбачає визначення органу, уповноваженого вико­
нувати взяті зобов’язання. Важливим етапом також є інформування 
громадськості про нововведення та консультації із суспільством для 
підвищення їх ефективності. Згадки про екологічно орієнтовані ре­
форми містять також дотичні сфери: туризм, сільське господарство, 
енергетика та торгівля. У їх положеннях йдеться про покращення 
діяльності з урахуванням сталого розвитку.
25 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв План дій 
щодо виконання УПА [4]. Розділ про навколишнє природне середо­
вище містив 94 пункти дій. У відкритому доступі присутній звіт Мі­
ністерства екології та природних ресурсів про стан виконання угоди 
за період до вересня 2018 року. Він містить 54 завдання із вжитими 
заходами та прогресом виконання, серед яких 6 повністю завершені. 
Решта позицій будуть досягнуті або після вступу в дію відповідного 
закону, або знаходяться у стані опрацювання [3]. За даними головно­
го спеціаліста відділу європейської інтеграції Департаменту страте­
гії та європейської інтеграції МЕПР, оновлена інформація про ще 40 
заходів буде опублікована пізніше.
Серед вчасно виконаних зобов’язань України є, наприклад, фор­
мування плану керування відходами та за можливості їх повторного 
використання. Для цього уряд схвалив Національний план управлін­
ня відходами до 2030 року [7]. У майже кожному з 8 секторів при­
йнято відповідну концепцію чи стратегію. До прикладу, Концепцію 
реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 
2030 року та проект Стратегії низьковуглецевого розвитку України 
до 2050 року. 11 вересня 2017 року було внесено зміни до Закону 
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної по­
літики України на період до 2020 року». Хоча в УПА не зазначена 
конкретна дія щодо оновлення документу, але в стратегії йдеться 
про необхідні інструменти і цілі, які корелюються із вимогами ЄС. 
До того ж дотримано один із основних принципів зеленої теорії 
про суспільний розвиток, який ґрунтується на екологічних засадах: 
«Метою державної екологічної політики є стабілізація і поліпшен­
ня стану навколишнього природного середовища України шляхом 
інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розви­
тку України для створення екологічно безпечнішого природного 
середовища» [2]. 31 травня 2017 року була також схвалена Концеп­
ція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфе­
рі охорони навколишнього природного середовища. Суттєвий етап 
впровадження директив Європейського Союзу – це моніторинг за їх 
виконанням. Зазначеною концепцією серед іншого передбачається 
утворення нового органу контролю – Державної природоохоронної 
служби – замість некомпетентних застарілих установ, які дублюють 
функції одна одної. Схвалений документ постановляє і виконання 3 
директив у сфері апроксимації українського законодавства до визна­
чених норм [5]. У Звіті ЄС щодо виконання угоди також зазначено 
про помічений прогрес у питаннях захисту довкілля [12].
Водночас в реалізації глави 6 Угоди про асоціацію присутні труд­
нощі. Серед них особливі методи імплементації через те, що Україна 
не в складі ЄС. Екологічні питання також не відносять до пріоритет­
них під час розгляду процесу виконання і наявні прострочені термі­
ни реалізації, наприклад, затвердження законодавства щодо ГМО. 
Для ефективного практичного застосування положень необхідне 
залучення місцевих органів влади та локальних суспільств. Проте 
механізми для цього поки що залишаються недосконалими [6].
Підсумовуючи, кожна сфера, модифікація якої прописана додат­
ками УПА, вимушено має свої умови, особливості та поточний стан. 
Вони впливають на реалізацію європейських директив і регламен­
тів. Це є також причиною різношвидкісних реформ. Загалом ступінь 
розробки євроінтеграції в описаній галузі можна оцінити як задо­
вільний у нормативно-правовій площині, але необхідно продовжу­
вати активну роботу в практичному плані. Час, відведений для ви­
конання умов угоди, ще не завершився, а наслідки уніфікації курсу 
екологічної політики будуть помітні в середньо- та довгостроковій 
перспективі.
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Отже, зелену теорію сприймають дещо несерйозно, особливо в 
Східній Європі. Проте світ змінюється і потрібно швидко вноси­
ти корективи в поглядах і політичних курсах. Звичайно, дещо вже 
зроблено в площині попередження погіршення стану навколишньо­
го середовища. Проте поки паралельно існують спроби зменшити 
вплив людини на екологію та економічна система споживання, пер­
ше буде не таким ефективним, як повинне. Власне кажучи зелена 
теорія на практиці може бути дієва тільки за досить кардинальної 
зміни цінностей людей, яка спричинить у свою чергу реформацію 
економічної та соціальної систем. Основою стратегії і подальшого 
дослідження теми повинне бути виконання довгострокових еколо­
гічних цілей замість короткострокових політичних інтересів, адже 
світові проблеми вимагають глобальних рішень.
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Європа є батьківщиною найбільшого в світі єдиного ринку і 
другої найбільш використовуваної валюти. Ми спостерігаємо важ­
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кі часи в Європейському Союзі: Брексіт, міграційна криза, борго­
ва криза, криза в Україні, демографічні проблеми, безробіття серед 
молоді в країнах Середземномор’я. Все це призвело до того, що ЄС 
зіткнувся з «багатокризовою» ситуацією. У зв’язку з цією складною 
ситуацією і всіма труднощами, ЄС втрачає довіру і зсередини, і ззов­
ні. Тому важливим питанням постає майбутнє ЄС, вибір стратегії 
глав держав-членів блоку задля одночасного розвитку та вирішення 
проблем, що вже стоять на порядку денному.
Проведений аналіз та дослідження сценаріїв подальшого роз­
витку ЄС показали, що в основному ця тема висвітлена в працях 
закордонних дослідників, а також у статтях журналістів всесвітньо 
відомих видань та інтерв’ю авторитетних політологів. Дослідницька 
служба Конгресу США видала звіт про поточні виклики та перспек­
тиви майбутнього ЄС [2]; Матей Авбель та Берлінський центр со­
ціальних наук опублікували статтю-обговорення з критикою п’яти 
сценаріїв майбутнього ЄС з «Білої книги» [1]; також студенти Маа­
стрихтського університету написали працю «Повернення до розгля­
ду громадян як Крайовий камінь демократії» [5], де запропонували 
свої шість сценаріїв майбутнього ЄС.
Метою роботи є ознайомлення з сучасними дискусіями та за­
пропонованими сценаріями подальшого розвитку Європейського 
Союзу. 
Для досягнення мети у роботі передбачається виконання таких 
завдань:
– проаналізувати особливості та специфіку «Білої книги» Євро­
комісії;
– визначити основний вектор сучасного етапу розвитку Європей­
ського Союзу;
– ознайомитися з критикою «Білої книги» та іншими пропозиція­
ми щодо майбутнього ЄС;
– визначити перспективи функціонування Європейського Союзу 
надалі.
Аналізуючи представлену інформацію, треба зазначити, що після 
рішення Сполученого Королівства залишити Європейський Союз, 
після референдуму в червні 2016 року, ЄС розпочав глибокі розду­
ми про майбутнє Європи, які ще досі тривають на різних форумах та 
зустрічах. Найбільш відомим документом є «Біла книга», запропо­
нована Європейською комісією, яку очолює Жан-Клод Юнкер. Не 
дивлячись на відомість та загальноприйнятість цього документу, іс­
нує багато критики та поправок від європейських політологів, які 
пропонують й інші, не менш дієві варіанти майбутнього Європи.
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 «Біла книга» Євросоюзу
Під час підготовки до 60-річчя Римського договору Європейська 
Комісія опублікувала «Білу книгу» про майбутнє Європейського 
Сою зу [7]. Документ стосується ЄС-27 та відображає п’ять сценаріїв 
європейської політики до 2025 року. Це, зокрема, такі: 
(1) «Продовжувати так, як є», 
(2) «Нічого, крім єдиного ринку», 
(3) «Ті, хто хочуть більше, роблять більше», 
(4) «Робити менше, але більш ефективно», 
(5) «Робити значно більше разом».
В цьому документі Комісія запрошує до роздумів про специфіку 
процесу інтеграції в той час, коли, здається, так багато поставлено 
на карту. Вона закликає держави-члени висунути своє бачення Єв­
ропи. Комісія не робить своїх власних аргументів щодо того, яким 
має бути напрямок. Вона не виражає особливих переваг, принай­
мні, не відверто. І в цьому полягає головна слабкість цього доку­
менту. Це насправді не говорить нам нічого нового. Комісія лише 
нагадує державам-членам про те, що вони вже знають: процес інте­
грації формується на міждержавному рівні. Інституції ЄС мають на 
меті забезпечити зміцнення колективної волі національних держав 
Союзу. Майбутнє Європи в цьому контексті стосується більших пи­
тань: не деталей політики, особливостей законодавства та нюансів 
реалізації, а питань порядку денного, які й встановлюють параметри 
європейської політики.
Ось чому «Біла книга» Комісії не могла бути нічим іншим, як 
технократичним оглядом різних доступних варіантів. Неможливо 
заздалегідь знати якими будуть наслідки міжурядовості. Ми знову 
стали свідками того, що європейські лідери зупиняються на неопти­
мальній угоді через політичну доцільність, вибираючи будь-який 
компроміс, який можна досягти за таких обставин. 
Сценарій
«Біла книга» починається з похмурого тону, підтверджуючи ек­
зистенціальну боротьбу, з якою стикається ЄС через Brexit, мігра­
цію та проблеми Єврозони. «Проблеми Європи не показують жод­
них ознак до зменшення», – говориться в документі [7, 9]. Хоча в 
цілому його мова нейтральна. Щодо управління єврозоною Комісія 
погоджується з найбільш федеральним варіантом, заявивши, що ви­
дасть документ на основі Звіту п’ятьох президентів 2015 року,  який 
закликав міністра фінансів Єврозони до більш жорсткого контролю 
над бюджетами 19 країн, що використовують єдину валюту [6, 12]. 
Показником небажання Комісії взяти на себе відповідальність є її 
позиція щодо п’яти сценаріїв майбутнього Європи. Стверджується, 
що це більш-менш однаковий вибір і що їх можна об’єднати різни­
ми способами. Проте, при ближчому розгляді важко зрозуміти як це 
можливо. Швидше за все, не всі п’ять сценаріїв однаково хороші або 
реально реалізуються за даних обставин.
Нижче наведено докладнішу інформацію про п’ять сценаріїв:
Сценарій 1: Продовжувати так, як є
У цьому сценарії передбачається, що дотримання курсу буде 
включати невеликі, плавні зміни у функціонуванні ЄС. Комісія 
каже, що «продовження» дасть «поступовий прогрес». Цей ва ріант 
базується на тому, що національні уряди погодилися поглибити 
єдиний ринок ЄС, об’єднати деякі військові можливості та «висту­
пати в один голос щодо закордонних справ», залишаючи ключові 
обов’язки, такі як прикордонний контроль, переважно в руках на­
ціональних урядів.
Також Комісія попереджає: «Для того, щоб не відставати від но­
вих викликів, необхідно постійно вдосконалювати управління кор­
донами. Якщо цього не зробити, деякі країни, можливо, побажають 
підтримувати самостійний внутрішній контроль» [7, 16].
Сценарій 2: Нічого, крім єдиного ринку
Це – найбільш песимістичний сценарій, який на практиці озна­
чає, що 27 держав поступово не будуть здатні знайти спільну мову 
у більшості питань політики, а тому ЄС поступово сконцентрується 
на єдиному ринку.
На практиці це означає, що перетин кордону для бізнесу та туриз­
му буде дедалі складнішим через регулярні перевірки, також буде 
значно важче знайти роботу за кордоном, а права на пенсію в іншій 
країні також не буде гарантовано. Прогнозується, що європейці бу­
дуть відмовлятися від авто, пов’язаних з Інтернетом, через відсут­
ність у масштабах ЄС норм та технічних стандартів [7, 18].
Сценарій 3: Ті, хто хочуть більше, роблять більше
Він передбачає, що 27 країн продовжують як сьогодні, але до­
зволяють робити більше тим країнам-членам, які цього хочуть в 
окремих сферах, таких як оборона, внутрішня безпека чи соціальні 
питання. Це буде означати, що до 2025 року 15 країн ЄС створять 
поліцейський та суддівський корпус для розслідування транскор­
донних злочинів. Вони також будуть обмінюватися інформацією у 
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сфері безпеки, враховуючи те, що їхні національні бази даних бу­
дуть повністю пов’язані між собою [7, 20].
Сценарій 4: Робити менше, але більш ефективно
Комісія, мабуть, має на увазі «робити менше», тобто «краще ви­
рішувати певні пріоритети разом». Іншими словами, не «менше», а 
робити більше у «меншій кількості областей».
Основними досягненнями головних напрямків є повноцінна Єв­
ропейська прикордонна і берегова охорона, єдиний голос щодо зо­
внішньої політики та створення Європейського оборонного союзу. 
Також Комісія бачить й інші пріоритетні сфери для поглиблення 
співпраці такі як: інновації, торгівля та безпека. Комісія відзначає 
одну проблему з цим сценарієм – вона покладається на країни ЄС, 
які домовляться між собою про сфери, в яких вони хочуть ефектив­
ніше співпрацювати [7, 22].  
Сценарій 5: Робити значно більше разом
Тут ЄС-27 піде «далі, ніж будь-коли раніше, у всіх областях», 
що виглядає як кодекс для федерального ЄС. Союз отримає більше 
своїх «власних ресурсів» (здатність збільшувати доходи за рахунок 
податків), єврозона буде завершена відповідно до принципів Звіту 
п’яти президентів,  виданого в 2015 році. 
За цим сценарієм ЄС також прийме повноваження виступати від 
всієї Європи в питаннях торгівлі та зовнішньої політики, а також ві­
зьме на себе глобальне лідерство у боротьбі зі зміною клімату та ви­
рішенням гуманітарних питань. У Брюсселі буде «набагато швидше 
ухвалення рішень», але Комісія визнає, що «існує ризик відчужен­
ня частин суспільства, які відчувають, що ЄС не має легітимності» 
[7, 24].
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що четвертий 
та п’ятий сценарії малоймовірні. 
Подальші заходи та дискусії
Головною амбіцією «Білої книги» Юнкера вважалося, що вона 
є рульовим колесом для обговорення майбутнього Європейського 
Союзу. Проте вона не спричинила ґрунтовної та довгострокової со­
ціальної реакції. У наступні дні після публікації «Біла книга» об­
говорювалася численними європейськими газетами. Таке пряме 
висвітлення визнало зусилля Комісії і часто критикувало її. Думки 
широко розходилися: деякі нападали на Комісію за відсутність муж­
ності та амбіцій у відмові від вибору одного сценарію [9], в той час 
як інші вказували на відсутність нової інформації в документі [11]. 
Дехто підтримав зусилля Комісії [4], інші припустили, що документ 
має неправильне розуміння сучасності [2]. Деякі сценарії були до­
датково оцінені як нереалістичні, такі як «Нічого, крім єдиного рин­
ку» [10]. В цілому, залежно від політичної та національної позиції 
газет, висловлювалося багато суперечливих критичних зауважень.
Проте, більше ніж через рік після його публікації зрозуміло, що 
«Біла книга» не досягла своєї головної мети: вона не створила ши­
роких громадських дебатів про майбутнє ЄС та й увага преси ви­
явилася недовгою. Як зазначав Д. Бартоломеуш, європейському 
ідеалу бракує масового суспільного руху [2]. Проте він та інші авто­
ри газетних статей, що стосуються «Білої книги», не пропо нують 
конкретних рішень. Погоджуючись з його критикою, студенти Ма­
астрихського університету запропонували свій шостий сценарій 
щодо майбутнього Європейського Союзу. Вони назвали його «Від 
Європи бюрократів до Європи громадян» та наголосили на ролі гро­
мадянського суспільства в прийнятті рішень в Європарламенті [5, 9].
Отже, довгострокових дебатів «Біла книга» не створила. Діяль­
ність Європейської комісії щодо подальшого розвитку ЄС не можна 
вважати провальною, так як багато європейських науковців все-таки 
зацікавились такою формою прогнозу майбутнього ЄС як окремого 
чіткого сценарію. Завдяки аналізу документу Єврокомісії, політоло­
ги зробили висновок, що важливішим є не особливості законодав­
ства, а питання порядку денного, які і встановлюють конкретний 
опис політики Європарламенту в тому чи іншому сценарії. Найдіє­
вішим сценарієм вважають «Продовжувати так, як є», що означає 
неповне задоволення громадськості політикою Єврокомісії чи Єв­
ропарламенту, а розуміння того, що найоптимальнішого варіанта не 
існує та небажання кардинально змінювати поточну ситуацію. 
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Актуальність вибраної теми полягає в тому, що сучасний гло­
бальний світ нерозривно пов’язаний із процесами глобалізації та ін­
теграції. Зараз кожна держава є членом певної організації, від якої 
залежить її розвиток та положення на міжнародній арені. У постбі­
полярний період безпека та розвиток кожної держави залежить від 
інших учасників міжнародних відносин, тому для досягнення своїх 
національних інтересів, держави воліють належати до дієвої міжна­
родної організації, однією з яких є Європейський Союз, головною 
метою якого є стабільний розвиток своїх членів. Зважаючи на такі 
глибокі зміни світового устрою, Республіка Молдова (РМ) не може 
залишатися осторонь. Оскільки РМ не володіє великою кількістю 
власних ресурсів і є економічно та політично залежною, передусім 
від Російської Федерації, вона тримає курс на європейську інтегра­
цію. Тому зараз Республіка Молдова все більше стає залежною від 
процесів, які розвиваються на Заході, зокрема від програми Схід­
ного партнерства, головною метою якого є покращення відносин 
зі східними сусідами та покращення рівня життя. Зважаючи на такі 
фактори, дана тема є дуже актуальною. 
По-перше, як зазначалося раніше, політика Європейського Со­
юзу напряму впливає на національний інтерес та зовнішню політику 
Молдови. Особливо зараз, коли ЄС активно розвиває східний вимір 
своєї зовнішньої політики. Для Молдови це є дуже актуальним, адже 
ЄС зможе допомогти їй у вирішенні своїх конфліктів та забезпечен­
ня безпеки. По-друге, членство у ЄС гарантує Молдові стабільність 
та економічний розвиток. Крім того, будучи членом такої міжнарод­
ної організації, Молдова матиме змогу брати участь у глобальних 
процесах та зможе стати регіональним лідером.
Отже, дана тема є вельми актуальною і саме вивчення місця Мол­
дови у програмі Східного партнерства допоможе проаналізувати 
відносини, політику та проблеми, що існують між ЄС та РМ. 
Тема стосунків Молдови з Європейським Союзом була висвітле­
на в наукових працях і статтях політологів, соціологів та економістів 
як з пострадянського простору, так і Заходу. 
Політологи Крістіан Гінея та Віктор Чирілє вивчали загальний 
контекст відносин між ЄС та Молдовою. Вони проаналізували угоду 
про асоціацію та безвізовий режим для громадян Молдови. Також 
цілий розділ вони присвятили питанню: чи є у Молдови шанс зроби­
ти для ЄС Східне партнерство змістовною політикою [1, 10]. 
Історичний аспект розвитку відносин між ЄС та РМ розглянув 
Анатолій Гудим. Крім того, він вивчає перспективи розвитку від­
носин Молдови з Заходом та детально розглянув політику Східно­
го партнерства [4, 10]. Основну інформацію можна знайти також на 
сайті Європейського Союзу, де є спеціальні розділи, які присвячені 
відносинам між ЄС та РМ, статистиці, розміру фінансування, про­
блемам та досягненням. [3, 6, 7, 8, 14, 15, 19, 21 – 10,11] 
Отже, аналізуючи ступінь вивченості участі РМ у Східному 
партнерстві, можна зробити висновок, що дана тема знаходиться на 
стадії розвитку. Вже було проаналізовано результати Східного парт­
нерства, підписання Угоди про асоціацію, достатньо уваги приді­
ляється питанню перспективи розвитку відносин між Молдовою та 
ЄС. Проте, більшість літератури, наукових статей написані науков­
цями Заходу, а тому бракує інформації українською мовою. Більше 
уваги необхідно приділити практичним питанням, що стосуються 
розвитку та розширенню програми Східного партнерства, її недо­
ліків та подальшого вступу Молдови до європейських структур. 
Мета роботи – вивчити та проаналізувати участь та місце Рес­
публіки Молдова у програмі Східного партнерства. Для досягнення 
мети треба виконати наступні завдання: 
1) дослідити результати у відносинах між ЄС та РМ у рамках 
Східного партнерства;
2) розглянути та вивчити проблеми, пріоритети та подальший 
розвиток співпраці.
 «Східне партнерство» – це проект, що має на меті зміцнення сто­
сунків ЄС зі своїми східними сусідами і є продовженням ЄПС [16, 
11].  Програму Східного партнерства було відкрито у 2009 році. 
З того часу Молдова досягла значних результатів. ЄС співпрацює 
з Молдовою в рамках Європейської політики сусідства та Східно­
го партнерства. Ключовою метою є наближення Молдови до ЄС. 
Все більш тісні відносини ЄС з Республікою Молдова виходять за 
рамки співпраці, включаючи поступову економічну інтеграцію та 
поглиблену політичну співпрацю. Відносини між ЄС та Молдовою 
керуються Угодою про партнерство та співробітництво та Планом 
дій ЄПС. У червні 2014 року ЄС та Молдова підписали Угоду про 
асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі (ЗВТ), що є якісним кроком у відносинах між ЄС та Мол­
довою. Через зближення з ЄС Молдова опинилася під економічним 
тиском Росії. Москва, посилаючись на порушення санітарних норм, 
у вересні 2013 р. заборонила імпорт молдавського вина. Але Мол­
дова отримала конкретну допомогу з боку ЄС, який, у відповідь на 
економічний тиск Росії, невдовзі зняв обмеження на ввезення вина з 
Молдови. ЄС допомагає Молдові позбутися економічної залежності 
і від російського газу. Зокрема, у серпні 2013 р. розпочалося будів­
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ництво газогону, який поєднає Молдову і Румунію. Більшу частину 
витрат на цей проект взяли на себе Єврокомісія та уряд Румунії [10, 
11].
Із 28 квітня 2014 року громадяни Молдови можуть подорожувати 
без візи до Шенгенської зони, що показує відчутну користь від співп­
раці між ЄС та Молдовою. Більше 1,5 мільйона громадян Молдови 
отримали вигоду безвізового режиму. У 2015-2017 роках понад 900 
молдавських студентів та викладачів отримали вигоду від мобіль­
ності Erasmus+ для навчання та викладання в ЄС. Понад 3000 моло­
дих людей з Молдови взяли участь у проектах неформальної освіти, 
які фінансуються ЄС і які організовують короткі обміни, тренінги, 
спільні заходи та надають можливості для волонтерства [21, 11].
Європейський Союз підтримує реформи та економічний розви­
ток Республіки Молдова. Із 2010 року Молдова є повноправним чле­
ном Енергетичного Співтовариства. Із 2014 по 2017 рік допомога ЄС 
Молдові зосереджується на реформі державного управління, сіль­
ського господарства та розвитку сільської місцевості, поліцейської 
реформи та захист кордонів. У 2014 році ЄС виділив 131 млн. євро 
допомоги Молдові. Це включає в себе нову програму підтримки ЗВТ 
(30 млн. євро), Європейської програми сусідства для сільського гос­
подарства та розвитку села (64 млн. євро) та програми реформи дер­
жавного управління (37 млн. євро) [20,11].
Також ЄС бере участь у переговорному процесі «5+2» щодо вре­
гулювання Придністровського конфлікту і продовжує підтримувати 
мирне врегулювання на основі суверенітету і територіальної ціліс­
ності Республіки Молдова з особливим статусом для Придністров’я.
ЄС активно допомагає Молдові у впровадженні ЗВТ. Ключовим 
пріоритетом є допомога уряду та бізнес-спільнотам адаптуватися до 
викликів та можливостей торгівлі з ЄС. Це розглядається з декіль­
кох ракурсів: вдосконалення політичної бази та національного за­
конодавства щодо малого бізнесу та його конкурентоспроможності, 
зміцнення інфраструктури, інформаційних кампаній, стале управ­
ління природними ресурсами у сільській місцевості, сприяння роз­
витку сільського господарства, зокрема харчового сектору. Експорт 
з Молдови до ЄС подвоївся у перші шість місяців зони вільної тор­
гівлі. В цей експорт входять мед, виноград, сушені фрукти, пшениця, 
ячмінь, цукор, шкіряні вироби, синтетичні нитки та певні машини. 
Значно збільшився експорт вина, килимів та деяких виробів з одягу.
У 2014 році було розроблено новий закон про малі та середні під­
приємства (МСП), а також план дій щодо реалізації стратегії роз­
витку на 2015–2017 роки в тому ж секторі. Також Молдова стала 
першою країною Східного партнерства, яка уклала угоду з Євро­
пейським Союзом про участь у Програмі конкурентоспроможності 
підприємств та МСП. Молдова також стала першим східним парт­
нером, який був приєднаний до програми досліджень «Горизонт 
2020». Приєднавшись до цих двох програм, Молдова має можли­
вість підвищити конкурентоспроможність своєї економіки шляхом 
підтримки МСП, досліджень та інновацій, які є важливими для еко­
номічного зростання. У сферах освіти та культури Молдова брала 
участь у програмі Erasmus + та завершила переговори для участі у 
програмі «Творча Європа».
У листопаді 2017 року був офіційно затверджений план дій для 
регіону Східного партнерства, а саме «20 досягнень Східного Парт­
нерства до 2020 року» [17, 11]. Він базується на пріоритетах Східно­
го партнерства і насамперед має 4 пріоритети:
1) економічний розвиток та ринкові можливості (сильна економіка); 
2) посилення інституцій та належне врядування (сильне управ­
ління);
3) взаємопов’язаність, енергоефективність, довкілля та зміна клі­
мату (сильний зв’язок);
4) мобільність та контакти між людьми (сильне суспільство).
Тобто він пов’язаний із зобов’язаннями країни щодо реформу­
вання в рамках Угоди про асоціацію та спрямований на поліпшення 
якості життя звичайних громадян на матеріальному рівні, зміцнен­
ня верховенства права, а також поліпшення бізнес-клімату з метою 
отримання вигод від зони вільної торгівлі і підтримки зв’язку між 
Молдовою та ЄС у сфері енергетики та транспорту. 
На запит уряду Молдови Європейська Комісія прийняла 13 січня 
2017 року пропозицію про надання макрофінансової допомоги Мол­
дові в розмірі до 100 млн. євро (40 млн. євро грантів та 60 млн. євро 
кредитів), які будуть виплачені в 2017-2018 роках. Для досягнення 
4 напрямків співпраці до 2020 року ЄС виділить 348 млн. євро Мол­
дові, де 35% від загальної суми надається Молдові для економічного 
зростання, 15% для посилення уряду, 25% – на взаємопов’язаність 
та 10% – на мобільність [14,11].
Допомога ЄС ґрунтується на суворій обумовленості та пов’язана 
з прогресом у реформах та дотриманні верховенства права, ефектив­
них демократичних механізмів та прав людини. Низка тривожних 
подій у 2018 році вказували на погіршення верховенства права та 
демократії в Молдові*.4
* Криза спалахнула після виборів мера Кишинева, на яких переміг лідер опо­
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У світлі цього погіршення і відповідно до принципу суворої 
обумовленості, Європейська Комісія прийняла рішення про пере­
оцінку своєї фінансової допомоги та перенаправлення підтримки на 
проек ти, які мають прямий позитивний вплив на громадян Молдови. 
Платежі за програмами бюджетної підтримки ЄС також були при­
зупинені, очікуючи відчутного прогресу у дотриманні верховенства 
права та демократичних принципів.
Фінансування ЄС Молдови, згідно з річною програмою дій на 
2018 рік, склало 50,75 млн. євро і було виділено на такі напрямки:
1) соціально-економічний розвиток двох центральних регіонів 
(райони Кагул та Унгень);
2) мирне врегулювання придністровського конфлікту шляхом 
підтримки заходів зміцнення довіри між двома берегами річки Ні­
стру (Дністер);
3) зміцнення верховенства права та антикорупційних механізмів, 
таких як системи декларування активів та повернення активів;
4) підтримка гендерної інтеграції у місцевій політиці та боротьбі 
з гендерним насильством;
5) підтримка міжнародних обмінів студентів Молдови за допо­
могою програми Erasmus+ та можливостей мобільності для європей­
ських дослідників.
Молдова також отримує вигоду від регіональних програм для ре­
гіону Східного партнерства: підтримки енергетики, транспорту, на­
вколишнього середовища, доступу до фінансів, зростання, а також 
загального бізнес-середовища. Молдова також бере участь у програ­
мах транскордонного співробітництва, таких як Чорноморська про­
грама, Програма Європейського партнерства та сусідства (ENPІ) та 
Дунайська транснаціональна програма.
Крім того, Молдова отримує фінансування тематичних програм, 
таких як: Європейський інструмент з питань демократії та прав лю­
дини, Інструмент сприяння стабільності та миру, Організація грома­
дянського суспільства та місцевих органів влади.
Річна Програма дій 2018 року включає наступні заходи: 
1) економічний розвиток Республіки Молдова;
2) підтримка ЄС для зміцнення довіри;
3) зміцнення верховенства права та протидії корупційним меха­
нізмам в Республіці Молдова;
4) підтримка виконання Угоди про асоціацію між Молдовою та 
ЄС [6, 10].
зиції. Але за місяць вибори несподівано скасували (постфактум). Після цього, 
Брюссель зупинив усю фінансову допомогу [2,10].
Так, імпорт ЄС із Молдови збільшився майже на 33% у першій 
половині 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року 
[21, 11].
Таким чином, Республіка Молдова активно співпрацює з ЄС у 
рамках Східного партнерства. Держава вважається головною краї­
ною-партнером в рамках Східного партнерства. Основними пріори­
тетами у їхніх відносинах є економічний розвиток, сильне управлін­
ня, енергоефективність та розвинуте суспільство.
Найбільшим досягненням було підписання Угоди про асоціацію 
у 2014 році. Дана Угода є дуже важливим кроком для подальшої ін­
теграції Молдови у європейські структури. Після підписання даної 
Угоди економіка Молдови значно покращилась та обсяги експорту з 
ЄС збільшились. Також у рамках даної Угоди ЄС постійно допома­
гає Молдові у здійснені реформ та покращення життя громадян РМ. 
Незважаючи на успіх, у відносинах між сторонами досі існує 
низка проблем, зокрема: корупція, недемократичність, невирішені 
конфлікти на території Молдови. Проте, ЄС активно допомагає дер­
жаві у вирішені вказаних проблем. Європейські структури активно 
фінансують РМ. На сучасному етапі існує багато проектів, які ЄС та 
Молдова разом прагнуть втілити у життя.
Підсумовуючи, у рамках Східного партнерства відносини між 
Європейським Союзом і Республікою Молдова є глибокими і ба­
гатогранними. Республіка Молдова бере участь у багатьох угодах і 
програмах ЄС. Обидві сторони співпрацюють в контексті договорів 
про Поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, поглиблюють 
відносини в рамках Угоди про асоціацію, спрямовану на сприян ня 
економічній інтеграції та політичної асоціації між ЄС і Молдовою. 
Європейський Союз зацікавлений співпрацювати з Молдовою, адже 
він прагне вдосконалити демократію, верховенство закону та дотри­
мання прав людини в РМ.
Найбільше темою відносин Молдови та ЄС займаються західні по­
літологи, які детально досліджують результати та шляхи розширення 
Східного партнерства. Подальші дослідження цієї теми стануть ефек­
тивнішими, якщо будуть проведені більш детальні аналізи проблем 
відносин між ЄС та Молдовою та буде надано більше статистичних 
даних щодо економічних та політичних відносин між ними. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ  
З ЧОРНОМОРСЬКИМ БАНКОМ ТОРГІВЛІ  
ТА РОЗВИТКУ
У статті досліджено діяльність Чорноморського банку 
торгівлі та розвитку щодо України та його вплив на еконо-
мічний розвиток України. Розкрито основні напрями Держав-
ної стратегії для України на 2015-2018 роки, які є основою 
для затвердження операцій кредитування, а також охарак-
теризовано активні проекти ЧБТР в її рамках.
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OF UKRAINE WITH THE BLACK SEA TRADE AND DE-
VELOPMENT BANK
The article examines the activities of the Black Sea Trade and 
Development Bank in relation to Ukraine and its impact on the 
economic development of Ukraine. This article outlines main di-
rections of the Ukraine Country Strategy 2015-2018, which are the 
basis for approval of lending operations, and also describes active 
BSTDB projects within its framework.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
УКРАИНЫ С ЧЕРНОМОРСКИМ БАНКОМ ТОРГОВЛИ И 
РАЗВИТИЯ
В статье исследована деятельность Черноморского бан-
ка торговли и развития относительно к Украине и его влияние 
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на экономическое развитие Украины. Раскрыты основные на-
правления Государственной стратегии для Украины на 2015-
2018 годы, которые являются основой для утверждения опе-
раций кредитования, а также охарактеризованы активные 
проекты ЧБТР в ее рамках.
Ключевые слова: проекты, финансирование, Черномор-
ский банк торговли и развития, стратегия.
Сучасний стан розвитку України характеризується значними 
економічними та політичними труднощами. Станом на сьогодні 
кредити міжнародних фінансових організацій, за умови їх ефектив­
ного використання, є важливим джерелом ресурсного забезпечен­
ня реалізації проектів щодо розвитку країни. До того ж, у процесі 
жвавих дискусій щодо вибору інтеграційного напряму залишають­
ся, значною мірою, поза увагою громадськості членство України в 
Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), 
фінансовою базою імплементації економічних проектів якої є Чор­
номорський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) – найбільш успішний 
на сьогодні проект співробітництва, який динамічно розвивається. 
Саме тому дослідження динаміки та обсягів надходжень позик 
від ЧБТР, висвітлення профінансованих проектів та узагальнення 
відомостей є актуальними з метою контролю для підвищення ефек­
тивності використання таких кредитів. 
Аналіз наявних публікацій і досліджень з питань співробітництва 
України та ЧБТР свідчить, що науковці розглядають у своїх працях 
цей напрям лише побіжно, в контексті співробітництва України й 
ОЧЕС або при висвітленні діяльності міжнародних фінансових ор­
ганізацій. Серед таких авторів варто відзначити роботи В. Хоманця, 
І. Пєнської, І. Гужви, Г. Миськів, Г. Перепелиці та А. Гончарука. 
Основу дослідження становлять дані з офіційного сайту ЧБТР.
Мета статті – дослідити діяльність ЧБТР щодо України. Відпо­
відно до сформульованої мети визначено сукупність головних за­
вдань роботи, спрямованих на її досягнення: 
1) проаналізувати динаміку позик ЧБТР для України;
2) охарактеризувати активні проекти ЧБТР в Україні в рамках 
Стратегії 2015-2018 років.
ЧБТР являє собою міжнародну фінансову інституцію з штаб-
квартирою в Салоніках, Греція. Україна, поруч з 10 іншими держава­
ми-членами ОЧЕС, окрім Сербії, є країною-засновницею ЧБТР. Ке­
рівними органами ЧБТР є Рада керуючих та Рада директорів, в яких 
Україна представлена Міністром економічного розвитку і торгівлі 
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України та Радником Прем’єр-міністра України відповідно [7]. ЧБТР 
покликаний підтримувати економічний розвиток і регіональне спів-
робітництво в Чорноморському регіоні шляхом кредитування, спри-
яння міжнародних проектів, сприяння міжнародним інвести ціям, на-
дання гарантій при розвитку торговельно-економічних зв’язків як в 
приватному бізнесі, так і на державному рівні країн-членів. 
17 червня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Уго-
ду про заснування ЧБТР [8]. Україна є одним із середніх акціоне-
рів Чорноморського банку торгівлі та розвитку. Загальна сума ко-
штів, виділених державам-членам ОЧЕС Радою Банку з часу його 
створення становить 5 751,7 млн. євро, з них 683,2 млн. євро, тобто 
11,9% від загальної суми – Україні [2]. Діяльність Чорноморського 
банку торгівлі та розвитку в Україні спрямована на підтримку та-
ких секторів економіки, як енергетика, транспорт, суднобудування, 
машинобудування, банки, а також експортно-орієнтовані підприєм-
ства. Створені інструменти багатосторонньої співпраці – десятки га-
лузевих груп та підгруп, кожна з яких має багаторічні напрацювання 
у розробці програм співробітництва [9, 77].
Станом на листопад 2013 року Україна посідала третє після Ро-
сії та Туреччини місце за затвердженими Радою директорів ЧБТР 
проектами і такими, що реалізуються. Тоді ЧБТР фінансувало 15 
проектів за участю України із загальною сумою позики приблизно 
206 млн. євро [5].
Станом на 31 грудня 2014 року активний портфель ЧБТР в Україні 
становив 14 проектів, затверджених Радою директорів із залученням 
172,1 млн. євро. Всі ці проекти були підписані на 168,0 млн. євро, 
а видатні кошти склали 72,4 млн. євро. Україна посідала четверте 
місце в портфелі ЧБТР, беручи до уваги операції кредитування, за-
тверджені Радою директорів – 11,3%; третє місце в портфелі ЧБТР 
з 12,7% підписаних операцій; п’яте місце з погляду непогашених 
сум – 7,6% загального портфеля. Що стосується активного портфеля 
Банку наприкінці 2010 року, то затвердження зменшились на 12,4%, 
підписання скоротились на 8,4%, а суми заборгованості зменши-
лись на 35,4% [4, 6]. Проведена післяоцінка затвердженої на той час 
«Державної стратегії для України на 2011-2014 роки» показує, що 
ефективність роботи Стратегії є частково незадовільною, оскільки 
цілі покриваються на рівні 84-98%, а Банк лише частково покрив 
свої пріоритети, не досягнувши достатньої диверсифікації та вирі-
шення виробничих, транспортних пріоритетів Стратегії [4, 7].
Станом на березень 2019 року ЧБТР налічував загалом 47 опе-
рацій кредитування, затверджених Радою директорів для України у 
розмірі близько 680 млн. євро. З них наразі активних – 12 (підписані 
приблизно на 192,6 млн. євро), завершених – 21, решта – скасова-
ні [2]. При цьому варто відзначити, що відсоткове співвідношення 
по секторах у порівнянні з відповідними даними станом на березень 
2018 року переважило на користь сектору комунальних послуг, за 
рахунок ухвалення двох нових проектів: Сонячний фотоелектрич-
ний проект Ренджи Біоенерго та Інгулецький сонячний фотоелек-
тричний проект (див. Рис.1 [1]). Також, варто зауважити, що за по-
передніми показниками ЧБТР став фінансувати більше проектів в 
споживчому секторі та секторі акцій промислових підприємств, що 
сприяє розвитку внутрішнього ринку і зайнятості. Україна посідала 
вже третє місце в портфелі ЧБТР щодо затверджених Радою дирек-




























Рис. 1. Проекти Чорноморського Банку Торгівлі та Розвитку 
щодо України по секторах станом на 31 березня 2018 року 
та 29 лютого 2019 року
Таблиця 1. 
Кошти, виділені Радою Чорноморського банку торгівлі 

















Албанія 162,6 2,8 124,4 129,9
Азербайджан 364,5 6,3 261 346,8
Болгарія 499,1 8,7 415,8 422,4
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Вірменія 262,9 4,6 214,3 238
Греція 579,6 10,1 463,9 411,7
Грузія 267,8 4,7 237,9 379,6
Молдова 152,9 2,7 111,4 126,1
Росія 1158,6 20,1 988,4 1022,3
Румунія 587,7 10,2 413,9 438,1
Туреччина 1032,8 17,9 768,4 1061,5
Україна 683,2 11,9 502,3 498,9
Усього 5751,7 100 4501,7 5075,3
«Державна стратегія для України на 2015-2018 роки» приділяла 
особливу увагу заходам, спрямованим на експорт товарів та послуг, 
а також на розвиток інфраструктури, включаючи енергоефектив­
ність. Крім того, через окремих посередників Банк намагається роз­
ширити свої програми фінансування на користь малих та середніх 
підприємств. В рамках Стратегії 2015-2018 років дії Банку були 
спрямовані на:
1. Фінансовий сектор. Розвиваючи мережу фінансових посе­
редників в Україні, ЧБТР підтримує приватний фінансовий сектор 
України. Також Банк прагне збільшити кількість фінансових посе­
редників для доставки банківських продуктів з акцентом на кредиту­
ванні малого та середнього бізнесу та фінансуванні торгівлі. Мікро­
фінансування та муніципальне кредитування є менш пріоритетними.
2. Виробничий та транспортний сектори. Основна ціль ЧБТР – 
підтримка місцевих компаній у їх зусиллях щодо підвищення ефек­
тивності операцій та модернізації їх технологічної бази. Також Банк 
підтримує поліпшення транспортної інфраструктури України, що є 
ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності країни 
та інтеграції в європейські транспортні мережі та світову економіку. 
Особлива увага приділяється:
• агробізнесу та харчовій промисловості;
• сільськогосподарському виробництву; 
• фармацевтичній промисловості;
• вибраним секторам хімічної промисловості та металургії;
• розвиткові та експлуатації аеропортів і морських портів;
• розвиткові нерухомості, включаючи торговельні точки, склад­
ські приміщення та логістичні центри;
• ІТ та інтелектуальному капіталу.
Продовження таблиці 1 3. Енергія та інфраструктура. Враховуючи політичні та економіч­
ні проблеми, з якими стикається Україна, ЧБТР має намір зберегти 
свою присутність і надалі надавати фінансову підтримку щодо не­
відкладних фінансових потреб України, спрямованих на підтримку 
економічної стабілізації та відновлення України. Банк також співп­
рацює з іншими міжнародними фінансовими установами, комерцій­
ними банками та експортними кредитними агентствами у спільних 
проектах у сфері енергетики та інфраструктури як важливого дже­
рела передачі інституційних знань та спільного фінансування опера­
цій. Особлива увага приділяється:
• природним ресурсам – проекти, що передбачають розбудову та 
відбудову об’єктів природно-заповідного фонду; забезпечення фі­
нансування операцій щодо удосконалення нафтопереробних заводів 
з метою збільшення виробництва, підвищення якості та екологічної 
прийнятності нафтопродуктів; гірничі проекти;
• енергії та електриці – проекти, що передбачають відновлення, 
модернізацію та розширення енергетичної та електричної інфра­
структури, а також підвищення енергоефективності;
• муніципальній інфраструктурі – проекти щодо розвитку міської 
інфраструктури;
• телекомунікаціям та ІТ-сектору – проекти щодо модерніза­
ції та розвитку інфраструктури телекомунікацій та інформаційних 
технологій. 
Із погляду інструментів фінансування ЧБТР зосереджується, 
головним чином, на середньострокових та довгострокових креди­
тах [4, 10]. Такі кредити були надані задля реалізації дев’яти проек­
тів в рамках Стратегії 2015-2018 років: Одеський проект «Радіссон», 
Програма розробки капітальних видатків Галнафтогаз, CreditWest 
Bank, Orexim, Новотех-Термінал, два проекти «Кернел», Сонячний 
фотоелектричний проект Ренджи Біоенерго та Інгулецький соняч­
ний фотоелектричний проект [1].
Одеський проект «Радіссон» – це фінансування будівництва 
4-зіркового бізнес-готелю та сімейного курорту в Одесі, що сприя­
тиме розвитку туристичної інфраструктури Одеси. Очікується, що 
реалізація цієї операції дозволить створити високоякісний готель­
ний та бізнес-конференц-центр за найкращими галузевими стандар­
тами. Також очікуються додаткові податкові надходження й пряме 
створення близько 700 робочих місць. Окрім того, на стадії будівни­
цтва в Одесі буде створено ще 1000 робочих місць.
Програма розробки капітальних видатків Галнафтогаз – розши­
рення мережі автозаправних станцій. Очікується, що цей проект ма­
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тиме вигоду для української економіки, шляхом отримання доходів 
від податків, створення нових робочих місць та потенційних зв’язків 
із постачальниками з інших країн Чорноморського регіону. 
CreditWest Bank – програма відновлювального торгового фінан­
сування, яка сприятиме підтримці міжнародного бізнесу клієнтів 
ПАТ «КредитВест Банк», а саме: розширенню фінансування тих 
клієнтів, які імпортують товари з країн-членів ЧБТР та підтримці 
експорту товарів із України. Така співпраця сприятиме економічним 
перевагам для української економіки за рахунок додаткових надхо­
джень від експорту, надходжень від сплати податків та збільшення 
економічної активності в рамках фінансування, що надається. 
Orexim – проект модернізації, реконструкції та збільшення по­
тужності Миколаївського комбінату хлібопродуктів. Таке посилення 
позицій аграрного сектора сприятиме сталому розвитку економіки, 
допоможе підвищити експортну конкурентоспроможність України, 
а також створить декілька сотень робочих місць.
Проекти «Кернел» – проекти з підтримки компанії «Кернел» у її 
зусиллях щодо підвищення ефективності та модернізації техноло­
гічної бази компанії шляхом фінансування робочого капіталу вироб­
ництва і експорту соняшникової олії. Ці проекти єдині з усіх пере­
лічених вже є завершеними.
Новотех-Термінал – проект, спрямований на розширення та мо­
дернізацію зернового елеватора компанії в Одеському морському 
торговельному порту. Враховуючи той факт, що великі обсяги зерна 
експортуються в країни Чорноморського регіону, очікується, що ця 
операція позитивно вплине на міжнародну торгівлю та операції мор­
ського транспорту в регіоні.
Сонячний фотоелектричний проект Ренджи Біоенерго та Інгу­
лецький сонячний фотоелектричний проект – обидва проекти пе­
редбачають фінансування будівництва сонячних електростанцій 
в Миколаївській області. Вони матимуть економічну вигоду для 
україн ської економіки, створюючи робочі місця та прибутки від по­
даткових надходжень.
Перевагою кредитів, отриманих від ЧБТР є те, що вони залучаються 
без надання державних гарантій, а реалізація проектів не передбачає 
використання коштів державного або місцевого бюджетів. Це значно 
підвищує ефективність проектів ЧБТР, які реалізуються для України, 
та не перетворює їх на тягар для Державного бюджету України [6, 51].
Фінансування проектів з боку ЧБТР має вагоме значення для роз­
витку економіки нашої держави, оскільки ці проекти, попри свою 
основну спрямованість, позитивно впливають на економіку Украї­
ни також завдяки створенню нових робочих місць, розвитку турис­
тичної інфраструктури, додатковим податковим надходженням, 
підвищенню експортної конкурентоспроможності України. Можна 
простежити, що проекти стосуються передусім тих галузей, в яких 
Україна найбільше потребує модернізації. Найновішими проектами 
стало фінансування у секторі комунальних послуг з метою побудо­
ви сонячних електростанцій, які не лише представляють вигідні для 
України альтернативні джерела електроенергії, але й перегукуються 
з екологічними потребами всього світу, що в контексті міжнарод­
них відносин покращує імідж нашої держави. За динамікою позик 
Україна займає тверду позицію в трійці лідерів, що означає певну 
пріоритетність нашої держави для всього Чорноморського регіону. 
Доцільно також зазначити, що перспективними напрямками по­
дальшого дослідження може бути аналіз та оцінка нової Стратегії 
для України, яка повинна бути затверджена 2019 року, а також роз­
робка рекомендацій щодо покращення ефективності реалізації про­
ектів ЧБТР в Україні.
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МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ
У цій статі розглянуто сутність міграційної політики Поль-
щі. Висвітлено її основні проблеми в контексті членства Поль-
щі в Європейському Союзі. Проаналізовано проблеми біженців 
Цент ральної та Східної Європи. Охарактеризовано сучасні про-
блеми Польщі та перспективи процесу міграційної політики.
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The sence of Polish migration policy is considered in this ar-
ticle. The basic problems of the migration policy of Poland in the 
context of its membership in the European Union are highlighted. 
The problems of refugees of Central and Eastern Europe are ana-
lyzed. Modern Polish problems and prospects of migration policy 
proceedings are characterized.
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В даной статье рассмотрен вопрос о польской миграцион-
ной политике. Выделены основные проблемы миграционной 
политики Польши в контексте её членства в Европейском 
Союзе. Анализируются проблемы беженцев из Центральной и 
Восточной Европы. Охарактеризованы современные польские 
проблемы и перспективы процесса миграционной политики.
Ключевые слова: миграционная политика, Польша, ЕС, 
исламофобия, Центральная и Восточная Европа, иммигра-
ция, эмиграция, проблема беженцев.
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В умовах сучасної глобалізації світу міжнародна міграція на­
буває більшого значення. Міграція населення є джерелом чималої 
кількості політичних, соціальних та економічних проблем. Мігра­
ція ставить перед державами та їх суспільствами нові виклики, які 
пов’язані з демографічною ситуацією, збільшенням економічної не­
рівності між країнами, зростанням конфліктів в самих державах та 
низкою інших проблем. 
Нині Польща є країною здебільшого транзитної міграції, проте 
в державі також поширеною є човникова міграція та, рідше, довго­
тривала. Це пояснюється не лише входженням республіки до Євро­
пейського Союзу, а й, в порівняні із деякими її країнами-сусідами, 
високим рівнем її економічного розвитку, можливістю працевла­
штування, високою оплачуваністю праці та іншими факторами. 
Тому, в контексті спільного історичного минулого України та Поль­
щі, вивчення особливостей міграційної політики Республіки Польщі 
є дуже важливим для оцінки та складання прогнозів міграційних по­
токів з інших країн, а також для формування власної стратегії регу­
лювання міграційних процесів.
Дослідження актуальних проблем міграційної політики Поль­
щі, тенденцій та закономірностей, а також соціально-економічно­
го базису, активно провадять зарубіжні вчені так як Ен Уайт (Anne 
White) [20], Крістіан Дастмен (Christian Dustmann), Томазо Фратті­
ні (Tommaso Frattini), Анна Россо (Anna Rosso) [6], Дорота Шалтис 
(Dorota Szałtys) [18], Кароліна Новаковська (Karolina Nowakowska) 
[9], Віктор Шари (Wiktor Szary) [17]. Також ця тема висвітлена в 
журналах, газетах та електронних виданнях, як українських так і 
іноземних. Проте, невивченим лишається вплив міграційної полі­
тики на потоки зовнішніх мігрантів і їх взаємодію з населенням та 
урядом Польщі.
Метою проведення цього дослідження є аналіз розвитку мігра­
ційної політики Польщі, окреслення її детермінантів та формування 
уявлення про сприйняття населенням Польщі мігрантів. Завданням 
є визначення наслідків зовнішніх міграційних процесів та впливу мі­
граційної політики на потоки мігрантів з-за кордону. 
У другій половині 1990-х років дослідники передбачили, що 
Польща поступово перейде від великої країни, що відправляє мі­
грантів, до країни транзитної та чистої імміграції. Однак, приєд­
нання країни до Європейського Союзу в травні 2004 року, разом з 
необмеженою можливістю в’їзду до держав-членів ЄС, викликало 
один із найбільших потоків еміграції в післявоєнній історії Польщі, 
і країна стала одним із найбільших експортерів робочої сили до вже 
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розширеного Європейського Союзу. Основною причиною міграції 
поляків є економічна нестабільність, яка непропорційно подіяла на 
молодих поляків у двадцяти- та тридцятилітньому віці. Вона охо­
плює підвищення заробітної плати за кордоном і складне становище 
молоді на польському ринку праці, пов’язане зі збільшенням рівня 
безробіття під час Світової економічної кризи 2008 року. Через зна­
чне зростання кількості поляків, які вступили до університетів після 
падіння соціалістичної Польщі, пропозиція освічених працівників 
перевищувала внутрішній попит і, в результаті, багато молодих по­
ляків мігрували на захід [20].
За перше десятиліття після падіння соціалістичного ладу, рівень 
еміграції поляків був відносно невеликий. Наприкінці 1990-х років 
цей рівень значно зріс, при цьому частка емігрантів у загальному на­
селенні Польщі виросла з 0,5% в 1998 році до 2,3% у 2008 році [6; 2, 
6]. Відсоток молоді з вищою освітою також різко збільшився з 1989 
року, що призвело до «відтоку мізків» у період приєднання Польщі 
до ЄС у 2004 році. 
Після вступу Польщі до ЄС поляки отримали право працювати в 
деяких країнах ЄС, тоді як низка інших членів співтовариства впро­
ваджували перехідні періоди. Велика Британія, Ірландія, Швеція та 
Мальта одразу ж дозволили полякам працювати вільно без будь-
яких обмежень. Після відкриття ринку праці ЄС для поляків Поль­
ща пережила масову міграцію населення за кордон – понад 2 міль­
йони людей [4]. Станом на 2011 рік 52 з 1000 польських громадян 
проживали за межами країни [18], що оцінювалося в 2,2 мільйони 
центральним офісом статистики Польщі (Główny Urząd Statystyczny 
– GUS), а 2,6-2,7 мільйони – журналістами [14]. За статистикою, 
кількість довгострокових польських іммігрантів за кордоном зросла 
з 0,7 мільйонів у 2002 році до пікової кількості майже 2,3 мільйонів 
у 2007 році [9] і з того часу скоротилася до 2 мільйонів у 2010-2011 
роках [18]. Відносно стабільною міграція лишалась протягом корот­
кого періоду 2007-2008 років [16]. До грудня 2015 року 12% поль­
ського населення виїхали працювати до Великобританії [19].
Впродовж останніх десяти років все частіше спостерігається тен­
денція міграції освіченої молоді Польщі. Згідно з опитуванням 2013 
року, приблизно 14% дорослих поляків працювали за кордоном із 
2004 року; 69% мають члена сім’ї чи близького друга, який живе 
за кордоном, і приблизно 24% є відкритими для міграції. Більшість 
польських мігрантів або тих, хто розглядає можливість виїзду – це 
молодь [16].
За оцінками вчених, у 2013 році емігрували до півмільйона по­
ляків [8]. Станом на 2011 рік приблизно 80% польських емігрантів 
оселилися в країнах Європейського Союзу [18]. Із 2013 року най­
більшу групу сучасних польських емігрантів можна знайти у Вели­
кобританії (550 000), потім у Німеччині (425 608), Франції (350 000, 
станом на 2012 рік). Значну польську присутність також можна зна­
йти в Ірландії (115 тис., станом на 2013 р.), Італії (94 тис., станом на 
2011 р.), Нідерландах (103 тис. станом на 2013 р.) [7].
Різні регіони Польщі мають суттєво різні моделі еміграції. З 
2011 року воєводства Польщі з найбільшою кількістю емігрантів 
– Опольське воєводство (10,6%), Підляське воєводство (9,1%), Під­
карпатське воєводство (8,4%) і Вармінсько-мазурське воєводство 
(7,5%), на відміну від значно меншої еміграції Мазовецького воє­
водства (2,8%), Лодзинського воєводства (2,9%) та Великопольсько­
го воєводства (3,1%) [18]. В цілому, еміграція найвища в біднішому 
східному регіоні Польщі [16].
Хоча у Польщі низька народжуваність, до того ж молоде насе­
лення Польщі мігрує в Європу, що спричиняє старіння населення, 
країна не створила ідеології, схожої на ту, яка має місце в Німеччи­
ні, де імміграцію розглядають як засіб від демографічного спаду і 
рушійну силу подальшого економічного зростання. З покращенням 
економічних умов та польських заробітніх плат на рівні 70% від се­
реднього показника ЄС у 2016 році тенденція до еміграції почала 
зменшуватися і країні потрібно більше робочої сили. Проте уряд 
проводить міграційну політику із закликами до мігрантів поверну­
тись на батьківщину, але в межах якої не погоджується на прийняття 
біженців з Східної Європи та Азії.
Іммігранти з-за меж Європейського Союзу взагалі не розглядали 
Польщу як привабливе місце для міграції, оскільки польській еконо­
міці не потрібно було великої кількості нових працівників, поки її 
власний народ не почав виїжджати.
Насправді, багато мігрантів зі Східної Європи та Азії досі вва­
жають Польщу транзитною країною або воротами на Захід, зазвичай 
перетинаючи східний кордон Польщі з Україною або Білорусією. 
Більше того, уряд ускладнив імміграцію до Польщі, здебільшого 
для задоволення вимог щодо вступу до ЄС та для Шенгенської зони.
Оскільки Європа бореться за прийняття та інтеграцію масового 
припливу мігрантів, що почався в середині 2015 року, континент 
знову поділився на Схід і Захід. Країни Центрально-Східної Європи 
різко виступили проти планів розселення біженців в межах Європей­
ського Союзу – що було підтримано Німеччиною та іншими західно­
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європейськими країнами. У вересні 2015 року Вишеградська група 
оприлюднила спільну заяву, якою було проголошено, що «будь-яка 
пропозиція, що призведе до запровадження обов’язкової та постій­
ної квоти для заходів солідарності, буде неприйнятною» [1].
Після декількох тижнів опору проти запропонованого плану квот 
ЄС, за яким у Польщу було б переселено 7000 мігрантів із 160 000 
виділених по всьому Європейському Союзу, у вересні 2015 року 
уряд країни, на чолі з прем’єр-міністром від Громадянської платфор­
ми Евою Копач, проголосував за прийняття цього плану. Польща 
була розкритикована членами Вишеградської групи, які, незважаю­
чи на європейський тиск, разом з Румунією голосували проти цього 
плану. Однак узгодженість польської політики з європейським кон­
сенсусом тривала недовго. На парламентських виборах 2015 року 
більшість місць отримала права партія «Право та справедливість» і 
офіційна риторика нової влади набула жорсткішого тону. Після те­
рористичних нападів у березні 2016 року в Брюсселі прем’єр-міністр 
Беата Шидло заявила, що Польща не прийме будь-яких біженців за 
попередньо прийнятим планом.
Надзвичайно важливим є розуміння факторів, що лежать в основі 
політичних змін і жорсткої реакції на біженців, що спостерігаються 
в Польщі та інших країнах Центрально-Східної Європи. За тиждень 
до голосування в рамках квоти ЄС тисячі поляків пройшли в містах 
по всій країні, скандуючи «Сьогодні біженці, завтра терористи!» і 
«Польща вільна від ісламу!». Багато спостерігачів зобразили цю іс­
ламофобію, продемонстровану на ультра правих протестах і онлайн-
форумах, як «східноєвропейську» проблему. Проте, в той час як за­
соби масової інформації схильні приписувати це антимігрантське 
ставлення або до расизму, або до економічних проблем, картина на­
багато ширша. Враховуючи польську політичну риторику, що става­
ла все більш жорсткою, а часом і ксенофобною, громадська думка є 
частиною набагато більшої антиєвропейської тенденції в ЄС і анти­
імміграційних настроїв [5].
Коли питання стояло конкретно про мусульман, польська реак­
ція не завжди була привітною. У Європейському соціальному до­
слідженні 2014 року 34,3% поляків заявили, що жодному мусульма­
нину не повинно бути дозволено поселятися в Польщі. Цей рівень 
ісламофобії різко контрастує з відносно толерантними поглядами на 
відмінності і може випливати з історично сильної релігійної скла­
дової національної ідентичності Польщі. Мусульманська грома­
да в Польщі налічує лише від 20 000 до 40 000 (0,1% населення), а 
польська нація історично визначається своєю сильною католицькою 
більшістю [12]. Проте питання імміграції не повинно визначатися 
виключно через релігію.
Оскільки подальше зростання міграційних потоків є неминучим, 
то перед державою постає завдання, яке полягає не в радикальній 
боротьбі з мігрантами, а у формуванні адекватних нормативно-пра­
вових рамок для міграційного процесу, які б внормували його та, 
водночас, розв’язали нагальні проблеми міграційної політики. Уряд 
Польщі визнає, що вони потребують трудових мігрантів, хоча і про­
довжують підкреслювати тягар українських «біженців» як причину 
для неприйняття біженців з інших країн. Для врегулювання працев­
лаштування іноземців польський уряд неодноразово приймав від­
повідні законопроекти. Важливо, що від 1 січня 2018 року почина­
ють діяти нові правила працевлаштування для іноземців в Польщі. 
Окрім цього, у 2018 році відбулися також певні зміни у Трудовому 
кодексі Польщі. В березні 2018 року уряд Польщі схвалив «Соціаль­
но-економічні пріоритети міграційної політики», який передбачає, 
що нова міграційна політика Польщі повинна адаптуватися до пріо­
ритетів ринку праці, зосередитись на залученні трудових ресурсів 
з-за кордону у галузях, де є потреба в цьому, та реагувати на потреби 
іноземців і польських громадян, які проживають за кордоном, в тому 
числі репатріантів, щоб спонукати їх повернутися додому [3].
Центральний офіс статистики Польщі (GUS) опублікував дані на 
початку вересня 2018 року про робочі візи, видані у 2017 році. Вони 
демонструють тенденцію до зростання припливу трудових мігрантів 
до Польщі. Українські громадяни представляють левову частку цих 
нових працівників. У цілому, кількість дозволів на працевлаштуван­
ня для іноземців у Польщі зросла в 2017 році, їх видано для більше 
ніж 235 600 чол. Це майже вдвічі більше (84%) з 2016 року і на 258% 
більше, ніж у 2015 році. Це стрімке зростання було спричинене в 
основному українцями, які рятувалися від політичних потрясінь: за 
даними опитування Національного банку Польщі, в період із 2010 
по 2014 рр. нові працівники, зареєстровані в Польщі, складають 
близько 40 тисяч (українська частка складає 50%), але в період із 
2014 по 2017 рік їхня кількість різко зросла і українська частка зрос­
ла до 80%. У 2018 році українці отримали 81,7% усіх робочих віз, 
виданих у Польщі [21].
Аніта Бжозовська, дослідник Центру досліджень міграції Вар­
шавського університету (CMR), каже, що українські мігранти, як 
джерело праці, мають велике значення для Польщі. Вони заповню­
ють прогалину, що залишилася як від старіння населення, так і від 
високої польської еміграції. У цьому сенсі підйом української мігра­
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ції був благом для Польщі [19]. Міністр закордонних справ України 
Павло Клімкін навіть пішов настільки далеко, що наприкінці 2017 
року сказав, що українські мігранти врятували польську економіку 
[10].
Українці в Польщі мають більш корисну функцію важелів проти 
квот біженців в ЄС. Хоча кількість українців, які отримали приту­
лок в Польщі, є незначною порівняно з кількістю виданих дозволів 
на роботу (за даними українського посольства в Польщі, лише 56 
громадян України отримали притулок у 2017 році порівняно з 235 
600 виданими дозволами на роботу) [2]. Уряд часто посилався на тя­
гар допомоги українським біженцям як виправдання для звільнення 
від необхідності приймати біженців з Близького Сходу та Північної 
Африки. Прем`єр-міністр М. Моравецький стверджує, що кількість 
українських біженців у Польщі (на відміну від трудових мігрантів) 
знаходиться в межах десятків тисяч. Це свідомо затушовує відмін­
ність між біженцями та економічними мігрантами і не підтверджу­
ється власне числами тих, кому надали притулок [15]. У відповідь 
на запитання про біженців та мігрантів Матеуш Моравецький запев­
нив, що багато трудових мігрантів є біженцями, але без наданого 
статусу біженця [13].
Підсумовуючи, можна сказати, що внаслідок високої польської 
еміграції, яка впливає на демографію Польщі, а саме депопуляцію 
регіонів, які не приваблюють молодих людей, старіння населення 
та низької народжуваності, Польща потребує трудових мігрантів, як 
засобу від демографічного спаду і рушійну силу подальшого еко­
номічного зростання. Тому ця країна й почала провадити нову мі­
граційну політику для приваблення трудових міграційних потоків. 
Завдяки цьому, основна частина цих потоків, через важку ситуацію 
в країні, іде з України. Цим самим польська влада має змогу поси­
латися на українських мігрантів, як тих хто шукає притулок. Проте, 
проблема з біженцями з Азії та Африки лишається відкритою та по­
требує вирішення, що базуватиметься на сприянні міжкультурного 
діалогу між мусульманами та іншими членами громад, в яких вони 
живуть. 
Перспективами подальших досліджень цієї теми є аналіз тенден­
цій міграційних потоків біженців в країну, як із сусідніх країн, так і з 
Азії та Африки; ширше дослідження та оцінка співпраці Республіки 
Польща з іншими державами у сфері трудової міграції; а також ви­
вчення нелегальних міграційних потоків та їх тенденцій.
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ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ: СУЧАСНИЙ СТАН 
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті проаналізовано сучасні тенденції торговельно-
економічних відносин України та Республіки Білорусь, дослі-
джено обсяги експортно-імпортних операцій між країнами 
та проаналізовано перспективи подальшої співпраці. Також 
окреслено зовнішньоторговельний баланс і виокремлено об-
ласті України та Білорусі, які найактивніше співпрацюють 
в економічній сфері. 




TRADE-ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE AND 
BELARUS: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DE-
VELOPMENT 
The article analyzes the current trends of trade and economic 
relations of Ukraine and the Republic of Belarus, examines the 
volume of export-import operations between the countries and 
analyses the prospects for further cooperation. The foreign trade 
balance is outlined and the regions of Ukraine and Belarus, which 
more actively cooperate in the economic sphere, are singled out.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
УКРАИ НЫ И БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯ-
НИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье проанализированы современные тенденции 
торгово-экономических отношений Украины и Республики 
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Беларусь, исследованы объемы экспортно-импортных опера-
ций между странами и проанализированы перспективы даль-
нейшего сотрудничества. Также определен внешнеторговый 
баланс и выделены области Украины и Беларуси, которые ак-
тивно сотрудничают в экономической сфере.
Ключевые слова: Украина, Беларусь, экспорт, импорт, 
внешнеторговый оборот.
За всю історію незалежності обох країн їх співпраця була найак­
тивнішою в економічній сфері. Торгівлі завжди приділяли найбіль­
ше уваги, а нове геополітичне середовище, сформоване після анексії 
Криму та війни на Донбасі, створило тенденцію до посилення торго­
вельно-економічного співробітництва між Україною та Республікою 
Білорусь. У зв’язку з російською агресією Білорусь стала майданчи­
ком для переговорів і це позитивно відобразилося не тільки на по­
жвавленні співпраці у політичній сфері, а й вплинуло на економічне 
співробітництво між країнами. Після низки торговельних війн тор­
гівля товарами та послугами зросла, а 2014 рік став початком нового 
етапу розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин. Це 
дозволяє стверджувати, що на сучасному етапі вивчення торговель­
ного-економічного виміру двосторонніх відносин є надзвичайно ак­
туальним.
Ця тема досліджується як українськими, так і білоруськими нау­
ковцями. Питання торговельно-економічного співробітництва ви­
вчали С. Слишова, О. Журавльов, С. Захарін, Г. Максак та О. Со­
скіна. Проте, у період з 2014 по 2018 рр. була опублікована невелика 
кількість наукових статей на тему економічної співпраці. Науков­
ці приділяють недостатньо уваги питанню подальшого співробіт­
ництва між державами у цій сфері. 
Мета статті – проаналізувати сучасний стан двосторонніх торго­
вельно-економічних відносин між Україною та Республікою Біло­
русь та запропонувати можливі перспективи подальшої співпраці. 
Реалізації мети сприятиме розв’язання наступних завдань:
• дослідити обсяги експортно-імпортних операцій між двома кра­
їнами;
• окреслити зовнішньоторговельний оборот та регіони, які най­
активніше співпрацюють в економічній сфері;
• проаналізувати можливі перспективи розвитку торговельно-
економічних відносин.
Договірно-правова база в економічній сфері складається з Дого­
вору між Україною та Республікою Білорусь про економічне співро­
бітництво на 1999-2008 роки, Угоди між Урядом України та Урядом 
Республіки Білорусь про вільну торгівлю (19.03.1999 р.), Угоди між 
Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про сприяння та вза­
ємний захист інвестицій (06.12.1996 р.), Угоди між Урядом Украї ни 
та Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподат­
кування та запобігання ухилення від сплати податків стосовно по­
датків на доходи і майно (20.12.1994 р.), Угоди між Урядом України 
та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво прикордонних 
областей України та Республіки Білорусь (12.05.1997 р.) та Мемо­
рандуму між Кабінетом Міністрів України, Національним банком 
України та Урядом Республіки Білорусь, Національним банком Рес­
публіки Білорусь про відпрацювання системи заходів з інтенсифі­
кації двостороннього торговельно-економічного співробітництва в 
умовах світової кризи (2009 р.). Із 2010 року основою співпраці в 
економічній сфері стали короткострокові та середньострокові плани 
(«дорожні карти»). Варто зазначити, що велику роль у двосторонній 
співпраці відіграють торгово-промислові палати та Українсько-бі­
лоруська консультативна рада ділового співробітництва [6]. 
Торговельно-економічні зв’язки завжди відігравали першорядну 
роль у стосунках між Україною та Білоруссю та саме на них роблять 
акцент представники влади обох країн. Для України РБ являється 
стратегічним торговельним партнером [10] і особливу увагу в цьому 
плані приділяють розвитку співпраці регіонів та збільшенню това­
рообігу між державами. Домовленості на найвищому рівні стабільно 
відпрацьовувалися на рівні міжурядових контактів. У 2016 році на 
24-му засіданні Міжурядової українсько-білоруської змішаної комі­
сії з питань торгово-економічного співробітництва було ухвалено 
Дорожню карту розвитку співробітництва на 2017-2020 рр. У 2017 
році для виконання домовленостей провели низку міжгалузевих та 
міжміністерських зустрічей, на яких були прийняті відповідні плани 
дій на 2018 рік та дорожні карти на середньострокову перспективу.
Важливою подією став Перший форум регіонів України та Рес­
публіки Білорусь у м. Гомель, в якому взяли участь президенти обох 
країн, який відбувався 25-26 жовтня 2018 року. Загалом на форум 
приїхало 800 представників з обох сторін, а українську сторону 
представляли 15 регіональних делегацій [8]. Метою цього заходу 
було представлення економічного потенціалу регіонів обох держав і 
розвиток ініціатив та форм економічного, науково-технічного, інвес­
тиційного й культурного співробітництва на міжрегіональному рів­
ні. В рамках форуму було оголошено про те, що сторони планують 
збільшити товарообіг до 10 мільярдів доларів [10]. Варто зазначити, 
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що після різкого падіння товарообігу України з Республікою Біло­
русь у 2014-2015 роках він почав зростати і у 2018 р. сягнув 5321,4 
млн. дол. США (при цьому сальдо двосторонньої торгівлі склалося 
негативним у розмірі 2480,1 млн. дол. США). Що ж до прямих іно­
земних інвестицій, то вони мають стабільну динаміку.
Таблиця 1. 
Зовнішньоторговельний обіг між Україною та Республікою 
Білорусь і обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку 
України (млн. дол. США) [7], [5].
2014 2015 2016 2017 2018
Експорт 1714,5 947,51 985,2 1253,7 1418,2
Імпорт 4153,92 2527,91 2852,8 3300 3902,2
Товарообіг 5858,42 3475,42 3838,0 4553,7 5321,4
Прямі іноземні інвестиції 48,2 33,2 32,3 32,2 32,2
Таким чином, за даними Держкомстату України Білорусь – дру­
гий серед країн СНД та четвертий серед країн світу торговий парт­
нер нашої держави [7]. У свою чергу, Україна теж займає друге місце 
серед країн СНД за показниками імпорту та експорту в Республіці 
Білорусь [4]. Головну конкуренцію Україні в торгівлі з Білоруссю у 
2018 році склали Росія та Європейський Союз [2], але на сьогодні 
вона стала третім по значенню торговим партнером Білорусі серед 
країн світу. На нашу державу припадає 6,6% товарообігу РБ. 
Основними видами білоруського імпорту в Україну є нафто­
продукти, що займають більше половини від загального об’єму 
поставок, мінеральні продукти, продукція хімічної промисловості 
та продукція машинобудування, Україна ж найбільше експортує 
в Білорусь продукцію АПК та харчової промисловості, продукцію 
металургійного комплексу та продукцію машинобудування. Варто 
детальніше розглянути структуру експорту та імпорту товарів між 
Україною та РБ. Найбільше наша держава експортує макуху та інші 
тверді відходи та залишки, соєві боби, прокат плоский, макуху со­
єву, кукурудзу та м’ясо великої рогатої худоби (свіже). В свою чер­
гу, Україна імпортує із Білорусі нафтопродукти з бітумінозних по­
рід, гази нафтові, трактори, добрива із вмістом азоту, фосфору та 
калію і моторні транспортні засоби для перевезення вантажів [3]. 
У 2018 році експорт українських товарів та послуг збільшився на 
13,2% у порівнянні з 2017 роком та сягнув 1418,2 млн. дол. США, а 
імпорт товарів та послуг з Республіки Білорусь в Україну збільшив­
ся на 18,3% і становить 3903,2 млн. дол. США [7]. Однак, від’ємне 
сальдо для України традиційно є характеристикою двосторонньої 
торговельної динаміки, у значній мірі через імпорт значних обсягів 
білоруських нафтопродуктів та зрідженого газу. 
Після низки торгових воєн, які розпочались ще у 2012 році та 
закінчились у 2015 р. проблемним питанням в економічній сфері 
стало те, що 25 травня 2018 року два білоруські підприємства по­
трапили під економічні санкції України та були обмежені в прове­
денні торговельних операцій. Україна вперше використала подібні 
заходи щодо Білорусі. Указ про введення санкцій проти білоруських 
підприємств «Мир пива» (Мінськ) і «Мозырский спиртоводочный 
завод» (Гомельська обл.) підписав Президент України Петро По­
рошенко. «Мир пива» обмежили в торгових операціях на території 
України на 3 роки, а «Мозырский спиртоводочный завод» – на 1 рік. 
Можливою причиною санкцій стали прямі поставки продукції в До­
нецьк. Тим часом з’являються приводи для нових санкцій. 2 липня 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку 
почала антидемпінгове розслідування відносно імпорту в Україну 
прутків із вуглецевої і легованої сталей і цементу. Асоціація «Укр­
цемент» ще в 2017 році неодноразово звинувачувала Білорусь у по­
стачанні продукції за зниженими цінами. Справа в тому, що виго­
товлення цементу потребує великих енерговитрат. При виробництві 
цементу білоруські конкуренти України використовували газ, який 
надходить з Росії за договірними «політичними» цінами. Звідси стає 
зрозумілим, що конкуренція на ринку – нечесна [1].
Що ж до перспектив співпраці, то в подальшому варто приділити 
більшу увагу співпраці між регіонами України та Білорусі, в рамках 
якої здійснювати проекти у галузі альтернативної енергетики. Такого 
роду співробітництво допоможе підвищити енергоефективність та ви­
користання паливно-енергетичних ресурсів України та РБ. Важливи­
ми торговими партнерами Білорусі є такі українські області: Київська, 
Житомирська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Чернігівська, Дні­
пропетровська, Донецька, Вінницька, Хмельницька та Рівненська. У 
свою чергу Україна активно співпрацює з Брестською, Вітебською, 
Гродненською, Могилевською та Гомельською областями. Східні об­
ласті України добре підходять для вирощення енергетичних культур, 
які є цінною сировиною для біомаси, яку використовують для вироб­
ництва тепла. Також взаємини між Україною та Білоруссю можуть 
відкрити ринок ЄВРАЗЕС для першої та ринок ЄС для другої. Це 
допоможе їхнім виробникам вийти на нові ринки, а ще кращим ва­
ріантом співпраці стане виготовлення спільної продукції, яку країни 
будуть збувати на ринках вищезгаданих організацій. 
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Варто не забувати і про просування Програми підтримки тери­
торіального співробітництва «Білорусь-Україна» в рамках ініціати­
ви Європейського Союзу «Східне партнерство», яку фінансує ЄС. 
Також необхідно посилити виробничу кооперацію, зокрема у сфері 
машинобудування та сільськогосподарського машинобудування. 
Проте, для цього потрібно збільшити прямі іноземні інвестиції обох 
країн. 
Станом на 2018 рік Україна інвестувала в економіку Білорусі 
лише 2,7 млн. дол. США. Білорусь, в свою чергу, інвестувала 32,2 
млн. дол. США [7]. Хорошим майданчиком для співпраці стала ви­
ставка Made in Belarus в Києві, що відбулася 10 квітня 2018 року. 
На ній була представлена велика кількість продукції білоруських 
виробників, в ній взяли участь 53 білоруські підприємства (ВАТ 
«МАЗ», ВАТ «Белаз», ВАТ «АМКОДОР», ВАТ «МТЗ» та ін.). У рам­
ках цього заходу не тільки домовлялися про розвиток двосторонньої 
економічної співпраці, але й підписували контракти з конкретними 
виробниками [8]. Варто й надалі проводити заходи подібного роду, 
адже вони розкривають торговельний потенціал обох країн. Найго­
ловнішим у розвитку двосторонніх відносин є врахування взаємних 
інтересів України та Білорусі та виключення можливості негативно­
го впливу на торговельно-економічне співробітництво третіх сторін. 
Можна відзначити, що торговельно-економічні відносини стали 
основним вектором формування двосторонніх відносин між Украї­
ною та Республікою Білорусь. Поліпшенню співпраці між країнами 
може слугувати процес інституалізації міжрегіональних та бізнес-
зв’язків, в рамках якого було проведено Українсько-білоруський 
бізнес-форум в Києві (2017) та перший Форум регіонів України та 
Білорусі в Гомелі (2018). Це вселяє надію на більш глибоке взаєм­
не торгове проникнення і створення сприятливих умов для розвитку 
кооперації. Країнам варто використовувати міжнародні майданчики 
в яких вони беруть участь для інтенсифікації двостороннього спів­
робітництва в економічній сфері. Своєю чергою, перспективами по­
дальшого дослідження можна назвати моніторинг динаміки розви­
тку торговельно-економічних відносин України та Білорусі в рамках 
міжнародних організацій.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ  
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
У статті проаналізовано основні аспекти Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом. Проаналізо-
вано загальний стан імплементації Угоди про асоціацію у та-
ких сферах, як публічні закупівлі, технічні бар’єри у торгівлі, 
митні питання та сприяння торгівлі, енергетика, оподатку-
вання, навколишнє середовище, транспорт, діяльність ком-
паній, захист прав споживачів, соціальна політика. Виявлено 
нові виклики й ризики, пов’язані з імплементацією. Виявлено, 
що, на даний момент, в Україні є низка проблем із реалізацією 
положень Угоди.
Ключові слова: Угода про асоціацію, імплементація, Єв-
ропейський Союз, гармонізація законодавства.
S. M. Bylo
IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREE-
MENT BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION
The article analyzes the main aspects of the Ukraine-European 
union association agreement. The general status of the implemen-
tation of the Ukraine-European union association agreement is 
analyzed in such areas as public procurement, technical barriers 
to trade, customs and trade facilitation, energy, taxation, environ-
ment, transport, company activities, consumer protection, social 
policy. New challenges and risks associated with implementation 
are identified. It is revealed that, at the moment, Ukraine has a 
number of problems with the implementation of the provisions of 
the Agreement.
Key words: Association Agreement, implementation, European 
Union, harmonization of legislation.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИА-
ЦИИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
В статье проанализировано основные аспекты Соглаше-
ния об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 
Проанализировано общее состояние имплементации Согла-
шения об ассоциации в таких сферах, как публичные закуп-
ки, технические барьеры в торговле, таможенные вопросы 
и содействия торговле, энергетика, налогообложения, окру-
жающая естественная среда, транспорт, деятельность 
компаний, защита прав потребителей, социальная политика. 
Выявлены вызовы и риски, связанные с выполнением. Выяв-
лено, что на данный момент, в Украине есть ряд проблем с 
реализацией положений Соглашения.
Ключевые слова: Соглашение об ассоциации, имплемен-
тация, Европейский Союз, гармонизация законодательства.
У 2014 році Україна та Європейський Союз підписали Угоду про 
Асоціацію, яка започаткувала новий етап у розвитку європейсько-
українських договірних відносин, маючи на меті політичну асоціа­
цію та економічну інтеграцію. А її підписання є першим пунктом 
на шляху реалізації національних інтересів, побудови економічно 
розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій 
системі міжнародних відносин та на міжнародному ринку товарів. У 
зв’язку з цим постає потреба у необхідності аналізу загального стану 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
 У науковій літературі, особливо авторів західного регіону Украї­
ни, є достатньо напрацювань з питаннь асоціації. Дослідженню про­
блем, пов’язаних з Угодою про асоціацію, присвячені наукові праці 
І. Бураковсього [12], В. Гейця [16], В. Савченка [18], В. Муравйова 
[14].
Метою статті є аналіз стану виконання зобов’язань Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС.
Для досягнення мети у роботі передбачається виконання таких 
завдань:
– визначити основні зобов’язання Угоди про асоціацію між 
Украї ною та ЄС;
– визначити нові виклики та ризики, що можуть виникнути під 
час реалізації її положень; 
– визначити прогрес у виконанні зобов’язань.
Після здобуття незалежності Україна відразу стала помітним 
державним утворенням у європейському розкладі сил. Вона зна­
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ходиться в самому центрі європейського континенту на перехресті 
торговельних, фінансових, енергетичних шляхів та інформаційних 
потоків, тому Україна широким фронтом виходить на західноєвро­
пейський простір. 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС стала важливою у роз­
витку відносин між нашою державою та Європейським Союзом. 
Угода, яка покликана реалізувати сподівання українців утвердити 
нашу державу в сім’ї європейських народів, набула чинності 1 верес­
ня 2017 року й може розглядатися як основа для проведення реформ, 
які спрямовані на поступове зближення України з ЄС. Як зазначає 
Муравйов, Угода про асоціацію між Україною та ЄС є яскравим 
прикладом нового покоління угод, які ЄС укладає з третіми держа­
вами [14]. Ефективне використання потенціалу Угоди залежить від 
повного та своєчасного виконання зобов’язань України щодо ство­
рення розвиненої та стабільної демократії та ринкової економіки, 
гармонізація її правової системи з європейським законодавством 
(зокрема, передбачається поступово (до 2025 р.) ввести в законодав­
ство України окремі положення законодавства ЄС). Тому реалізація 
Угоди є ключовим пріоритетом державної політики нашої країни. 
За даними Українського центру європейської політики, за весь 
період існування Угоди – з 2014 р. по 2018 р. – прогрес виконання 
складає 24%. У 2018 році органи влади вдвічі збільшили динаміку 
виконання Угоди – з 11% до 21%. Протягом 2014-2018 років Україна 
повинна була виконати завдання у таких сферах: публічні закупів­
лі, технічні бар’єри у торгівлі, митні питання та сприяння торгів­
лі, енергетика, оподаткування, навколишнє природнє середовище, 
транспорт, діяльність компаній, захист прав споживачів, соціальна 
політика, громадське здоров’я. Відповідно до звіту, найпродуктив­
ніше відбувається робота у сферах публічних закупівель, технічних 
бар’єрів у торгівлі, діяльності компаній, захисту прав споживачів.
Станом на 2018 рік у сфері технічних бар’єрів у торгівлі було ви­
конано усі завдання, а саме розроблені та прийняті всі необхідні за­
конодавчі та підзаконні акти. Завершено формування горизонталь­
ного законодавства, що забезпечує системне функціонування різних 
елементів національної інфраструктури якості продукції. Воно від­
повідає вимогам ЄС, але деякі закони все ще потребують певних 
змін та вдосконалень. Україна виконала майже всі зобов’язання в 
частині вертикального законодавства (80%), а саме щодо: машин та 
механізмів, електромагнітної сумісності, простих посудин високого 
тиску, ліфтів, безпеки іграшок, електричного обладнання, приладів, 
що працюють на газоподібному паливі та засобів індивідуального 
захисту [20].
У сфері публічних закупівель також повністю виконано усі за­
вдання. Було визначено два органи державної влади, відповідальні 
за формування політики у сфері державних закупівель та перегляд 
рішень замовників, впроваджено основні стандарти, що регулюють 
процес укладання державних контрактів (Закон про «Публічні за­
купівлі»). Затверджено Стратегію реформування системи публічних 
закупівель [15].
У сфері митних питань прогрес відсутній. Завданням було імпле­
ментація Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 
року (Конвенція NCTS) і Конвенції про спрощення формальностей 
у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року (Конвенція SAD). Змі­
ни нормативно-правового регулювання, що відбулися за цей період, 
врегульовують лише окремі питання. Хоча українське законодав­
ство є наближеним до вимог Конвенції SAD, але остаточна її імпле­
ментація так і не виконана [15].
У сфері енергетики важливим досягненням є схвалена Енерге­
тична стратегія України на період 2035 року «Безпека, енергоефек­
тивність, конкурентоспроможність» [1]. Підписано Угоду про умови 
майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови й ухва­
лено План заходів з реалізації Меморандуму стратегічного партнер­
ства між Україною та ЄС в енергетичній сфері [20]. 
У сфері енергоефективності розпочато впровадження законів 
прийнятих у червні 2017 року: ухвалено Закон України «Про Фонд 
енергоефективності» 2095-VIII, який дозволить розвивати галузь 
енергоефективності більш швидкими темпами [9]; ухвалено Закон 
України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачан­
ня» 2119-VIII», який дає можливість громадянам сплачувати лише 
за той об’єм енергетичних ресурсів та комунальних послуг, який 
вони фактично спожили [2]; ухвалено Закон України «Про приєд­
нання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних 
джерел енергії (IRENA)» №2222-VIII від 05.12.2017р [3].
Завершено розробку рамкового законопроекту про мінімальні за­
паси нафти та нафтопродуктів, в рамках якого було також створено 
більш прикладну модель формування та фінансування мінімальних 
запасів нафти. Прийняття цього законопроекту дозволить виконати 
інші заходи імплементації. 
Щодо ядерної енергетики, то значного прогресу у наближенні до 
вимог Директив ЄС не було. Ключові зміни, які стосуються створен­
ня незалежного регулятора у сфері ядерної та радіаційної безпеки, а 
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також гармонізації стандартів захисту від іонізуючого випроміню­
вання та перевезень радіоактивних вантажів досі не прийняті [20].
У сфері оподаткування Україна мала наблизити своє законодав­
ство до вимог трьох Директив ЄС. Із них дві – щодо загальних умов 
акцизного збору та щодо структури та ставки акцизного збору на 
тютюнові вироби – виконані. Директива №2007/74/ЄС про звільнен­
ня від податку на додану вартість і мита на товари, що ввозяться 
особами, які подорожують з третіх країн, знаходиться на стадії роз­
робки [15].
Щодо сфери навколишнього середовища, то найбільшого про­
гресу було досягнуто в управлінні водними ресурсами. Важливим є 
прийняття у 2018 році Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» [10]. Також урядом схвалено Національний план управління 
відходами. Складною є ситуація у сферах щодо якості атмосферно­
го повітря та охорони природи. У вересні 2018 року у Парламенті 
зареєстрований проект Закону «Про речовини, що руйнують озон і 
фторовані парникові гази», що передбачає поступове припинення дії 
цих речовин. Також Україна досягла стабільного прогресу в галузі 
управління ризиками стихійних лих. Лише після внесення деяких 
уточнень до законодавства, українська сторона зможе ініціювати 
проведення спільної оцінки зі стороною ЄС стану імплементації Ди­
рективи №2003//ЄС [22]. 
У сфері автомобільного транспорту змін щодо виконання актів 
ЄС не було. Хоч і були напрацьовані законодавчі зміни, але через 
неповну відповідність проектів європейському праву та за відсут­
ності досягнення згоди щодо того, як мають бути реалізовані нові 
норми, отримати результатів не вдалося. Законодавство наближено 
в частині перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними 
шляхами, а також прийнято дорожню карту міжнародних морських 
перевезень. 
У сфері діяльності компаній національне законодавство набли­
жено до положень європейського щодо фінансової звітності, консо­
лідованої фінансової звітності та пов’язаних з ними звітів певних 
типів компаній, щодо застосування міжнародних стандартів бухгал­
терського обліку та стосовно одноосібних привітних компаній з об­
меженою відповідальністю. Однак, процес імплементації Директиви 
№2004/25/ЄК ще не завершений і передбачає подальше прийняття 
нормативно-правових актів [20]. 
У 2017 році Україна помітно просунулась у реалізації реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Було 
прийнято низку законопроектів, які стосуються децентралізації. 
Вони визначали: статус старости, коло повноважень, а також підста­
ви та порядок припинення повноважень [4]; порядок добровільного 
приєднання територіальних громад до вже утворених об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) [5]; особливості об’єднання терито­
ріальних громад, розташованих на територіях суміжних районів [6]. 
7 листопада 2017 року прийнято Виборчий кодекс, який має створи­
ти єдину уніфіковану правову основу для підготовки і проведення 
виборів. Це є важливим кроком до вдосконалення виборчого законо­
давства. Було розпочато впровадження реформи державного управ­
ління, основною метою якої є формування ефективної системи дер­
жавного управління, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну 
політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток та адекватне 
реагування на внутрішні й зовнішні виклики [13].
У сфері захисту прав споживачів на національному рівні ство­
рені умови для захисту прав споживачів під час зазначення цін на 
товари, що пропонуються споживачам, наближення законодавства 
щодо товарів, що не відповідають своєму зовнішньому вигляду та 
які становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів та забез­
печення наявності на магнітних іграшках, що поставляються чи вже 
є на ринку, попередження про ризик для здоров’я та безпеки, який 
вони становлять. З метою наближення національного законодавства 
до положень Директиви № 87/357/ЄС розроблено та прийнято по­
станову КМУ від 29 серпня 2018 року № 136 «Про внесення змін до 
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговель­
ного обслуговування на ринку споживчих товарів» [20].
У сфері соціальної політики здійснено наближення національно­
го законодавства до положень європейського щодо трьох Директив 
– №79/7/ЄЕС, №92/104/ЄЕС, №2009/104/ЄЕС. Ще три не виконані. 
Поступово запроваджується принцип однакового ставлення до чоло­
віків та жінок у сфері соціального забезпечення, мінімальних вимог 
щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників видобув­
них підприємств з підземним і відкритим способами видобування та 
мінімальних вимог щодо безпеки та охорони здоров’я у процесі ви­
користання робочого обладнання робітниками під час провадження 
професійної діяльності. Подекуди проекти змін є розрізненими та 
мають «точковий» характер, що не дозволяє у повній мірі виконати 
поставлені завдання.
У сферах юстиції, свободи, безпеки та прав людини прогрес ви­
конання становить 56%. Важливим було впровадження безвізового 
режиму, який почав діяти із 11 червня 2017 року. Значним є дотри­
мання і зміцнення принципу поваги до прав людини та основопо­
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ложних свобод. Для цього було зроблено такі дії: прийнято Закон 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» та внесені 
зміни до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів 
України, які спрямовані на реалізацію положень Конвенції Ради Єв­
ропи про запобігання насильству; розроблено законопроект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилен­
ня вимог законів України, спрямованих на створення безперешкод­
ного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд»; забез­
печено формування інституту Урядового уповноваженого з питань 
гендерної політики [13]. 
У зв’язку з питанням боротьби з організованою злочинністю на­
були чинності угода між Україною та Європейським поліцейським 
офісом про можливість сторін здійснювати обмін інформацією в 
рамках кримінальних проваджень; брати участь у спільних заходах 
із розслідування широкого кола злочинів, розшукувати осіб, які при­
четні до скоєння злочинів та створювати міжнародні спільні слідчі 
групи та угода між Україною та Європейською організацією з пи­
тань юстиції, яка передбачає співробітництво та обмін інформаці­
єю з питань боротьби з тяжкими злочинами, зокрема організованою 
злочинністю і тероризмом, можливість представників України бра­
ти участь в оперативних і стратегічних зустрічах [13].
Україна продовжує проведення реформ щодо протидії та бо­
ротьби із корупцією, виконання антикорупційних законів, що були 
прийняті у попередні роки. У 2017 році завершено формування 
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочи­
нів. Повноцінно запрацював Єдиний державний реєстр декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. До жовтня 2018 року Національне агентство з пи­
тань запобігання корупції (НАЗК), відповідальне за систему декла­
рування електронних активів для державних службовців, вдалося 
перевірити лише 400 з 2,7 мільйонів електронних декларацій, що 
наразі розміщуються в системі. У вересні 2018 року НАЗК ввела 
в експлуатацію автоматизоване програмне забезпечення для пере­
вірки дуже великої кількості електронних декларацій та отримання 
доступу до деяких державних реєстрів для перехресної перевірки 
інформації, поданої державними службовцями. Розроблено проект 
Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки» [22].
21 червня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон 
«Про національну безпеку». Цей рамковий закон охоплює визна­
чення, розмежування та механізми нагляду за всім сектором безпеки 
та містить положення щодо ефективної подальшої реформи Служ­
би безпеки України (СБУ), яка повинна регулюватися відповідним 
вторинним законодавством. Реальна реформа СБУ має потенціал 
для зміцнення верховенства права, підвищення ділового клімату та 
підвищення довіри до СБУ. Важливим є Закон «Про кібербезпеку», 
який набув чинності в травні 2018 року. Він визначає обов’язки та 
механізми координації щодо кібербезпеки. [22].
Україна активізувала заходи щодо запобігання нелегальній мі­
грації. Кількість затриманих нелегальних мігрантів збільшилася 
протягом першої половини 2018 року на 46% 16 порівняно з анало­
гічним періодом 2017 року.
Прогрес виконання у фінансовій сфері становить 100%. Було 
вжито таких заходів:
– запроваджено санкції за недотримання правил супроводження 
грошових переказів інформацією про платника та одержувача;
– оновлено законодавство у сфері протидії відмиванню коштів у 
зв’язку зі змінами актів права ЄС;
– запроваджено технічний аспект поняття «політичні діячі» від­
повідно до вимог ЄС;
– створено підрозділи фінансової розвідки для протидії відми­
ванню коштів та фінансуванню тероризму відповідно до норм ЄС;
– запроваджено додаткові заходи належної обачності щодо клієн­
тів у випадках, які можуть становити підвищений ризик відмивання 
та фінансування тероризму;
– затверджено єдині правила супроводження грошових переказів 
інформацією про платника та отримувача;
– удосконалено вимоги до ідентифікації даних клієнта при вико­
ристанні банківських рахунків або банківських розрахункових кни­
жок відповідно до права ЄС.
 У сфері гуманітарної політики ухвалено важливі закони «Про 
державну підтримку кінематографії в Україні» та «Про антидопінго­
вий контроль у спорті». Україна продовжу брати участь у програмі 
ЄС «Креативна Європа». Чотири українські організації стали парт­
нерами проектів європейського співробітництва. Утворено Україн­
ський культурний фонд основними завданнями якого є сприяння 
розвитку культури та мистецтв України, підтримка культурного 
розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний 
 простір [13] . 
Реформа освіти в Україні є одним із ключових пріоритетів діяль­
ності Уряду. З метою модернізації системи освіти прийнято Закон 
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України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-VIII), результатом 
якого є проведення глибокої всеосяжної освітньої реформи, яка має 
на меті підвищити якість освіти та забезпечити включення України 
до європейського освітнього простору. Загалом прогрес виконання 
зобов’язань у сфері освіти становить 100% [13]. 
У ході реалізації Угоди про асоціацію, Україна здійснила ряд 
важливих реформ у різних сферах. Здійснення поставлених завдань 
відбувається різними темпами. Найбільший прогрес спостерігаєть­
ся у сферах публічних закупівель, технічних бар’єрів у торгівлі та 
оподаткування, діяльності компаній, захисту прав споживачів. Част­
ковий прогрес наявний у сферах енергетики, транспорту, соціаль­
ної політики та навколишнього середовища. І найменший прогрес у 
наближенні національного законодавства відбувся у таких сферах: 
підприємницької діяльності, торгівлі послугами та електронної тор­
гівлі, громадського здоров’я та митних питань. Багато проектів є не­
завершеними або здійсненні «точково». Також на заваді прогресу 
стоять слабка інституційна спроможність, блокування проходження 
актів у Раді зацікавленими сторонами та групами інтересів. Лише 
у разі практичного виконання всіх складових Угоди про асоціацію 
Україна здатна отримати значні вигоди від інтеграції з ЄС.
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ІНТЕРЕСИ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  
В АФРИКАНСЬКОМУ РЕГІОНІ САХЕЛЬ
У статті розглядається розвиток конфлікту у регіоні 
Сахель, його можливі першопричини, участь французьких 
збройних сил в операціях щодо врегулювання ситуації за пре-
зидентства Ф. Олланда і Е. Макрона. Висвітлення у розвідці 
знайшли зміни в політиці Франції щодо регіону, реакція між-
народної спільноти на них, а також спроба прогнозу можли-
вого подальшого розвитку подій. 
Ключові слова: Франція, Сахель, джихадізм, G5 Сахель, 
військова операція, тероризм, сепаратизм, військовий кон-
тингент, коаліція.
 M. S. Shylenko
INTERESTS OF FRENCH REPUBLIC IN THE SAHEL 
REGION OF AFRICA
The article describes the development of the conflict in the re-
gion of The Sahel, its possible root causes, the participation of 
French forces in the operations to resolve the situation under the 
presidency of F. Hollande and E. Macron. The research illustrates 
changes in France’s policy towards the region, the reaction of the 
international community on it and also an attempt to forecast the 
possible further development of the event.
Key words: France, The Sahel, jihadism, G5 Sahel, military 
operation, terrorism, separatism, military contingent, coalition. 
Н. С. Шиленко
ИНТЕРЕСЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЫ В 
АФРИ КАНСКОМ РЕГИОНЕ САХЕЛЬ
В статье рассматривается развитие конфликта в регио-
не Сахель, его возможные первопричины, участие француз-
ских вооруженных сил в операциях по урегулированию ситуа-
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ции при президентстве Ф. Олланда и Е. Макрона. Освещение 
в исследовании нашли изменения в политике Франции в отно-
шении региона, реакция международного сообщества на них, 
а также попытка прогноза возможного дальнейшего разви-
тия событий.
Ключевые слова: Франция, Сахель, джихадизм, G5 Са-
хель, военная операция, терроризм, сепаратизм, военный кон-
тингент, коалиция.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що за останнє 
десятиліття спостереження і участь ЄС в подіях у регіоні Сахель 
значно зросли і зараз, як ніколи, зосереджені на питанні безпеки. 
Оскільки Європа вже була свідком на Близькому Сході того, до чого 
призводить розповсюдження тероризму та джихадизму, відповідно 
така сама ситуація може повторитись і в цьому регіоні. Він може 
перетворитись на джерело нестабільності, як для Магрибу так і для 
самої Європи, оскільки Сахель вважають африканським кордоном 
Європи, а Франція в цьому регіоні відіграє не останню роль [7]. 
Це питання вже частково розроблялось французькими, амери­
канськими, російськими та українськими дослідниками, серед яких 
слід згадати К. Кайтуколі, Є. Георгієва, Л. Ентіна, П. Черкасова, М. 
Вайс та ін. Також варто відзначити німецького дослідника Т. Кьоп­
фа, темою досліджень якого була протидія тероризму в Сахельскому 
регіо ні з боку Франції. Однак, на теперішній момент відсутнє до­
статнє висвітлення останніх подій в цьому регіоні, можливих на­
слідків та загроз через тривалість конфлікту.
Метою даної статті є окреслення ситуації та розвитку подій в ре­
гіоні за останнє десятиліття, французьких інтересів та ролі Франції 
в цих подіях, різних поглядів, а також основних складнощів у врегу­
люванні ситуації та подальші перспективи. 
Основними завданнями є проаналізувати та провести досліджен­
ня безпекової ситуації в регіоні з перспективи Франції, визначити 
також інтереси Франції, знайти першопричини нестабільності в 
краї нах регіону та спрогнозувати подальший розвиток подій.
Отже, цей регіон за розміром більший за Європу та 50% його 
населення живуть за межею бідності. Країни регіону стикаються з 
переліком різноманітних проблем, таких як корупція, структурна 
слабкість держав, неякісне управління, низький рівень економічно­
го розвитку, разом з частими посухами та голодом. Все це негативно 
впливає на всі прошарки населення і стає чинниками для протестів, 
повстань та насилля. 
Серед усіх країн Європи Франція має найбільший рівень присут­
ності та залученості в політичні, безпекові та економічні процеси в 
цьому регіоні Африки [1]. На сьогодні регіон охоплює такі держа­
ви як Сенегал, Мавританія, Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерія, Чад, 
Судан і Еритрея, більшість з яких є колишніми колоніями Франції 
та низка яких після отримання незалежності уклала оборонні дого­
вори з колишньою метрополією. Більшість із цих договорів, звісно, 
були переглянуті, однак в регіоні досі можна побачити французькі 
військові бази [19].
Наприкінці 2008 року керівництвом Франції було оголошено про 
перегляд низки військових угод із країнами Африки. В більшості це 
стосувалося угод із франкомовними країнами, з яких виключались 
питання пов’язані з їх безпекою [2]. Одночасно з цим Франція про­
водила поступове скорочення військового контингенту на конти­
ненті відповідно до плану 2010 року [25].
Тож до початку подій «арабської весни» та вторгнення в Лівію 
можна було спостерігати поступове зменшення присутності Франції 
в Африці. Однак, після видання нової Білої книги, інтереси Франції 
в Африці та регіоні стали цілком задокументовані. Новий документ 
зазначав, що тепер слабкість та нестабільність держав континенту 
та регіону розглядались як загрози для безпеки самої Франції [22].
Передбачалося, що в четверте видання будуть внесені лише 
мінімальні зміни у зв’язку з «арабською весною», але президент 
Франсуа Олланд зажадав кардинально переробити весь документ. 
Підсумком переосмислення нових викликів стала рекомендація ана­
літиків не йти з Африки та не переорієнтуватися на країни Перської 
затоки, що очікувалось за президентства Ніколя Саркозі [18]. Отже, 
нова французька оборонна доктрина визначила в якості зони своїх 
життєво важливих інтересів Європу та Африку. 
Також Франція має доволі помітну економічну присутність у ре­
гіоні, особливо в сусідніх із Малі країнах – Нігерії та Чаді. Близько 
75% електроенергетики Франції виробляється на атомних електро­
станціях постачальником урану для яких є Нігер. Французька ком­
панія Areva управляє двома такими шахтами і обидві вони розташо­
вані близько до конфліктогенних територій Малі. Нестабільність в 
Малі, що може поширитись на сусідні країни, є прямою загрозою 
добробуту Республіки [3]. 
Тож уряду Франції знадобилося менше ніж 48 годин для прий­
няття рішення та розгортання військових сил до бойової готовності 
та початку операції «Сервал» у 2013 р. на території Малі. Президент 
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Франсуа Олланд прийняв рішення про військове втручання після 
того як уряд Малі звернувся до ООН [13]. 
У січні 2013 року французькі сили розпочали свою діяльність на 
півночі Малі в рамках операції задля того, щоб перешкодити групам 
пов’язаним із Аль-Каїдою встановити повний контроль над країною 
та створити ще один центр тероризму [20].
Військова операція повинна була вирішити наступні три завдан­
ня: допомогти малійській армії зупинити просування сепаратистів 
та терористів; сприяти встановленню суверенітету і територіальної 
цілісності країни; створити умови для розгортання міжнародної мі­
сії в зоні конфлікту [17].
Поставлені завдання відповідали резолюції № 2085 Ради Безпеки 
ООН від 20 грудня 2012 року, тому французьке втручання не викли­
кало міжнародного засудження та звинувачень в неоколоніалізмі, 
оскільки усі розуміли, що без сторонньої допомоги ситуацію важко 
було вирішити, а її ігнорування вдарило б не тільки по країнах Аф­
рики, а також і по Європі [24].
Схвалення дій Парижу Алжиром у такому випадку не викликає 
питань, враховуючи несприйняття країною будь-якої присутнос­
ті колишньої метрополії в Африці. Також Чад, який міг потенцій­
но постраждати від конфлікту в сусідній країні і уряд якого дово­
лі близький до Матіньйьону (резиденція уряду Франції) та в якому 
знаходиться одна з найбільших баз французьких військових, надав 
пряму допомогу. Нджамена відправила близько 1800 представників 
особового складу для проведення операції «Сервал» [14]. 
Вартими уваги є також причини виникнення конфлікту в Малі. 
Найчастіше до них відносять знищення режиму Каддафі в Лівії, бо 
це призвело до дестабілізації ситуації в Малі за участі північних ма­
лійців, які служили в лівійській армії. Погіршення безпекової ситуа­
ції в Сахелі є наслідком місцевих племінних та соціальних конфлік­
тів, які частіше жорстоко придушувались, а не вирішувались. І події 
в Лівії підлили масла у вогонь. Результатом було те, що багато лівій­
ських офіцерів, які були туарегами з півночі Малі і які приєднува­
лись до армії Каддафі через низький економічний і соціальний роз­
виток власної країни, перетворились на джихадистів і повернулись 
додому з новим баченням та новою ідеєю про державу Азавад [4].
Помилкою Франції було те, що, на відміну від США, які після 
повалення одного режиму залишаються в країні та намагаються ста­
білізувати ситуацію з новим, французи полишили Лівію в якій утво­
рився вакуум влади [8].
Після завершення операції «Сервал» їй на зміну прийшла опера­
ція «Бархан», яка покривала вже п’ять країн регіону Сахель. Осно­
вним завданням із того часу є не тільки знищення терористів, але й 
співпраця і підтримка регулярних армій, навчання, передача зброї 
та техніки, постачання спорядження і боєзапасів. Цього разу Фран­
ція сподівається достатньо підготувати та навчити держави регіону 
самим давати відсіч терористичним угрупуванням та забезпечувати 
безпеку в регіоні власними силами [15].
За словами міністра оборони Франції Жана-Іва Ле Дріана: «Мета 
операції «Бархан» – це запобігти тому, що я називаю «шосе для всіх 
форм контрабанди», стати постійним і вільним для джихадистських 
груп між Лівією та Атлантичним океаном, де вони можуть перегру­
пуватись та що призведе до серйозних наслідків для нашої безпеки» 
[21]. Слова міністра оборони знов таки підтверджують наявність 
прямих безпекових інтересів Франції в регіоні та бажання стабілізу­
вати ситуацію. Однак, Франція не могла і не може сама нести увесь 
тягар оборони регіону. Операція «Бархан» перетворилася на на­
ймасштабнішу та найдорожчу військову ініціативу Франції від часів 
війни в Алжирі [10].
Тож однією з особливостей цієї операції є намір Франції створи­
ти дієву військову коаліцію G5 Сахель, в яку входять Буркіна-Фасо, 
Чад, Малі, Мавританія, Нігер, і яка могла б реально доповнити фран­
цузький контингент та сили ООН, аби зменшити навантаження на 
саму Францію. Ще в 2015 р. стало відомо про плани появи спільних 
збройних сил країн регіону Сахель. Ідея довгий час не могла зруши­
ти з мертвої точки, але, прийшовши до влади, президент Е. Макрон 
доклав зусиль в цьому напрямку. В результаті 2 липня 2017 р. на 
саміті в м. Бамако лідери п’ятірки, за підтримки свого французького 
колеги, домовилися про офіційне заснування спільного військового 
контингенту в розмірі 5 тис. чоловік. Рада Безпеки ООН підтримала 
створення таких спільних сил резолюцією № 2359 [11]. 
Створюючи групу G5 Сахель, Франція сподівається отримати 
цього разу більшу підтримку від інших акторів для збереження влас­
ної присутності в регіоні, включаючи Європейський Союз, бо тепер 
участь у військових операціях – це не тільки французька забаганка, 
а там представлені також і країни регіону [23].
Незважаючи на офіційні заяви, підтримка Францією африкан­
ських держав і їх армій поки не приносить принципово нових ре­
зультатів. У Сахелі присутній типово африканський феномен того, 
що місцеві гравці не просуваються в напрямку вирішення конфлік­
ту. Реальна боєздатність національних армій країн G5, як і загально­
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го контингенту, вельми далека від ідеалу: техніка та зброя нерідко 
йдуть на чорний ринок; суспільства і збройні сили не позбавлені 
кланових і етнічних суперечностей. За останні роки так і не було 
вироблено чіткого розуміння того як відновлювати від наслідків 
конфлікту території, а найголовніше – як усунути глибинні причини 
тероризму через брак стійких суспільних інститутів [26].
Перед Парижем постає дилема: або продовжувати операцію в 
нинішньому неефективному вигляді; або залишити все на країни 
регіону, але, швидше всього, отримати новий сплеск терористичної 
активності як на Близькому Сході. 
Судячи з того, що в новому законі про військові планування до 
2025 р. асигнування закордонних військових операцій із бюджету 
Міноборони виростуть із 450 млн. до 1,1 млрд. євро на рік, тож ва­
ріант із продовженням операції «Бархан» виглядає найбільш імовір­
ним [12]. 
Також для Франції існує загроза того, що залучаючи все більше 
союзників і зовнішніх сил в регіон, вона сама створює собі можли­
вих конкурентів для реалізації своїх інтересів, наприклад, це може 
стосуватись США. В їх планах є створення нової бази для БПЛА в 
Нігері [17]. 
Багато експертів також критикують Францію за її діяльність в 
регіоні. Так повернення Парижу в Сахель, яке викликало схвален­
ня з різних сторін, порівнюють з поверненням до неоколоніалізму. 
Продаж високоякісної зброї дуже бідним країнам, чиї еліти глибо­
ко корумповані, може і приносить вигоду для воєнно-промислового 
комплексу, але малоймовірно, що може принести мир та розвиток в 
регіон [8]. 
Також існує думка, що замість боротьби з наслідками, а саме те­
рористами та контрабандою, більш пріоритетними є створення еко­
номічних можливостей для цивільного населення, відсутність яких 
підриває самі підвалини безпеки. Критики стверджують, що якщо 
Європа бажає приборкати потоки міграції, то вона повинна інвес­
тувати в інфраструктуру, що слугуватиме вразливому населенню та 
тим хто постраждав від бойових дій [5]. 
Однак, не можна також і стверджувати, що відсутня будь-яка дія­
льність в цьому напрямку. Разом зі створенням групи G5 був також 
і створений Альянс Сахель з метою стабілізації регіону, зменшення 
рівня радикалізації та створення умов для економічного розвитку з 
потенційним створенням робочих місць [6]. 
Отже, є всі підстави зробити висновок про важливість регіону 
Сахель для Парижа, не тільки в інтересах безпеки, але також і еко­
номіки. Тож хоча США мають наміри закріпитись в регіоні, а та­
кож здебільшого по всій Африці, Китай збільшує свій вплив через 
економічні преференції та позики, Париж залишається і має намір 
залишатись одним із найвпливовіших гравців у регіоні навіть за не­
обхідності залучення сторонньої підтримки. Із військово-технічного 
погляду Франція не має в перспективі реальних конкурентів. Такий 
висновок можна зробити з миттєвості розгортання операцій та наяв­
ності військового контингенту в регіоні. 
Враховуючи складну специфіку в Сахелі, вже очевидно затягнуту 
операцію «Бархан» та явні невдачі в боротьбі з терористами (за по­
відомленнями на лютий 2019 року території небезпеки та нестабіль­
ності збільшуються), Франція намагається якісно змінити свій під­
хід до врегулювання ситуації. Однак, всі нові ініціативи не принесли 
бажаних результатів, серед союзників по НАТО мало хто має на­
міри безпосередньо втручатись в ситуацію, а новостворена коаліція 
з країн регіону G5 не виправдовує очікувань через високий рівень 
корупції та погане адміністрування. Деякі аналітики зазначають, що 
факт того, що саме війська колишньої метрополії використовуються 
для підтримки існування держав колишніх колоній, ставить під сум­
ніви увесь африканський політичний розвиток. 
Цілком малоймовірно, що Париж відступиться від безпосеред­
ніх інтересів в регіоні, бо занадто багато було вже вкладено, ніхто 
з політиків не захоче бути тим, хто «програв війну» та невдача або 
пасивність в цій ситуації може призвести до негативних наслідків 
для самої Франції. Оскільки, як зазначав французькій парламентарій 
Андре Дулайт: «Африканський континент є нашим сусідом і коли 
його потрясають конфлікти, це також потрясає і нас» [9]. Тож дуже 
важливо продовжити спостереження і подальше дослідження роз­
гортання подій в цьому регіоні. Основними напрямками таких дослі­
джень можуть бути результати спільної військової діяльності країн 
регіону та загрози для інтересів Франції.
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На сьогоднішньому етапі розвитку міжнародних відносин спо­
стерігається зміна сфер впливу і поява глобальної сили зі Сходу. Це 
Китай, держава яка претендує на статус наддержави. І з кожним днем 
вплив на світові процеси, спричинений КНР, росте у геометричній 
прогресії. Саме тому актуальним є дослідження сфер впливу Китаю 
та проявів зростання цієї могутньої держави. Це важлива проблема, 
яка сколихне увесь світ, і дослідження у цій сфері допомагають зро­
зуміти, яким чином Китай так швидко та ефективно збільшує свій 
вплив на міжнародній арені.
Над висвітленням цієї проблеми працювали такі вчені, як: Збіґ­
нєв Бжезінський, Генрі Кіссінджер, Віктор Кіктенко, Надеж Роллан, 
а також аналітик Китайської академії сучасних міжнародних відно­
син Ван Хунган, китайський дослідник просторових взаємовідносин 
між державами Лю Липин. Кожен з них вніс особистий вклад у до­
слідження цього питання.
У ХХІ столітті безперечно і невпинно зростає вага Китаю на 
міжнародній арені. Одна з найбільших та густонаселених держав 
світу, Китай, по праву можна вважати цивілізацією, яка лише вдає 
державу. Сьогодні 20% мешканців на нашій планеті – це китайці. 
Останнім часом все більш помітне місце на світовому ринку займає 
саме ця держава. І це все більше непокоїть світову спільноту, яка за 
довгі роки звикла до впливу США, як гегемона на світовій арені, та 
до європоцентристських настроїв. Але нині спостерігається значний 
перерозподіл впливу, перехід сфер впливу від Заходу, від так званої 
«колиски світу», на Схід, де все суттєво відрізняється: релігія, по­
літичні режими, підходи до партнерства і співробітництва. Також 
варто підкреслити, що станом на сьогодні, завдяки потужним гід­
роресурсам країни, вугледобувній промисловості та атомній енерге­
тиці Піднебесна набагато менше за інші країни залежить від нафти 
й газу, що надає їй суттєву перевагу. Зараз Китай не тільки займає 
провідне місце у своєму регіоні, а й претендує на статус наддержави. 
Для досягнення цієї мети Пекін докладає усі зусилля і цілеспрямо­
вано йде до своєї цілі.
Зростання могутності Китаю спричинено багатьма чинниками, 
один з яких – це розумна політика. Якщо порівняти політики КНР 
та США, то ми бачимо, що для того, щоб співпрацювати зі Штатами 
потрібно прийняти демократичні та ліберальні цінності, в той час як 
Китай шукає прагматичні основи для двосторонніх відносин і не ви­
суває жодних ціннісних вимог до своїх партнерів. Прикладом такого 
підходу Піднебесної може слугувати її політика у країнах Африки та 
Латинської Америки.
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Варто зазначити, що КНР дуже рідко у своїй політиці робить 
ставку на війну, вважаючи це шляхом до розвалу держави. Таким 
чином, основний наголос Китаю робиться на концепцію непрямих 
дій «Цюань», тобто на дипломатичне вирішення питання, з допо­
могою економічних важелів впливу. Формат і правила міжнародних 
відносин Пекін намагається перевести у ту площину, де почувати­
меться більш стійко і комфортно – у сферу економіки та мирного 
врегулювання конфлікту.
Попри свою мирну політику, Китай розвиває достатньо потуж­
ну армію, оскільки з посиленням впливу зростають і апетити дер­
жави. КНР потребує сильної армії для захисту своїх інтересів на 
спірних територіях. Наприклад, на Тайвані або, як його іменують 
у Китаї, «Китайському Тайпеї», який є спірною територією і який 
КНР вважає його своєю невід’ємною частиною. Китай досі висту­
пає за мирне вирішення конфлікту, незважаючи на те, що на острові 
розквартировано 7-й флот США з 1950 року і підписаний договір 
про спільну оборону з 1954 року. До того ж, має місце продаж Тай­
ваню американської зброї. Китай збільшує кількість новітньої бо­
йової техніки та скорочує чисельність військовослужбовців своїх 
збройних сил. Через те, що армія Китаю найчисельніша в світі, але 
поступається американській за технологіями і новітнім озброєнням, 
Китай докладає зусиль для того, аби озброїти свою армію. За рей­
тингом 2018 р. міжнародної компанії Global Firepower сьогодні вій­
ськові сили Китаю займають третю сходинку у світі, лише трішки 
поступаючись Росії [13]. До того ж країна володіє ядерною зброєю і 
значно випереджає усі армії регіону.
Аналізуючи ситуацію у регіоні, можна зробити висновок, що Ко­
рея та Японія не змогли й дуже невеликий шанс того, що вони змо­
жуть, об’єднати свої сили заради досягнення військової рівноваги. 
Це дає Китаю стратегічну перевагу. «У січні 2012 року в Стратегії 
національної оборони США Китай вперше був названий потенцій­
ним супротивником. У ній КНР характеризується як регіональна 
держава, котра значно впливає на економіку і безпеку США» [5].
Але основною перевагою Китаю є не армія, а потужна економі­
ка та геоекономічна політика. Сьогодні китайська економічна міць 
плавно переходить у міжнародний політичний вплив, який успішно 
реалізується державою. За допомогою торгівлі та співпраці, експор­
ту своїх товарів та вигідних капіталовкладень, Китай спочатку від­
крив для себе, а потім і заповнив своїми товарами ринки багатьох 
регіонів, поетапно витісняючи звідти інші не конкурентоздатні ком­
панії і просуваючи свої. Вже у 2009 році за загальним товарообігом 
Китай посів 1-ше місце в світі. Китай дуже впевнено стоїть на ногах, 
маючи під собою найбільші в світі золотовалютні резерви.
Свій геоекономічний вплив КНР реалізує багатьма способами, 
найпоширеніші з яких – це надання країнам інвестицій стратегіч­
ного значення для Китаю та членство у міжнародних організаціях, 
таких як ООН, МБРР, МВФ, АТЕС, МФЧХ, Шанхайська організація 
співробітництва, G20, Світова організація торгівлі, а також ШОС і 
БРІКС. За допомогою членства в останніх організаціях Китай про­
штовхує безліч своїх проектів і впливає на товарообіг між багатьма 
регіонами, пробиваючи собі дорогу до найвигідніших ринків збуту 
товарів. У разі успішної реалізації своїх проектів Китай не лише роз­
ширить свої економічні зв’язки, а й істотно посилить свій вплив у 
Євразії. Наприклад, у вересні 2013 року голова КНР Сі Цзіньпін за­
провадив інфраструктурний проект «Один пояс, один шлях», китай­
ський варіант нового Шовкового шляху. У китайських джерелах є 
згадки про те, що 2 грудня 2014 р. ЦК КПК і Держрада КНР прийня­
ли «Стратегічний план будівництва Економічного поясу Шовкового 
шляху і Морського шовкового шляху ХХI століття». До ініціативи 
«Один пояс, один шлях» входять такі проекти:
1) Економічний пояс Шовкового шляху – створення трьох 
транс’євразійських економічних коридорів: північного (Китай – 
Центральна Азія – Росія – Європа), центрального (Китай – Централь­
на і Західна Азія – Перська затока і Середземне море) і південного 
(Китай – Південно-Східна Азія – Південна Азія – Індійський океан);
2) Морський Шовковий шлях XXI століття – створення двох мор­
ських маршрутів: один маршрут веде з узбережжя Китаю через Пів­
денно-Китайське море в Південно-Тихоокеанський регіон, інший 
передбачає з’єднання приморських районів Китаю і Європи через 
Південно-Китайське море та Індійський океан;
3) Китайсько-пакистанський економічний коридор;
4) Економічний коридор Китай – Бангладеш – Індія – М’янма.
Усі ці проекти спрямовані на полегшення торгівлі та інвестицій, 
поліпшення комунікацій та валютного співробітництва. Багато країн 
Європи та Азії зацікавлені в китайських інфраструктурних проектах, 
оскільки для них нерозвинена транспортна система є однією з голо­
вних перешкод для економічного зростання. Особливістю китай­
ських проектів є стратегія, яку можна описати як одночасно і рефор­
маторську, так і ревізіоністську. Китай намагається обійти загальну 
систему управління глобальною економікою, в якій панівні позиції 
займають держави Заходу, тому просуває свої проекти міжнарод­
ного економічного та інфраструктурного характеру разом з Новим 
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банком розвитку БРІКС, Фондом сприяння співпраці Південь–Пів­
день, АБІІ та Фондом Шовкового шляху. Також Пекін намагається 
надати юаню міжнародного значення та зробити резервною валю­
тою. Подібні ініціативи яскраво зображають намагання збільшити 
економічний вплив та подальшу зміну глобального економічного 
порядку, що вже існує. З початком реалізації ініціативи Шовково­
го Шляху в 2013 році Пекін обіцяв інвестувати понад 1 трильйон 
доларів на будівництво залізничних шляхів та автомобільних доріг, 
нафтопроводів та оптоволоконних кабелів, що будуть поєднувати 
Китай та Європу. Це мало стати базою для зміцнення торговельної, 
фінансової, культурної, політичної та сфери безпеки для встанов­
лення впливу на всьому континенті.
Китай реалізує нову зовнішню політику за визначенням Сі 
Цьзіньпіна – «Прагнути до досягнень» [5]. Сьогодні Китай – це най­
більший світовий експортер, або як його ще називають «Фабрика 
світу». І це тільки початок амбіцій Китаю. Китай інвестує у безліч 
країн, свій вплив він має і на ЄС, де до інвестицій з Китаю став­
ляться насторожено і сприймають це за ризик для державної без­
пеки. Так, наприклад, у рамках домовленостей про співробітництво, 
досягнутих за допомогою перемовин у Лондоні 2014 року, Китай 
інвестував у атомну енергетику Великої Британії, також мав місце 
продаж 49,9% акцій Французького аеропорту Тулуза китайському 
консорціуму в грудні 2014 року. КНР викупила частину грецького 
порту Пірей, чим стурбувала ЄС через можливість китайської моно­
полії на один з головних середземноморських портів [5].
Китай посилює своє економічне панування шляхом експлуатації 
природних ресурсів, купівлі компаній, створення інфраструктури 
і надання кредитів по всьому світу. Основним інструментом впли­
ву Китаю на регіон Південно-Східної Азії залишається економічне 
співробітництво. Яскравим прикладом можна вважати наміри Ки­
таю збільшити обсяги торгівлі з Малайзією до 160 мільярдів доларів 
до 2017 році [7, 70]. Можна говорити про те, що для країни Пекін є 
основним торговим партнером, що вірно і для всього інтеграційного 
об’єднання АСЕАН. Китай став четвертим торговим партнером для 
Азербайджану та третім для України в 2017 році. Третім торговим 
партнером та третім по величині іноземним інвестором для Грузії в 
2015 році, третім торговим партнером для Вірменії в 2015 та Білору­
сі в 2016. Також з ініціативи КНР відбувається створення Інститутів 
Конфуція в кожній країні регіону для вивчення мови та майбутніх 
обмінних програм з Китаєм: Білорусь (2006), Вірменія та Молдова 
(2009), Грузія та Україна (2010), Азербайджан (2011) [9].
На початку XXI ст. Китай зробив значні кроки в напрямку лати­
ноамериканських країн, цим самим відкривши собі доступ до ринків 
NAFTA і Mercosur. Китай повторив рішучість дотримуватися своїх 
економічних, соціальних і політичних реформ. Це означає, що в 
якості своєї національної політики КНР вибрала економічний шлях 
розвитку. Багато країн Латинської Америки також шукають шляхи 
просування свого економічного зростання і соціального прогресу. 
Національний саморозвиток стає одним з головних пріоритетів Ки­
таю, як і багатьох країн Латинської Америки.
Відносини між Китаєм і Росією суттєво змінились останнім ча­
сом. Події на сході України, підтримка сепаратистів Російською Фе­
дерацією та анексія Криму, а також подальші санкції США та Євро­
пейського союзу, призвели до різкої зміни ситуації. Все це змусило 
Росію переорієнтуватись на Схід, компенсуючи зіпсовані відносини 
з західними державами. Заява Росії про співпрацю з АБІІ та Новим 
банком розвитку БРІКС дала можливість компаніям з Китаю купу­
вати частини компаній, які видобувають природні ресурси в Росії, 
та брати в оренду великі ділянки землі на Далекому Сході. Проте, 
загалом, це не дало результатів. Наприклад, Казахстан у діях Росії, 
у свою чергу, бачить загрозу власному суверенітету. Після ситуації, 
яка склалась в Україні, Казахстан зацікавився в створенні сильної 
економічної конкуренції для Російської Федерації в особі Китаю че­
рез те, що Росія на даному етапі не має змоги привести в дію свій 
євразійський інтеграційний проект. Подібні дії можуть допомогти 
КНР стати один з головних джерел капіталу для всіх країн Централь­
ної Азії.
Для створення противаги країнам Заходу і їх домінуванню в сві­
ті, Пекін використовує зростання впливу в Африці. Для китайського 
експорту важливим напрямком в останні роки є африканський ре­
гіон, який досяг сотень мільярдів доларів. Китай є найбільшим тор­
говим партнером Африки та інвестував в економіку африканських 
країн понад 25 мільярдів доларів [12]. Сьогодні КНР не тільки на 
двосторонньому, але і на багатосторонньому рівнях зміцнює відно­
сини з Африкою через Африканський союз та Африканський банк 
розвитку. Більшість інфраструктурних проектів Пекіну спрямовано 
на залучення тієї чи іншої країни до сфери геополітичного впливу 
Китаю.
Могутність Китаю спричинена грамотною політикою держави та 
проявляється у багатьох сферах зовнішньої політики країни. Китай 
інвестує багато прибуткових регіонів з метою отримання стратегіч­
ної вигоди та використовує свій економічний та географічний стан 
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задля поліпшення своєї позиції на міжнародній арені. КНР нарощує 
свій військовий потенціал з метою захисту власних інтересів у ре­
гіоні та претендує на статус наддержави. Піднебесна відриває нові 
ринки для своїх компаній, витісняючи конкурентів, при цьому не 
вдаючись до військових дій. Держава користується своїм статусом 
постійного членства в ООН, а також своїм членством в безлічі ін­
ших міжнародних організацій заради поширення свого впливу та 
стабільного розвитку економічного потенціалу країни. Країна від­
крито демонструє свої наміри світовій спільноті й розумно викорис­
товує власні ресурси для збереження своєї присутності в стратегіч­
них точках. 
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РОСІЙСЬКА ВІЙСЬКОВА ОПЕРАЦІЯ У СИРІЇ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ  
НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ
У статті розглядається хід військової операції ЗС РФ на 
території Сирії, зокрема як військові, так і дипломатичні 
аспекти кампанії РФ у Сирії. Аналізується вплив операції на 
міжнародні відносини в регіоні та поза ним, а також реакція 
регіональних та світових гравців. Розглядаються поточні ре-
зультати та окреслюються подальші перспективи розвитку 
ситуації в Сирії. 
Ключові слова: Сирія, громадянська війна, Росія, кон-
флікт, тероризм, ІДІЛ
 Y. S. Kotov 
RUSSIAN MILITARY OPERATION IN SYRIA AND ITS 
IMPACT ON INTERNATIONAL RELATIONS IN THE MID-
DLE EAST
This article examines the course of the military operation of the 
Armed Forces of Russia on the territory of Syria, in particular, both 
military and diplomatic aspects of the Russian campaign in Syria. 
The article analyzes the impact of the operation on international re-
lations in the region and beyond, as well as the reaction of regional 
and world players. The article reviews the current results and out-
lines further prospects for the development of the situation in Syria.
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Е. С. Котов
РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В СИРИИ И 
ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
В данной статье рассматривается ход военной операции 
ВС РФ на территории Сирии, в частности как военные, так 
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и дипломатические аспекты кампании РФ в Сирии. Анали-
зируется влияние операции на международные отношения в 
регионе и за его пределами, а также реакция региональных и 
мировых игроков. Рассматриваются текущие результаты и 
определяются дальнейшие перспективы развития ситуации 
в Сирии.
Ключевые слова: Сирия, гражданская война, Россия, кон-
фликт, терроризм, ИГИЛ.
Актуальність теми зумовлюється тим, що військова операція 
ЗС РФ на території Сирії триває досі, і хоча основне російське угру­
пування військ, за словами міністра оборони та президента РФ, ви­
ведене з Сирії, на території країни залишається значний військо­
вий контингент, який здатний здійснити вплив на хід конфлікту та 
на ситуацію в регіоні. Окрім цього, конфлікт в Сирії має великий 
вплив на політичну ситуацію в регіоні та поза ним, адже у конфлікт 
втягнуті не лише внутрішні, але й зовнішні сили. Варто також за­
значити, що військово-політична співпраця між країнами, яка була 
налагоджена під час даної військової операції, буде впливати на по­
дальший розвиток партнерства як між конкретними країнами, так і 
загалом в регіоні.
Завдяки інформаційним технологіям на даний час зібрано бага­
то матеріалів з цієї теми, однак ці дані потребують узагальнення та 
структуризації. Дослідженням даної теми займались такі дослідни­
ки, як Д. Адамський та Є. Магда. Також дослідженням цієї теми за­
ймались спеціалісти Школи суспільних та міжнародних відносин 
Принстонського університету, серед яких А. Броквел, Е. Копернол, 
С. Кондік, М. МакГласон, М. Мюллінз, К. Тротман, Д. Серріот та 
інші. Військовий аспект конфлікту був добре висвітлений А. Лав­
ровим. Окрім цього, дослідженням даного конфлікту займались такі 
заклади, як Інститут з Вивчення Війни (Institute for the Study of War) 
та Вашингтонський інститут близькосхідної політики. Водночас, 
детальнішого вивчення потребує з’ясування особливостей впливу 
ситуації на міжнародні відносини в регіоні, а також прогнозування 
розв’язання конфлікту в найближчій перспективі.
Метою статті є аналіз військової операції Збройних Сил Росій­
ської Федерації на території Сирії, її впливу на міжнародні відно­
сини в регіоні, а також розгляд перспектив розвитку ролі Росії в 
громадянській війні в Сирії та подальшого її впливу на міжнародні 
відносини в Близькосхідному регіоні. Завданням статті є окреслення 
конкретних військових та політичних здобутків РФ під час військо­
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вої операції у Сирії та формулювання конкретних цілей військової 
кампанії, а також визначення статусу їх реалізації.
Громадянська війна у Сирії триває з 2011 року між сирійськими 
урядовими силами та багаточисленними опозиційними силами, а та­
кож терористичними угрупуваннями, такими, як ІДІЛ та Фронт-ан-
Нусра. Влітку 2014 року стрімкий наступ ІДІЛ та захоплення ними 
значних територій Сирії та Іраку стали приводом для військового 
втручання міжнародної коаліції на чолі з США з метою боротьби 
проти ІДІЛ та Аль-Каїди. В липні 2015 року, в зв’язку з втратою 
контролю над значною територією країни, діючи відповідно до до­
говору «Про дружбу та співпрацю між СРСР та Сирійською Араб­
ською Республікою» від 8 жовтня 1980 року [26], президент Сирії 
Башар Асад звернувся до Росії з проханням про військову допомогу 
[19]. 26 серпня 2015 року був підписаний договір між РФ та Сирією 
про розміщення на території Сирії авіаційної групи військово-по­
вітряних сил РФ. Проте, згодом Росія розгорнула повномасштаб­
ну військову операцію, залучивши до неї всі основні види військ, 
включаючи сухопутні сили та військово-морський флот [21]. ООН 
розробила чотири проекти резолюцій щодо врегулювання Ситуації 
у Сирії, однак всі вони були ветовані КНР та Росією [14, 13, 12, 4]. 
Після початку активних військових дій урядові війська Сирії, 
користуючись підтримкою збройних сил Росії, впродовж коротко­
го проміжку часу відвоювали більшість втрачених територій. Лише 
після втручання російських військ урядові сили змогли перейти в 
контрнаступ. Російська армія брала активну участь в усіх наймасш­
табніших бойових операціях сирійської армії і зіграла вирішальну 
роль у відвоюванні позицій сирійськими урядовими силами. У жов­
тні 2015 року розпочався наступ у Латакії, в результаті якого сирій­
ська армія відбила велику частину території, яку до цього контролю­
вали терористи [15]. 16 жовтня 2015 року розпочалась наступальна 
операція в Алеппо, результатом якої стало оточення бойовиків си­
лами сирійської армії та її союзників [10, 1]. Згодом, в результаті 
наступальної операції в листопаді-грудні 2016 року, місто Алеппо, 
яке є однією з важливих стратегічних точок, було повністю звільне­
но від бойовиків, що стало переломним моментом у війні [35]. Од­
нією з найнапруженіших точок бойових дій стало місто Пальміра. В 
березні 2016 року сирійська армія з допомогою військ РФ зайняла 
місто, однак в грудні терористи ІДІЛ перейшли в наступ і заволоділи 
містом. При підтримці авіації та сил спеціальних операцій РФ уря­
дові війська в березні 2017 року повністю звільнили Пальміру від те­
рористів ІДІЛ [25, 36]. Останньою широкомасштабною військовою 
операцією, в якій взяли участь російські війська, була операція зі 
звільнення міста Дейр-ез-Зор, яке було одним із основних форпостів 
терористів у Сирії, в ході операції були застосовані стратегічні бом­
бардувальники військово-космічних сил РФ, окрім цього, підводні 
човни військово-морського флоту РФ нанесли удари крилатими ра­
кетами по позиціях терористів. В результаті довготривалих бойо­
вих дій 3 листопада 2017 року місто було повністю звільнено від 
терористів [44]. У військових операціях брали активну участь також 
російські військові радники, які здійснювали планування операцій 
та координацію сил РФ та Сирії. Росія вперше застосувала в Сирії 
багато видів озброєнь, продемонструвавши світу високий ступінь 
боєздатності своїх військ та новітні військові розробки [20]. Росій­
ська авіація показала досить високу результативність в ході боїв за 
ключові міста [17]. Проаналізувавши характер бойових дій, можна 
дійти до висновку, що на початковому етапі операції основною ме­
тою для військ РФ було не протистояння ІДІЛ, а порятунок режиму 
Башара Асада, який знаходився в критичному становищі. 
Із 2014 року в регіоні також проводиться військова операція між­
народної коаліції на чолі з США проти ІДІЛ. Контакти між військо­
вими відомствами США та РФ були на деякий час розірвані через 
анексію Росією українського Криму [46], однак після переговорів 
на вищому рівні, які пройшли 28 вересня 2015 року, контакти були 
поновлені [23]. Спочатку військова кампанія РФ у Сирії наштовхну­
лась на різку критику з боку США та їх союзників по НАТО [18, 2], 
однак через зростання ролі Росії у цьому конфлікті, західні країни 
все ж вирішили координувати зусилля хоча б на мінімальному рівні. 
20 жовтня вступив в силу Меморандум про безпеку польотів над Си­
рією, який регламентував шляхи координації військових сил США 
та Росії [29]. 9 вересня 2016 року в Швейцарії міністр іноземних 
справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Джон Керрі до­
мовились про багатоступінчатий план щодо Сирії [27], однак через 
низку інцидентів з порушенням режиму припинення вогню з обох 
сторін його так і не було імплементовано [47]. Під час першої те­
лефонної розмови між Володимиром Путіним та Дональдом Трам­
пом була досягнута домовленість про необхідність координування 
зусиль по боротьбі з тероризмом, однак на практиці їх взаємодія 
зводилась лише до координування польотів з метою уникнення ін­
цидентів у повітрі. 
Варто стисло окреслити реакцію країн у регіоні на характеризо­
вану ситуацію. Зокрема, наприклад, Йорданія оголосила підтримку 
Росії в її зусиллях по боротьбі з тероризмом, висловивши надію на 
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швидке встановлення зон деескалації в Сирії [40]. 3 жовтня 2018 
року Росія та Йорданія підписали меморандум про військово-тех­
нічну співпрацю [45]. Ліван також висловив свою підтримку Росії. 
Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі висловив сподівання, що Росія 
допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні [28]. Також Саад Харі­
рі провів переговори з Володимиром Путіним щодо розширення 
співпраці між країнами [41]. Одним із основних союзників Росії в 
Сирії став Іран. Іран підтримав Росію під час проведення операції, 
на деякий час навіть надавши в розпорядження Росії свої військово-
повітряні бази [8], що надало нові тактичні можливості російській 
авіації. Також, Іран, разом з Туреччиною та Росією узгодили співп­
рацю у Сирії після завершення конфлікту [39]. Саудівська Аравія за­
судила втручання Росії у громадянську війну в Сирії та співпрацю з 
шиїтськими силами. У 2014 році, коли стало відомо про наміри Росії 
спільно з Іраном підтримати режим Асада в Сирії, Саудівська Ара­
вія здійснила економічний тиск на Росію, штучно знизивши ціну на 
нафту [43]. Голова міністерства іноземних справ Саудівської Аравії, 
Адель Аль-Джубейр заявив, що Росія своїм втручанням призводить 
до ескалації конфлікту [30]. 
Одним із найнапруженіших напрямків співпраці була Туреччина, 
яка багаторазово заявляла про порушення свого повітряного просто­
ру російськими літаками [31]. 24 листопада 2015 року турецьким ви­
нищувачем був збитий російський бомбардувальник, який, за слова­
ми турецької сторони, порушив повітряний простір Туреччини [16]. 
Цей інцидент призвів до розриву військових контактів між країна­
ми, однак згодом конфлікт вдалось врегулювати і 12 січня 2017 року 
представниками військово-космічних сил Росії та військово-пові­
тряних сил Туреччини був підписаний меморандум про запобігання 
інцидентів та забезпечення безпеки польотів авіації в ході операції 
в Сирійській Арабській Республіці, а 18 січня військові літаки Росії 
спільно з турецькими винищувачами завдали ударів по позиціям те­
рористів [33]. 
Росія також заявила про успішну координацію військово-повітря­
них сил РФ та Ізраїлю [3]. Попри це, Ізраїль продовжує бомбардува­
ти сирійські об’єкти. 17 вересня 2018 року війська протиповітряної 
оборони Сирії помилково збили російський літак, екіпаж якого за­
гинув. Сирійські військові переплутали російський літак з ізраїль­
ськими, які приблизно в той же час здійснили удар по об’єктам в 
Сирії. Після цього випадку міністерство оборони Росії звинуватило 
Ізраїль у провокації, яка стала причиною загибелі екіпажу [49]. Про­
те, попри розбіжності між Росією та Ізраїлем через участь у конфлік­
ті Ірану та організації «Хезбола», були досягнуті домовленості про 
продовження діалогу [22]. 
У січні 2017 року був ініційований переговорний процес у Ас­
тані, в якому взяли участь Росія, Туреччина та Іран [6]. 23 лютого 
2016 року Міністерство оборони РФ відкрило на території авіабази 
Хмеймім у Сирії Координаційний центр із примирення ворогую­
чих сторін на території Сирійської Арабської Республіки. До сфери 
діяль ності даного центру входить: взаємодія з міжнародними орга­
нізаціями щодо постачання гуманітарної допомоги жителям Сирії, 
ведення переговорів, сприяння переговорному процесу між урядом 
Башара Асада та його супротивниками (окрім ІДІЛ та Джебхат ан-
Нусра), заключення договорів про припинення вогню [32]. Також 
Росія є учасником співпраці в рамках Багдадського інформаційного 
центру, членами якого є Сирія, Ірак та Іран. Основна робота цієї ор­
ганізації полягає в координуванні боротьби проти ІДІЛ шляхом про­
ведення спільних розвідувальних операцій, бойових дій, а також бо­
ротьби з каналами постачання зброї та найманців [42]. У 2018 році, 
оголосивши про завершення військової операції в найближчий час, 
Росія 29-30 січня провела у Сочі Конгрес сирійського національного 
діалогу, за результатами якого було прийняте рішення про форму­
вання конституційного комітету для створення нового основного 
документу Сирії [48].
Станом на 18 грудня 2018 року, за словами міністра оборони РФ 
Сергія Шойгу, основне російське військове угрупування виведене з 
території Сирії [50], однак на території країни залишається військо­
вий контингент, який дислокується на авіабазі Хмеймім та в порту 
Тартус [5]. Російська військова група станом на 2018 рік продовжу­
вала здійснювати повітряну підтримку урядових та проурядових сил 
в наступних провінціях: Східна Гута, Дараа, Ель-Кунейтра, Ідліб, 
Хама, а також в околицях Дамаску. Також російські війська здій­
снюють контроль в зонах деескалації, забезпечують організацію та 
проведення гуманітарних операцій. Окрім військового контингенту, 
Росія створила у Сирії єдину систему протиповітряної оборони, яка 
захищає військові бази та ключові стратегічні точки [38], що свід­
чить про наміри Росії встановити контроль над польотами в регіоні.
 На основі аналізу всієї інформації, викладеної вище, можна ді­
йти висновку, що військова операція збройних сил РФ, незважаючи 
на критику західних каїн та їх союзників у регіоні [2, 11, 18], здій­
снила значний вплив на посилення ролі Росії в регіоні та поза ним, 
оскільки успіхи Росії в боротьбі з ІДІЛ були більші, аніж у сил між­
народної коаліції на чолі зі США. Під час проведення операції була 
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посилена військово-політична співпраця між Росією та наступними 
країнами: Ірак, Іран, Туреччина, Ізраїль, Ліван, Йорданія. Росія зумі­
ла втримати Башара Асада при владі, не допустивши його скинення 
опозиційними силами. Окрім цього, Росія отримала військово-мор­
ську базу в Тартусі та військово-повітряну базу Хмеймім, що по­
силює стратегічні позиції Росії в регіоні та надає армії РФ широкий 
спектр тактичних можливостей для подальшого проведення вій­
ськових операцій на Близькому Сході. Підсумовуючи, можна сказа­
ти, що Росія досягла більшості своїх цілей під час військової опера­
ції, а також забезпечила механізм подальшого впливу на ситуа цію в 
регіоні.
Щодо перспектив подальших розвідок у цьому напрямку, то по­
дальшого аналізу потребує перспективна взаємодія військового кон­
тингенту РФ у Сирії та створених інститутів з урядом Башара Асада, 
а також з іншими сторонами, та можливість використання контин­
генту у випадку можливої ескалації конфлікту в Сирії.
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ВІДНОСИНИ НАТО-РОСІЯ В КОНТЕКСТІ 
АНЕКСІЇ КРИМУ І АГРЕСІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
У статті автор проводить аналіз і виявляє закономірнос-
ті відносин між Російською Федерацією і Північноатлантич-
ним Альянсом в контексті анексії Криму і російської агресії на 
сході України. Дається характеристика нинішнього порядку 
сил і його вплив на ситуацію в Україні.
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«NATO-RF RELATIONS IN THE CONTEXT OF ANNEX-
IA OF THE CRIMEA AND AGGRESSION IN THE EAST OF 
UKRAINE»
In the article, the author analyzes and reveals patterns of re-
lations between the Russian Federation and the North Atlantic 
Alliance in the context of the annexation of the Crimea and the 
Russian aggression in the east of Ukraine. The characteristic of 
the current order of forces and its influence on the situation in 
Ukraine is given.
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Н. Л. Симоненко
«ОТНОШЕНИЯ НАТО-РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ АН-
НЕКСИИ КРЫМА И АГРЕССИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ»
В статье автор проводит анализ и выявляет закономер-
ности отношений между Российской Федерацией и Севе-
роатлантическим Альянсом в контексте аннексии Крыма и 
российской агрессии на востоке Украины. Дается характе-
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ристика нынешнего порядка сил и его влияние на ситуацию 
в Украине.
Ключевые слова: Совет Россия-НАТО, саммит НАТО, по-
литика «сдерживания», Договор о ракетах средней и мень-
шей дальности.
Після розпаду СРСР у 1991 р. НАТО та Російська Федерація вста­
новили партнерські відносини, які переважно успішно розвивалися 
до 2014 р. Із початком російської агресії на території України НАТО 
припинило співпрацю з Росією та висловило підтримку українській 
стороні, засуджуючи нелегітимні дії РФ та порушення нею між­
народного законодавства. Проте, канали політичного зв’язку між 
обома сторонами залишилися відкритими. На сьогоднішній день, 
НАТО та Росія ведуть діалог на найвищому рівні у форматі Ради 
НАТО-Росія з метою обміну думками та пошуку можливого комп­
ромісу щодо кризи в Україні.
Наразі напруга між Північноатлантичним альянсом і Росією зно­
ву зростає, як у роки холодної війни. Анексія Криму і участь росій­
ських військ у конфлікті на сході України цілком змінили, з точки 
зору НАТО, стратегічну ситуацію в Європі. В НАТО побоюються 
так званої «гібридної війни».
Актуальність дослідження в межах цієї статті зумовлена необ­
хідністю незалежного аналізу перебігу відносин між Північноатлан­
тичним альянсом та Росією з початком російської агресії в Україні 
2014 р. і дотепер через те, що дана тема є новою і недостатньо до­
слідженою, має безліч суперечливих трактувань і, зазвичай, значно 
політизується у ЗМІ.
Дана тема недостатньо досліджена у вітчизняному науково­
му середовищі. В Україні важливою є діяльність Центру дослі­
джень проблем Російської Федерації Національного інституту 
стратегічних досліджень, зокрема Р. Власенка, головного спеціа­
ліста Центру, який дослідив українське питання в контексті від­
носин НАТО із РФ на Варшавському саміті 2016 р. Натомість, 
серед російських науковців дослідження на дану тему проводи­
ли А. Кошкін, А. Хмєлєвой, С. Чірун, А. Будаєв, В. Останков, 
А. Анастасін. Західна наукова думка переважно усюди займає офі­
ційну позицію НАТО, засуджуючи експансіоністську політику ро­
сійського уряду. Велику кількість публікацій здійснює Європей­
ська Рада з міжнародних відносин, зокрема Г. Грессель, К. Ліік та 
М. Майгре.
Метою дослідження є аналіз відносин НАТО-РФ в контексті 
анексії Криму та агресії на сході України.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких за­
вдань:
а) проаналізувати хронологію основних подій та зустрічей фор­
мату НАТО-РФ з 2014 р.;
б) дослідити розвиток відносин між Північноатлантичним бло­
ком і Росією та їх вплив на вирішення української кризи. 
Північноатлантичний альянс був заснований після Другої світо­
вої війни з метою забезпечення миру, запобігання мілітаристських 
настроїв в Європі, як гарант світової безпеки в контексті протидії 
загрозі, яку в той час представляв Радянський Союз. Із розпадом 
СРСР, а з ним і Організації Варшавського Договору, увесь постра­
дянський простір очікував того самого і від НАТО, яке, втративши 
свого головного ворога, мало би втратити і основну ціль свого існу­
вання та, як наслідок, розпастися [7, 1]. Натомість, Альянс не лише 
не розпався, а удосконалив свою зовнішньополітичну стратегію, 
взявши курс на інтеграцію нових членів. З 1991 р. НАТО вступає у 
офіційні відносини з Росією, які із перемінним успіхом розвивалися 
впродовж двох десятиліть і вийшли на новий рівень у 2002 р., коли 
був створений формат Ради НАТО-РФ [7, 1]. Із поступовою зміною 
зовнішньополітичного курсу Росії та виявленням нею все більш 
імперських настроїв, відносини з НАТО погіршувались і, спершу, 
були призупинені у 2008 р. внаслідок російсько-грузинської війни, а 
у 2014 – розірвані внаслідок російської агресії в Україні та окупації 
Криму [9, 48].
1 березня 2014 р. комітети Ради Федерації з оборони і міжна­
родних справ схвалили звернення президента РФ про використання 
Збройних сил на території України до «стабілізації ситуації в цій 
країні», а вже 2 березня 2014 р. Північноатлантична рада засудила 
дії Росії в Криму, назвавши їх порушенням міжнародних правових 
норм, зокрема Будапештського меморандуму та українсько-росій­
ського Договору про дружбу та співпрацю 1997 р. [5, 25]. Варто за­
значити, що Північноатлантична рада була скликана спеціально для 
вирішення ситуації в Україні. На початку квітня 2014 р. відбулася 
зустріч Міністрів закордонних справ країн НАТО, наслідком якої 
стала Заява Міністрів про намір призупинити усю практичну цивіль­
ну і військову співпрацю між НАТО і Росією. Проте політичний діа­
лог на найвищому рівні у форматі Ради НАТО-Росія було вирішено 
зберегти. 
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У вересні 2014 р. був скликаний 26-ий саміт НАТО в Уельсі, пер­
ший з часів «холодної війни» саміт, на який не була запрошена ро­
сійська делегація [9, 49]. Головною темою була ситуація в Україні. 
Командуючий об’єднаними силами НАТО в Європі Ф. Брідлав за­
пропонував посилити штаб-квартиру НАТО в Польщі, підготувати 
постачання та обладнання, призначити ряд спільних з українським 
військом навчань [11, 4]. Міністерство закордонних справ РФ про­
коментувало підсумки саміту, відзначивши «неприйнятність» стра­
тегічного характеру курсу НАТО на втручання в справи інших дер­
жав і засудили намір Альянсу співпрацювати з українським урядом 
[5, 26].
Наприкінці 2014 р. Верховна Рада України підписала закон про 
припинення політики позаблоковості, що відкрив українському 
уряду можливість пошуку підтримки з боку НАТО, адже позиція 
Альянсу стосовно агресії Росії була і залишається особливо важли­
вою в Україні. [4, 40] Ця позиція була окреслена на Варшавському 
Саміті НАТО у липні 2015 р., де Росію було названо агресором, яко­
го необхідно стримувати [1, 1].
З огляду на це, Україні можна було б розраховувати на отри­
мання всебічної допомоги у розв’язанні конфлікту із Росією. Ска­
сування позаблоковості здобуло підтримку керівництва НАТО, а 
Генеральний секретар НАТО Й. Столтенберг заявив про готовність 
розглянути заявку України до вступу в Альянс [2, 1]. Однак відно­
сини між Росією і НАТО мають набагато складніший характер, що 
зумовлений багатьма іншими чинниками і перебувають у постійній 
залежності від геополітичних інтересів основних гравців – США, 
ЄС і Росії [6, 1]. Впродовж 2014-2019 рр. ці інтереси стрімко зміню­
валися, що і стало однією з головних причин затримки розв’язання 
конфлікту.
Ще однією причиною неспроможності знайти компроміс в украї­
нсько-російській кризі для НАТО є те, що в середині Альянсу ніколи 
не було повного консенсусу щодо відповіді на загрозу Росії через 
різні інтереси країн-членів, які склалися в силу історичних та гео­
графічних умов [10, 3]. Для держав Східної Європи військова міць 
НАТО завжди буде недостатньою, в той час як «західні» та «пів­
денні» держави-члени вважають поточні дії НАТО достатніми або, 
навіть, надмірними [1, 2]. При цьому розгортання військ НАТО на 
Сході сприймається Росією як загроза її національним інтересам і 
безпеці. Історично склалося, що образ Альянсу в СРСР значно спо­
творювали, таким чином готуючи громадськість до можливої війни 
із Західним блоком [6, 3]. Пропаганда використовується російським 
урядом у власних інтересах і зараз, що, у відповідь трактується 
НАТО як загроза розгортання так званої «гібридної війни» [6, 4].
Наслідком Варшавського саміту НАТО стали кроки по зміцнен­
ню оборони і початок стратегії «стримування». Лідери НАТО чітко 
дали зрозуміти, що вони не прагнуть конфронтації з Росією і Альянс, 
як і раніше, відкритий до конструктивного діалогу [11, 2]. На під­
твердження цього в НАТО скликали перше за два роки засідання 
Ради НАТО-Росія одразу після Варшавського Саміту. Переговори 
відбулися у Брюсселі на рівні постійних представників, однак, до 
помітних результатів не привели, лише показали розбіжності погля­
дів сторін щодо українського питання. Позитивним наслідком стало 
налагодження діалогу. Такі зустрічі скликалися ще двічі того року, 
тричі – наступного, і всього дев’ять разів з 2016 р. [10, 1]. Остання 
зустріч відбулася на початку 2019 р. Обидві сторони погоджують­
ся, що початкова мета формату Ради вичерпала себе, адже про ні­
яку практичну співпрацю та, в жодному разі, інтеграцію йти мови 
не може, проте сторони ведуть діалог задля уникнення військової 
ескалації [10, 1]. Оскільки НАТО та Росія мають багато спільних ін­
тересів, в цих сферах можливе і необхідне застосування дипломатії. 
Особливо враховуючи, що НАТО і Росія тривалий час працювали 
разом з цілого ряду проектів, які зробили реальний внесок в безпеку 
країн-учасниць [1, 4]. 
Наприкінці травня 2017 р. був скликаний Брюссельський саміт 
НАТО, який показав кризу взаємодовіри між США та європейськи­
ми союзниками навколо безпекових зобов’язань. Питанню україн­
ської кризи приділили значно менше уваги, ніж у минулі роки. Щодо 
відносин з Росією керівництво НАТО наголосило на необхідності 
продовження політики «стримування» та ведення діалогу [9, 48]. 
Саміт пройшов вперше за участі новообраного Президента США 
Д. Трампа, який хоч і висловив підтримку українській стороні, але 
одночасно заявив про невдоволення фінансовою системою Альянсу, 
зокрема, про невиконання країнами-членами домовленості про фі­
нансування. Також він натякнув на військове невтручання США у 
можливі конфлікти на Сході НАТО [9, 50]. Остання заява похитнула 
репутацію Альянсу як гаранта міжнародної безпеки, а також спри­
чинила масу дискусій [6, 7]. 
На саміті НАТО в Брюсселі у липні 2018 р. була опрацьована 
розгорнута позиція Північноатлантичного Альянсу щодо анексії 
Криму з урахуванням набутого досвіду та висновків. Основні поло­
ження цієї позиції зводяться до кількох пунктів. У декларації саміту 
визначено, що євроатлантичне безпекове середовище стало менш 
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стабільне та прогнозоване внаслідок незаконної анексії Криму та 
дестабілізації Східної України [9, 49]. Підкреслюється незмінність 
рішучої підтримки територіальної цілісності й суверенітету України 
в її міжнародно визнаних кордонах. Також зазначається, що росій­
ська мілітаризація Криму створює подальшу загрозу незалежності 
України та руйнує стабільність ширшого регіону [8, 28]. Відразу 
після саміту відбулася довгоочікувана зустріч Президентів США 
Д. Трампа та РФ В. Путіна у Хельсінкі. Російський президент на 
прес-конференції після зустрічі вказав, що позиція Д. Трампа щодо 
Криму відома й полягає у невизнанні «приєднання» українського 
півострова РФ [9, 52]. В. Путін повторив при цьому свою позицію, 
що для Росії питання Криму «закрите», а війна на сході України є 
виключно «внутрішньоукраїнським конфліктом».
Росія налаштована посилити свою присутність на східних кор­
донах, вона модернізує збройні сили. У вересні 2018 р. сім країн-
учасниць СНД на чолі з РФ почали тренування з протиповітряної 
оборони. Було залучено до 100 одиниць авіації та підрозділи проти­
повітряної оборони для відпрацювання протидії повітряній загрозі 
[3, 1]. Для НАТО та союзників стратегічно важливим є нарощува­
ти сили, щоб залишатися домінуючими у військовому питанні, при 
чому в усіх площинах: в морі, повітрі, кіберпросторі і на суші, тому 
США і їхні союзники готові реагувати на зростаючу загрозу з боку 
Росії.
Наприкінці жовтня НАТО провело масштабні навчання «Єдиний 
тризуб – 2018» (Trident Juncture 2018). У них взяли участь усі види 
збройних сил, 45 тисяч військових, 10 тисяч транспортних засобів, 
150 одиниць авіатехніки і 60 кораблів з 31 країни [3, 2]. Серед учас­
ників тренування було 29 країн-членів Альянсу та два його партнери 
– Фінляндія та Швеція, а також взяли участь Збройні Сили України. 
За сценарієм навчань багатонаціональна коаліція НАТО проводить 
масштабну військову операцію зі звільнення незаконно окупованої 
північної частини Королівства Норвегія. Агресором виступила ви­
гадана країна «Мурінус», що стало своєрідним сигналом для Росії. 
Навчання стали наймасштабнішими у межах НАТО за останні 16 
років [3, 1]. 
Наприкінці 2018 р. стало відомо, що РФ таємно випробувала 
нову протисупутникову ракету, таким чином порушивши Договір 
про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, учасники якого 
зобов’язалися не виготовляти, не випробовувати та не розгортати 
наземних балістичних і крилатих ракет середньої (1000-5500 км) і 
малої (500-1000 км) дальності [12, 1]. Договір був підписаний між 
лідерами СРСР та США, М. Горбачовим і Р. Рейганом, у Вашингтоні 
8 грудня 1987 р. під час радянсько-американського саміту [7, 2]. Під 
час останнього засідання Ради НАТО-РФ 25 січня 2019 р. в Брюсселі 
вже вкотре обговорювалася українська криза та питання порушення 
Росією договору про ракети середньої і малої дальності [12, 1]. Од­
нак, питання й досі залишається не вирішеним. 
На підставі викладеного можна зробити такі висновки:
1. Із початком російської агресії на території України НАТО при­
пинило співпрацю з Росією. Наразі напруга між Північноатлантич­
ним альянсом і Росією знову зростає. У НАТО побоюються так зва­
ної «гібридної війни». 
2. НАТО не прагне до конфронтації з Росією і веде політику 
«стримування», що є його офіційною позицією з 2016 р. Альянс 
залишається відкритим до конструктивного діалогу і реалізує це у 
форматі Ради НАТО-РФ.
3. Позиція Росії залишається незмінною і фундаментально від­
різняється від позиції Західного блоку. Так само як і НАТО, РФ про­
водить військові навчання, незаконно випробовує ракети середньої 
і малої дальності.
Дослідження на подібну тематику є важливими для українського 
уряду та населення передусім тому, що перебіг відносин між Ро сією 
та НАТО безпосередньо впливає на стан російсько-українського 
конфлікту та його майбутнє розв’язання. У подальшому доцільно 
було б виконати більш детальний аналіз відносин між НАТО та РФ, 
розширити роботу новими матеріалами. 
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Останніми роками все частіше йдеться про те, що Європейський 
Союз втратив своє значення, адже не виконує завдань, із метою реа­
лізації яких він був створений. Мова йде насамперед про економічні 
та безпекові виклики, яких перед країнами-учасницями ЄС щороку 
постає все більше. З огляду на це, актуальності набула потреба ре­
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формування Європейського Союзу з метою збереження його ціліс­
ності та зміцнення впливу на міжнародному рівні. Особливих зусиль 
до розв’язання цієї проблеми докладає Франція, завдяки намаганням 
якої і була створена ця європейська структура. Тому детальніше ви­
вчення та узагальнення бачення Францією майбутнього Європи є 
дуже важливим.
Президент Е. Макрон є переконаним прихильником більш інте­
грованого ЄС та міцного французького лідерства в рамках Союзу. 
Однак його успіх в реалізації його пріоритетів для ЄС може залежа­
ти від підтримки Німеччини, найбільшої держави-члена ЄС та най­
потужнішої економіки. Е. Макрон зайняв посаду зі сподіваннями 
посилити франко-німецькі зусилля, спрямовані на вирішення низки 
основних завдань, що постають перед ЄС.
Оскільки сучасний погляд Франції на реформування ЄС недо­
статньо досліджений науковцями, під час написання статті ми звер­
талися до журналістських матеріалів Н. Коваль [1], С. Ерланґера [2] 
та інших. Найчастіше дослідники намагаються узагальнити бачен­
ня нинішнім президентом Е. Макроном європейської спільної по­
літики, але робіт, які б аналізували конкретні кроки у творенні цієї 
політики, поки що мало. Однією з причин цього є і нестабільна со­
ціально-політична ситуація, яка панує всередині Франції цьогоріч.
Мета статті – з’ясувати позицію Франції щодо подальшого роз­
витку Європейського Союзу.
Основні завдання дослідження:
• визначити основні зовнішньополітичні пріоритети президента 
Франції Е. Макрона;
• дослідити взаємини Франції та Німеччини у питанні розбудови 
Європейського Союзу;
• узагальнити погляди Франції на реформування ЄС.
Як одна із держав-засновниць Європейського Союзу, Франція, 
незалежно від внутрішньої соціально-політичної ситуації, розглядає 
зміцнення ЄС пріоритетним напрямком своєї зовнішньої політики. 
Нинішній президент Франції Еммануель Макрон заявив про це, що­
йно обійнявши свою посаду [1]. «Лише більш інтегрована Європа є 
шляхом до справжньої суверенності. Єдиний шлях, який підтримає 
наше майбутнє, – це перебудування суверенної, об’єднаної та демо­
кратичної Європи» [3], – вважає Е. Макрон.
Свої погляди на майбутнє ЄС Е. Макрон детально висловив у 
промові, проголошеній у Сорбонні 26 вересня 2017 р. [4]. Переду­
сім президент вкотре підкреслив свою відданість розбудові «Європи 
багатьох швидкостей», де розвиток відбуватиметься в результаті по­
силеного співробітництва в різних галузях. 
У рамках спільної політики безпеки він запропонував сформу­
вати спільні сили швидкого реагування, оборонний бюджет і док­
трину дій. «У сфері оборони наша мета повинна полягати в забезпе­
ченні автономних операційних можливостей Європи, доповнюючи 
НАТО» [4], – йшлося в промові Е. Макрона.
У сфері оборони потрібно розширити практику спільних вій­
ськових навчань, щоб побудувати європейську оборону. Також 
Е. Макрон пропонує створити «Європейську академію розвідки» і 
«Європейську прокуратуру для боротьби з організованою злочин­
ністю і тероризмом». Варто зазначити, що Е. Макрон є противником 
подальшого розширення ЄС на Схід, за винятком хіба що західних 
балканських країн [5].
В умовах глобального тероризму безпека Європи повинна, за 
Е. Макроном, бути «щитом». Терористи проникають у всю Європу 
і тут є чимало їхніх мереж. Тому європейці повинні діяти разом, від 
запобігання до придушення. Ось чому необхідно створити Європей­
ську прокуратуру для організованої злочинності і тероризму, що ви­
ходить за рамки нині існуючих компетенцій, вважає французький 
президент.
З метою врегулювання міграційних потоків президент Франції 
наполягав на спільному контролі кордонів, спільній політиці при­
тулку та міграції, створенні загальноєвропейських Офісу притулку 
та Прикордонної служби поліції. Одним із основних напрямів зо­
внішньої політики, на думку Е. Макрона, мають стати Африка та 
Середземномор’я.
«Міграційна криза насправді не криза, а довготривалий виклик. 
Вона виникла з глибокої нерівномірності глобалізації. Європа не 
острів. Ми тут і наша доля пов’язана з долею Близького Сходу та 
Африки. Зіткнувшись із цим викликом, ми на європейському рівні 
повинні діяти» [4], – зауважує Е. Макрон.
«Хоча Європі потрібен кордон, який ми повинні захищати і за­
безпечувати, Європа повинна мати перш за все горизонт. Цей го­
ризонт – це її зовнішня політика, яка потребує чітких пріоритетів: 
Середземномор’я, серце нашої цивілізації, перш за все» [4]. Спільна 
європейська політика в Середземномор’ї та в Африці потребує кон­
солідації.
Для боротьби із кризою мігрантів Е. Макрон хоче, щоб справи 
були «пов’язані» між службами європейських партнерів, щоб при­
скорити розгляд заяв про надання притулку. Він також запропону­
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вав «фінансування великої програми навчання біженців». Нарешті, 
Е. Макрон прагне «відродити податок на європейські фінансові 
транзакції» для фінансування політики розвитку, зокрема для Аф­
рики [4].
Значну увагу слід акцентувати на розвитку новітніх технологій та 
збереженні довкілля. Один із ключів суверенітету ЄС – це здатність 
вирішувати перші великі глобальні трансформації, екологічний пе­
рехід: «Ця тотальна трансформація революціонізує те, як ми виро­
бляємо, перерозподіляємо і поводимося» [4].
Е. Макрон переконаний, що Європа повинна бути «піонером 
ефективного та справедливого екологічного переходу». Щоб це ста­
лося, потрібно перетворити транспорт, житло, галузі виробництва. 
Щоб це сталося, потрібно інвестувати та надавати потужні стимули 
для цієї трансформації [4].
Примітно, що Е. Макрон не обходить увагою і сільське госпо­
дарство: хоче реформувати спільну сільськогосподарську політику, 
щоб «забезпечити продовольчий суверенітет Європи». Прагне ство­
рити «європейські контрольні сили», щоб гарантувати продовольчу 
безпеку. Європейська сільськогосподарська політика повинна до­
зволити фермерам забезпечити гідне життя і захистити їх від ринко­
вих примх і великих криз. Вона повинна допомагати їм розвиватися 
з часом і будувати відповідальне сільське господарство [5].
Істотним принципом було проголошено зближення соціальних 
та податкових моделей країн Євросоюзу. Основою оновленої тор­
говельної політики президент Франції визначив спрощення єдиного 
ринку і захист його від зовнішніх конкурентів. Для цього запропо­
новано ввести посаду Європейського торгового прокурора, який 
наглядав би за дотриманням правил і накладав санкції за нечесні 
дії. Найголовнішим же є реформування Єврозони, зокрема шляхом 
створення спільного бюджету для фінансування спільних інвестицій 
та стабільності в разі виникнення економічних криз.
Крім того, Е. Макрон запропонував гармонізувати корпоратив­
ний податок. Президент також запропонував обговорити визначення 
мінімальної заробітної плати в Європі, а рівень соціальних внесків 
зменшити [1].
Актуальною, на думку Е. Макрона, є тема спільної європейської 
системи освіти. Зокрема він запропонував розширити систему се­
редніх шкіл, а також створити двадцять європейських університетів, 
які забезпечать освіту на рівні ЄС [5].
Сприяти втіленню цих реформ значною мірою має тісне спів­
робітництво Франції та Німеччини, канцлер якої Ангела Меркель 
відкрито підтримувала кандидатуру Е. Макрона на президентських 
виборах у Франції. Отож, уже в першій своїй промові глава Фран­
цузької держави висловив сподівання щодо підписання нової Єли­
сейської угоди в січні 2019 р., яка мала на меті зміцнити двосторон­
ню співпрацю. До 2024 р. країни прагнуть повністю інтегрувати свої 
ринки.
Е. Макрон хоче поліпшити взаємозв’язок між європейськими 
країнами щодо транспорту та виробництва енергії. Нарешті, він за­
кликає до запровадження єдиного податку на викиди вуглецю на 
кордонах Європи з метою покарання іноземних галузей із нижчими 
стандартами.
На думку Е. Макрона, податок на цифрових гігантів має базува­
тися на обороті, досягнутому в кожній країні, і більше не на основі 
прибутку, зібраного в країнах із низьким оподаткуванням. За слова­
ми Е. Макрона, мова йде про компенсацію «дезорганізацій» і «не­
рівності», викликаних цифровою економікою [5].
Незважаючи на значні внутрішньополітичні проблеми, які вини­
кли у Франції внаслідок проведення реформ та надовго відволікли 
Е. Макрона від зовнішньої політики, президенту вдалося реалізува­
ти один із основних пріоритетів зовнішньої політики – зміцнити від­
носини з Німеччиною. Це, своєю чергою, сприяло здійсненню важ­
ливих спільних цілей на міжнародній арені. Так, 22 січня 2019 року 
Франція та Німеччина підписали новий Єлисейський договір [2].
4 грудня 2018 року міністри фінансів країн ЄС узгодили низку 
кроків, спрямованих на реформування Єврозони з метою її зміцнен­
ня перед загрозою фінансових криз. Франція і Німеччина запропо­
нували нову архітектуру бюджету Єврозони, який буде частиною 
бюджету Євросоюзу. Обговорення реформи тривало більше року.
Бюджет Єврозони був затверджений у лютому 2019 року. Він по­
кликаний сприяти реформуванню, зростання конкурентоспромож­
ності та скорочення розриву в розвитку між окремими державами-
членами ЄС. Бюджет планують сформувати не раніше 2021 року, 
але його розмір може бути визначений до кінця 2019 року під час 
переговорів за твердженням бюджету на 2020 рік [2].
Що стосується інших сфер співробітництва, у тому числі безпеки 
та оборони, то відносини Німеччина–Франція дещо ускладнилися, 
оскільки кожна з держав прагне бути провідником реформ. Нато­
мість жодна з них не виявляє бажання опинитися в тіні іншої.
Зміцнення Європейського Союзу лежить в основі зовнішньої по­
літики Франції. Особливо завзято за це бореться нинішній прези­
дент Е. Макрон, який прагне перетворити ЄС на потужну самостій­
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ну міжнародну організацію із розвиненою торгівлею, технологіями, 
сільським господарством, безпекою та обороною. Загалом, прези­
дент Франції має на меті якомога більше зблизити країни-учасниці 
між собою: запровадженням єдиної освіти, молодіжними обмінами, 
створенням здорової екосистеми, мирно розв’язавши міграційну 
кризу. Утім, для досягнення цих цілей зусиль однієї Франції та Ні­
меччини замало, тим більше, що навіть між ними двома постійно 
триває суперництво за першість у реформуванні ЄС. Не сприяють 
реалізації задуманого і внутрішні проблеми у французькому суспіль­
стві, а також несприйняття іншими державами ЄС того, що Німеччи­
на і Франція намагаються, по суті, керувати ними. Однак за нетрива­
лий час на посту президента Е. Макрон продемонстрував готовність 
стояти на своєму, попри проблеми, які це може спричинити. 
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БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: 
ПРАВИЛА ТА ВИКЛИКИ
У статті розглянуто щорічні звіти Єврокомісії, висвіт-
лено нововведення Державної консульської служби для грома-
дян України, що перебувають за кордоном. Зосереджено ува-
гу на викликах, що постали перед Україною та спонукають 
її до рішучих дій. Проаналізовано процеси, які відбуваються 
в Україні у відповідній сфері після отримання безвізового ре-
жиму з боку ЄС.
Ключові слова: Україна, Європейський Союз, безвізовий 
режим, співробітництво.
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VISA-FREE REGIME BETWEEN UKRAINE AND THE 
EU: RULES AND CHALLENGES
In article, the annual reports of the European Commission are 
considered. The innovations of the State Consular Service for citi-
zens of Ukraine who are abroad are highlighted. The focus is on 
the challenges that have arisen in front of Ukraine and encourage 
it to take decisive action. The processes that are taking place in 
Ukraine in the relevant field after the receipt of visa-free regime 
from the EU are analyzed. 
Key words: Ukraine, European Union, visa-free regime, co-
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И. С. Гуковская 
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС: 
ПРАВИЛА И ВЫЗОВЫ
В статье рассмотрены ежегодные отчеты Еврокомис-
сии, отражены новшества Государственной консульской 
службы для граждан Украины, находящихся за рубежом. Со-
средоточено внимание на вызовах, которые предстали перед 
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Украиной и побуждают к решительным действиям. Проана-
лизированы процессы, которые происходят в Украине в соот-
ветствующей сфере после получения безвизового режима со 
стороны ЕС.
Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, безвизовый 
режим, сотрудничество.
Актуальність дослідження передусім зумовлена науковим ін­
тересом, пов’язаним з процесом лібералізації візового режиму між 
Україною та ЄС. Це дослідження містить аналіз нещодавніх подій, 
що відіграли знакову роль у відносинах України з Європейським 
Союзом. 
Ця проблематика досліджена українськими науковцями за різ­
ними напрямками. Вивченням економічного чинника у відносинах 
між Україною та Європейським Союзом після запровадження без­
візового режиму займаються С. Кулицький та В. Товт. Висвітлен­
ня процесу надання безвізового режиму Україні викладено в праці 
Л. Дем’яненко.
Мета статті полягає в аналізі основних проблем та викликів у від­
носинах між Європейським Союзом та Україною в контексті лібера­
лізації візового режиму між ними.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких до­
слідницьких завдань:
– окреслити здобутки України після запровадження безвізового 
режиму з ЄС;
– проаналізувати щорічні звіти Єврокомісії та виконання Украї­
ною наданих рекомендацій;
– дослідити основні виклики, що постали перед Україною в кон­
тексті безвізового режиму з ЄС.
Знаковим є те, що лібералізація візового режиму з ЄС відкриває 
для громадян України широкі можливості запровадження безвізу з 
іншими країнами світу. Адже це підкріплює довіру в третіх країнах, 
що Україна стає надійною державою з достатнім рівнем безпеки та 
відповідає високим стандартам Європейського Союзу. 
Президент України Петро Порошенко дав обіцянку українцям, 
що незабаром ті зможуть подорожувати до 100 країн світу, викорис­
товуючи біометричний паспорт. Неодноразово міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін зазначав у своїх заявах журналістам, 
що буде докладено максимальних зусиль для безвізового режиму 
з усіма країнами. Велика увага приділятиметься країнам «білого 
шенгенського списку» [1]. «Білий шенген» – це список близько з 60 
країн світу, до яких входять країни Європи, Північної та Південної 
Америки, Перської Затоки та Азії, з якими Європейський Союз вже 
має безвізовий режим.
Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сер­
гій Погорельцев заявив, що за «шенгенським білим списком» ве­
дуться переговори практично з усіма країнами та незабаром з’яв лять­
ся очікувані результати. Зокрема, зосереджено увагу на державах 
Перської затоки. А саме: Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман і Саудівська 
Аравія. Відповідно до слів дипломата, МЗС працює над ска су ванням 
візових вимог з Колумбією та Перу. З приводу Катару отримання візи 
можливе для українців тільки по прибуттю в аеропорт. Існують про­
екти угод про безвізовий режим з Багамськими островами, Вануа ту, 
Кірібаті, Маршалловими островами, Палау, Самоа, Соломоновими 
островами, Тринідадом, Тобаго, Мексикою та Таїландом [2].
Великим досягненням в грудні 2017 року стало запровадження 
безвізового режиму з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Грома­
дяни України, що є власниками біометричного паспорту, матимуть 
змогу перебувати протягом 30 днів в ОАЕ [3]. 
Також, прийнято одностороннє рішення про запровадження 
безвізового режиму з Коста-Рика та запровадження низки візових 
спрощень з Японією в січні 2018 року [4]. Крім того, було укладено 
угоду про безвізові поїздки з Албанією. Тепер з впевненістю можна 
заявити, що безвіз з цією країною діє на постійній основі. Адже ра­
ніше з їхнього боку це було одностороннє рішення. Безперечно, це 
сприятиме як і поліпшенню міжособистісних контактів, так і умов 
для туристів.
Найближчим часом буде змінено візовий режим для громадян 
інших держав. Тобто запроваджено електронну візу для всіх країн, 
які не входять до списку держав міграційного ризику. В той же час 
буде зменшуватись кількість віз, що оформлюються в аеропортах, 
хоча там суттєво вдосконалили роботу консульські пункти. А для 
тих країн, що досі перебувають у зоні міграційного ризику (близько 
70), оформлення віз відбуватиметься і надалі у посольствах.
Станом на лютий 2018 року Державна консульська служба розпо­
чала розробку двох систем: «електронний консул» та «ДРУГ». Мета 
першого полягатиме у наданні можливості громадянам подавати 
необхідні документи в електронному вигляді. Але, у випадку країн 
міграційного ризику, таким громадянам необхідно буде з’являтись 
на співбесіду. 
З приводу останньої, добровільна реєстрація українських грома­
дян спрямована допомагати громадянам України у непередбачува­
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них ситуаціях, що виникають під час поїздки закордоном. Насам­
перед, така система надаватиме контакти консула та отримуватиме 
дані про громадянина та місце його перебування [5].
За січневими даними 2018 року безвізовим режимом з моменту 
його запровадження скористалося близько 400 тисяч українців. Як 
відомо, Державна прикордонна служба співпрацює з Інтерполом, 
що у свою чергу надає доступ до баз даних. Отож, за цей час було 
розшукано 2,1 тисячу осіб та 724 документи [6].
19 грудня 2018 року Єврокомісія ухвалила другий звіт щодо ви­
конання вимог безвізового режиму з Україною, Грузією, Молдовою, 
Албанією, Македонією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією та 
Сербією [7].
Новий механізм призупинення візової лібералізації вимагає від 
Єврокомісії подавати звіт про безвізовий режим один раз на рік. За 
умови, якщо країна не виконує вимоги, або ж нерегулярна міграція 
чи необґрунтовані заявки на притулок перевищують певний рівень, 
Єврокомісія може призупинити для цієї країни безвізовий режим.
З приводу України, то очікується негайно вжити заходів у бо­
ротьбі з корупцією та виконати рекомендації минулорічного звіту. 
Адже Україна не скасувала обов’язок для активістів-антикорупціо­
нерів подавати електронні декларації та була відсутня повноцінна 
система перевірки таких декларацій. Крім того, необхідно розпочати 
швидку роботу Вищого антикорупційного суду відповідно до висно­
вку Венеційської комісії та українського законодавства.
Тим паче, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон закликала за­
безпечити незалежність та ефективність НАБУ, прокоментувавши: 
«Київ свідомо поставив під загрозу безвіз із ЄС, добре усвідомлюю­
чи наслідки» [8]. 
У цьогорічному звіті вказується, що нерегулярна міграція в 
Україні ще досі залишається високою. Згідно зі звітом, у 2017 році 
кількість відмов у в’їзді до ЄС для українців зросла на 47%. Вартим 
уваги є той факт, що кількість відмов у в’їзді стає важливим показ­
ником, який формально вважається підставою для запуску проце­
дури призупинення безвізу. Натомість кількість українців, які неза­
конно перебувають у ЄС, зросла лише на 13% [9]. Тому необхідно 
посилити співпрацю з відповідними установами ЄС для запобігання 
ризикам нерегулярної міграції.
Також Єврокомісія повідомила про організовану злочинність на 
території ЄС. Зокрема, про контрабанду, незаконне перевезення мі­
грантів через кордон, відмивання грошей, кіберзлочини та розкра­
дання.
Наостанок необхідно проводити кампанію з інформування гро­
мадян про обов’язки та права в рамках безвізового режиму [10].
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заспокоїв 
громадян та запевнив, що ніякої загрози призупинення безвізово­
го режиму між Україною та Європейським Союзом не існує, адже, 
українці в переважній більшості, дотримуються правил безвізу та 
якихось нарікань зі сторони міністрів закордонних справ інших кра­
їн немає [11].
18 січня 2019 року Павло Клімкін заявив, що на даний момент 
Україна має безвізовий режим з 86 країнами та впевнено веде пере­
мовини ще з 22 країнами про запровадження безвізу або спрощення 
візового режиму [12]. А вже 15 лютого 2019 року офіційно розпочав 
діяти безвізовий режим між Україною та Уругваєм. Про це було по­
відомлено посольством України в Аргентині [13].
Зовсім нещодавно МЗС України повідомило, що з 1 березня 2019 
року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Гру­
зії про взаємне скасування візових вимог. А саме, запроваджуються 
взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспор­
тів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний но­
сій. Як відомо, Україна та Грузія підписали угоду про подорожі без 
віз та за ID-паспортами в жовтні 2018 року [14].
Вартий уваги той факт, що український паспорт за рік піднявся в 
загальносвітовому рейтингу Henley&Partners на 3 позиції. Це спри­
чинено тим, що у 2018 році Україна уклала договори про безвізовий 
режим ще з 14 країнами [15].
Отже, з кожним роком українці отримують все більше можливос­
тей для вільного перетину кордонів. Щоразу список країн світу для 
безвізових подорожей збільшується, а візові вимоги спрощуються. 
За підсумками 2018 року Україна посилила свої позиції у світовому 
рейтингу паспортів.
Без сумніву, безвізовий режим з Європейським Союзом став для 
України запорукою успішних та якісних перемовин щодо візової лі­
бералізації з іншими країнами. Хоча велику увагу необхідно приді­
ляти виконанню рекомендацій щорічних звітів Єврокомісії.
Науковий інтерес у дослідженні цієї теми значно зріс. Це спри­
чинено низкою дискусій. Передусім, чи існує загроза призупиненню 
безвізового режиму та наскільки світ стане відкритим для україн­
ських громадян.
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КОМПРОМІС ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 
ПОЛІТИЧНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ
У статті розкрито сутність понять «компроміс» та 
«конфлікт». Головним завданням роботи стало вивчення 
основних шляхів вирішення політичних та міжнародних кон-
фліктів та аналіз напрямів уникнення суперечностей. В ході 
роботи було зроблено висновок про те, що більшість компро-
місів є асиметричними. Залежно від сили та аргументів, він 
може бути на користь лише однієї сторони як у врегулюванні 
політичних, так і міжнародних конфліктів.
Ключові слова: політичний конфлікт, міжнародний кон-
флікт, компроміс, конфліктологія, домовленості, зіткнення 
інтересів, стабільність.
V. V. Soroka
COMPROMISE AS A WAY TO RESOLVE POLITICAL 
AND INTERNATIONAL CONFLICTS
The article reveals the essence of the concepts of «compro-
mise» and «conflict». The main issues are the study of the main 
ways of solving political and international conflicts and analysis of 
the main directions of avoiding contradictions. During the work, a 
conclusion was made about that fact that most of the compromises 
are asymmetrical. Depending on the strength and the arguments, 
it can be in favor of only one side, in most cases, in the settlement 
of political and international conflicts.
Key words: political conflict, international conflict, compro-
mise, conflictology, agreements, conflicts of interest, stability.
В. В. Сорока
КОМПРОМИСС КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
В статье раскрыта сущность понятий «компромисс» 
и «конфликт». Главным вопросом работы стало изучение 
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основных путей решения политических и международных 
конфликтов и анализ основных направлений избежания про-
тиворечий. В ходе работы было сделано вывод о том, что 
большинство компромиссов асимметричны. В зависимости 
от силы и аргументов, он может быть в пользу только одной 
стороны в большинстве случаев как в урегулировании полити-
ческих, так и международных конфликтов.
Ключевые слова: политический конфликт, международ-
ный конфликт, компромисс, конфликтология, договоренно-
сти, столкновения интересов, стабильность.
Сьогодні вивчення конфліктів є одним із головних завдань по­
літичних наук. Сучасна епоха розглядається як період загострення 
конфліктів з тенденцією до наростання, а управління ними – як один 
з найголовніших та основних елементів для підтримання соціально-
політичної стабільності всередині країни та на міжнародній арені.
Вивчення конфлікту як процесу та його основних стадій розви­
тку має дуже давні традиції в історії політичної думки. Проблема 
розглядалася в працях Арістотеля, Т. Гоббса, Н. Макіавеллі, Д. Віко, 
А. Токвіля, К. Маркса, М. Вебера. Кожен із цих авторів пропонував 
власний підхід до визначення даного поняття. Але характерним для 
них усіх є усвідомлення того, що конфлікт – це постійно діюча фор­
ма боротьби за владу [4].
У сучасній літературі дослідженню конфліктів приділяють увагу 
А. Глухова, Р. Дарендорф, А. Здравомислов, Я. Іванов, В. Смолен­
ський, Б. Коваленко та інші. Однак, це питання потребує подальших 
досліджень.
Мета – показати як за допомогою компромісів можна вирішувати 
політичні та міжнародні конфлікти.
Для досягнення мети у роботі передбачається виконання таких 
завдань:
– розкрити сутність конфлікту;
– охарактеризувати компроміс як метод розв’язання політичних 
та міжнародних конфліктів;
– проаналізувати способи врегулювання конфліктних ситуацій.
Поняття «конфлікт» у вітчизняній літературі розглядається під 
різними кутами зору. З точки зору філології, конфлікт – це зіткнен­
ня протилежних сторін, думок, сил; серйозні розбіжності, гостра 
суперечка [1]. Соціологи характеризують конфлікт як вищу стадію 
розвитку суперечностей в системі відносин людей, соціальних груп 
та інститутів, суспільства в цілому [5, 19]. Психологи вважають, 
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що конфлікт – це зіткнення різних цілей, інтересів, позицій, думок 
чи поглядів суб’єктів взаємодії [3, 15]. Політологи мають думку, 
що мова йде не тільки про звичайне зіткнення, а про те, яке тісно 
пов’язане з боротьбою у владних відносинах [9, 412]. Поняття «кон­
флікт» використовується в політичному контексті, коли йдеться про 
великомасштабні зіткнення всередині держав (революція, контрре­
волюція) та між державами (війни, партизанські рухи) [7, 54].
До спроб раціонального осмислення природи соціального кон­
флікту вдавалися давні філософи, але вироблення, власне конфлік­
тологічних концепцій, можна датувати початком XX ст. Та й ці до­
слідження, вперше проведені Г. Зіммелем, який запропонував термін 
«соціологія конфлікту», впродовж кількох десятиліть не виходили 
за рамки загальнотеоретичних тлумачень і лише після Другої світо­
вої війни набули прикладної спрямованості – на аналіз і розв’язання 
реальних конфліктних ситуацій [5, 22]. В СРСР і Україні конфлікто­
логічну сферу почали серйозно освоювати лише наприкінці 80-х рр. 
XX ст. [5, 23].
Аналізуючи суть соціально-політичного конфлікту, ми можемо 
знайти досить багато визначень, які цілком відрізняються за зміс­
том і певним чином доповнюють одне одного. Так, у політологічних 
словниках найпоширенішим є таке трактування конфлікту: зіткнен­
ня двох чи більше різноспрямованих сил із метою реалізації їхніх 
інтересів за умов протидії [9, 412]. Д. Істон твердив, що джерелом 
конфлікту є соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та система 
поділу таких цінностей, як влада, соціальний престиж, матеріальні 
блага, освіта [5, 22]. Л. Саністебан вважає, що конфлікт відображає 
особливий тип соціальних відносин, у якому його учасники проти­
стоять один одному з причини несумісних цілей; він може бути різ­
ної інтенсивності, частковим або радикальним, піддаватися регулю­
ванню або ні [5, 23]. На думку Б. Краснова, конфлікт – це зіткнення 
протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка, ускладнення, 
боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників [5, 
24]. У розумінні головної ідеї соціального конфлікту російський вче­
ний А. Здравомислов, який провів аналіз проблематики політичного 
конфлікту, дійшов висновку, що політичний конфлікт – це постійна 
форма боротьби за владу, яка діє в певному суспільстві [5, 26]. На 
важливість розуміння владного аспекту під час розгляду конфлікту 
вказував німецько-британський дослідник Р. Дарендорф. Предме­
том конфлікту він вважав владу і авторитет [5, 25]. Влада водночас 
виступає причиною протиріч і джерелом вірогідного конфлікту, а 
також основною сферою життя, в якій відбуваються зміни внаслідок 
конфлікту [5, 25].
Аналізуючи та вивчаючи конфлікти, необхідно звертати увагу 
на чинник зростання великої практичної потреби в певних конфлік­
тологічних підходах. Сучасний стан розвитку суспільства характе­
ризується тим, що дуже часто прослідковується значне посилення 
напруженості, зростання протиріч та неузгодженостей, виникнення 
численних конфліктів у різних сферах. 
Якщо говорити про міжнародний конфлікт, то протягом всього 
періоду його розвитку повинен діяти принцип мирного вирішення 
міжнародних суперечок – як загальновизнаний принцип міжнарод­
ного права [8]. Поняття «міжнародний спір» зазвичай використову­
ється для позначення взаємних претензій між державами [8]. Спо­
сіб мирного вирішення міжнародних сперечань поширюється на всі 
міжнародні суперечки та ситуації, незалежно від того, загрожують 
вони миру і безпеці чи ні [8].
Міжнародні суперечки класифікуються за різними критеріями: 
за об’єктом або предмето спору, за ступенем небезпеки для міжна­
родного миру, за географією поширення (локальні, регіональні або 
глобальні), за кількістю суб’єктів (двосторонні або багатосторонні) 
[8]. Особливе місце серед усього їх розмаїття займають територіаль­
ні суперечки, тобто суперечки про приналежність певної ділянки 
території, які часто супроводжуються небезпечними політичними 
кризами і збройними конфліктами [8].
Сторони повинні утримуватися від дій, здатних загострити ви­
никнення між ними суперечки. Зокрема дії, які ускладнюють вре­
гулювання спору, створюють загрозу для підтримки міжнародного 
миру і безпеки, наносять шкоду інтересам іншої сторони. Держави 
мають діяти згідно положень міжнародного права у врегулюванні 
конфліктів. Дана вимога передбачає застосування в процесі вирі­
шення непорозумінь основних принципів міжнародного права.
Держави мають право вільно обирати засоби мирного врегулю­
вання суперечок. Таке право випливає з принципів суверенної рівно­
сті держав і невтручання в їх внутрішні і зовнішні справи. Це не ви­
ключає для держав можливості завчасно висловлювати свою згоду 
на обов’язкове застосування тих чи інших процедур врегулювання 
розбіжностей, які виникають між ними.
Зміст принципу мирного вирішення міжнародних суперечок по­
требує подальшого розвитку через вироблення і прийняття, як на 
універсальному, так і регіональному рівні, юридичних норм, які 
конкретизують відповідний комплекс прав і обов’язків держави [8].
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Принцип мирного врегулювання міжнародних суперечок зна­
ходить широке визнання в рамках превентивної дипломатії, а саме 
використання її в цілях послаблення або запобігання напруженості 
до того, як така напруженість переросте в конфлікт. Превентивна 
дипломатія може здійснюватися генеральним секретарем ООН, а та­
кож Радою Безпеки або Генеральною Асамблеєю та регіональними 
організаціями у співпраці з ООН [8].
Управління конфліктами можна розглядати у двох вимірах: вну­
трішньому та зовнішньому. У першому випадку (внутрішній вимір) 
йдеться про власну поведінку конфліктуючих сторін. У другому (зо­
внішній вимір) мається на увазі процес, в якому суб’єктами управ­
ління можуть виступати держава та органи влади або незалежні по­
середники.
Кожний конфлікт можна дослідити за допомогою головних па­
раметрів: рівень, масштаби, гострота, сфера виникнення, динаміка 
розвитку, способи врегулювання [7, 55]. Можна вирізнити певні 
етапи перебігу конфлікту, тобто його динаміку. Російський вчений 
В. Смолянський пропонує такі стадії: 
1) потенційний конфлікт (наявність конфліктної ситуації); 
2) перехід потенційного конфлікту в реальний (усвідомлення за­
зіхання на свої інтереси); 
3) конфліктних дій; 
4) розв’язання конфлікту [7, 55]. 
Американський політолог М. Амстутц, розглядаючи динаміку 
конфлікту, як рух від незначних несумісностей до значних, включає 
в простір конфлікту такі етапи: напруженість – незгода – суперни­
цтво – суперечка – ворожнеча – агресивність – війна [6, 82].
Методами розв’язання політичних конфліктів виступають: лока­
лізація конфлікту, компроміси, консенсуси, солідарність, інтеграція, 
виховання і освіта, соціальний примус, встановлення стабільності, 
міцності політичних режимів та ін. [2, 67].
Розглядаючи компроміс як одну зі стратегій поведінки у кон­
флікті (міжнародному, політичному), він дає можливість за допо­
могою угод та домовленостей досягнути врегулювання суперечок 
і відвернути загострення конфліктів. Насильство робить конфлікт 
нерозв’язуваним, тим самим породжуючи ненависть і бажання пом­
сти, посилюючи його початкові причини. Уникнення конфлікту, до­
сягнення угоди про правила ненасильницького суперництва – шлях 
до вирішення політичного конфлікту мирним шляхом. Основна 
функція політики демократичних інститутів різних держав – це до­
сягнути у вирішенні конфліктів компромісу. Використання компро­
місу, як методу вибору політичної дії, можливо в тому випадку, якщо 
учасники рішення не знаходяться один з одним в різко негативних 
взаєминах, тобто коли їх інтереси частково збігаються і одночасно 
частково стикаються. У таких ситуаціях виникає можливість при­
йняття рішення, яке не гарантує ні для однієї зі сторін повноти вико­
нання їх вимог, але забезпечує реалізацію загальної або вищої мети. 
Тому необхідними є обмін думками та дискусії з приводу певної си­
туації, які забезпечують умови для з’ясування проблем, характеру 
і змісту інтересів, причин їх зіткнення, позицій, що зближують по­
гляди і позиції. 
За допомогою компромісу можливо розв’язати конфлікт, але 
його можна досягнути в тому випадку, коли одна зі сторін погодить­
ся відмовитись від певних вимог або претензій для досягнення згоди 
[2, 70]. Компроміс у вирішенні політичних конфліктів можливий і 
за умови звернення до третьої сторони (третейський суд) з тим, щоб 
проаналізувати всі позиції і знайти шляхи врегулювання конфлік­
тної проблеми [2, 70]. Компроміс означає не припинення ворожнечі, 
а примирення. Досвід вирішення різних конфліктів в межах компро­
місу і співробітництва, власне, і визначає суть теоретичних узагаль­
нень, що стосуються методів вирішення політичних та міжнародних 
конфліктів в сучасних умовах.
Отже, підсумовуючи проаналізовану інформацію, можна зроби­
ти висновок, що компроміс є важливим кроком у налагодженні від­
носини між державами та всередині них, оскільки він дає можливос­
ті досягнути певних домовленостей. Однак, слід пам’ятати про те, 
що компроміс може бути вдалим в більшості ситуацій для когось 
одного. Важливим є пошук механізмів виходу з ситуації з користю 
для всіх сторін. Тут все залежить від того наскільки аргументація є 
чіткою, від ставлення самих сторін до вирішення певної проблеми. 
При формуванні культури управління конфліктами варто не тільки 
запозичувати позитивний досвід у інших держав та організацій. В 
першу чергу, необхідно спиратися на кращі традиції та риси власно­
го народу, зокрема його доброзичливість, гуманізм та толерантність.
Враховуючи вищезгадану інформацію, сьогодні існує велика не­
обхідність подальшого дослідження та аналізування компромісу та 
інших способів для вирішення конфліктів, оскільки сучасна епоха 
вважається періодом загострення, який характеризується наростан­
ням конфліктних ситуацій, а вміння врегулювати їх – як одна з осно­
вних умов для підтримання миру. 
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ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ БРЕКЗИТУ  
ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Референдум Великобританії про припинення членства в 
ЄС став однією з основних подій 2016 року, яка спричинила 
велику кількість протиріч не лише серед міжнародної спіль-
ноти, а й всередині держави. Безумовно, це рішення, беручи 
до уваги його масштаб, матиме серйозні наслідки для самої 
Великобританії. Державі, яка більше 50 років була частиною 
європейського співтовариства, доведеться знову реоргані-
зовувати свою внутрішньополітичну та зовнішньополітич-
ну діяльність. У статті проаналізовано політичні наслідки 
Брекзиту для Великобританії.
Ключові слова: Брекзит, вихід Великобританії з ЄС, по-
літичні наслідки Брекзиту.
O. V. Vavrenchuk
POLITICAL CONSEQUENCES OF BREXIT TO THE UK
The refedendum of the United Kingdom on leaving the EU be-
came one of the major events of 2016 which caused many con-
tradictions not only among international community, but in the 
country itself. This decision taking into account its scale will have 
serious consequences to the United Kingdom. Now the country 
which stayed in the European community for more than 50 years 
will have to reorganize domestic as well as foreign political ac-
tivity. The political consequences of Brexit are analyzed in this 
article. 
Key words: Brexit, the UK is leaving the EU, political conse-
quences of Brexit.
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О. В. Вавренчук
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БРЕКЗИТА ДЛЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Решение Великобритании покинуть европейское сообще-
ство стало одним с основных событий 2016 года, которое 
вызвало много противоречий не только среди международ-
ной общественности, но и внутри государства. Безусловно 
данное решение, учитывая его масштаб, будет иметь се-
рьёзные последствие для самой Великобритании. Ведь сейчас 
стране, которая больше 50-ти лет была частью европей-
ского сообщества, будет необходимо реорганизовать свою 
внутриполитическую и внешнеполитическую деятельность. 
В статье проанализировано политические последствия Брек-
зита для Великобритании
Ключевые слова: Брекзит, выход Великобритании с ЕС, 
политические последствия Брекзита.
Брекзит може стати, якщо ще таким не є, безпрецедентним яви­
щем у світовій політиці. Безумовно, випадки дезінтеграції трапля­
лись і раніше, однак вихід Великобританії з ЄС – це спроба зміни­
ти повоєнний стан Європи, що успішно існував і розвивався понад 
50 років. Окрім того, Великобританія є одним з основних акторів у 
міжнародній політиці. Держава, чия економіка входить до п’ятірки 
найпотужніших економік світу, є не лише високорозвиненою, а й 
має вагомий політичний вплив. Саме тому умови співпраці Велико­
британії та ЄС мають важливе значення для майбутнього формату 
відносин. Однак позитивного ходу подій годі очікувати, якщо члени 
уряду Сполученого Королівства не зможуть об’єднати зусилля та ді­
йти згоди. У такому разі держава залишиться без угоди з ЄС, а отже, 
без будь-яких сподівань на співробітництво на вигідних умовах.
Беручи до уваги політичну вагу явища та його актуальність, ця 
тематика є широко обговорюваною серед закордонних дослідників. 
Вивченням наслідків Брекзиту, зокрема, займаються Саймон Бюль­
мер, Лючія Квалія, Фабіан Зулеґ. Попри інтерес закордонних нау­
ковців, серед робіт вітчизняних дослідників відсутня комплексна 
характеристика ймовірних наслідків Брекзиту.
Мета статті полягає у вивченні політичних наслідків виходу Ве­
ликобританії з ЄС.
Завдання статті полягають у дослідженні впливу Брекзиту на 
внутрішньополітичну ситуацію, з’ясуванні його впливу на зовніш­
ньополітичні орієнтири та аналізі впливу Брекзиту на міжнародне 
становище Великобританії.
Наслідки остаточного виходу Великобританії з ЄС безперечно 
матимуть важливе значення у подальшому розвитку міжнародних 
відносин не лише у Європі, а й у відносинах Сполученого Коро­
лівства зі Сполученими Штатами Америки та потенційно Китаєм. 
Однак, перш за все, слід відзначити зміни у внутрішньополітичній 
ситуації Великобританії, оскільки саме внутрішня політика кожної 
держави визначає зовнішньополітичні орієнтири. Наразі, ситуацію 
у Великобританії складно назвати зразком успішного ведення вну­
трішньої політики. Деякі дослідники стверджують, що така неста­
більність у Вестмінстері є не наслідком, а причиною Брекзиту [11, 
103]. З цим судженням складно сперечатись, адже його доказом слу­
гують результати референдуму 2016 р. Незважаючи на те, що 51% 
населення виступив проти продовження членства Великобританії в 
ЄС, інша частина суспільства – 48% прагнула залишитись в ЄС [5]. 
Саме різниця у 3%, на нашу думку, є індикатором запеклого проти­
стояння, яке очікувало на представників протилежних позицій. Про­
те, чинником розгортання політичних баталій спрацювали власне 
переговори про майбутнє Великобританії.
Визначення цілей та пріоритетів держави в абсолютно ново­
му форматі, тобто як незалежного від ЄС гравця, безумовно, стало 
складним завданням для уряду Сполученого Королівства. Одразу 
після початку підготувань до Брекзиту було помітно, що члени пар­
ламенту не готові розробляти план дій. Урядовці не мали єдності 
у баченні розвитку держави, у результаті чого виникла проблема з 
прийняттям спільних рішень. Прагнучи змінити ситуацію, що скла­
лась, Тереза Мей оголосила про позачергові вибори до Парламенту. 
На думку німецьких політиків, перевибори повинні були усунути 
невизначеність та розподіл між урядовцями [9]. Натомість, їхні ре­
зультати мали зворотну дію. Консервативній партії Великобританії 
не вдалось здобути абсолютну більшість голосів у Парламенті, а її 
постійні супротивники – лейбористи де-факто отримали перемогу. 
У зв’язку з цим правлячій партії довелось об’єднатись із Демокра­
тичною юніоністською партією та утворити уряд меншості [1]. По­
зачергові вибори 2017 року стали одним із важких випробувань для 
чинного керівництва Сполученого Королівства, адже мали вплив 
як на подальший розвиток подій всередині держави, так і на між­
народний стан справ, а саме політичний імідж Великобританії, що й 
без того потерпав від проєвропейських критиків. Отримати більше 
місць у Парламенті означало отримати більший влив на прийнят­
тя рішень. Політична ситуація після позачергових виборів не лише 
не покращилась, але й стала нестабільною, адже, як відомо, членам 
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уряду меншості складніше дійти згоди, зважаючи на їхні, якщо не 
протилежні, то різні бачення.
Ще однією проблемою, яка виникла внаслідок обговорення Брек­
зиту, стало розходження позицій всередині Консервативної партії. 
Готуючи текст договору про відносини Великобританії з ЄС, значна 
частка представників Консервативної партії не погодилась із зазначе­
ними у ньому умовами. Прем’єр-міністру довелось вести переговори 
на «два фронти»: окрім перемовин з представниками ЄС, їй необхідно 
домовлятись з членами власної партії. Внаслідок відсутності спільних 
поглядів відбувається зміна кадрів. Йдучи з посади міністра з питань 
Брекзиту, Девід Девіс прокоментував своє рішення саме незгодою з 
умовами угоди [7]. Більше того, з початку переговорів про вихід Ве­
ликобританії з ЄС, партію торі покинуло ще кілька членів [3].
Продовженням внутрішньополітичної кризи Великобританії ста­
ло висунення вотуму недовіри прем’єр-міністру [2]. Попри те, що 
Тереза Мей залишається на посаді, нестабільність уряду сильно 
шкодить переговорам з Європейським Союзом. Постійна відмова 
Сполученого Королівства від запропонованих ЄС умов може в ре­
зультаті привести до варіанту жорсткого виходу, який означатиме 
Брекзит без заключної угоди. Припинення членства без договору 
означатиме втрату абсолютно усіх преференцій такої довгої співп­
раці з Європейським Союзом. Прихильними жорсткого Брекзиту 
можливо вважатимуть це перемогою, однак, на нашу думку, її ліпше 
назвати Пірровою.
Окрім нестабільної ситуації серед керівництва держави, існує 
потенційна небезпека прояву іншої проблеми. Зважаючи на постій­
ні розбіжності інтересів Шотландії, Північної Ірландії чи Уельсу з 
Лондоном, територіальна цілісність Великобританії є одним з ак­
туальних питань в контексті наслідків Брекзиту [6]. Тема Північної 
Ірландії взагалі гостро стоїть під час ведення перемовин з ЄС, адже 
саме ця частина Сполученого Королівства стане кордоном між Ве­
ликобританією та Європейським Союзом. Однак враховуючи стано­
вище цих територій, їхнє від’єднання від Великобританії є малоймо­
вірним. У Шотландії існують проблеми з демографічною ситуацією, 
до того у ЄС немає навіть натяку на включення Шотландії як окре­
мої одиниці до свого складу, провівши при цьому кордон вздовж 
острова. Що ж стосується Північної Ірландії, ЄС швидше за все не 
підтримає її відокремлення, оскільки певні члени ЄС мають схожу 
проблему, а отже, консенсусу не буде. До того ж сторони зобов’язані 
зберігати статус, визначений Угодою Страсної П’ятниці, що стане її 
порушенням зі сторони Республіки Ірландії [8, 11].
Беззаперечно, зміни очікують зовнішньополітичний аспект по­
літики Великобританії. Доволі сумнівно стверджувати, що Ве­
ликобританія кардинально змінить партнерів. Преференції щодо 
укладення різноманітних торговельних договорів з державами за 
межами ЄС має хороші перспективи, а отже, переформатування 
економічних партнерів цілком логічне. Проте, держави ЄС тісно 
пов’язані не лише в економічному вимірі, але й політичному. Бу­
дучи частиною ЄС, Великобританія мала спільну зовнішню та без­
пекову політику з рештою 27-ма членами. Залежно від того, на яких 
умовах Великобританія вийде з ЄС, держава може втратити доступ 
до Європейського ордеру на арешт (2004 р.), стратегії ЄС проти бо­
ротьби з тероризмом (2005 р.), а також доступ до бази даних відбит­
ків та зразків ДНК. Наразі доступ до цих даних може отримати лише 
держава-член [10, 9]. Брекзит зачепить також політику сусідства. 
Деякі науковці припускають, що припинення постачання в рамках 
європейського бюджету фінансової допомоги державам Східної Єв­
ропи та Північної Африки, може призвести до втрати політичного 
впливу у цих регіонах [4, 5]. Звісно, кошти можна направляти вже на 
двосторонній основі, однак для цього необхідний час. Одразу після 
Брекзиту Великобританія навряд буде зацікавлена цими питаннями, 
оскільки вони знаходяться далеко не на перших позиціях у списку 
пріоритетних завдань. 
Окрім очевидних змін у співпраці з ЄС, деякі дослідники пере­
конані, що одним з політичних наслідків Брекзиту стане зменшення 
ролі Великобританії в ООН [11, 104]. Імідж держави на міжнародній 
арені є важливим показником політичної потужності. Однак, зважа­
ючи на те, що наразі Великобританія має не надто позитивний об­
раз, можна припустити, що це твердження цілком стане реальністю. 
Зокрема, за умов продовження безладу в Парламенті, адже політич­
на стабільність є одним з показників сили держави. Окрім того, це 
можливо на початковому етапі «самостійного» існування держави. 
На думку С. Ашервуда, причиною цього стане менша підтримка ЄС 
у різних органах ООН [11, 104]. Натомість, ми вважаємо, що в пер­
спективі кардинальних змін щодо цього не відбудеться. Великобри­
танія надалі відіграватиме одну з головних ролей в ООН, оскільки є 
одним з п’яти постійних членів. 
Зважаючи на характер та зміст Брекзиту, наслідки для Велико­
британії матимуть значний вплив на подальше існування держави. 
Деякі з них можна спостерігати вже зараз, перед остаточним припи­
ненням членства Великобританії в ЄС. Це, зокрема, внутрішньополі­
тична нестабільність Сполученого Королівства, яка поки приносить 
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лише негативні результати. Неспроможність влади дійти консенсусу 
та прийняти задовільні для всієї держави рішення не тільки дестабі­
лізують Великобританію зсередини, але й впливають на її міжнарод­
не становище. Відсутність спільного бачення та єдності ускладню­
ють переговори з ЄС, що наближає жорсткий Брекзит. Проте не все 
так однозначно. Зважаючи на часові обмеження, можна припустити, 
що угоду таки підпишуть, а це означає чергову зміну ситуації. Так 
чи інакше, але одразу після припинення членства Великобританію 
очікує велика кількість роботи. Перш за все, урядовцям слід зайня­
ти одну позицію і дотримуватись спільної лінії поведінки та чітко 
визначити план дій, щоб не втратити той міжнародний політичний 
образ потужного міжнародного актора, який держава підтримувала 
впродовж багатьох років. 
Дослідження наслідків Брекзиту для Великобританії є необхід­
ним для можливості передбачення майбутніх міжнародних відно­
син, в першу чергу на європейському просторі. Володіючи такою 
інформацією, можна прорахувати загрози та виклики, які очікують 
на європейські держави, а отже, спробувати їх уникнути. Темати­
ка Брекзиту та його наслідків важлива не лише для європейських 
науковців, але й для українських. У зв’язку з політичною роллю та 
силою Великобританії вітчизняним науковцям варто більш детально 
вивчати це питання.
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BREXIT: ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ, ПРОГНОЗИ
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нии из Европейского Союза. Также исследованы фазы перего-
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Актуальність теми статті обумовлена, перш за все, прецедентом 
для Європейського Союзу, коли одна з держав-членів має бажання 
покинути інституцію. Британія є фактично за крок до виходу, тому 
політики та науковці активно спостерігають за цим процесом і чека­
ють розв’язки.
Незважаючи на те, що тема виходу Об’єднаного Королівства є 
актуальною, фактично немає комплексних праць на цю тему, об­
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межуючись лише новинами про перебіг подій або публіцистичними 
чи науковими статтями про певний аспект виходу. 
Мета статті полягає у комплексному і, наскільки це можливо, 
об’єктивному розкритті проблеми Brexit. Для цього досліджувались 
матеріали із першоджерел: Міністерства виходу з Європейського 
Союзу, Європейського Союзу, договорів, угод, виступів політиків, 
праць аналітичних центрів.
Для досягнення мети поставлено такі завдання:
• розглянути особливості членства Великої Британії в ЄС;
• виокремити основні причини референдуму і його результатів;
• дослідити фази переговорів щодо виходу;
• проаналізувати політичну кризу у Великобританії;
• зазначити найбільш вірогідні сценарії для Альбіону.
Питання участі Великої Британії у Європейському Союзі було 
більшою чи меншою мірою завжди актуальним. Уже 5 червня 1975 
року відбувся перший референдум, на який прийшли 64,5% зареє­
строваних виборців. Проте 67,2% британців вирішили залишитись 
у ЄС [4, 25]. Цікавим фактом є географія голосування. У 1975 році 
основними прихильниками ЄЕС стали Англія та Уельс, а противни­
ками – Шотландія та Північна Ірландія. У 2016 році ж все навпаки. 
Наступна важлива подія, яка, на думку багатьох науковців та пу­
бліцистів, є початком Brexit, є Промова у Брюгге прем’єр-міністра 
Сполученого Королівства Маргарет Тетчер 20 вересня 1988 року. 
Проте, якщо детально проаналізувати промову, то можна зрозумі­
ти, що Британія бажала бути у ЄЕС, але і зберегти свій суверенітет: 
«Європа не є результатом Римських договорів, а європейські цін­
ності – окремої групи людей… Британія не бажає бути на задвірках 
Європи, а її частиною… Кожна країна має свої особливості і це буде 
помилково, щоб їх втиснути в певні рамки уніфікованої європей­
ської ідентичності» [10].
Уже наступник М. Тетчер, Джон Мейджор, відстоював британ­
ський суверенітет під час укладання Маастрихтського договору. 
Альбіону дозволили не переходити на 3 рівень інтеграції – валют­
ний союз.
Якщо власне говорити про передумови Brexit, то варто виокре­
мити переговори прем’єра-консерватора Девіда Кемерона з лідера­
ми ЄС у 2015-2016 рр. Британія намагалась для себе виторгувати 
нові преференції. Угоду підписали 19 лютого 2016 року на саміті 
ЄС. Вона включала наступні пункти:
• Великобританія запроваджує обмеження щодо доступу до 
системи соціального забезпечення для трудових мігрантів з ЄС. 
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Протягом чотирьох років з дня прибуття нові мігранти не будуть 
отримувати ніякої соціальної допомоги. Це означає, що трудовим 
мігрантам необхідно мати власні накопичення, а також заручитися 
гарантією роботодавця про прийом на роботу з терміном не менше 
ніж на чотири роки; 
• британська фінансова система здобула незалежність від Євро­
пейського Центробанку, проте Лондон не отримав право вето на мо­
нетарні рішення єврозони; 
• Великобританія має право не брати участь у процесах євроінте­
грації, якщо це суперечить інтересам Британії [4, 28].
За таких поступок Д. Кемерон обіцяв «позитивне» рішення бри­
танського народу на референдумі, який призначили на 23 червня 
2016 року. Фактично відразу розпочалось активне обговорення у 
пресі майбутнього референдуму. Радикальні газети, такі як Компакт, 
активно підтримували вихід Британії. На противагу їм, Шпігель за­
кликав консолідуватись перед викликом для Європи.
Власне 23 червня відбулось волевиявлення британців. І на зди­
вування міжнародної спільноти і самих британців, з мінімальною 
різницею перемогли євроскептики – 51,89% проти 48,11%. Як зазна­
чалось вище, тепер уже Шотландія та Північна Ірландія прагнули за­
лишитись у Європейському Союзі, на відміну від Англії та Уельсу. 
Основні причини Brexit:
• детальний аналіз втрат і переваг, які приносило членство в ЄС 
Великобританії, показує, що економічний ефект від нього не пере­
вищує 1% її ВВП;
• вихід із Союзу і автоматична відмова від слідування вимогам 
Єдиної агропромислової політики ЄС, дозволив би Великобританії 
економити від 0,5% до 1% її ВВП;
• введення митних тарифів на британський експорт в інші євро­
пейські країни у випадку виходу Лондону з ЄС не перевищить 0,75% 
ВВП Великобританії;
• скасування прийнятого в ЄС імпортного тарифу на товари, які 
потрапляють в ЄС ззовні;
• менталітет британців, які не є частиною континентальної Євро­
пи, тому вони мали бажання самостійно регулювати свою політику.
Підсумки референдуму дозволили знову підняти питання про 
приєднання Північної Ірландії до Республіки Ірландія. Заступник 
першого міністра Північної Ірландії Мартін Макгінесс і лідер партії 
Шин Фейн Діклан Кертні заявили про необхідність провести рефе­
рендум з цього питання [9]. Перший міністр Ірландії Арлін Фостер 
засудила подібні заяви, а новий прем’єр-міністр Великобританії Те­
реза Мей заявила, що немає підстав вважати, що вихід країни з Єв­
ропейського Союзу підірве Угоду Страсної П’ятниці 1998 року. Ідея 
проведення референдуму про приєднання була активно підтримана 
лідером опозиційної партії Фіанна Фаїл Майклом Мартіном. Уряд 
Ірландії, у свою чергу, закликав сторони виробити спільне рішення 
з цього питання.
2 жовтня 2016 року Тереза Мей оголосила, що Об’єднане Коро­
лівство подасть заявку на вихід з ЄС у березні 2017 року, тому що 
потрібно напрацювати позицію Британії у майбутніх переговорах. 
Варіантів для Туманного Альбіону було достатньо:
• Норвезький варіант: Великобританія залишається у Внутріш­
ньому ринку ЄС, що забезпечить їй доступ до європейського рин­
ку, за винятком частини фінансового сектору економіки, проте по­
кидає Митний союз. Це також звільнить Британію від правил ЄС 
в сферах сільського господарства, рибальства, права та внутрішніх 
справ. Цікавим є факт, що Британія матиме можливість реінтегрува­
тись у ЄАВТ (Європейську організацію вільної торгівлі – European 
Free Trade Association, EFTA), яку створила у 1960 році на противагу 
ЄЕС, так як Шарль де Голль прагнув не бачити Британію у органі­
зації. На сьогодні більшість держав-учасниць торгового блоку ста­
ли членами ЄС. Залишились лише Норвегія, Ісландія, Швейцарія та 
Ліхтенштейн. Незважаючи на те, що Норвегія не є членом ЄС, вона 
є членом Європейської економічної зони та EFTA і має доступ до 
ринку ЄС.
• Турецький варіант: Великобританія залишається у Митному 
Союзі, водночас покидає Внутрішній ринок, що надасть її промис­
ловості вільний доступ до європейського ринку, але фінансовий сек­
тор такого доступу не отримає.
• Швейцарський варіант: Великобританія буде слідувати прикла­
ду Швейцарії, яка не входить ані у Внутрішній ринок, ані в Митний 
союз, а укладає окремі договори з Брюсселем у кожному секторі 
економіки.
• Український варіант: створення Поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі для допуску Великої Британії на європейський 
ринок, особливо у фінансовий сектор.
• Канадський варіант: укладення Всеохоплюючої економічної та 
торгової угоди для допуску промислових і частково сільськогоспо­
дарських товарів, проте досить обмежена торгівля послугами.
• Жорсткий Brexit: торговельно-економічні відносини між Вели­
кою Британією та Європейським Союзом регулюються за стандарта­
ми Світової організації торгівлі [11].
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Як і передбачалось, у березні 2017 року Британія подала заявку 
на вихід з ЄС, користуючись статтею 50 Маастрихтського договору. 
Для більш успішного і швидкого виходу процес переговорів поді­
лили на 3 етапи. Перший етап розпочався у червні і тривав до грудня 
2017 року. Основні пункти, які розглядались, це питання громадян 
Британії у ЄС та громадян Європейського Союзу у Королівстві, пи­
тання виплати дотацій Британією у бюджет ЄС та Ірландська про­
блема («Irish backstop»). 8 грудня Європейська комісія опублікувала 
повідомлення, що перший етап завершено. «Єврокомісія сьогодні 
рекомендувала Європейській раді зробити висновок, що в рамках 
першої фази переговорів з Великою Британією досягнутий достатній 
прогрес», – йдеться у повідомленні [3]. Сторони визначили приблиз­
ну суму виплат Лондоном – 40-44 млрд євро, незважаючи на зая ву 
голови Європейського парламенту Антоніо Таяні 20 листопада, що 
Британії потрібно виплатити 60 млрд. Щодо громадян обох сторін, 
то вони продовжуватимуть користуватись можливостями вільно­
го пересування та працевлаштування, проте згідно з британським 
правом, а не європейським. Ірландське питання частково вирішили 
– так як Північна Ірландія більше залежить від Ірландії, ніж від Бри­
танії, то у цій частині Королівства відбудеться «частковий Brexit».
Уже 15 грудня євродепутати проголосували за початок другого 
етапу переговорів. Відповідне рішення підтримали 556 депутатів, 
проти висловилися 62. Антоніо Таяні назвав результати голосуван­
ня «важливим кроком уперед», але зазначив, що євродепутати досі 
занепокоєні питанням дотримання після Brexit прав громадян країн 
ЄС, які проживають у Британії, а також майбутнім врегулюванням 
статусу кордону між Ірландією та Північною Ірландією.
У свою чергу, голова переговорної групи від Брюсселя у перего­
ворах Мішель Барньє зазначив, що наступний етап переговорів має 
бути сфокусований на «короткому та визначеному» перехідному 
періоді, а також на попередньому обговоренні майбутніх відносин 
між Брюсселем та Лондоном. Наступна фаза переговорів, на думку 
Барньє, мала бути не менш складною, ніж попередня [1].
На другому етапі обговорювались європейсько-британські відно­
сини у сфері торгівлі, питання участі Британії у європейських еко­
номічних структурах (Митний союз та Європейський економічний 
простір) та розробка Угоди при вихід Сполученого Королівства з 
Європейського Союзу. 19 березня 2018 року презентували перший 
варіант попередньої угоди про вихід. Основні успіхи стосуються пи­
тання проживання та працевлаштування громадян, власне перехід­
ного періоду і частково товарообігу [8].
Так плавно сторони перейшли до третього етапу переговорів – 
доопрацювання попередньої угоди та остаточне вирішення гострих 
питань – ірландського та місця Британії у європейських структурах 
після Brexit. Проте, уже чітко простежується тенденція кризи не 
тільки у переговорах, а й всередині естеблішменту Британії. Угода 
декілька разів була на межі зриву, особливо у вересні 2018 року: 
«Я завжди говорила, що відсутність угоди краще ніж погана угода. 
Однак я також говорила, що вийти з ЄС з угодою буде найкращим 
варіантом, тому запропонувала третій шлях. Вчора Дональд Туск 
заявив, що наші пропозиції підривають єдиний ринок, не пояснив­
ши причин. Тому ми у глухому куті. На нинішньому пізньому етапі 
переговорів неприпустимо просто відкидати позицію іншої сторо­
ни без детальних пояснень і зустрічних пропозицій», – наголосила 
Т. Мей [2].
Це затягнуло переговори до середини листопада. Лише 14 жов­
тня сторони представили Попередню угоду щодо виходу Сполуче­
ного Королівства Велика Британія та Північна Ірландія з Європей­
ського Союзу та Європейської спільноти з атомної енергії. Основні 
пункти: погоджено перехідний період (якщо дві сторони ратифіку­
ють договір) – від 29 березня 2019 року до кінця 2020 року з можли­
вим продовженням до кінця 2022 року, якщо про це домовляться до 
1 липня 2020 року; Північна Ірландія користується всіма благами 
«чотирьох свобод» до кінця перехідного періоду, а також частково 
після виходу Британії з ЄС; Лондон залишається у Єдиній економіч­
ній зоні, проте без права голосу та зобов’язана слідувати правилам 
ЄС; необхідно укласти окрему угоду щодо політики рибальства; Бри­
танія може самостійно укладати торговельні договори з третіми дер­
жавами; громадяни обох сторін користуються усіма уже укладени ми 
договорами щодо туризму та працевлаштування [7]. 27 держав Єв­
ропейського Союзу ратифікували договір до кінця листопа да. Щодо 
британської сторони, то розкол всередині держави набув апогею. 
Активна фаза розпочалась 12 липня 2018 року, коли уряд Бри­
танії опублікував «Чекверс план» (Chequers plan). У ньому прем’єр 
пропонує «м’ягкий» Brexit – участь у Єдиному економічному про­
сторі, згідно з правилами ЄС або створити зону вільної торгівлі, 
проте це стосується лише торгівлі товарами. Уже під час розробки 
плану міністр щодо виходу Британії з ЄС Девід Девіс та міністр за­
кордонних справ Борис Джонсон подали у відставку, не погоджу­
ючись з політикою Терези Мей [5]. Після публікації попередньої 
угоди 14 листопада наступник Девіса Домінік Рааб також подав у 
відставку. Багато консерваторів були проти запропонованої угоди 
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(«tory rebels»), а лейбористи прагнули нового референдуму чи поза­
чергових виборів, що дозволило б їм очолити державу. Основні при­
чини незадоволення договором – надто «м’який» Brexit та договір не 
на користь самій Британії.
11 грудня 2018 року прем’єр після переконання у беззаперечно­
му проведенні у Палаті Общин голосування щодо ратифікації попе­
реднього договору 12 грудня перенесла голосування на січень 2019 
року. Власне голосування відбулось 15 січня, яке було провальним 
для Терези Мей, 432 голоси «проти», 202 «за». Такого провалу для 
прем’єр-міністра не було з 1924 року. Уже наступного дня відбулось 
голосування щодо висунення вотуму недовіри Т. Мей, яке також 
провалилось. 29 січня голосували за поправки до угоди, проте при­
йняли лише одну важливу – депутати проти виходу без угоди («no 
deal»).
12 березня відбулось друге голосування за договір Т. Мей, яке 
також не підтримали, різниця уже в 149 голосів. 13 березня члени 
нижньої частини парламенту проголосували за вихід з ЄС з догово­
ром, а наступного дня вирішити пролонгувати початок перехідного 
періоду. Станом на 18 березня, спікер Палати Общин Джон Беркоу 
заявляє, що не дозволить третього голосування, якщо не відбудеться 
внесення поправки до договору Т. Мей [12]. 
Тому у Британії є зараз фактично два варіанти – чи проголосують 
за договір прем’єра до чи після саміту ЄС 21-22 березня. В обох ви­
падках є власне два варіанти – вихід з угодою чи без. Різниця лише у 
терміні пролонгування та якщо відбудеться «довге» відтермінуван­
ня, яке підтримають 27 держав-членів ЄС, то можливі ще декілька 
варіантів розвитку подій [6]:
• подальше голосування за договір Т. Мей, що є малоймовірним, 
тому що правильніше буде кардинально переглянути чинний дого­
вір або розробити абсолютно новий;
• відновлення процесу переговорів для отримання взаємних по­
ступок;
• повторний референдум, що дозволить відкликати заявку на ви­
хід, так як британці усвідомили проблеми з Brexit і досить реально, 
що вони змінять свою думку. Проте це автоматично означає падіння 
електорату Консервативної партії, який і так сильно зменшився, чим 
і скористаються лейбористи;
• позачергові вибори, на яких наполягають лейбористи, через ви­
щенаведені причини;
• висунення вотуму недовіри, що важко уявити після голосування 
16 січня;
• відкликання заявки усе-таки можливе, що дозволило б вийти 
з патової ситуації з найменшими проблемами у короткостроковій 
перспективі;
• також можливий варіант «жорсткого» Brexit, тобто «no deal», 
якщо сторони все-таки не знайдуть компромісу.
Як висновок потрібно зазначити, що авантюрна ідея консервато­
рів зберегти абсолютну більшість у парламенті з тріском провали­
лась, що катастрофічно вплинуло і на майбутні вибори, і на ситуацію 
в цілому. Євроскептичні настрої у Великій Британії були присутні 
завжди, що показує результат референдуму 2016 року. Сторони про­
вели 3 раунди переговорів, які завершились розробкою попередньої 
угоди про вихід. Проте політична криза у Лондоні лише загострила 
ситуацію, яку важко спрогнозувати.
Найбільш прийнятним сценарієм є проведення повторного ре­
ферендуму або відкликання заявки, що дозволить уникнути невід­
воротних негативних наслідкыв для Туманного Альбіону. Проте 
консерватори в першу чергу піклуються про збереження свого об­
личчя, а не про національні інтереси. Тому Велика Британія має 
великі шанси покинути Європейський Союз, лише на яких умовах 
невідомо. 
Незважаючи на те, що питання Brexit триває уже близько трьох 
років, ця проблема ще не досягла свого логічного завершення. Тому 
ця тема є відкритою та актуальною для подальшого дослідження.
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РОЛЬ ПОЛЬШИ В «ВОСТОЧНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»
В работе анализируются предпосылки создания проекта 
«Восточного партнерства» и роль Польши в его развитии. 
Исследуются основные причины появления СП и его послед-
ствия для стран-членов.
Ключевые слова: Польша, Восточное партнерство, Евро-
пейский Союз, сотрудничество.
 «Східне партнерство» (СП) – це програма Європейського Союзу 
(ЄС), що спрямована на зміцнення відносин між державами-члена­
ми ЄС та пострадянськими країнами, як-от Вірменія, Азербайджан, 
Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Головною метою ініціативи 
було створення оптимальних умов для демократизації цих держав та 
їх наближення до політичних і економічних зв’язків з ЄС. Комплек­
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сний аналіз внеску Польщі у становлення та розвиток проекту Схід­
ного партнерства привертає все більше уваги науковців у зв’язку з 
неоднозначними наслідками цього проекту. 
Дослідженням ролі Польщі у Східному партнерстві займається 
ціла низка вчених. Як наслідок, нині існує велика кількість праць, 
що присвячені цій проблемі. Ці праці можна поділити на дві гру­
пи: загальні та вузько спрямовані. До першої групи належать праці, 
в яких роль Польщі у Східному партнерстві розглядається лише в 
контексті ЄС. Це простежуються у роботах Джіни Парк, Яцека Са­
ріуш-Вольського, Томаша Стемпнєвского тощо. До другої групи на­
лежать праці, в яких аналізується саме внесок Польщі у становлення 
та розвиток СП. Прикладом таких праць можуть слугувати роботи 
Натаніеля Копсі, Кароліни Поморскої, Малгожати Клат, Наталії Ша­
повалової, Томаша Капузняка, Дмитра Тищенка тощо. 
Мета цієї статті – проаналізувати вплив Польщі на становлення 
та розвиток програми «Східного партнерства», а також результати 
цієї програми.
Для реалізації цієї мети було поставлено такі науково-дослідні 
завдання:
– дослідити передумови створення «Східного партнерства»;
– визначити основні етапи розвитку «Східного партнерства»;
– проаналізувати основні причини та передумови участі Польщі 
в СП;
– вивчити внесок Польщі в реалізацію «Східного партнерства».
Незважаючи на складну історичну спадщину відносин з деяки­
ми країнами «Східного партнерства», як-от з Україною і Білоруссю, 
Польщу сприймають як найвірнішого прихильника цієї ініціативи 
серед держав-членів Європейського Союзу. Після розпаду комуніс­
тичного блоку Польща відіграла провідну роль в успішній реалізації 
проекту Вишеградської групи та просувала різні ініціативи зі спів­
робітництва Балтійсько-Чорноморського регіону [2, 846]. Активну 
участь Польщі у сприянні інтеграції країн Центральної та Східної 
Європи до Європейського Союзу навряд чи можна вважати спірною. 
Водночас країни, що приєдналися до ЄС в рамках тієї ж хвилі роз­
ширення у 2004 році, а також Румунія і Болгарія, не продемонстру­
вали аналогічного ентузіазму у наданні допомоги своїм східним су­
сідам для подолання їх проблем та досягнення стандартів ЄС.
Яскравим прикладом місіонерського бачення Польщі, що перед­
бачало надання допомоги своїм сусідам на Сході, стала ідея «Схід­
ного партнерства», яку просували через інститути ЄС її два ідеологи 
– Карл Більдт та Радослав Сікорський. Донині Польща залишається 
найбільш рішучим прихильником і захисником проєвропейських 
прагнень країн «Східного партнерства», незважаючи на критику, 
спрямовану на угоди про асоціацію та успіх проекту загалом.
Ще до вступу в ЄС Польща докладала всіх зусиль для просу­
вання інтеграційних проектів, в яких змогли б взяти участь країни 
Східної Європи. Після початкового наміру реалізовувати політику 
«двох шляхів» для розвитку стабільних відносин з новими держава­
ми, а також з Москвою як центром колишнього СРСР, у 1994 році 
керівництво Польщі вирішило зробити акцент на виконанні іншого 
завдання, яке полягало у тому, щоб приділяти більше уваги таким 
краї нам, як-от Україна, Білорусь, Молдова та країни Балтії. Однак 
лише останні врешті-решт приєдналися до ЄС в рамках безпреце­
дентної хвилі розширення у 2004 році.
Із запуском Європейської політики сусідства, Міністерство за­
кордонних справ Польщі одразу ж почало формувати коаліцію для 
просування проекту інтеграції держав Східної Європи до ЄС [10, 2]. 
Прагнення Польщі полягало у тому, щоб звузити фокус Європей­
ської політики сусідства, яка донині має надзвичайно різнорідний ха­
рактер учасників – від держав Африки і Близького Сходу до Украї ни 
і Азербайджану. З такої точки зору, найбільш ефективною стратегією 
став би проект, що робив би акцент виключно на східному напрямку, 
в який перетворилося «Східне партнерство» з 2009 року. 
Ще одна пропозиція переосмислення ролі проекту східного на­
прямку була підготовлена у 2006 році Міністерством закордонних 
справ Польщі. Її головними особливостями були визнання провідної 
ролі України у будь-якій інтеграційній ініціативі ЄС, а також акцент 
на необхідності посилення процесу лібералізації візового режиму з 
нею. Незважаючи на велике значення, питання України було не єди­
ним на порядку денному цієї пропозиції, адже в документі також 
міститься заклик до держав-членів Європейського Союзу проявити 
ініціативу у врегулюванні конфліктів на Кавказі та у Придністров’ї 
[4, 425-426]. У такий спосіб документ, розглянутий вище, заклав 
основу для подальшого просування Польщею остаточної версії 
«Східного партнерства». 
Основна мета «Східного партнерства» полягала у тому, щоб на­
близити шість країн пострадянського блоку до Європейського Сою­
зу, демонструючи перспективи виходу на ринок держав-членів ЄС 
через поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, а також 
фінансову підтримку значних реформ, спрямованих на демократич­
ні перетворення. Однак донині проект політичної асоціації та еконо­
мічної інтеграції не надає його учасникам будь-яких стовідсоткових 
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перспектив приєднання до організації найближчим часом, що ви­
кликає багато критики [5, 8].
Незважаючи на офіційну позицію керівництва ЄС стосовно того, 
що СП не завдасть шкоди двостороннім відносинам кожної з дер­
жав-учасниць з Росією, остання негайно перейшла до ведення агре­
сивної політики, спрямованої на те, щоб спонукати країни «Східного 
партнерства» відмовитися від участі у проекті. Події Євромайдану 
і відмова президента В. Януковича підписати Угоду про асоціацію 
на Вільнюському саміті у листопаді 2013 року призвели до Револю­
ції гідності, наслідком якої стала втрата Україною частини Донбасу 
та анексія Криму Росією [9]. За словами Томаса де Ваала, ЄС роз­
глядає партнерство як бюрократичний і економічний проект, що не 
передбачає достатнє планування політики для підготовки до непе­
редбачених обставин [6]. Остаточні результати проекту «Східного 
партнерства» і його вплив на Україну ще залишаються невідомими і 
з цього боку багато залежить від здатності держав-учасниць «Схід­
ного партнерства» продемонструвати свою політичну волю для реа­
лізації необхідних реформ.
Держави-члени ЄС можна поділити на дві групи за рівнем їх під­
тримки перспектив членства України. До першої групи належать 
«старі члени» ЄС, які надають першочергове значення стабільним і 
збалансованим відносинам з Росією, а до другої – держави Східної 
і Центральної Європи, зокрема країни Вишеградської групи на чолі 
з Польщею, що підтримують Україну в її інтеграційних прагненнях 
[6, 8]. 
Слід також враховувати те, що «Східне партнерство» є лише час­
тиною ширшої політики ЄПС, включно з її південним напрямком. 
Як наслідок, держави, що територіально знаходяться на півдні Євро­
пи і мають міцні торговельно-економічні зв’язки з державами Афри­
ки, зокрема Іспанія, Італія і Греція, наполягають на тому, щоб саме 
цьому напрямку ЄС приділяв найбільше уваги. Цей аргумент став 
особливо актуальним у зв’язку з кризою біженців в Європі. Іншим 
конкурентним проектом для «Східного партнерства» залишається 
Чорноморська синергія, що об’єднує країни чорноморського басей­
ну, як-от Болгарія, Румунія, Кіпр, Туреччина, Росія, Греція, Грузія, 
Вірменія та Азербайджан. Враховуючи високий рівень конкурент­
ності проекту СП загалом, цілком очевидно, що Польща є ключовим 
гравцем у забезпеченні актуальності цієї ініціативи, особливо у світ­
лі критики у бік дефіциту фінансування, яке СП може запропонува­
ти державам-учасницям.
Беручи до уваги її зовнішньополітичні пріоритети, Польща роз­
раховує отримати найбільшу вигоду від того, що шість членів СП 
стануть ще ближчими до Європейського Союзу. Польща набула 
особливо важливого значення як союзник України у просуванні на 
захід саме під час Помаранчевої революції, коли президент А. Квас­
нєвський запропонував виступити посередником у конфлікті між 
опозицією, яку представляв блок «Наша Україна», і колишнім пре­
зидентом Леонідом Кучмою. Разом з Грузією Україна стала розгля­
датися як країна, що буде у центрі проекту «Східне партнерство» 
після подій російсько-грузинської війни у серпні 2008 року і росій­
сько-української газової суперечки у грудні-січні 2008 року [7]. Ще 
одним важливим фактором для Польщі є те, що держави-учасниці 
проекту «Східне партнерство» входять до числа найбільш перспек­
тивних ринків збуту для зростаючої економіки Польщі.
Польща під керівництвом Дональда Туска визначила одним з 
ключових пріоритетів власної зовнішньої політики відновлення 
дружніх відносин з Росією. Тоді ж виникла думка, що проект «Схід­
не партнерство» перейде на другий план як для Польщі, так і для ЄС, 
але це виявилося не так. [8, 2] Прем’єр-міністр Д. Туск дійсно праг­
нув зробити Польщу сполучною ланкою між Росією та ЄС, адже по­
гіршення відносин з Росією, як це було раніше за уряду партії «Пра­
во і справедливість», могло б негативно вплинути на Польщу. Вона 
втратила б свій важіль впливу як прикордонна країна. Польща про­
водила подібну політику й раніше, займаючись просуванням Пів­
денного діалогу під час президентства Леха Валенси. Та за словами 
екс-міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, 
«Східне партнерство», що спочатку було покликане служити буфер­
ною зоною між Росією і ЄС, стало «катастрофою» [1].
Відразу після церемонії інавгурації президент Анджей Дуда ого­
лосив, що саме Естонія стане країною його першої офіційної поїзд­
ки, а Росію він звинуватив у тому, що вона «викликає тривогу через 
відродження імперського духу, який загрожує іншим сусідам» [3]. 
Зі свого боку Петро Порошенко після перемоги на президентських 
виборах 2014 року здійснив свій перший офіційний візит до Польщі 
для того, щоб продемонструвати, що Україна на своєму складному 
шляху до Європи визнає надзвичайний внесок Польщі у цьому на­
прямку. Однак проблема полягає в тому, що «Східне партнерство» 
– це проект, що об’єднав занадто різні країни під загальною назвою 
«пострадянські». Успіх Польщі в проведенні реформ під час пере­
хідного періоду, вихід на демократичний шлях і його перетворення 
в історію успіху не гарантує для нових членів та держав-учасниць 
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«Східного партнерства» того ж. Ба більше, з шести учасників проек­
ту троє (Вірменія, Азербайджан і Білорусь) не виявляють будь-якої 
зацікавленості в активному просуванні цієї ініціативи, що лише під­
тверджує той факт, що мета проекту не була досягнута. Ще один 
проблемний момент, який підкреслило нинішнє польське керівни­
цтво, полягає в переконанні, що успішна східна політика може бути 
здійснена тільки через Європейський Союз, в той час коли найбіль­
ший стимул до приєднання до цієї ініціативи – членство в Євросоюзі 
– не пропонується. 
Польща й надалі буде залишатися основним прихильником «Схід­
ного партнерства» у зв’язку з тим, що її політичні еліти зійшлися на 
думці, що без існування такого проекту крихкий перехідний процес 
в державах-учасницях «Східного партнерства», а також ті результа­
ти, яких було досягнуто в умовах трансформації суспільної думки на 
користь проєвропейської, зокрема створення поглибленої та всеохо­
плюючої зони вільної торгівлі та прогрес у впровадженні політики 
лібералізації візового режиму в Україні і Грузії, зведуться нанівець.
Останні двадцять років польської історії представляють належ­
ний приклад країни, в якій національна ідентичність була перебу­
дована не тільки через її інтеграцію в структурах ЄС, але й через її 
щиру участь у відносинах зі східним сусідством. Цей досвід може 
бути особливо корисним для тих країн, які мають подібний історич­
ний досвід у проведенні політичних, економічних та соціальних ре­
форм.
Втім, представлені результати дослідження являють собою по­
чаткову ланку визначення основних причин та передумов участі 
Польщі в «Східному партнерстві» і в подальшому потребують більш 
комплексного аналізу внеску РП в реалізацію цього проекту. 
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СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР  
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ
Східноєвропейський вектор зовнішньої політики Поль-
щі завжди був взаємопов’язаний з історичними подіями, що 
впливали на теплоту і близькість відносин республіки Поль-
ща і її східних сусідів. Східний напрям зовнішньої політики 
Польщі розглядається в контексті різноманітних підходів 
вивчення проблемних питань її відносин з Україною, Білорус-
сю та Росією. Аналізуються проблеми відносин між Східною 
Європою та Польщею в контексті спільного розвитку країн, 
що були частиною Соціалістичного табору. Також в статті 
проводяться паралелі між відносинами держав у часи біпо-
лярного та постбіполярного світів, а також протиставляю-
ться ставлення Польщі до трудових мігрантів зі Східної Єв-
ропи із біженцями з Африки та Близького Сходу.
Ключові слова: східна зовнішня політика, Польща, Украї-
на, Білорусь, Росія, трудові мігранти, спільна історія. 
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THE EASTERN EUROPEAN VECTOR OF POLISH 
 FOREIGN POLICY
The Eastern European vector of Polish foreign policy has al-
ways been interconnected with historical events that influenced 
the warmth and proximity of the relations of the Poland and its 
eastern neighbors. The orientation of Poland’s foreign policy is 
considered in the context of various approaches to studying the 
problematic issues of its relations with Ukraine, Belarus and Rus-
sia. The problems of relations between Eastern Europe and Poland 
are considered in the context of joint development of the countries 
that were part of the Socialist camp Also, the article deals with the 
parallels between relations between states in times of bipolar and 
post-bipolar worlds, as well as the attitude of Poland to migrant 
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workers from Ukraine and Belarus with refugees from Africa and 
the Middle East. 
Key words: eastern foreign policy, Poland, Ukraine, Belarus, 
Russia, labor migrants, common history. 
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ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ
Восточноевропейский вектор внешней политики Польши 
всегда был взаимосвязан с историческими событиями, которые 
влияли на теплоту и близость отношений Польши и ее восточ-
ных соседей. Восточное направление внешней политики Польши 
рассматривается в контексте различных подходов изучения 
проблемных вопросов ее отношений с Украиной, Белоруссией 
и Россией. Рассматриваются проблемы отношений между 
Восточной Европой и Польшей в контексте общего развития 
стран, которые были частью Социалистического лагеря. Так-
же в статье проводятся параллели между отношениями го-
сударств во времена биполярного и пост-биполярного миров, а 
также отношение Польши к трудовым мигрантам из Украины 
и Беларуси с беженцами из Африки и Ближнего Востока.
Ключевые слова: восточная внешняя политика, Поль-
ша, Украина, Беларусь, Россия, трудовые мигранты, общая 
история.
Запропонована тема має суперечливий характер, адже політика 
Польщі є досить неоднозначною по відношенню до країн Східної 
Європи. Це і є основною причиною для повноцінного розгляду дано­
го питання з точки зору науковців та дослідників. Реалізація заходів 
щодо зовнішньої політики республіки Польща залежить від ведення 
справ владою Польщі та відносин з країнами-сусідами.
Цій проблемі присвячено праці польських, українських, росій­
ських, литовських та білоруських дослідників. Зміст східноєвропей­
ського вектору зовнішньої політики Польщі розглядається в працях 
Я. Браткевича, Б. Сурмача, В. Гевко, Я. Чорногора, С. Стоєцького 
[1]. У роботах аналізується сучасна історія та перспективи зовніш­
ньої політики Польщі щодо своїх східних партнерів [9].
Mета роботи – проаналізувати особливості та динаміку зовніш­
ньої політики Польщі щодо своїх східних партнерів.
Завданнями дослідження є:
· дослідити культурну та торговельну співпраці між Польщею та 
країнами Східної Європи;
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· охарактеризувати співробітництво Польщі із Україною, Росією 
та Білоруссю;
· простежити розвиток відносин Польщі зі східними партнерами;
· визначити головні ризики щодо можливого погіршення відно­
син Польщі з Україною, Білоруссю та РФ.
Польща є однією з провідних країн центрально-східної Європи. 
Історично так склалось, що політика Речі Посполитої щодо її сусідів 
була спрямована на загарбання близьких до неї територій. Яскравим 
прикладом є захоплення Польщею етнічних земель України (Холм­
щина, Підляшшя), які до цієї пори залишаються невід’ємною части­
ною Польщі. На приєднаних територіях відбувалося асимілювання 
корінного населення. Виникає питання: чи змінився східноєвропей­
ський вектор зовнішньої політики Республіки Польща на сучасному 
етапі?
Запропонована тема має двоїстий характер, адже політика Поль­
щі є досить неоднозначною по відношенню до країн Східної Євро­
пи. Польща та Україна уже багато років поспіль пов’язані між собою 
двосторонніми стосунками. Персональні вірування та образи, відмо­
ва від політкоректності стосовно сусідів, історична політика і пошук 
відповідальних, крайня орієнтованість на власний інтерес – усе це 
завело Варшаву в глухий кут на Сході і в глухий кут на Заході [11]. 
Крок за кроком Польща переходить у режим «обложеної фортеці» 
[2]. Реалізація заходів щодо зовнішньої політики Польщі залежить 
від ведення справ владою Польщі та відносин з країнами-сусідами. 
В минулому десятилітті була започаткована політика східного парт­
нерства, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами 
ЄС і є продовженням східного напрямку існуючої Європейської 
політики сусідства. В цій політиці Польща відіграє важливу роль, 
оскільки має прямі кордони з більшістю східноєвропейських країн, 
що були частиною СРСР.
В часи біполярного світу Польща, будучи соціалістичною дер­
жавою, встановила тісні зв’язки з державами колишнього СРСР, що 
стало підґрунтям для сучасних відносин із Україною, Росією та Бі­
лоруссю.
   
Україна
Досліджено, що двосторонній політичний діалог Польщі з Укра­
їною на усіх рівнях був активний та динамічний, але останнім ча­
сом він був ускладнений через низку причин [7]. Крім того, непо­
розумінню сторін сприяє історичне минуле. Попри це, до 2017 р. 
украї но-польські відносини складалися якнайкраще. У 1991 р. Поль­
ща стала однією з перших країн, яка визнала Україну незалежною. 
Також Польща підтримала Революцію Гідності та загалом Україну 
на шляху до євроінтеграції. У війні з Росією виступає своєрідним 
союзником України. 
З. Бжезінський вважає, що Польща є своєрідним блокпостом між 
Східною Європою та Західною, особливо між такими потужними 
політичними гравцями як Німеччина та Росія. Саме тому, на думку 
сучасних політологів, Польщі є вигідним вступ України до ЄС, адже 
вона зможе «розділити» з кимось цю роль блокпоста і наша держава 
для цього ідеальний претендент [3].
У теоретичному, так і у практичному вимірах, розробка так зва­
ної «східної політики» країни є одним із визначальних напрямів зо­
внішньої політики Республіки Польща [1].
Білорусь
Після оголошення Білоруссю незалежності у 1991 р. Польща 
встановила з нею дружні дипломатичні відносини, основою яких був 
«Договір про добросусідство та дружнє співробітництво», підписа­
ний 23 червня 1992 р. Починаючи з 1994 р., польсько-білоруські від­
носини почали послаблюватися через поглиблення політичної кризи 
в Білорусі після перемоги О. Лукашенка на президентських вибо­
рах. В умовах зростаючої залежності від Росії співпраця Польщі та 
Білорусі ставала дедалі складнішою [4]. У 1998-1999 рp. ОБСЄ стала 
ареною польсько-білоруського конфлікту. Голова ОБСЄ Б. Горемек 
відкрив спостережну місію цієї організації в Мінську. Тоді політичні 
контакти між країнами стали погіршуватися. Економічні відносини 
також погіршилися. Через антиринкову політику білоруської влади, 
у 2001 р. польські та європейські експерти зійшлися на думці, що 
політика ізоляції Білорусі не працює. Наступні спроби налагодити 
польсько-білоруські відносини не принесли очікуваних результатів. 
У 2016 р. виповнилося 25 років з часу проголошення добросусідства 
між Польщею та Білоруссю. Колишній міністр Польщі В. Ващи­
ковський підкреслив, що хоча протягом 25 років взаємна співпраця 
також переживала труднощі, польські та білоруські суспільства за­
вжди були відкритими один до одного. Вперше за багато років було 
відновлено повноцінне міжпарламентське співробітництво, у якому 
активно працюють комітети і міжвідомчі робочі групи. Перші три 
квартали 2016 р. це була активізація польсько-білоруських відносин 
практично у всіх областях, після чого з’явилися можливості нових 
угод, а також відновлення дипломатії, що була на початку 90-х років 
ХХ століття.
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На жаль, варто було країнам зблизитися, як рівень демократії 
в Польщі стрімко пішов на спад, журналісти назвали цей процес: 
«Диктатура заразна» [2]. Сьогодні, Польща у внутрішній політиці 
дуже багато переймає з білоруської практики [2]. Наприклад, тиск 
на ЗМІ почався зі спроб звільнити головних редакторів видань – оче­
видна копія поведінки ранніх років президентства О. Лукашенка.
Нині польські аналітики у пресі, не соромлячись, називають Бі­
лорусь «буферною державою» між нею та РФ [2]. Відповідно, Поль­
ща зацікавлена в тому, щоб цей буфер зберігався та був якомога міц­
нішим. Поляки схильні думати, що зближуючись з О. Лукашенком, 
втягуючи в європейський політичний вектор Білорусь, можна до­
могтися її віддалення від Росії та збереження того самого «буфера» 
в обличчі незалежної Білоруської держави [2].
Росія
22 травня 1992 р. Росія і Польща підписали договір про добро­
сусідство, але, попри це, відносини між цими державами ніяк не на­
лагоджувалися. Росія не підтримувала рішення Польщі щодо вступу 
до НАТО та ЄС, а також розміщенню їхньої інфраструктури на те­
риторії Республіки Польща, вважаючи це своєрідною «зрадою» по 
відношенню до РФ. Згодом у ЗМІ Польщі почалася антиросійська 
пропаганда [13]. Протягом 27 років Польща більше підтримувала 
Україну, що завжди обурювало російську сторону. Головним на­
ріжним каменем у відносинах Польщі з РФ стали трагедія під Смо­
ленськом, внаслідок якої загинув увесь уряд та президент Польщі 
Л. Качинський (у чому, скоріше за все, була винна саме Росія), а та­
кож підтримка Польщею Революції Гідності в Україні 2013-2014 рр., 
після чого Польща підтримала санкції США та ЄС проти Російської 
Федерації. Наразі, у 2019 р., точка зору ЗМІ частково змінилася: все 
частіше можна побачити статті польських видань, що підтримують 
позицію Росії щодо України, а також бажають бачити у майбутньо­
му союз слов’янських держав, у якому лідерами виступатимуть саме 
Польща і РФ [13]. Причиною появи таких поглядів було своєрідне 
«онімечення» польського народу, що спричинене вступом Польщі 
до ЄС. Багато поляків у 2019 р. вважають, що слов’янські народи 
повинні жити в злагоді і не асимільовуватися з іншими культурами. 
Також існує думка, що через європейську інтеграцію польський на­
род може втратити свою ідентичність, підлаштовуючись під більш 
розвинені країни. Проте, прихильники глобалізації у Польщі вва­
жають, що саме глобалізація та інтеграція Польщі допоможе їй збе­
регти свій вплив у регіоні постсоціалістичного простору.
Загалом, сьогодні саме Польща з-поміж країн Центральної Єв­
ропи намагається активно долучитися до формування нової східної 
стратегії ЄС, що знайшла своє остаточне оформлення у 2008 р. в 
рамках східного партнерства. Сутнісним елементом є позиціювання 
Польщі в якості посередника між Сходом та Заходом, експерта зі 
Сходу, а також презентація себе як головного представника східного 
розширення НАТО і ЄС [9]. Ці активні дії визначають автоматично 
також і послаблення російського впливу чи послаблення реалізації 
російських інтересів на регіон Центральної та Східної Європи.
Якщо говорити про східноєвропейський вектор в цілому, то вже 
наприкінці 2018 р., можна було зробити висновки про те, що Поль­
ща відкрита для зближення із Східною Європою, на відміну від ін­
шого важливого гравця району – Угорщини.
Міграційна політика
Польща має дуже багато спільного із країнами Східної Європи. 
Це не лише географічне положення та історія, це і культура, мента­
літет, приналежність до однієї етнічної групи – слов’ян. 
На початку XXІ століття понад 4 млн. трудових мігрантів із Схід­
ної Європи були змушені шукати роботу на теренах Польщі. І це було 
вигідно для Польщі з багатьох причин. По-перше, молодь Польщі ма­
сово виїжджає з країни на захід, щоб знайти там більш прибуткову 
працю, тому в державі не вистачає робочої сили. Через те українці та 
білоруси, в більшості з прикордонних територій, массово поїхали на 
заробітки. Таким чином, Польща, даючи трудовим мігрантам роботу, 
забезпечує собі відносно дешеву робочу силу і тим самим збільшує 
державний бюджет. По-друге, трудові мігранти – це чудова причина 
для уряду Польщі не брати мігрантів з арабських країн. Адже, як ві­
домо, ЄС наполягав на відкритті кордонів Польщі для біженців з Азії 
та Африки, на що Варшава відповіла відмовою.
Не тільки уряд Польщі, але і народ не хотів приймати біженців. 
Так чому ж вони приймають українців і білорусів? Саме тут і віді­
грає роль культурна спорідненість. Варшава ліпше хоче бачити біля 
себе своїх сусідів, з якими багато чого спільного, аніж кого-небудь 
зовсім чужого, з абсолютно іншим менталітетом, релігією, культу­
рою тощо. Проте, цей процес не є одностороннім, адже мігранти 
здійснюють вплив і на польське суспільство. Однак, історичне ми­
нуле, яке і досі не дає спокою деяким верствам населення, може ви­
кликати новий міждержавний конфлікт. 
Отже, країни Східної Європи є невід’ємною частиною зовніш­
ньої політики Польщі. Зважаючи на спільне історичне минуле та 
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культурну спорідненість, держави мають тісні відносини, які, од­
нак не позбавлені спірних моментів. Оскільки Польща є членом ЄС 
і НАТО, чого так не хотіла РФ, Варшава і Москва не мають теплих 
відносин, однак Республіка Польща є блокпостом між Сходом і За­
ходом Європи, що змушує відносини між країнами розвиватись. У 
відносинах з Білоруссю нарешті настало своєрідне, довгоочікуване 
«потепління». Україна ніколи не втрачала міцних відносин з Респу­
блікою Польща, навіть незважаючи на історичні, та іноді релігійні 
суперечки.
Подальші розвідки у цьому питанні напряму залежать від зо­
внішньополітичних дій Польщі по відношенню як до Сходу, так і до 
Заходу. Польща, є найсильнішим гравцем регіону, через що завжди 
залишається в полі зору дослідників. Невідомо якою буде поведінка 
польського уряду після виборів в Україні, які можуть змінити украї­
но-польські відносини.
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Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в другій по­
ловині ХХ ст. Азія досягла великого успіху в економіці і водночас 
стала джерелом міжнародної та політичної небезпеки. Саме тому 
зміщення центру сил в АТР, порушення рівноваги в світі внаслідок 
виникнення нових міжнародних гравців, виникнення новітніх за­
гроз є актуальним питанням сьогодення. Однією з таких є ядерна 
програма комуністичного режиму Північної Кореї, реалізація якої 
стала важливою умовою його існування. Актуальним є розгляд теми 
загрози ядерної програми КНДР і в контексті безпеки в північно-
східній Азії. Під цим терміном розуміється регіон, що включає в 
себе російський Далекий Схід, Північну та Південну Кореї, КНР, 
Тайвань, Монголію та Японію. У цьому регіоні зосереджені великі 
актори світової політичної гри. Він є одним з основних «будівель­
них блоків» глобальної структури безпеки. Водночас, безпека пів­
нічно-східної Азії багато в чому визначається поточним станом та 
перспективами вирішення північнокорейського ядерного питання. 
Варто відмітити й важливу роль США у цьому питанні. Оскільки 
ще з часів адміністрації Б. Обами держава робила великий акцент 
у своїй зовнішній політиці саме на Азію [4]. Одним із найбільших 
викликів у цьому регіоні для США є Північна Корея, оскільки вона 
не демонструє бажання вирішувати гострі питання дипломатичним 
шляхом і продовжує розробляти ядерні бомби і ракети. Після при­
ходу до влади в 2017 р. Д. Трампа простежується зміна зовнішньої 
політики США як лідера демократичного світу та ключової фігури 
сучасних міжнародних відносин, а тому важливо розуміти ситуацію 
навколо ракетної загрози північнокорейського режиму для країн ре­
гіону північно-східної Азії та США.
Безумовно ядерна програма КНДР не залишилась без уваги 
україн ських дослідників. На основі залучення й аналізу широкого 
кола джерел та наукової літератури, вперше в українській історіогра­
фії здійснено узагальнюючий аналіз політики США щодо КНДР і РК 
у 90-і рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Необхідно відзначити наявність 
досліджень західних науковців, що присвячені ядерній програмі 
КНДР. Серед них виділяємо роботи Дж. Бермудеза, М. О’Ханлона, 
Р. Скалапіно, С. Харрісона, А. Мансурова. А також праці С. Харрісо­
на і Д. Обердорфера, присвячені ядерній програмі КНДР. Характер­
ною рисою робіт західних дослідників є деталізація аналізу ядерних 
та ракетних розробок Північної Кореї і орієнтованість на внутрішні 
процеси, що відбувалися в КНДР під час становлення та розвитку 
ядерної програми країни. Для розуміння американської оцінки ста­
ну і перспектив міжнародних відносин на Далекому Сході, зокрема 
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аналізу ситуації на Корейському півострові, корисними були праці 
П. Хайеса, В. Кіосакі, С. Лінтона, Б. Мартіна, Р. Норріса, Д. Обер­
дорфера. 
Метою статті є дослідження ядерної загрози, що несе Північна 
Корея сучасній системі міжнародних відносин, а також, аналіз іс­
торії та особливостей розвитку цієї ядерної програми.
Завдання статті полягають у встановленні хронологічних рамок 
від зародження ядерної програми КНДР до поточного її стану, до­
слідженні етапів її розвитку а також виявленні причин і тенденцій, 
при яких розвивалась ядерна програма КНДР.
Загальновизнаним є те, що найбільшу загрозу загальному миру і 
безпеці на глобальному рівні представляє зброя масового ураження, 
в першу чергу ядерна зброя. Хоча із закінченням «холодної війни» 
ймовірність великомасштабного військового конфлікту із застосу­
ванням ядерної зброї різко знизилася, небезпека йде з самого факту 
існування такої зброї. У зв’язку з цим особливу увагу привертають 
держави, в яких існують передумови для створення власної ядерної 
зброї. КНДР – одна з держав, яка розробляє власну ядерну програму. 
Це спричиняє дестабілізацію в регіоні північно-східної Азії. Однак, 
для світової спільноти ядерна програма КНДР також становить не­
безпеку. Пов’язано це з порушенням міжнародного режиму нероз­
повсюдження ядерної зброї, а також можливістю експорту ядерних 
технологій в інші країни.
Ядерна програма КНДР почала реалізовуватися на початку 
1950-х рр. Закладалися основні дослідження в ядерній галузі, ство­
рювалася відповідна інфраструктура, починалася підготовка на­
укових і технічних кадрів. Із розвитком науково-виробничої бази 
відбулися спроби залучення іноземної допомоги для створення 
атомно-енергетичного комплексу, здатного істотно знизити гостро­
ту енергетичної кризи в країні [5]. У 1947-1950 рр. Радянський Союз 
провів серію геологорозвідувальних робіт щодо уранових руд в Пів­
нічній Кореї. Було виявлено, що в КНДР є наявними до 26 млн. тонн 
запасів урану, з них близько 4 млн. тонн придатні для промислової 
розробки [5].
За оцінкою експертів СЗР (служба зовнішньої розвідки) США по­
літичне рішення про початок робіт зі створення ядерної зброї було 
прийнято в КНДР на рубежі 70-х рр. ХХ ст. Однак, в силу різно­
го роду труднощів економічного, фінансового, науково-технічного 
характеру, військова частина ядерної програми КНДР розвивалася 
хвилеподібно [5]. Відзначалися випадки її призупинення і подаль­
шого відновлення. Зростання зовнішньополітичної та економічної 
ізоляції КНДР ще більш посилювало труднощі в цій галузі. У цей 
період Радянський Союз надав їй невеликий реактор на збагаченому 
урані, який був пущений в експлуатацію в кінці 60-х рр. ХХ ст. і 
поставлений під гарантії МАГАТЕ [5]. СРСР сприяли приєднанню 
КНДР до ДНЯЗ (договір про нерозповсюдження ядерної зброї), ви­
користавши для впливу зацікавленість керівництва країни в будів­
ництві АЕС з радянською допомогою [5].
Президент США Дж. Буш ст. у вересні 1991 р. оголосив про ско­
рочення тактичної ядерної зброї і вивезення її з території Південної 
Кореї, що означало, що на території країни вона розміщуватися не 
буде [5]. Цим створювався стимул для відкриття активного раунду 
переговорів між Північчю і Півднем Кореї. У грудні 1991 р. в ре­
зультаті переговорів між КНДР і Республікою Кореєю були підпи­
сані дві важливі угоди: про політичне примирення та про створення 
на Корейському півострові без’ядерної зони. У 1992 р., через шість 
років після приєднання КНДР до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї, була досягнута домовленість про допуск до ядерних 
об’єктів інспекторів МАГАТЕ. У тому ж році в ході перевірки на 
шести ядерних об’єктах інспектори прийшли до висновку про те, 
що в КНДР проводилася робота по виробництву плутонію [5]. Після 
цього північнокорейське керівництво відмовило МАГАТЕ в прове­
денні інспекцій в місцях складування відпрацьованого палива [5]. 
Особливе занепокоєння світової громадськості викликала заява 
Пхеньяна, зроблена в березні 1993 р. В ній йшлося про намір КНДР 
вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Одночасно 
із цією заявою Пхеньян привів свою армію в стан підвищеної готов­
ності. Це була найбільш гостра криза в режимі нерозповсюдження 
ядерної зброї з моменту укладення Договору в 1968 р. [5]. На той час 
Північна Корея стала першою країною, яка мала намір вийти з до­
говору, що в разі виконання завдало б серйозного удару по режиму 
нерозповсюдження ядерної зброї [5]. 11 червня 1993 р. була опублі­
кована спільна американо-північнокорейська заява. У ній вказува­
лося, що КНДР припиняє свій намір вийти з договору, а Вашингтон 
створює міжнародний консорціум для заміни північнокорейських 
газографітних реакторів на легководні, які значно знижують мож­
ливість використання напрацьованого в них плутонію для виробни­
цтва боєзарядів [5].
21 жовтня 1994 р. Сполучені Штати Америки і Північна Корея 
підписали «Рамкову угоду». У ній було зафіксоване зобов’язання 
КНДР відмовитися від своєї військової ядерної програми, вивести 
з експлуатації 5-мегаватний дослідний реактор і припинити будів­
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ництво двох газографітних реакторів, замінивши їх південнокорей­
ськими, на легкій воді [6]. Зі свого боку США забезпечували під час 
«перехідного» періоду покриття дефіциту енергії шляхом поставки 
вугілля та нафти [6]. У березні 1995 р. був офіційно затверджений 
Міжнародний консорціум з розвитку енергетики на Корейському 
півострові, який повинен був займатися будівництвом ядерних реак­
торів (КЕДО). Однак виконання цих угод не набуло належного роз­
витку з самого початку. Робота над будівництвом реакторів у силу 
різних причин відставала від планів, крім того, не були подолані 
розбіжності між США, Японією і Південною Кореєю щодо розмірів 
фінансування будівництва кожною країною [6].
12 грудня 2002 р. в Пхеньяні було оголошено про відновлення 
ядерної програми, яка була заморожена Рамковою угодою 1994 р. [6]. 
Головним аргументом Пхеньяну на користь продовження військових 
ядерних приготувань стало твердження, що «сили ядерного стриму­
вання» необхідні їм, нібито, з метою запобігання вій ни в умовах, коли 
США, не виконавши в термін своїх зобов’язань по Рамковій угоді, 
занесли Північну Корею до списку країн «осі зла» [6]. Керівництво 
КНДР дало зрозуміти, що обговорення питання про згортання вій­
ськової ядерної програми можливе тільки за умови надання їм офі­
ційних гарантій безпеки з боку США. Для цього американцям пропо­
нувалося підписати з КНДР угоду про ненапад [6]. Однак Вашингтон 
не давав на це згоди, посилаючись, перш за все, на відсутність преце­
денту (США ніколи не підписували договір про ненапад з іншою дер­
жавою), та на те, що навіть при згоді президента на укладення такого 
договору, Конгрес не схвалить його підписання [6].
27-29 серпня 2003 р. в Пекіні відбулася перша шестистороння 
зустріч, в якій брали участь США, Китай, Росія, Японія, Північна 
та Південна Кореї. З самого початку стало ясно, що, незважаючи 
на багатосторонній формат переговорів, можливість просування до 
компромісу цілком залежала від позицій двох сторін, а саме аме­
риканців і північнокорейців [1]. Розбіжності Вашингтона і Пхенья­
на, їх непоступливість і небажання зробити перший крок назустріч 
один одному стали основною перешкодою для пошуку шляхів ви­
ходу. Втім, шестисторонній формат дозволив все ж значно зглади­
ти деякі «гострі кути» і збити різку тональність між опонентами. З 
самого початку переговорного процесу північнокорейська сторона 
фактично перетворила свою ядерну програму в предмет торгу і її 
зусилля були зосереджені насамперед на те, щоб максимально під­
вищити ціну за свою відмову від військових ядерних розробок. Крім 
вимог про гарантії безпеки, Пхеньян запросив у своїх партнерів по 
діалогу масштабну економічну допомогу [6]. Такий підхід видаєть­
ся, в загальному, недивним для країни, що вже багато років відчуває 
велику нестачу сировини, продовольства і валютних коштів, велика 
частина населення якої знаходиться на межі виживання. Протягом 
усіх раундів шестисторонніх переговорів одним з основних гострих 
моментів було питання про можливість поставки в КНДР атомних 
реакторів, тобто тих, що передбачалося поставити за програмою 
КЕДО. Північна Корея наполягала на їх постачанні ще до того, як їх 
країна знову повернеться в ДНЯЗ і відновить застосування гарантій 
МАГАТЕ [6]. Незважаючи на те, що всі інші учасники переговорів 
дали зрозуміти про неможливість такого заходу, Пхеньян продовжу­
вав вимагати отримання реакторів [6]. 
Четвертий раунд переговорів був відкладений через питання про 
південнокорейські експерименти з отримання урану, через яке Пхе­
ньян заявив про їх «військову ядерну програму» і про те, що КНДР 
тепер нічого іншого не залишається, окрім продовження розвитку 
своєї програми [6]. Несподівано, влітку 2005 р., Пхеньян погодив­
ся на продовження переговорів. 19 вересня за підсумками засідання 
було прийнято остаточну заяву, що не носить зобов’язуючого ха­
рактеру і є фактично декларацією про наміри. У ній було визначено 
кінцеву мету переговорів, а саме перевірку денуклеризації Корей­
ського півострова. Зафіксовані зобов’язання сторін: для КНДР це 
відмова від ядерної зброї та існуючих ядерних програм, повернення 
в ДНЯЗ і гарантії МАГАТЕ; для США – відсутність наміру нападати 
на Північну Корею із застосуванням ядерної або будь-якої іншого 
зброї [3]. Питання про визнання права Північної Кореї на мирне ви­
користання атомної енергії було нарешті повністю зняте. Всі сторо­
ни, включаючи США, це визнали. 
Уже в листопаді 2005 р. ситуація була сильно ускладнена чер­
говим «обміном люб’язностями» між США і Північною Кореєю. 
Дж. Буш в одному з виступів назвав Кім Чен Іра тираном [3]. Крім 
того, американці ввели санкції проти Азіатського Банку в Макао, 
через який КНДР проводила більшу частину своїх міжнародних 
валютних операцій (як легальних, так і нелегальних). Було завда­
но значний збиток північнокорейським валютним транзакціям, 
причому, без сумніву, постраждали рахунки вищого керівництва 
КНДР [3]. Після цього процес переговорів був знову призупинений.
Дев’ятого жовтня 2006 р. КНДР оголосила про успішне прове­
дення в країні ядерного випробування, після чого послідували де­
кілька тижнів інтенсивних дипломатичних зусиль з врегулювання 
ситуації. 14 жовтня 2006 р. Радою Безпеки ООН була одноголосно 
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прийнята резолюція, яка засуджувала дії Пхеньяна і вводила проти 
нього обмежувальні санкції [2]. 18-23 грудня 2006 р. відбувався дру­
гий етап п’ятого раунду шестисторонніх переговорів. Він завершив­
ся безрезультатно і без оголошення дати наступного раунду. З того 
часу на території КНДР було проведено шість ядерних випробувань: 
2006 р., 2009 р., 2013 р., два випробування у 2016 р. і останнє у 2017 р. 
В ці роки північнокорейські ракетники неодноразово демонстрували 
свої успіхи. Їм вдалося провести кілька вдалих запусків балістич­
них ракет великої дальності і, що найголовніше, успішно запустити 
з підводного положення балістичну ракету, призначену для базуван­
ня на підводних човнах [2]. Останній запуск викликав чимале зди­
вування серед фахівців, тому що робота над балістичними ракета­
ми для підводних човнів почалася в Північній Кореї всього лише у 
2013 р. і ніхто не очікував, що перший повністю вдалий пуск від­
будеться вже через 3 роки. Зрозуміло, що подібні успіхи північно­
корейських ракетників і ядерників не викликають особливого на­
тхнення у сусідів Північної Кореї. Однак, аналізуючи ситуацію, що 
склалася навколо північнокорейської ядерної програми, не можна не 
прийти до невтішного висновку: зараз немає жодних реальних шан­
сів на те, що цю програму вдасться ліквідувати або навіть суттєво 
сповільнити. 
Починаючи з жовтня 2006 р. після кожного чергового вибуху 
Рада Безпеки ООН приймає чергову резолюцію, яка вводить все 
нові і нові економічні санкції проти Північної Кореї. Резолюція 
№ 2270, прийнята в березні 2016 р., безпрецедентна за своєю жор­
сткістю – зокрема, вона забороняє країнам, що входять в ООН, ку­
пувати у Північної Кореї більшість видів мінеральної сировини [2]. 
Швидше за все, найближчим часом, у повній відповідності з устале­
ною традицією, буде прийнято нову резолюцію, яка проголосить ще 
більш жорсткий підхід до Північної Кореї і введе нові обмеження 
на її зовнішню торгівлю [2]. Однак санкції виявилися на подив не­
ефективними. Парадоксальним чином введення санкцій у Північній 
Кореї в 2006 р. співпало з початком відновлення північнокорейської 
економіки, а останні 10 років взагалі були для Північної Кореї часом 
економічного зростання [2]. У період правління Кім Чен Ина цей 
ріст прискорився.
12 червня 2018 р. відбувся «історичний» саміт за участю лідерів 
країн США та КНДР, який дав певні результати. По-перше, Кім Чен 
Ин зумів успішно «продати» свою ядерну програму. Після цілої низ­
ки зухвалих і демонстративно-агресивних ядерних випробувань та 
пусків ракет убік Японії і США восени минулого року, Пхеньян вже 
за півроку отримав за це, де-факто, визнання з боку США [9]. Саміт 
легітимізував Північну Корею як ядерну державу та рівноправного 
зі США партнера для переговорів. По-друге, Північна Корея уник­
нула війни та отримала реальний шанс послаблення санкцій, як міні­
мум з боку Сполучених Штатів. Якщо додати сюди заяву Д. Трампа 
про те, що «загрози з боку КНДР більше не існує», то складається 
враження, що для адміністрації Білого Дому саме такий саміт і є ви­
рішенням усіх проблем. У той же час, загроза з боку Пхеньяна все 
ще існує, адже ядерний арсенал нікуди не зник. Загроза війни, хоча й 
була відкладена, але все ще лишається варіантом у випадку провалу 
переговорів і дипломатії як такої. Станом на 1 лютого 2019 р. світом 
малопомітно пройшла новина про очевидні підтвердження продо­
вження виробництва ядерної зброї Північною Кореєю, що розвіює 
всі ілюзії про те, що США нібито почала налагоджувати стосунки з 
тоталітарною країною [7].
Питання, що розгорнулося навколо Північної Кореї та її ядерної 
програми ще в середині попереднього століття, до наших днів зали­
шається не розв’язаним, попри всі старання міжнародної спільноти 
та США, як ключової фігури у світовій політиці. Своїми ракетно-
ядерними випробуваннями остання тоталітарна держава світу несе 
загрозу не тільки регіону північно-східної Азії, де вона знаходиться, 
але й усій світовій спільноті. Станом на сьогодні позитивних резуль­
татів у перемовинах не простежується, оскільки Північна Корея, не 
реагуючи при цьому ні на які санкції введені проти неї ООН, продо­
вжує свою ядерну політику і стверджує, що це ніщо інше, як природ­
на політика самозахисту на потенційну загрозу з боку інших країн. Є 
ряд причин чому переговори з Пхеньяном не приведуть до бажаних 
результатів. По-перше, на відміну від Кім Чен Іра, який був готовий 
до того, щоб заморозити свої ракетно-ядерні програми в обмін на 
економічні поступки, Кім Чен Ин недвозначно показує, що він поки 
не збирається вести переговори щодо ядерного питання. По-друге, 
якщо з часом Північна Корея і піде на переговори, то буде в кращо­
му випадку говорити про заморожування своєї ядерної програми, а 
ніяк не про її здачу. Втім, навіть за такі поступки керівництво Пів­
нічної Кореї попросить досить велику ціну, в тому числі і фінансо­
ву. Звісно історичний саміт у Сінгапурі 12 червня 2018 р., дав певні 
результати і зрушив питання ядерної безпеки на Корейському пів­
острові з мертвої точки. Це свідчить про те, що Кім Чен Ин гото­
вий вести переговори і не закривається від міжнародної спільноти. 
До того ж, 6 лютого 2019 р. стало відомо про те, що між лідерами 
США і КНДР відбудеться нова зустріч (27-28 лютого). За словами 
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Д. Трампа, Вашингтон зробить нову «історичну спробу домогтися 
миру на Корейському півострові».
Перспективою подальших досліджень є аналіз рішень, зроблених 
Пхеньяном щодо згортання чи подальшого розвитку ядерної про­
грами КНДР, а також аналіз реакцій провідних акторів на дії КНДР, 
дослідження рішень, які будуть прийняті на подальших самітах 
представників лідируючих країн стосовно питання ядерної програ­
ми КНДР.
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На сьогоднішній день США – це одна з найсильніших (якщо не 
найсильніша) країн світу, яка також є членом впливових організа­
цій, що мають значний вплив на міжнародні відносини, намагаються 
встановити мир на всій Землі та виконують найрізноманітніші функ­
ції, що пов’язані з державотворенням та діяльністю держав. Важли­
вим фактором, що сприяв політичному, економічному та військо­
вому лідерству США стало їхнє географічне положення. З одного 
боку сусіди (Канада та Мексика), які ніколи не були загрозою для 
США, та вихід до Атлантичного й Тихого океанів, а з іншого – від­
даленість від іншого світу. Як показує час, саме цей фактор був, є і 
буде головним у проведенні Д. Трампом зовнішньої політики США, 
тому актуальність даного питання слід розглядати саме через при­
зму позитивних та негативних наслідків головної їхньої політичної 
переваги [8]. 
Проведене дослідження особливостей головних векторів зо­
внішньої політики за адміністрації Д. Трампа показало, що ця тема 
є досить актуальною. У роботах українських науковців В. Зименко­
ва, Н. Беспалько, Ю. Панової, Р. Власенко, М. Росошевич робиться 
спроба дослідити вплив та наслідки зовнішньої політики США за 
каденції Д. Трампа на Україну та ситуацію, що склалася на її терито­
рії. Більш глибоко, зважаючи на наслідки ведення такої політики по 
всьому світу, це питання було розглянуто в роботах таких авторів: 
М. Кроенінга, Дж. Томпсона та Д. Міллса.
Основною метою статті є висвітлення пріоритетних напрямів зо­
внішньополітичного курсу, адміністрації Д. Трампа. Головними за­
вданнями статті визначено: 
1. Аналіз відносин США з їх союзниками; 
2. Оцінку зовнішньополітичних кроків адміністрації Д. Трампа 
щодо держав-суперників; 
3. Прогнозування основних векторів зовнішньої політики США. 
Головними пріоритетами зовнішньої політики США є забезпе­
чення безпеки та оборони своєї країни, створення та захист своїх 
національних інтересів по всьому світу. В свою ж чергу, національ­
ний інтерес формує зовнішню політику й охоплює широкий спектр 
проблем: від військових до гуманітарних.
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Зовнішня політика США, як і зовнішня політика будь-якої іншої 
розвиненої країни, з часом почала підлаштовуватися під реалії свого 
часу й змінювалась, щоб захистити свої пріоритетні інтереси. Якщо 
після революційної війни США намагались захистити свою неза­
лежність, використовуючи при цьому своє географічне положення 
(користь якого полягає у виході до Атлантичного океану, що від­
діляє їх від інших європейських держав) та доктрину Монро, то на 
порядку денному перед адміністрацією Д. Трампа набагато ширший 
спектр функцій та проблем. 
Американська зовнішня політика сьогодні передбачає встанов­
лення та підтримання дипломатичних відносин з іншими країнами 
та міжнародними організаціями, такими як Організація Об’єднаних 
Націй та Організація американських держав, Північноатлантичний 
альянс. Важливими також залишаються функції підтримання миру, 
які включають співробітництво з державами-сусідами для регіо­
нальної та глобальної безпеки, також для контролю над озброєнням. 
Зовнішньополітичний курс включає і ряд міжнародних економіч­
них питань. Підтримуючи свій статус супердержави, США також 
намагаються виконувати роль миротворця на міжнародній арені, 
вкладаючи якомога більше зусиль для припинення регіональних 
конфліктів по всьому світу. Вагомим внеском також залишаються і 
їх спроби боротьби, як світового лідера, з економічними та екологіч­
ними проблемами [21].
За весь період існування США неодноразово змінювали своїх 
суперників та союзників. Згідно з основоположним документом зо­
внішньої політики – Доктриною Д. Трампа – зараз пріоритетними 
визнані стосунки з Великою Британією, Японією та з країнами-чле­
нами НАТО [13].
Зовнішня політика США як члена НАТО
НАТО було засноване в 1949 р., його членами є 29 країн, в яких 
домінуючим політичним режимом є демократія (Європа та Північна 
Америка) [15]. США в цій організації є ключовою державою, яка 
не раз «витягувала» альянс своїми інвестиціями, проте діючий пре­
зидент Штатів, Д. Трамп вирішив кардинально змінити відносини 
з НАТО. Згідно з його риторикою, якщо європейські країни-члени 
НАТО не можуть протистояти небезпекам там, де вони виникають, 
але потребують все більшого і більшого фінансування, то американ­
ський інтерес до альянсу зменшується [12]. НАТО, в значній мірі, не 
функціонує як альянс, а радше як окремі суверенні держави [10; 14]. 
У США це розуміють, тому шанси на підтримання добрих звичаїв 
стають дедалі менші. Звісно, стосунки США та НАТО за каденції 
Д. Трампа стали напруженішими, оскільки останній у досить гострій 
формі озвучив своє ставлення щодо дієвості вищезгаданої організа­
ції [12]. Проте, якою б не була критика щодо Організації Північно­
атлантичного договору, але американський президент не поспішає 
розривати довготривалі стосунки, які склалися історично. Про це 
свідчать заяви, що їхнє партнерство є незамінною гарантією загаль­
ної безпеки [10; 14].
Загалом, нова адміністрація США є досить непослідовною у ве­
денні своєї зовнішньої політики, оскільки, беручи до уваги сучасний 
стан речей на міжнародній арені, вони не в змозі вирішити більшість 
проблем самотужки. Навряд чи можна зараз з точністю сказати, що 
США є ідеальним партнером НАТО, бо стабільність, надійність та 
вірність принципам – не є їх ключовими характеристиками [17].
Зважаючи на самостійність прийняття рішень військового харак­
теру, (як от удар по Сирії у 2018 р. або підняття українського питання 
на саміті НАТО у липні 2018 р.), досить важко визначити майбутній 
характер стосунків, що складуться між США і НАТО. Проте можна 
сказати напевно, що нинішній президент США жодним чином не 
вагатиметься при прийнятті необхідного рішення, навіть якщо воно 
не співпадатиме із рішенням НАТО [7]. 
Діяльність США в Організації Об’єднаних Націй
ООН – це організація, яка забезпечує платформу для міжнарод­
ного співробітництва та визначає спільний напрямок дій держав з 
метою врегулювання конфліктів. Оскільки ООН є урядовою органі­
зацією, то її ефективність залежить від 193-ох країн-учасниць, вклю­
чаючи і США, що приймають рішення, які спрямованні на покра­
щення життя суспільства. Для США ООН завжди була платформою, 
через яку вони здійснювали свою політику на міжнародній арені, в 
той же час вони часто намагалися внести свої корективи у функціо­
нування організації [22]. Як би Д. Трамп у своїх висловлюваннях та 
діях не намагався «параноїдально» захистити інтереси США та ізо­
лювати їх від потенційної небезпеки, проте він та його адміністрація 
підтримують ООН, оскільки, на їх думку, тоді репутація США по­
кращиться [20]. Прихильники співпраці з ООН також пропагують 
ідею, що США не може боротися із світовими війнами та вирішу­
вати безліч проблем самостійно. ООН же виконує багато ролей, які 
США не можуть або не хочуть брати на себе, оскільки ця організація 
об’єднує ресурси багатьох держав одразу [22].
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Аналізуючи виступ Д. Трампа на Генеральній Асамблеї ООН 
25 вересня 2018 р., де він висловив підтримку «доктрині патріо­
тизму» та відкидав ідеологію глобалізму, можна стверджувати, що 
незважаючи на окремі інтереси США, вони будуть підтримувати 
Організацію Об’єднаних Націй, оскільки ще президент Ф. Рузвельт 
взяв на себе ініціативу зі створення цієї організації і саме США во­
лодіють найбільшою владою будь-якого члена ООН, з вето Ради 
Безпеки та штаб-квартирою в Нью-Йорку [20]. Тому зараз саме той 
час, коли президент США підтримує ООН як ніколи раніше, оскіль­
ки їх співпраця може принести набагато більше користі світові, ніж 
роз’єднаність. Саме тому, незважаючи на пріоритетність загально­
національних інтересів держави, Д. Трамп продовжуватиме співпра­
цю з Організацією Об’єднаних Націй [16].
Американо-японське співробітництво
Японія – це одна з найуспішніших демократій та найсильніших 
економік світу. Союз між США та Японією є взаємовигідним для 
обох сторін, головним чином забезпечуючи інтереси безпеки першої 
та встановлюючи стабільність та процвітання в Азійсько-тихоокеан­
ському регіоні. Сполучені Штати Америки встановили дипломатич­
ні відносини з Японією ще в далекому 1858 р., проте вони були пере­
рвані внаслідок Другої світової війни, через атаку на Перл-Харбор 
та Гаваї з боку Японії у 1941 р., й відновлені у 1952 р.
Теперішня економічна політика США щодо Японії спрямована 
на розширення доступу до ринків, збільшення двосторонніх інвес­
тицій, стимулювання економічного зростання, що можливе за ра­
хунок внутрішнього попиту, сприяння реструктуризації економіки, 
покращення клімату для інвесторів США та підвищення рівня життя 
в обох країнах [3]. Японія та США належать до ряду спільних між­
народних організацій, включаючи ООН, Організацію економічного 
співробітництва та розвитку, Форум Азіатсько-Тихоокеанського 
економічного співробітництва, Регіональний форум АСЕАН, Між­
народний валютний фонд, Світовий банк та Світову організацію 
торгівлі. Японія також є партнером по співпраці з Організацією з 
безпеки та співробітництва в Європі й спостерігачем від Організації 
американських держав [19].
Японія залишається важливим союзником для США у Азійсько-
тихоокеанському регіоні, адже як і з ЄС, між Сполученими Шта­
тами Америки та Японією діє договір про колективну безпеку від 
1996 р., подібний до Північноатлантичного. Про довготривалі міцні 
стосунки також свідчить і той факт, що коштів, спрямованих на роз­
виток економіки Японії, було не менше, ніж інвестицій в розвиток 
об’єднаної Європи. Відповідно, сьогодні Японія впевнено тримаєть­
ся в трійці лідерів (після США та Китаю) за показниками ВВП, на 
20% випереджаючи Німеччину [3]. Окрім того, відносини США з 
країною «вранішнього Сонця» не обтяжені складним баластом ба­
гатосторонніх відносин [4]. Результатом таких тісних зв’язків став 
договір про розвиток спільної інфраструктури, який був підписа­
ний в липні 2018 р. на рівні міністрів закордонних справ за участі 
представників США, Японії та Австралії й має назву «Вільний та 
відкритий Індо-тихоокеанський регіон» [3]. Цілком очевидно, що 
ці стосунки є вигідними для обох держав, особливо для США, які 
за каденції нового президента, покликані забезпечувати захист на­
ціональних інтересів держави, перш за все з військової точки зору, 
та для Японії, яка впевнено крокує до своє мети – Тихоокеанського 
партнерства з США, виключаючи таким чином звідти Китай [3]. 
Загалом, відносини між Японією та США залишатимуться ста­
більними ще досить довгий період, оскільки саме Японія є гарантом 
безпеки Штатів і тим опорним пунктом в регіоні АТР, що поділяє 
демократичні цінності американців. Взаємовигідні інвестиції та їх 
обсяг змушує ці дві держави співіснувати в мирі й планувати страте­
гії для забезпечення спільних інтересів на глобальному рівні.
США і Велика Британія
На міжнародній арені США не мають ближчого союзника, ніж 
Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, зо­
внішня політика якого підтверджує тісні стосунки зі Сполученими 
Штатами [20]. Такі близькі відносини стали можливими внаслідок 
союзництва під час обох світових воєн, корейського конфлікту, війни 
в Перській затоці та Афганістані. Окрім того, США та Велика Бри­
танія співпрацюють в торгово-економічній сфері. На дипломатичній 
арені кожна з країн є однією із засновниць Організації Об’єднаних 
Націй, НАТО, Всесвітньої торгівельної організації, Великої сімки 
та інших міжнародних організацій. США і Велика Британія залиша­
ються двома з п’яти членів Ради Безпеки ООН, які мають постійні 
місця та право вето на всі дії Радбезу. Таким чином, спостерігаємо 
кооперацію в економіці, дипломатії та у військовій сфері з боку обох 
держав [20].
Сполучені Штати та Об’єднане Королівство постійно проводять 
консультації з питань зовнішньої політики та глобальних проблем, 
поділяючи основні цілі політики у сфері зовнішньополітичних зно­
син та політиці безпеки. США та Велика Британія мають значне 
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двостороннє партнерство у сфері прямих іноземних інвестицій [20]. 
Саме на адміністрацію Д. Трампа випало завдання визначити як по­
глибити та розширити відносини з Британією у зв’язку з Brexit.
Між країнами існують так звані «особливі відносини». Швидше 
за все, такі спеціальні умови співробітництва викликані спільним 
важким минулим, коли дві найбільш розвинені держави обрали шлях 
не суперництва, а координації перед спільним ворогом. З огляду на 
вибір політичної верхівки Німеччини щодо постачання газу з боку 
Росії та введення в дію плану «Північний потік-2», стає зрозуміло, 
що стабільна та успішна співпраця Євросоюзу (в якому Німеччина 
фактично займає позицію лідера) з США опиняється перед загрозою 
нової кризи. Стає очевидно, що Д. Трамп, як представник республі­
канців, дотримується доктрини так званого «правого мондіалізму», 
котрий проголошує, що на даному етапі після розпаду Радянсько­
го Союзу на його території сформувалися нові державні утворення 
зі своєю самобутньою культурою. Таким чином, щоб встановити 
єдиний «світовий уряд», варто посилювати позиції демократичних 
країн з метою пережити «війну цивілізацій» й розпочати реалізацію 
плану щодо становлення «світового уряду».
США та їхні суперники на міжнародній арені
Можна зрозуміти заяви нинішнього президента США про його 
наміри захистити національні інтереси Америки та його дії, що ці 
заяви підтримують, адже в США існують вороги, які становлять 
першочергову загрозу для безпеки держави. Серед таких можна ви­
ділити ряд мусульманських держав (Іран, Сомалі, Сирія, Ємен, Лі­
вія), громадянам яких тимчасово заборонено в’їзд до Сполучених 
Штатів, яких Д. Трамп фактично оголосив ворогами держави. Таким 
чином президент США демонструє свою стійку позицію стосовно 
боротьби зі світовим тероризмом. Це також підтверджує й факт бом­
бардування хімічних заводів Сирії у квітні 2018 р. [18].
Досить невизначеними залишаються стосунки США з певними 
країнами Латинської Америки. Зокрема, це стосується Мексики та 
Венесуели. Щодо першої, то Д. Трамп ще за часів своєї передвибор­
чої гонки обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою з метою 
припинення нелегальної міграції до США. З іншого боку, укладення 
нової угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі підтри­
мали всі три представники держав-учасниць, включаючи Мексику 
[6]. З цього можна зробити висновок, що як би США не намагали­
ся захистити виключно свої інтереси та які б дії вони не приймали 
для досягнення цієї мети, схоже, що Мексика миритиметься з таким 
розкладом подій для підтримання більш-менш дружніх стосунків із 
США [2; 9].
Щодо ситуації, яка склалась у Венесуелі, то позиція США ціл­
ком очевидна. Намагаючись будь-яким чином захистити демокра­
тичні цінності по всьому світу, Д. Трамп активно виступає проти 
кандидатури на пост президента Венесуели Н. Мадуро та підтримує 
«свого» кандидата Х. Гуайдо [11]. Незважаючи на попередження від 
Н. Мадуро, що у разі військової інтервенції США отримає другий 
В’єтнам, представник США у Венесуелі, Е. Абрамс вважає, що час 
для переговорів давно пройшов і потенційний компроміс Мексики 
та Уругваю щодо ситуації, яка склалася у Венесуелі, не дасть ваго­
мих результатів [1; 5]. 
З вищесказаного можна зробити висновок, що зовнішня політика 
Д. Трампа визначається гаслом – «Америка для американців». За два 
роки його президенства США кардинально змінили свою поведінку. 
Однак не варто очікувати конкретних дій від чинного президента 
США, які виходили б за межі Америки. Будучи налаштованим на 
дошкульний захист національних інтересів, США намагатимуться 
підтримувати мінімальний контакт з іншими державами, що спри­
чинить свого роду дисбаланс на міжнародній арені, адже довгий час 
Сполучені Штати Америки залишалися тим бар’єром, який захищав 
демократію від небезпечних політичних режимів у різних куточках 
планети. Якщо представники інших політичних сил зрозуміють, що 
погляд президента США спрямований на захист національного ін­
тересу в Західній півкулі, то наслідки можуть бути досить неперед­
бачуваними. Стосується це також і України, адже з таким сильним 
союзником, як США, країни ЄС могли провадити більш активні дії, 
що допомогли б зберегти суверенітет на всій території України. 
На сьогоднішній день досить актуальними є дослідження в об­
ласті зовнішньої політики США, оскільки вони є одним із найпо­
тужніших гравців на міжнародній арені. Вивчення основних зовніш­
ньополітичних векторів США за адміністрації Д. Трампа становить 
першочерговий пріоритет для держав з демократичним типом по­
літичного режиму з метою створення союзних зв’язків в галузі куль­
тури, політики, економіки тощо. Проводити дослідження в даній об­
ласті також актуально з огляду на формування зовнішньополітичних 
систем, які в найближчому майбутньому визначатимуть розподіл 
сил в світі.
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ВПЛИВ ТОМОСУ ПРО АВТОКЕФАЛІЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ
У статті розглянута актуальна для України тема то-
мосу про автокефалію української церкви та його впливу на 
міжнародні відносини. Проаналізовано позицію Росії, а в осо-
бливості РПЦ, на надання Україні томосу та взаємозв’язок 
між УПЦ київського та московського патріархатів. Розгля-
нуто ставлення до надання Україні томосу і європейських 
країн. Позиція щодо цього питання світових медіа, реакція 
світових діячів.
Ключові слова: УПЦ, церква, томос, патріарх, прези-
дент, віра, Росія, реакція.
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THE INFLUENCE OF THE TOMOS ON THE AUTO-
CEPHALY OF THE UKRAINIAN CHURCH ON INTERNA-
TIONAL RELATIONS
The article deals with the topic of tomos actual for Ukraine 
about autocephaly of the Ukrainian church and its influence on 
international relations. The position of Russia, and in particular of 
the Russian Orthodox Church, on the provision of Ukraine to the 
tomos and the relationship between the UOC of Kyiv and Moscow 
Patriarchs is analyzed. Consideration is given to the provision to 
Ukraine of tomos and European countries. The position of world 
media on this case, reaction of world leaders.
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А. В. Фурман
ВЛИЯНИЕ ТОМОСА ОБ АВТОКЕФАЛИИ УКРАИН-
СКОЙ ЦЕРКВИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В статье рассмотрена актуальная для Украины тема 
томоса об автокефалии украинской церкви и его влияния 
на международные отношения. Проанализированы позиции 
России, а в особенности РПЦ, на предоставление Украине 
томоса и взаимосвязь между УПЦ киевского и московского 
патриархатов. Рассмотрены отношение к предоставлению 
Украине томоса и европейских стран. Позиция по этому во-
просу мировых медиа, реакция мировых деятелей.
Ключевые слова: УПЦ, церковь, томос, патриарх, прези-
дент, вера, Россия, реакция.
Насамперед, актуальність теми зумовлена тим, що Україна праг­
нула отримання томосу протягом багатьох років і нарешті ця подія 
здійснилася 2019 року. Цей істориний момент безумовно має вплив 
не тільки на релігійну сферу, але й на політичну та культурну. Також 
отримання православною церквою україни автокефалії викликало 
інтерес сусідніх держав, країн ЄС і Америки.
З огляду на те, що тема томосу набула значної актуальності до­
сить нещодавно, то існує велика кільність обговорень і статей на різ­
них форумах, інтернет-виданнях. 
Мета – провести дослідження місця томосу в сфері міжнародних 
відносин, і його вплив на позицію України на міжнародній арені. 
Завдання дослідження:
• З’ясувати вплив томосу на майбутнє України, а саме на її місце 
на міжнародній арені.
• Дослідити позицію Росії на отримання автокефалії ПЦУ.
• Розглянути вплив томосу на культурну сферу.
Боротьба за становлення Автокефальної Помісної православної 
церкви в Україні в ХХ столітті відбувалася в кілька етапів. Третій 
етап розпочався 1990 р. і триває донині. І лише остання спроба отри­
мання автокефалії мала найвищі шанси на її остаточну реалізацію. 
 Третій етап боротьби за створення автокефальної церкви фак­
тично повністю співпадає з часом існування незалежної української 
держави. Адже релігійний чинник відігравав вкрай важливу роль 
і дозволив сформувати в Україні доволі високий рівень релігійної 
й, відповідно, міжетнічної толерантності. Незалежність релігійних 
організацій спричиняла в Україні високу протестну мобільність ві­
руючих різних конфесій [15]. Слід відзначити, що саме релігійні 
організації відіграли важливу роль у політичному і національному 
розвитку країни. Широка палітра різноманітних церков та релігій­
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них організацій підтримали Помаранчеву Революцію 2004-2005 рр. 
і, особливо, Революції Гідності 2013-2014 рр. [3].
«Проект автокефалії і здобуття Томосу виник не в повітрі і не 
спонтанно. Він є органічною частиною нашої осмисленої і вивіреної 
стратегії на остаточну і безповоротну деколонізацію України від Ро­
сійської імперії, повний і беззастережний вихід із пострадянського 
стану і сфери російського впливу», – сказав Президент П. Порошен­
ко на прес-конференції [16]. За його словами, ця стратегія неухильно 
втілюється в життя протягом п’яти років – від Революції Гідності та 
президентських виборів 2014 р. до теперішнього часу.
За словами глави держави, ця стратегія проявилася у зміцненні 
позицій української мови на радіо, телебаченні, кінематографі. Ця 
стратегія проявилася у політиці пам’яті, визнанні та прославленні 
українських героїв, поверненні до власної історії, декомунізації. 
Надання томосу про автокефалію Українській Церкві Вселенським 
Патріархом Варфоломієм безумовно стало визначною історичною 
подією. По-перше, підніметься статус України на міжнародній аре­
ні, передусім у міжправославному світі, зокрема, зміниться ракурс 
відносин з Росією [1].
Позиція Росії
Бурхлива реакція ієрархів російської православної церкви, росій­
ських ЗМІ та соціальних мереж, а також офіційних осіб російських 
державних установ, що виникла і триває внаслідок рішення Вселен­
ського патріарха Варфоломія спрямувати до України його офіцій­
них представників (екзархів), видає справжню паніку у Росії внаслі­
док набуття помісного статусу українським православ’ям [18]. Так 
само цілковито помилковою, програшною, хоча і здійснюва ною у 
«симфонічній гармонії держави і церкви», була політика сучасних 
стосунків РПЦ із Вселенським патріархатом. Вагомим чинником 
тут стала позиція Москви щодо проведеного влітку 2016 р. Все­
православного собору, який скликав і на якому головував Вселен­
ський патріарх Варфоломій. РПЦ доклала значних зусиль, щоб пе­
ренести місце проведення Собору зі Стамбула до Петербурга [18]. 
Після провалу цих спроб РПЦ намагалася переконати більшість 
помісних православних церков не брати в ньому участі. Зрештою, 
коли остаточним місцем проведення Собору було визначено острів 
Крит, московська делегація відмовилася брати у ньому участь, під­
буривши до такого ж демаршу Болгарську, Грузинську і Сербську 
православні церкви. Українська православна церква (Московського 
патріархату), яка мала взяти участь у Критському соборі шляхом 
включення п’яти її архієреїв на чолі з митрополитом Онуфрієм до 
делегації РПЦ, виявилася відділеною «московським бар’єром» від 
Вселенського православ’я.
 Наприкінці 2016 р. Архієрейський собор РПЦ відмовився визна­
ти не лише документи Критського собору, а навіть його православ­
ний світовий статус. Таким чином Москва сама поставила під сумнів 
повноту своєї належності до Світового православ’я. На православ­
них вірян України, які перебувають у РПЦ (УПЦ (МП)), це рішення 
поширилося автоматично.
На тлі цих обставин і розгорнулися подальші події щодо надан­
ня православній церкві в Україні статусу канонічної незалежності. 
Йдеться про те, що до наявних чотирнадцяти помісних православ­
них церков на рівних правах доєднається п’ятнадцята – Українська 
православна церква.
 Превентивні кроки – візити до патріарха Варфоломія: спочатку 
українських архієреїв від РПЦ, разом із народним депутатом В. Но­
винським, 23 червня 2018 р.; а тоді і патріарха Кирила 31 серпня – 
мали зворотній ефект, бо саме названі ієрархи активно прилучилися 
до спроб зірвати Собор на Криті, а тоді і до засудження самого його 
проведення [3].
Однак сьогодні ці можливості Москва вже безповоротно втра­
тила. Попри таку очевидну катастрофу, вона вперто заганяє себе 
у ситуацію, за якої під сумнів поставлено вже канонічність самої 
РПЦ, яка не виконувала у повному обсязі приписів томосу про її 
автокефалію, виданому Вселенським патріархом Ієремією у 1589 р. 
під тиском Б. Годунова [19]. 
Причина такої самовбивчої позиції у тому, що свободу дипло­
матичного маневру патріарха Кирила кардинально обмежено волею 
російської влади, якій навіть тінь поступки щодо України здавати­
меться кроком до стратегічної поразки у глобальному протистоянні 
з цивілізованим світом. Крім того, російські шовіністи (особи, які 
підтримують агресивну ідеологію націоналізму) серед священиків 
і мирян теж не вибачать втрати кращої половини пастви РПЦ, що 
становлять собою українські парафії, як в Україні, так і в Західній 
Європі, Канаді, США, Аргентині, Бразилії тощо. Після завершення 
процесу із надання томосу православній церкві України для нього 
стає реальною загроза «добровільного» зречення престолу [4].
Для України визнання помісного статусу її православної церкви 
теж означатиме певну суспільну турбулентність. Передусім через 
категоричне і агресивне несприйняття такого акту з боку певної час­
тини вірян РПЦ в нашій країні. У цьому контексті є важливою заява 
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Президента України про те, що держава захистить тих вірян РПЦ, 
які після набуття канонічності Українською православною церквою 
перейдуть до неї від агресії з боку Московського патріархату [2]. 
 І. Коускоувеліс пояснює: традиційні союзники Москви висту­
пили проти рішення Варфоломія [20]. Сербська, Болгарська та Ан­
тіохійська церкви не підтримали томос для України через вплив і 
зв’язки з Росією [20]. Коли Варфоломій закликав українські церк­
ви об’єднатися та вирішив надати томос, то Москва перестала із 
ним спілкуватися, а також заборонила росіянам відвідувати гору 
Афон, одну з найбільших православних святинь. За словами нау­
ковця, це не перший конфлікт між Константинополем та Москвою. 
У 1996 р., коли Константинопольський патріарх відновив Естонську 
православну церкву, російська сторона припинила з ним спілкуван­
ня на три місяці. Журналіст додає, що конфлікт через надання томо­
су Киє ву буде значно довшим [7].
Оскільки надання томосу має значний вплив на міжнародні від­
носини, цим питанням цікавляться журналісти та науковці різних 
країн. Американський журналіст Т. Роган зазначає, що відокрем­
люючись від Росії, українські православні християни отримують 
свободу [22]. Автор вважає, що рішення синоду Вселенського па­
тріархату, згідно з яким процедура надання автокефалії українській 
церкві продовжується, є прикладом яскравої перемоги у боротьбі за 
релігійну свободу та поразкою імперського кронізму [22]. На його 
думку, такий крок надає Україні богословську владу діяти поза на­
казами РПЦ. «Таким чином, це рішення є надзвичайно потужним 
фізичним та символічним відокремленням України від домініону 
Росії», – пише журналіст [22].
 Професор коледжу Лондона Е. Вілсон вважає, що незалежність 
української церкви підірве путінське бачення «русского мира» та 
прискорить відокремлення української культури від російської [21]. 
Підтримуючи автокефалію для України та Македонії, Варфоломій 
знайшов спосіб відродження власної влади у православному світі 
[23]. За словами Е. Вілсона, є чутки про те, що у тексті з його офіцій­
ного указу (у православній термінології «Томос») знову відкрива­
ються величезні історичні питання, пов’язані з канонічною владою 
Московської Церкви після того, як Вселенський Патріарх віддав їй 
владу у 1686 р. і навіть, можливо, коли московська церква проголо­
сила свій Патріарший статус у 1589 р. [23]
 На думку Е. Вілсона, нова церква в Україні буде більш європей­
ською та більш відкритою для діалогу з іншими церквами, ніж РПЦ, 
але вона досі буде досить консервативною з точки зору соціальних 
цінностей [24]. «Символічна сила української церкви в Києві буде 
величезною. Символічна сила київського християнства дасть вели­
чезний імпульс українській ідентичності, особливо, якщо нова церк­
ва зможе встановити контроль над Києво-Печерською лаврою» [24].
 У свою чергу, ідея «русского мира» зазнає серйозного удару. 
Росія може розірвати зв’язки з Константинополем, щоб спробувати 
створити другий центр світового православ’я в Москві. Російська 
церква направила лист усім 14 визнаним православним церквам, 
закликаючи до «Всеправославного обговорення» українського пи­
тання [14]. Це може підштовхнути деякі інші православні церкви 
до протистояння українській автокефалії, однак Росія також зазнає 
втрат у більш широкому розколі всесвітнього православ’я.
Україна стала політично, але не культурно незалежною у 1991 р. 
Воєнний конфлікт, який розпочавася у 2014 р., спричинив конфлікт 
між Україною та Росією; автокефалія для України тепер збільшить 
розрив. Заяви В. Путіна про те, що Росія та Україна – «практично 
одна нація», втратять ще більшу довіру. Більш плюралістичний пра­
вославний світ, який більше не переважає в Росії, має величезне зна­
чення [5].
Надання автокефалії православній церкві України отримало під­
тримку від провідних країн світу і глави католицької церкви. США 
назвали надання Томосу про автокефалію незалежній православній 
церкві України історичним досягненням для майбутнього держави 
[13]. Держсекретар США М. Помпео наголосив, що його країна під­
тримує свободу релігій і право членів релігійних груп вільно спо­
відувати свою віру без зовнішнього втручання [12]. «Оголошення 
про надання автокефалії незалежній Православній Церкві України 
є історичним досягненням для України, яка будує своє власне май­
бутнє. Користуючись цією нагодою, США висловлюють свою не­
похитну підтримку суверенітету та незалежності України», – сказав 
Помпео [9].
Ватикан повністю підтримує та поважає рішення України про 
створення єдиної помісної церкви. Таку заяву зробив секретар з між­
державних відносин Святого престолу П. Р. Галлахер під час зустрі­
чі з главою МЗС України П. Клімкіним. У свою чергу, П. Клімкін 
зазначив, що Томос стане для України першим кроком у поверненні 
історичної справедливості та захисту прав та свобод українського 
народу. Підтримка Святого престолу і чітка позиція щодо надання 
томосу є важливим кроком для посилення міжрелігійного діалогу 
[10].
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 Патріарх Філарет на зустрічі з делегацію Європейської ради з 
міжнародних відносин спростував заяви противників автокефалії 
про релігійну ворожнечу в країні після створення єдиної помісної 
Української Православної Церкви [11]. «Ми знаємо про те, що Мо­
сква хоче спровокувати релігійну нестабільність в нашій країні. Ми 
будемо приймати всіх заходів, щоб протистояння не було. Приєд­
нання парафій до Української Церкви буде добровільним, виключно 
за рішенням самої парафіяльної громади» – сказав патріарх. 
Голова ПЦУ Епіфаній наголосив, що, отримавши Томос про ав­
токефалію, православна церква України увійшла до родини право­
славних церков. Надання Україні томосу має вагоме значення не 
тільки в релігійному аспекті, але і у політичному. Власна церква у 
державі – атрибут незалежності як держави, так і церкви. Тому, хоч 
церква в Україні і відділена від держави, але питання це, в першу 
чергу, політичне. Отримання автокефалії зміцнює позиції України 
на міжнародній арені і чинить опір релігійному і культурному впли­
вах з боку Росії.
Перспективи подальших досліджень полягають у впливі томосу 
на різні сфери життєдіяльності України та її громадян. Подальші до­
слідження полягають у вивченні становища України, як актора між­
народних відносин, а також, в аналізі подальших змін в громадсько­
му житті українців, а саме у зміні культурних і релігійних настроїв 
громадян України.
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БЛИЗЬКОСХІДНИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У 2014-2018 РР.
У статті розглянуто близькосхідний напрям зовнішньої 
політики України протягом 2014-2018 рр. Особлива увага 
надається трьом державам, які протягом останніх років 
стали найбільшими партнерами України в регіоні, а саме 
КСА, ОАЕ та Державі Кувейт. Стверджується, що вигідне 
географічне положення країн Перської затоки щодо нашої 
держави, наявність великих запасів енергоресурсів і інвести-
ційного потенціалу, високорозвиненої інфраструктури, висо-
кої купівельної спроможності визначає статус цих країн як 
надзвичайно важливих потенційних партнерів для України. 
Ключові слова: Україна, Близький Схід, політичний діа-
лог, торгівля, інвестиції. 
T. L. Strykhotskyi 
THE MIDDLE EASTERN DIRECTION OF THE 
 FOREIGN POLICY OF UKRAINE IN 2014-2018 YEARS
This article examines the Middle Eastern direction of Ukraine’s 
foreign policy during 2014-2018. Special attention is paid to the 
three states that in recent years have become Ukraine’s largest 
partners in the region, namely the KSA, the UAE and the State 
of Kuwait. It is argued that the advantageous geographical posi-
tion of the Gulf states with regard to our country, the availability 
of large reserves of energy resources and investment potential, 
highly developed infrastructure, and high purchasing power de-
termines the status of these countries as extremely important po-
tential partners for Ukraine.
Key words: Ukraine, the Middle East, political dialogue, trade, 
investments.
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Т. Л. Стрихоцкий 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В 2014-2018 гг.
В данной статье рассматривается ближневосточное 
направление внешней политики Украины в течение 2014- 
2018 гг. Особое внимание уделяется трем государствам, 
которые в последние годы стали крупнейшими партнерами 
Украины в регионе, а именно КСА, ОАЭ и Государству Ку-
вейт. Утверждается, что выгодное географическое положе-
ние государств Персидского залива по отношению к нашей 
стране, наличие больших запасов энергетических ресурсов и 
инвестиционного потенциала, высокоразвитая инфраструк-
тура и высокая покупательная способность определяют 
статус этих стран как чрезвычайно важных потенциальных 
партнеров для Украины.
Ключевые слова: Украина, Ближний Восток, политиче-
ский диалог, торговля, инвестиции.
Близький Схід сьогодні є не тільки джерелом загроз і викликів, 
але й одним з найважливіших регіонів світу, за який активну бороть­
бу ведуть сучасні великі держави. Позарегіональні учасники між­
народних відносин активно втручаються у внутрішні та зовнішні 
справи близькосхідних держав, намагаються використати локальні 
конфлікти та суперечки на свою користь та реалізувати свої націо­
нальні інтереси. Така увага з боку могутніх держав змушує близькос­
хідні країни вдаватись до диверсифікації зовнішньополітичних та 
зовнішньоекономічних зв’язків, що може бути вигідно для Украї ни 
за умови проведення виваженої та послідовної зовнішньої політики. 
На жаль, в Україні Близький Схід залишається мало вивченим. 
Серед українських дослідників варто виділити О. Воловича та 
Ю. Кочубея, сфера наукових інтересів яких включає близькосхідний 
вектор зовнішньої політики України. Також варто виділити часопи­
си «Східний світ», «Сходознавство» та Науковий вісник Диплома­
тичної академії України, як такі, де публікувалися вищезгадані авто­
ри. У цих часописах можна знайти цінну інформацію про відносини 
України та близькосхідних держав до 2014 р., тоді як сучасний пері­
од відносин України і країн Близького Сходу залишається, у якійсь 
мірі, поза увагою. Цінну інформацію про сучасні тенденції розвитку 
міжнародної ситуації на Близькому Сході та стан відносин між Укра­
їною та близькосхідними державами надали публікації Національ­
ного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. 
Серед публікацій НІСД варто виділити Аналітичну доповідь до Що­
річного Послання Президента України до Верховної Ради України 
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році», яка 
показує сучасне українське бачення регіону Близького Сходу. 
Основу джерельної бази складають дані з офіційних Інтернет-
сторінок Президента України, МЗС України та Уряду України. Там 
міститься інформація про взаємодію між Україною та близькосхід­
ними державами, дані про робочі візити посадових осіб та деталі 
цих візитів. Окремо варто виділити Інтернет-сторінки МЗС України 
та українських посольств, які надають структуровану та зважену ін­
формацію про рівень політичної та економічної співпраці, роботу 
українських посольств. Надзвичайно важливою частиною джерель­
ної бази є інформація з мережевих ЗМІ, яка доповнювала та надава­
ла контекст даним з офіційних Інтернет-сторінок. Серед мережевих 
засобів масової інформації варто виділити такі, як «Радіо Свобода», 
«Економічна правда» та «Сегодня».
Особливу цінність мали статистичні дані про об’єм та структу­
ру зовнішньої торгівлі України та дані про об’єм прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіці нашої держави. Ця інформація 
дає нам змогу оцінити рівень економічної співпраці та інвестиційну 
привабливість України для близькосхідних країн. На нашу думку, 
джерельна база повністю відповідає досягненню мети роботи та ви­
рішенню завдань.
Метою статті є дослідження особливостей близькосхідного век­
тору зовнішньої політики України з початком російсько-українсько­
го конфлікту та інтенсифікації політичного діалогу й торгово-еконо­
мічної співпраці України з державами регіону.
Реалізації мети сприятиме виконання наступних завдань:
• визначити потенційну привабливість співпраці України із 
близькосхідними державами; 
• дослідити рівень політичних відносин між Україною і окреми­
ми державами Близького Сходу, а саме з КСА, ОАЕ та Державою 
Кувейт;
• дослідити сучасний стан експортно-імпортних операцій між 
Україною та державами регіону;
• проаналізувати перспективи розвитку відносин між Україною 
та близькосхідними державами.
Близький Схід, як і багато інших регіонів світу, не був серед 
пріоритетів української зовнішньої політики на відміну від євро­
пейських та чорноморських держав. Із часу становлення Україна 
намагалась підтримувати старі радянські економічні й диплома­
тичні зв’язки на близькосхідному напрямку. До таких традиційних 
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партнерів належали Ісламська Республіка Іран, Сирійська Арабська 
Республіка та Республіка Ірак, але з різних причин офіційний Київ 
не нарощував свого економічного та політичного впливу в регіоні 
й проводив зовнішню політику у фарватері великих держав. Однак, 
2014 рік кардинально змінив зовнішньополітичну повістку України. 
Замість традиційного балансування між РФ, з одного боку, та ЄС і 
США з іншого, тепер головним завданням української дипломатії є 
пошук союзників та привернення уваги до українсько-російського 
конфлікту. Російська Федерація значно могутніша за Україну у ба­
гатьох показниках, тому для нашої країни надзвичайно важливою є 
міжнародна підтримка і зокрема держав Близького Сходу. 
Особливістю близькосхідного регіону є те, що цей регіон не має 
чітко визначеної назви. У західноєвропейській і північноамерикан­
ській термінології частіше вживають термін «Середній Схід» тоді, 
як у пострадянських країнах більш поширеним є термін «Близький 
Схід». Віднедавна в наукових публікаціях також можна зустріти 
компромісний варіант терміну: «Близький та Середній Схід». Варто 
додати, що у близькосхідного регіону немає й чітких геополітичних 
меж. Так, Світовий Банк зараховує до регіону Близького Сходу та 
Північної Африки держави Магрибу, Машрику та ІРІ [23]. Невизна­
ченість щодо термінології спостерігається й у Держдепартаменті 
Сполучених Штатів. Відповідний територіальний підрозділ Держде­
партаменту називається Бюро близькосхідних справ (Bureau of Near 
Eastern Affairs). До сфери відповідальності Бюро відносяться Коро­
лівство Марокко, Алжирська Народна Демократична Республіка, 
Туніська Республіка, Лівійська Республіка, АРЄ, Держава Ізраїль, 
Ліванська Республіка, САР, Йорданське Хашимітське Королівство, 
Республіка Ірак, ІРІ, КСА, Держава Кувейт, Королівство Бахрейн, 
Держава Катар, ОАЕ, Султанат Оман та Єменська Республіка [25]. 
Одночасно в американській політичній думці широко вживається й 
термін «Середній Схід». Українське МЗС, своєю чергою, не виділяє 
окремо цей регіон й об’єднало Близький Схід із Африкою в межах 
одного зовнішньополітичного департаменту [4]. 
В українській науковій думці можна зустріти різні ідеї з приво­
ду визначення меж близькосхідного регіону. Так, відомий україн­
ський дослідник Близького Сходу Ю. Кочубей у статті «Геополі­
тичне значення регіону Близького та Середнього Сходу в контексті 
національних інтересів України» зараховує до регіону Близького та 
Середнього Сходу країни Машрику, Магрибу, Турецьку Респуб ліку, 
ІРІ, Ісламську Республіку Афганістан та держави Середньої Азії й 
Кавказу [6]. Іншої думки дотримуються вчені Національного інсти­
туту стратегічних досліджень. В аналітичній доповіді до Щорічного 
Послання Президента України до Верховної Ради України «Про вну­
трішнє та зовнішнє становище України в 2018 році» показано сучас­
не українське бачення Близького Сходу [2,  423]. Нау ковці Інституту 
зараховують близькосхідні держави до трьох регіонів: Середземно­
морського басейну (країни Леванту й Магрибу), Чорноморського 
басейну (Турецька Республіка) та регіону Перської затоки. Зважаю­
чи на тематику статті, на мою думку, варто сконцентруватись саме 
на регіоні Перської затоки, який найбільш повно відповідає терміну 
«близькосхідний» згідно із тлумаченням НІСД. 
Із початком гібридної війни Росії проти України старі партнери 
не підтримали нашої держави. Своєрідним лакмусовим папірцем 
стало голосування за резолюцію ГА ООН «Про територіальну ці­
лісність України» від 27.03.2014р. [22]. Представники таких держав, 
як ІРІ, Держава Ізраїль і Ліванська Республіка взагалі не з’явились 
на голосування, Республіка Ірак та Арабська Республіка Єгипет – 
утримались тоді, як САР (єдина із близькосхідних держав) проголо­
сувала проти. Лише сім держав регіону Близького Сходу підтрима­
ло територіальну цілісність України, а саме: Королівство Бахрейн, 
Йорданське Хашимітське Королівство, Держава Кувейт, Держава 
Катар, Королівство Саудівська Аравія та Турецька Республіка. Це 
голосування показало слабкість української дипломатії, яка не мала 
чого запропонувати більшості близькосхідних партнерів. Своєю 
чергою, РФ має тяглі економічні та політичні відносини з арабськи­
ми країнами Близького Сходу та бере активну участь у вирішенні 
регіональних проблем. 
 Однак, незважаючи на значний вплив Росії, Близький Схід за­
лишається потенційно привабливим для України регіоном. Сьогодні 
він посідає чільне місце у світі завдяки швидкому росту населення, 
що володіє значною купівельною спроможністю. Також регіон бага­
тий на енергетичні ресурси та вирізняється інвестиційним потенціа­
лом. Окрім того, він є географічно близьким до України, порівняно з 
іншими регіонами світу, які динамічно розвиваються, як от Півден­
на та Східна Азія й Латинська Америка. Близький Схід перспектив­
ний на можливості співпраці ще й завдяки зручним транспортним 
комунікаціям між нашою державою та цим регіоном.
На думку українського сходознавця О. Воловича, економічна 
співпраця з близькосхідними країнами може забезпечити широкі 
можливості для взаємовигідного співробітництва та втілення масш­
табних економічних проектів. Дослідник переконаний, що Україна 
зацікавлена у взаємодії із країнами регіону з кількох причин. По-
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перше, регіон Близького Сходу – це великий резервуар вільних ка­
піталів, який за належної політики з боку нашої держави, може ста­
ти цінним джерелом інвестицій до України. По-друге, О. Волович 
вважає, що завдяки схожості технічних та виробничих стандартів, 
Україна має перевагу перед багатьма конкурентами у багатьох сфе­
рах, перш за все у будівництві. На думку дослідника в України та 
близькосхідних держав є значний потенціал співпраці у сферах сіль­
ського господарства, військово-промислового комплексу та високих 
технологій [5]. 
Для успішної реалізації зовнішньої політики на близькосхідному 
векторі, О. Волович пропонує створити «Концепцію близькосхідної 
політики України». Він вважає, що в цьому документів потрібно 
вказати науково-розроблені пропозиції щодо просування інтересів 
України на теренах близькосхідного регіону. На думку О. Воловича, 
центральне місце серед пропозицій повинні займати бізнес-фору­
ми та науково-практичні конференції для покращення обізнаності 
як українського, так і близькосхідного бізнесу про варіанти співпра­
ці [17, 23].
Варто зауважити, що Україна, зі свого боку, є надзвичайно важли­
вою і для країн Близького Сходу. Із початком українсько-російсько­
го протистояння у 2014 р., аналітик Світового Банку Ліллі Мотаггі 
висловлювала побоювання про те, що цей конфлікт може негативно 
вплинути на держави Близького Сходу та Північної Африки. Ав­
торка зазначала, що для близькосхідних країн, як значних світових 
імпортерів агропродукції, зовсім не вигідний конфлікт між вели­
кими агропромисловими експортерами [24]. Так, лише за березень 
2014 р., а саме в розпал конфлікту навколо Криму, середньосвітові 
ціни на пшеницю піднялися на 1 американський долар [26]. Подібні 
тенденції надалі можна спостерігати із кожним спалахом конфлікту 
на Сході України, однак, із затягуванням конфлікту стало зрозуміло, 
що Україна та Росія намагатимуться залишатися на ринках близь­
косхідних країн і, як наслідок, ціни на зерно не впливатимуть на на­
ціональну безпеку близькосхідних держав. 
Серед держав регіону Перської затоки варто виділити Королів­
ство Саудівську Аравію, ОАЕ та Державу Кувейт. Ці країни є вели­
кими регіональними партнерами України як у політичному, так і в 
економічному планах. Варто додати, що всі три держави стабільно 
підтримують територіальну цілісність України та недоторканість її 
кордонів. Спільною рисою зовнішніх політик цих країн є й те, що 
вони здійснюють зовнішньополітичну діяльність, орієнтуючись не 
на Росію, а на США й інші західні країни. У деяких питаннях, як-
от питанні сирійської кризи, уряди КСА, ОАЕ та Держави Кувейт 
можуть навіть дотримуватись кардинально протилежної точки зору 
до позиції РФ.
Найважливішим партнером нашої держави в регіоні виступає Ко­
ролівство Саудівська Аравія. Історично, на рівень важливості відно­
син непрямо може вказати час відкриття посольств: українське по­
сольство в Ер-Ріяді було відкрите у 1994 році тоді, як КСА відкрила 
посольство в Києві лише у 2009 р. Однак, починаючи із 2014 р., ця 
країна послідовно підтримує територіальну цілісність України та за­
суджує порушення прав людини в Криму. 
П. Порошенко протягом своєї каденції здійснив два робочі візити 
до Королівства. Перший візит відбувся 24 січня 2015 р. з нагоди по­
хорону короля Абдалли бен Абдель Азіз Аль Сауда, на якому були 
присутні лідери багатьох світових держав, чия підтримка є важли­
вою для України, таких як Д. Кемерон, Р. Ердоган та Ф. Олланд [12]. 
Перебуваючи з візитом в Ер-Ріяді, П. Порошенко провів низку дво­
сторонніх зустрічей з лідерами країн світу, а також телефонні пере­
говори з віце-президентом США Джо Байденом, президентом Євро­
пейської ради Дональдом Туском, а також верховним представником 
ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Мо­
геріні [16]. Деталі зустрічей і дзвінків не оприлюднювались, однак 
відомо, що вони стосувались українсько-російського протистояння. 
 Другий візит було здійснено 1 листопада 2017 р., під час яко­
го було досягнуто домовленостей щодо активізації двосторонньої 
співпраці в політичній, торговельно-економічній, військово-техніч­
ній, енергетичній та інвестиційній сферах. Важливим стало підпи­
сання Меморандуму про взаєморозуміння щодо механізму консуль­
тацій між Міністерством закордонних справ України та Генеральним 
секретаріатом Ради співробітництва арабських держав Перської за­
токи. Цей документ може стати наріжним каменем співпраці між 
Україною і державами РСАДПЗ та відкрити перспективи до ство­
рення зони вільної торгівлі, адже доступ на ринки країн-членів може 
бути надзвичайно привабливим для України [11].
Певні зрушення у політичних відносинах між Україною та Ко­
ролівством демонструє й український уряд. Протягом 2017-2018 рр. 
було проведено два засідання Міжурядової українсько-саудівської 
комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного 
співробітництва. Питання, які виносяться на обговорення комісії, в 
основному стосуються торгівлі, сільського господарства, енергети­
ки, інвестицій, освіти та туризму. 
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КСА є найбільшим торговельним партнером України в регіо­
ні Перської затоки. Сумарний об’єм торгівлі між обома країнами 
складає понад 900 млн. доларів США і є профіцитним для України. 
У 2018 р. було досягнуто довоєнних показників торгівлі, хоча пі­
ковий показник двосторонньої торгівлі становив 1,8 млрд. доларів 
і був досягнутий 2014 р. за яким слідував відчутний обвал. Осно­
вними статтями українського експорту є продукція агропромисло­
вого комплексу, зокрема зернові культури, чорні метали, жири та 
олії тваринного або рослинного походження. Своєю чергою, основу 
імпорту складають пластмаси, нафта та продукти її перегонки [9]. 
Відносно новою галуззю співпраці стала авіаційна галузь. У 
2016 р. ДП «Антонов» підписало контракт на будівництво заводу з 
виробництва літака Ан-132D на території Королівства. Будівництво 
має бути завершене восени 2019 р., а перший літак зійде з конвеєра 
у 2021 році. [1]. Військовий транспортник Ан-132D розробляється 
саудівською компанією Taqnia Aeronautics та українським концер­
ном «Антонов». Виробництво літака може бути надзвичайно пер­
спективним, оскільки близькосхідний регіон є, значною мірою, кон­
фліктним, а регіональні держави – великими світовими покупцями 
зброї та амуніції.
Надзвичайно важливим питанням для України є залучення сау­
дівських інвестицій. Королівство значно наростило інвестування до 
України за останні роки. Так, за 2018 р. наша держава отримала 2,4 
млн. доларів саудівських інвестицій, що вдвічі більше порівняно із 
2013 роком – 1,2 млн. дол. [15] Варто додати, що такий ріст в при­
току інвестицій стався в умовах українсько-російського конфлікту, 
що свідчить про належну інформаційну роботу з боку України. Осо­
бливе зацікавлення саудити проявляють до агропромислового комп­
лексу. Так, 12 вересня 2018 р. стало відомо, що саудівська компанія 
«SALIC» придбала один з найбільших українських агрохолдингів 
– «Мрію». Із 2014 р. компанія переживала складний фінансовий 
період, однак це не стало перешкодою для інвесторів. За словами 
П. Порошенка, купівля «Мрії» – найбільший контракт в сільськогос­
подарському секторі за всю історію незалежної України [3]. Однак, 
на нашу думку, це лише початок і наша держава має всі можливості 
до подальшого нарощення інвестиційної привабливості.
Іншим важливим партнером для України в регіоні Близького 
Сходу виступають Об’єднані Арабські Емірати. Україна традиційно 
є активним учасником численних міжнародних виставок, які прохо­
дять на території ОАЕ. Це сприяє демонстрації економічного потен­
ціалу України та готовності до розвитку співпраці з ОАЕ та іншими 
країнами Перської затоки. Договірно-правова база є доволі обмеже­
ною і складає лише 30 угод, однак варто зауважити, що третину з 
них було підписано протягом останніх п’яти років. 
Президент П. Порошенко свій другий близькосхідний візит 
здійснив саме до ОАЕ. Візит тривав із 23 по 24 лютого 2015 р. і, 
за заявами Президента, сприяв посиленню співпраці в енергетичній, 
оборонній та агропромислових сферах. Під час брифінгу з прем’єр-
міністром Об’єднаних Арабських Еміратів Мухамедом бін Рашид 
Аль-Мактумом, Президент наголосив на збільшенні привабливості 
України в інвестиційній сфері [8] та відвідав міжнародну виставку 
озброєння IDEX-2015�* [13]. 
 2 листопада 2017р. Президент здійснив другий візит до 
Об’єднаних Арабських Еміратів. В ході візиту пролунали заяви про 
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у її 
міжнародно визнаних кордонах. Також було досягнуто домовленос­
ті про підтримку кримських татар з боку ОАЕ [19]. Під час візиту 
був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом 
Міністрів України та урядом ОАЕ про скасування візових вимог та 
про співробітництво між урядами у сферах культури та дослідження 
космосу [10].
Варто додати, що під час візиту української делегації до Абу-Дабі 
було проведено переговори з однією з найбільших у світі компаній 
серед портових-операторів «DP World». Керівник компанії Султан 
Ахмед бін Сулаєм підтвердив наміри його компанії інвестувати у 
портову галузь України та висловив сподівання на подальшу успіш­
ну реалізацію проектів «DP World» в Україні [7]. Уже на початку 
січня 2018 р., компанія через дочірнє підприємство «P&O Maritime» 
(на 100% належить портовому оператору «DP World Group») уві­
йшла на портовий ринок України, отримавши контроль над україн­
ською буксирною компанією «LB Shipping» [21]. 
ОАЕ є другим за величиною, після КСА, торговим партнером 
України в регіоні. Обсяг двосторонньої торгівлі сягає 550 млн. до­
ларів і, як у випадку із КСА, профіцитним для нашої держави. Осно­
вними статтями українського експорту до ОАЕ є чорні метали, котли, 
машини та продукти сільського господарства. Своєю чергою, Украї­
на імпортує пластмасу, полімери, сіль, сірку, каву та чай [9]. Варто 
додати, що ОАЕ є найбільшим інвестором в українську економіку в 
регіоні. Станом на 2018 рік Україна отримала 42,3 млн. доларів інвес­
тицій, що є, знову ж таки, вдвічі більшим, аніж у 2013 р. [15]. 
Ще одним важливим партнером України в регіоні Перської зато­
ки є Держава Кувейт. У березні 2014 р. Держава Кувейт підтримала 
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Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність 
України, а у жовтні 2015 р. на 70-й сесії ГА ООН Держава Кувейт 
підтримала кандидатуру України при обранні до складу непостійних 
членів РБ ООН.
26 листопада 2016 р. прем’єр-міністр України В. Гройсман зу­
стрівся з керівниками дипломатичних установ арабських країн, 
акредитованих в Києві. Це перша зустріч глави українського уряду 
із дипломатичними представниками арабських держав. На зустрічі 
було обговорено можливості як двосторонньої, так і регіональної 
взаємодії. Головним досягненням стало рішення провести україн­
сько-арабський економічний форум у 2017 р. [20] Форум пройшов 
25-26 квітня 2017 р. у столиці Держави Кувейт, місті Ель-Кувейт. У 
заході взяли участь близько 15 українських компаній, що представ­
ляють такі сектори української економіки як сільське господарство, 
будівництво, нерухомість, легка промисловість, інформаційні тех­
нології, ювелірні вироби та ін. Основною метою заходу була презен­
тація експортного та інвестиційного потенціалу нашої держави та 
залучення інвесторів із Близького Сходу в економіку України [14].
За часи незалежності глави української держави лише двічі від­
відували Державу Кувейт. Першим став Л. Кучма, який здійснив ві­
зит у далекому 2003 р. Другим президентом, що відвідав Кувейт, 
став П. Порошенко, який здійснив робочий візит до Держави Кувейт 
18 березня 2018 р. В ході візиту було укладено низку двосторонніх 
документів про співробітництво у військовій сфері. Сторони також 
домовились про взаємний обмін розвідувальною та іншою спеціа­
лізованою інформацією, співпрацю між оборонно-промисловими 
комплексами держав, постачання озброєння, військової техніки та 
іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт 
та модернізацію військової техніки та обладнання. Також було до­
сягнуто домовленість щодо спрощення візового режиму на основі 
взаємності та включення України до переліку держав, громадянам 
яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Ель-Кувейту 
або в електронному вигляді [18]. 
Отже, можна зробити висновок, що події 2014 р. та російсько-
українська війна, певною мірою, привернули увагу України до регіо­
ну Близького Сходу. Співпраця України та держав Близького Сходу, 
під час 2014-2018 рр. проводилась нерівномірно, основна увага при­
ділялась державам, які у своїй зовнішній політиці орієнтуються на 
США та західні країни. Варто відзначити активізацію двосторонніх 
контактів із низкою країн регіону, а саме з КСА, ОАЕ та Державою 
Кувейт. Загалом політика України щодо Близького Сходу демон­
струвала певну зацікавленість української сторони в більш широкій 
взаємодії з вищезазначеними країнами регіону. Проте відсутність 
чіткої стратегії у цьому напрямі не дає змогу використати весь по­
тенціал можливого співробітництва. Тому, можна стверджувати, що 
Україна поки не вийшла на якісно новий рівень відносин із держава­
ми Близького Сходу. Попри це, судячи із динаміки росту кількості 
двосторонніх угод, об’ємів торгівлі та близькосхідних інвестицій в 
Україну, можна стверджувати, що період із 2014-2018 рр. може ста­
ти міцним фундаментом для подальшого покращення відносин між 
Україною та державами Близького Сходу. 
Зважаючи на об’єми наукової статті, окремі наукові проблеми 
потребують детальнішого розгляду. Варто відзначити, що близькос­
хідний вектор зовнішньої політики України перебуває в стані транс­
формації, зважаючи на події останніх п’яти років. Надзвичайно 
важливою є розробка Концепції близькосхідної політики України, 
а відтак і поглиблення наукових та аналітичних розробок на цьому 
напрямку. 
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ЄМЕНСЬКА КРИЗА:  
ПРИЧИНИ, ХІД ПОДІЙ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
У статті розглянуто основні причини та передумови 
єменської кризи. Проаналізовано основні події єменського кон-
флікту від 2004 р., визначено головні фактори, що впливають 
на результати збройного протистояння. Здійснено спробу 
висвітлити вплив «Арабської весни» на внутрішньополітичну 
ситуацію в Ємені та з’ясувати реакцію міжнародної спільно-
ти на ці події. Визначено прямих учасників конфлікту, зокре-
ма з’ясовано роль Королівства Саудівська Аравія, Об’єднаних 
Арабських Еміратів та інших держав коаліції у боротьбі 
проти хуситського руху, а також непрямих учасників, що, 
здебільшого, надають військову та гуманітарну підтримку, 
здійснюють фінансування військових операцій тощо (першою 
чергою, Ісламська Республіка Іран та США). Розглянуто по-
тенційні шляхи розв’язання кризи.
Ключові слова: хуситський рух, Королівство Саудівська 
Аравія, Іран, США, гуманітарна криза.
V. H. Bokii
THE YEMEN CRISIS: CAUSES, THE COURSE OF 
EVENTS AND WAYS OF SOLVING
The article deals with the main causes and preconditions of the 
Yemen crisis. The main events of the Yemeni conflict since 2004 
are analyzed, the main factors influencing the results of armed 
confrontation are determined. An attempt was made to highlight 
the impact of the Arab Spring on the domestic political situation 
in Yemen and to find out the international community’s response to 
these events. The direct participants in the conflict are identified, 
in particular, the role of the Kingdom of Saudi Arabia, the United 
Arab Emirates and other coalition states in the fight against the 
Houthi movement is ascertained, as well as indirect participants 
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that mainly provide military and humanitarian support, finance 
military operations, etc. (first of all, the Islamic Republic of Iran 
and the United States). The potential ways of solving the crisis are 
considered.
Key words: the Houthi movement, the Kingdom of Saudi Ara-
bia, Iran, USA, humanitarian crisis.
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ЙЕМЕНСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ, ХОД СОБЫТИЙ 
И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
В статье рассмотрены основные причины и предпосыл-
ки йеменского кризиса. Проанализированы основные собы-
тия йеменского конфликта от 2004 г., определены основные 
факторы, влияющие на результаты вооруженного противо-
стояния. Предпринята попытка выявить влияние «Арабской 
весны» на внутриполитическую ситуацию в Йемене и выяс-
нить реакцию международного сообщества на эти события. 
Определены прямые участники конфликта, в частности 
выяс нена роль Королевства Саудовская Аравия, ОАЭ и других 
стран коалиции в борьбе против движения хуситов, а также 
косвенные участники, которые в основном оказывают воен-
ную и гуманитарную поддержку, осуществляют финансиро-
вание военных операций и т.д. (в первую очередь, Исламская 
Республика Иран и США). Рассмотрены потенциальные пути 
разрешения кризиса.
Ключевые слова: движение хуситов, Королевство Сау-
довская Аравия, Иран, США, гуманитарный кризис.
За умови виникнення нових глобальних загроз та викликів, од­
ним з яких є збройні зіткнення у конфліктогенних регіонах світу, 
конфлікт у Єменській республіці – один із сучасних дестабілізуючих 
факторів на Середньому Сході. Криза розпочалась ще у 2011 р. з 
початком революції проти режиму президента Алі Абдалли Сале­
ха, який займав пост глави держави протягом вісімнадцяти років. 
Причиною революції стала активізація руху хуситів – представників 
шиїтської гілки ісламу, а саме – зейдитського віросповідання. Вони 
вимагали автономії регіону Саада, що на північному заході Ємену, 
а також ширших політичних прав та запровадження політичного 
устрою на основі шаріату [5]. Уряд на чолі з президентом відхилив 
ці вимоги, що й спричинило активізацію хуситського руху, що пере­
росла в збройне повстання. 
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Згідно думок міжнародних аналітиків, конфлікт у Єменській 
республіці не варто розглядати як локальний, оскільки його істин­
не коріння криється у регіональному розташуванні сил, а відтак має 
наслідки для усіх держав регіону [2, 1]. Мова йде про формування 
двох полюсів. На чолі одного з них – сунітська держава Королівство 
Саудівська Аравія, іншим керує шиїтська Ісламська Республіка Іран. 
Кожна з цих країн має свої мотиви залучення до конфлікту. 
Саудівська Аравія прагне здобути контроль над родючими доли­
нами та сільськогосподарськими угіддями, зосередженими в районі 
Адена у Ємені. Відомо, що для королівства великою проблемою є 
майже цілковита відсутність родючих земель, оскільки велика час­
тина країни – обширне пустельне плато, слабо розділене сухими 
руслами річок. Крім того, майже вся території держави не має по­
стійних річок або водних джерел, а тимчасові потоки утворюють­
ся тільки після інтенсивних дощів. Ґрунтові води часто розташо­
вуються близько до поверхні і під руслами пересохлих річок. Таким 
чином, контроль над єменськими ресурсами дозволить Ер-Ріяду ви­
рішити внутрішні економічні проблеми своєї держави. Ще однією 
причиною залучення Саудівської Аравії до конфлікту у Ємені є те, 
що він розташований у районі вузької Баб-ель-Мандебської прото­
ки, яка є важливою для міжнародних вантажних перевезень. Держа­
ва, яка має над нею контроль, так чи інакше, є важливим гравцем у 
сфері світової торгівлі енергоресурсами.
Іран, як і Саудівська Аравія, немає достатньо сільськогосподар­
ських угідь придатних для землеробства, зокрема лише на північних 
територіях розвивається землеробство та тваринництво. Відтак ІРІ 
також зацікавлена у ресурсному потенціалі Ємену. Іран також праг­
не здобути контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, що дозво­
лить йому зміцнити свої позиції на ринку світових енергоресурсів. 
Крім того, існує ще одна причина залучення Ірану до єменського 
конфлікту – підтримка шиїтських повстанців всередині держави. В 
колах міжнародних політиків часто говорять про те, що саме ця дер­
жава є спонсором та головним союзником хуситського руху у Ємені, 
зважаючи на те, що вона є палким прихильником шиїзму та «розсад­
ником» різних ісламських терористичних груп [15]. Зокрема, допо­
відь Ради Безпеки від 31 липня 2018 р. вказує, що ООН не відкидає 
ідею про те, що балістичні ракети, задіяні у військових діях проти 
визнаного міжнародною спільнотою уряду Ємену, були привезені з 
Ірану [18]. У червні 2018 р. у Ємені було знайдено зброю, характе­
ристики якої майже ідентичні іранській. Своєю чергою, Саудівська 
Аравія, яка позиціонує себе як регіональний лідер, прагне ліквідува­
ти будь-які прояви військової допомоги хуситам з боку Ірану. При 
цьому, в рамках військових інтервенцій (зокрема, блокади Саудів­
ською Аравією єменських портів) використовується зброя саудитів 
та інших держав-учасниць коаліції. 
Окреслена проблема, присвячена причинам, основним подіям та 
шляхам вирішення єменської кризи є актуальною, а відтак широко ви­
світлюється ЗМІ. Зокрема, аналітичні статті публікуються на шпаль­
тах вітчизняних онлайн-видань UUN, DW, Сьогодні, Петро і Мазе­
па тощо (публікації А. Ольхович [6], Д. Прокопчук [7] та ін.). Вони, 
здебільшого, окреслюють основні причини та передумови єменської 
кризи, розповідають про хід подій конфлікту. Українська дослідниця 
М. Демішева [2] у своїй аналітичній роботі з’ясувала місце єменської 
кризи в рамках регіонального протистояння Королівства Саудівська 
Аравія та Ісламської Республіки Іран, виявивши мотиви цих держав 
щодо участі у єменському конфлікті та наслідки для всього регіону. 
Завдяки статті російської дослідниці Т. Корнєєвої [4] можна від­
стежити зв’язок зовнішньополітичної доктрини ІРІ та хуситського 
руху, а саме – вплив концепції «Ісламської держави» імама Хомей­
ні на ідеологічні цінності хуситів. В дослідженні також використо­
вувались матеріали та огляди міжнародних ЗМІ, зокрема іноземні 
онлайн-ресурси, такі як ARI, Brookings, ACLED, The Nation, Al 
Jazeera та Reuters, що аналізують заяви та рішення Ірану, Королів­
ства Саудівська Аравія, США та ООН, їх вплив на єменську кризу, 
а також розповідають про розвиток подій у країні (Р. Блек’юа [8], 
Д. Баймен [9], Б. Фуллер [11], К. Джеральді [12], В. Робертс [14], 
Дж. Соул, П. Хазефі та М. Джорджі [15] та інші).
При висвітленні окресленої теми нами розглядався цілий комп­
лекс джерел, які варто виділити в окремі групи. Першою з них є уря­
дові ресурси держав, які беруть участь у єменському протистоянні 
або, принаймні, надають військову допомогу сторонам конфлікту 
(наприклад, заява Міністра закордонних справ Ірану про участь 
держави у переговорах щодо вирішення єменського конфлікту у 
Стокгольмі [10]; повідомлення уряду Королівства Саудівська Ара­
вія про затвердження плану проведення комплексної гуманітарної 
операції на території Ємену [20], а також заява Державного де­
партаменту США про заклик припинити військові дії на території 
Ємену та схвалення рішення про гуманітарну [13] тощо). Другою 
групою є виступи на ГА ООН (наприклад, виступ президента Єме­
ну Абдрабуха Мансура Аль-Хаді [19]) та резолюції Ради Безпеки 
ООН (останньою з яких є Резолюція №2456 (2019), яка продовжила 
фінансові санкції проти окремих учасників хуситстського руху до 
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кінця 2019 р., підтвердила положення про застосування ембарго на 
озброєння і поновила мандат експертної комісії з вирішення ємен­
ського конфлікту [16]). Крім того, важливе місце у формуванні дже­
рельної бази займають новинні портали, такі як Khaleej Times [18] та 
BBC News [21]. Вони містять огляди актуальних подій, пов’язаних з 
єменською кризою (наприклад, висновки представників ООН щодо 
припущення військової допомоги хуситам з боку Ірану, а також ана­
ліз основних причин єменського конфлікту та його вплив на безпеку 
близькосхідного регіону).
Мета статті – окреслити основні причини, події та шляхи 
розв’язання єменської кризи. Завданням статті є відстеження пер­
ших шиїтських заколотів у Ємені та їхніх передумов, окреслення та 
аналіз основних подій збройного протистояння (в тому числі, вплив 
«Арабської весни» на внутрішньополітичну ситуацію у Ємені, реак­
ція міжнародної спільноти на ці події), визначення прямих та не­
прямих учасників конфлікту та мотивів їхнього залучення, а також 
з’ясування потенційних шляхів розв’язання конфлікту. 
Заколоти шиїтів у Ємені мають глибоке історичне коріння. Спра­
ва у релігійній різноманітності, яка вирізняє північ Ємену як від су­
сідньої сунітської Саудівської Аравії, так і від півдня Ємену, засе­
леного переважно сунітами. Однак, саме в цій гористій місцевості, 
переважно в регіоні Саада, проживають мусульмани шиїтської гілки 
ісламу, а точніше – прихильники зейдитського віросповідання [5]. 
Розглядаючи сучасний стан кризи, варто наголосити, що серйозні 
збройні протистояння повстанців регіону з владою почалися ще у 
2004 р. Лідером повстанців став Хусейн Бадредін Аль-Хусі. Він був 
впливовим представником релігійної течії зейдитів та харизматич­
ним військовим лідером регіону [8]. Звідси й пішла назва повстан­
ського руху «хусити». Основним своїм супротивником вони оголо­
сили корумповану сунітську владу Ємену, а також США та Ізраїль 
як головне зло ісламського світу [5].
Незважаючи на те, що 10 вересня 2004 р. єменському уряду вда­
лося вбити головного лідера повстання Хусейна Бадредіна Аль-
Хусі, хуситів очолив його брат Абдул-Малік Аль-Хусі. Протягом 
наступних трьох років на півночі Ємену відбувались бої хуситів та 
урядових військ з перемінним успіхом. У 2007 р. сторонам вдалося 
підписати мирний договір, але це перемир’я тривало недовго. Через 
два роки збройний конфлікт ще більше ускладнився, зокрема через 
напади хуситів на південні прикордонні частини Саудівської Аравії. 
Це посприяло залученню Ер-Ріяду до єменського конфлікту та його 
подальшій боротьбі проти хуситського руху. 
З початком «Арабської весни» у 2011 р. в найбільших містах 
Ємену розпочалися антикорупційні протести. Цим скористалися ху­
сити і захопили владу у регіоні Саада, а також здобули контроль над 
портом у місті Міді. Міжнародні аналітики вважають, що це стало 
ключовим моментом у боротьбі хуситів проти єменського уряду, 
оскільки відтепер вони отримували іранську зброю через морський 
порт. Зміцнення позицій хуситів створило умови для встановлення 
їх повного політичного та військового контролю над регіоном Саада 
[5].
У 2012 р. було проведено президентські вибори, переможцем 
яких став Абдрабух Мансур Аль-Гаді. Однак, ситуація все ще за­
лишалась складною, а збройні сутички не припинялися. У 2014 р. 
хуситам вдалось захопити головне місто регіону Амрані, що в 60 
кілометрах від Сани, включно зі штабом урядової 310-ї бронетан­
кової бригади [5]. У ході громадських протестів населення проти 
підвищення цін на паливо хусити також почали захоплення адміні­
стративних будівель у столиці держави, в кінці-кінців – навіть захо­
пили президентський палац. Усі ці події призвели до відставки пре­
зидента Абдрабуха Мансура Аль-Гаді та його уряду, а на початку 
2015 р. хусити заявили про перехід влади до Революційного коміте­
ту і оголосили президентом Мухамеда Алі Аль-Хусі – двоюрідного 
брата лідера хуситського руху Абдула-Маліка Аль-Хусі. У цій ситу­
ації, більшість південних регіонів країни відмовилась підпорядкову­
ватись новій владі. 
У 2016 р. відбулись певні структурні зміни у єменському зброй­
ному конфлікті. Зокрема, на засіданні Ради Безпеки ООН 18 лютого 
«президента у відставці» Абдрабуха Мансура Аль-Гаді було визна­
но легітимним президентом Ємену. Зокрема, Спеціальний послан­
ник Генерального секретаря ООН з питань єменського конфлікту 
Ісмаїл Ульд Шейх Ахмед заявив про те, що безпекова ситуація у 
Ємені значно погіршилась [6]. Крім цього, до розв’язання конфлік­
ту було залучено Королівство Саудівську Аравію, яке заявило про 
свій намір почати військову операцію проти хуситів, що дістала 
назву «Буря рішучості» [21]. Цей крок підтримали ОАЕ, Бахрейн, 
Кувейт, Катар, Єгипет, Йорданія, Марокко, Сенегал та Судан, які 
також взяли участь в операції. 26 березня 2015 р. коаліція розпочала 
військову інтервенцію в Ємен. Учасники коаліції широко застосову­
вали авіацію для здійснення нальотів на позиції хуситів. В операції 
було задіяно 100 літаків Королівства Саудівська Аравія, 30 літаків 
ОАЕ, 15 Кувейту та Катару [5]. Крім того, свою авіацію застосо­
вували також Йорданія, Марокко та Судан. Морські судна Єгипту 
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та саудитів розпочали патрулювання Червоного моря і оголосили 
блокаду неконтро льованих урядом портів Ємену та намір бороти­
ся з піратством. У серпні військові підрозділи Саудівської Аравії, 
Судану та ОАЕ провели наземну операцію в Адені. Водночас, бої із 
застосуванням артилерії регулярно відбувалися на кордоні Ємену та 
Саудівської Аравії. Така активізація дій коаліції призвела до осла­
блення позицій хуситів.
Події супроводжувались також залученням до конфлікту між­
народних терористичних організацій, що перетворило ситуацію на 
кризову. У різних регіонах Ємену почали діяти та захоплювати вла­
ду на місцях осередки «Ісламської держави» та «Аль-Каїди», а та­
кож воєнізовані формування салафітів. Через велику кількість жертв 
під час обстрілів, нестачу провізії та медикаментів у Ємені розпо­
чалась гуманітарна криза. 
Коаліція арабських держав на чолі з Королівством Саудівська 
Аравія оголосила, що тимчасово закриває доступ до території Єме­
ну повітрям, морем та суходолом з метою припинення постачання 
зброї з Ірану повстанцям-хуситам. Підставою для такого рішучого 
кроку Ер-Ріяда став запуск по Саудівській Аравії балістичної ракети 
з території, яку контролюють підтримувані Іраном хусити. Ракету 
було успішно збито. Ер-Ріяд звинуватив Тегеран у нападі, назвав 
інцидент «небезпечною ескалацією», яку «можна вважати актом ві­
йни» [7]. Іран відкинув звинувачення Саудівської Аравії щодо своєї 
причетності до запуску ракети. 
Однак, коаліція арабських держав почала обмежувати доступ 
хуситів та терористичних угруповань до єменської інфраструктури 
шляхом знищення злітних смуг країни та блокування портів – перш 
за все, щоб забезпечити неможливість отримання зброї хуситами з 
боку Ірану. Це мало для Ємену негативні наслідки, оскільки обме­
жувало доступ і гуманітарної допомоги ООН, зокрема Управління з 
координації гуманітарних питань. 
Влітку 2017 р. хусити захопили міста Аль-Хавха, Бейхан та Усай­
лан. Найбільші єменські порти Червоного моря Моха та Ходейда за­
лишалися також під їхнім контролем. Але, незважаючи на численні 
військові успіхи, в лавах хуситського руху стався розкол. 2 листо­
пада 2017 р. Алі Абдалла Салех, який невдовзі після втрати посту 
президента у 2011 р. приєднався до хуситів, виступив з ініціативою 
проведення мирних переговорів з Королівством Саудівська Аравія і 
запропонував свій план щодо вирішення конфлікту, внаслідок чого 
його було вбито. Пізніше його син заявив про продовження справи 
батька та закликав усіх не підкорюватися наказам хуситської влади. 
Водночас коаліційними силами було здійснено успішний наступ у 
приморському районі, внаслідок чого захоплено порт Хавха. Відтак, 
коаліція вперше за весь час боротьби здобула контроль над части­
ною регіону Ходейда.
У 2018 р. коаліція близькосхідних держав поставила за мету 
звільнення стратегічного міста-порту Ходейда від контролю хуситів 
(операція «Золота перемога»). Міжнародні аналітики називали цю 
операцію ключовою у вирішенні єменської кризи [17]. За словами 
представників коаліції, саме через цей порт йде основний потік зброї 
та спорядження для армії повстанців. Оскільки позиції хуситів є на­
справді міцнішими, ніж вважалося, громадянська війна у Ємені за­
йшла в глухий кут, який не передбачає дипломатичного або військо­
вого вирішення в цілому [11]. Спроби ООН зменшити напругу між 
сторонами конфлікту неодноразово зазнавали провалу, а дії коаліції 
арабських держав часто були неефективними. Тому невпевненість 
коаліційних сил у їх перемозі призвела до пошуку підтримки серед 
інших держав. В кінці-кінців, Саудівська Аравія та Об’єднані Араб­
ські Емірати звернулись за допомогою до США.
До 2015 р., коли відбулась ескалація конфлікту в Ємені, Сполу­
чені Штати обмежувались проведенням контртерористичної опера­
ції проти терористичних угруповань на території Ємену, головним 
чином – проти «Аль-Каїди». Однак, 23 січня стало відомо, що США 
вирішили заморозити подібні операції. До 2018 р. Державний де­
партамент та адміністрація президента США закликали до прими­
рення ворогуючих сторін, однак прямої участі у конфлікті держава 
не брала. Фактично, Вашингтон надавав військову підтримку силам 
коаліції арабських держав, що пов’язано, перш за все, з угодами про 
продаж зброї КСА та ОАЕ. 
У 2018 р. адміністрація Дональда Трампа розглядала різні ва­
ріанти реагування на запити держав Перської затоки та пряму вій­
ськову інтервенцію США в Ємен, з урахуванням своїх національних 
інтересів (наприклад, боротьба з міжнародним тероризмом, бажання 
контролювати енергетичні ресурси, шляхи їх транспортування, за­
безпечення економічної та енергетичної безпеки). Однак, влада ОАЕ 
та Саудівської Аравії запевнили Білий дім, що вони не розпочнуть 
бій за місто Ходейда, доки не отримають підтримку з боку Вашинг­
тону. Натомість, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ви­
ступають за коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії і обмір­
ковують потенційні стратегії допомоги [12]. До цього американська 
допомога коаліції зосереджувалася на продажі зброї та військової 
техніки, підготовці військових Саудівської Аравії та ОАЕ, обміні 
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інформацією для допомоги коаліційній авіації, а також дозаправці 
саудівських реактивних літаків. 
На початку червня 2018 р. Дональд Трамп заявив, що єменський 
уряд може розраховувати на допомогу з боку США у битві за Ходей­
ду. Однак, це призвело до численних дискусій у Вашингтоні щодо 
доцільності підтримки коаліції на чолі з Ер-Ріядом. Критика особли­
во посилилась після вбивства у саудівському консульстві в Стамбулі 
журналіста Джамалля Хашоггі. Крім цього, президент США розкри­
тикував застосування Саудівською Аравією авіації, що призвело до 
численних жертв в Ємені. 
21 листопада 2018 р. Державний департамент США закликав сто­
рони конфлікту негайно припинити військові дії та взяти участь у 
прямих переговорах, спрямованих на припинення кризи [13]. США 
також схвалили заяву коаліції на чолі з Саудівською Аравією від 20 
листопада про фінансовий внесок у розмірі 500 млн. дол. для вирі­
шення продовольчої кризи [13].
США закликали сторони єменського конфлікту передати порт 
Ходейда нейтральній стороні, щоб забезпечити розподіл гуманітар­
ної допомоги серед жителів країни та стримати глибоку гуманітарну 
кризу. Натомість, Великобританія та інші члени Ради Безпеки ООН 
представили проект резолюції щодо врегулювання ситуації у Ємені, 
в якому закликали до негайного перемир’я в Ходейді. Воюючі сто­
рони підписали дорожню карту, згідно якої припинилися збройні дії 
в районі міста. Крім того, Королівство Саудівська Аравія схвалило 
план проведення комплексних гуманітарних операцій у Ємені, виді­
ливши близько 3,5 млрд. доларів на запобігання гуманітарній кризі 
у країні [20].
13 грудня 2018 р. американський Сенат схвалив резолюцію про 
необхідність припинення будь-якої допомоги просаудівській коалі­
ції з боку США [14]. На початку 2019 р. між Ер-Ріядом та Вашинг­
тоном знову виникли суперечки, цього разу – стосовно викорис­
тання американської зброї саудитами. Зокрема, КСА та її головний 
партнер у війні ОАЕ продавали американську зброю бойовикам, 
пов’язаним з «Аль-Каїдою», воєнізованим формуванням салафітів 
та іншим угрупованням, що ведуть війну в Ємені [1]. 
Отже, ситуація залишається досить складною, незважаючи на 
тимчасове перемир’я, укладене між воюючими сторонами. Оскіль­
ки, за його умовами, в місті Ходейда зберігається політичне пред­
ставництво хуситів, вони – у більш вигідному становищі. 
Щодо майбутнього Ємену, багато аналітиків вказують на малу 
вірогідність подальшої єдності країни. Результатом єменської кризи 
може стати повне розділення держави на дві суверенні частини, або, 
щонайменше, суттєва децентралізація, залежно від ходу подальших 
подій. Виходячи з інтересів кожної з держав, варто підкреслити важ­
ливість залучення в єменський конфлікт Саудівської Аравії. Остан­
ня, під лозунгами «боротьби з міжнародним тероризмом», прагне 
знешкодити хуситів та послабити Іран як їхнього основного союзни­
ка [2, 3]. Саудити, так само як і єменський легітимний уряд, повісили 
на хуситів клеймо «терористів» і позиціонують боротьбу з ними, як 
боротьбу з шиїтським Іраном, який, як вони стверджують, фінансує 
шиїтський «тероризм» в усьому регіоні. Більш ніж зрозуміло, що за­
вдання Саудівської Аравії, як одного з полюсів в регіоні, полягає у 
недопущенні створення шиїтської коаліції Лівану, Сирії, Іраку, Бах­
рейну на чолі з Іраном. Крім того, не треба забувати ще і той факт, 
що в самій Саудівській Аравії проживає достатньо шиїтів (15%), які 
можуть стати дестабілізуючим чинником у випадку підтримки їх 
сильним гравцем [2, 4]. Тож головною ціллю саудитів є послаблення 
та потенційне вирішення єменської кризи шляхом цілеспрямованої 
збройної боротьби проти повстанців. Щодо інших арабських країн, 
то вони відгукнулися на заклик Саудівської Аравії саме через свої 
побоювання переходу Ємену у сферу впливу Ірану. 
Щодо США, то багато міжнародних аналітиків переконані, що 
вони також мають особливі інтереси, пов’язані з інтервенцією в 
Ємен. Перш за все, не можна лишити непоміченими офіційні заяви 
хуситських представників, що США разом з Ізраїлем являють собою 
головне зло для ісламу у регіоні. У цьому контексті можна просте­
жити схожість ідеології хуситів із зовнішньополітичною доктриною 
та Концепцією «ісламської держави» імама Хомейні. Вона була за­
тверджена у 1979 р. і відіграла ключову роль у формуванні курсу по­
дальшого розвитку Ірану [4]. Поряд з принципами «ідеальної іслам­
ської держави» у концепції йшлося про загрозу ісламському світу з 
боку Ізраїлю та США – його основного союзника. 
Відповідно, участь Сполучених Штатів як держави, яка могла 
б приєднатися до коаліції на чолі з Саудівською Аравією, повинна 
бути спрямована на знешкодження хуситського руху та його союз­
ників. У 2017 р. на території Ємену в провінції Аль-Байда вже були 
проведені американські наступальні операції проти «Аль-Каїди» 
та «Ісламської держави» [9]. Загалом було зафіксовано 26 таких 
операцій. Однак, сьогодні адміністрація президента США дотри­
мується заяв, згідно яких держава відмовляється від прямої участі у 
збройному протистоянні, вважаючи посередництво ООН основним 
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інструментом вирішення конфлікту. Такої ж думки дотримуються і 
держави-члени ЄС.
Не менш важливим може стати й енергетичний фактор. Врахо­
вуючи те, що Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та інші 
держави, залучені до конфлікту, є економічними партнерами США 
в регіоні Близького Сходу, їх поразка у єменському протистоянні 
неодмінно дестабілізує ситуацію всередині держав, чим загрожує й 
економічним інтересам Вашингтону. Національний інтерес США 
полягає у прагненні здобути прямий чи опосередкований контроль 
над джерелами і способами транспортування енергетичних ресурсів. 
Тому цей регіон залишається зоною життєвоважливих стратегічних 
інтересів і забезпечення економічної та енергетичної безпеки амери­
канської держави.
У контексті інтересів США варто також згадати довгу історію 
протиріч між Сполученими Штатами та Іраном. Головною пробле­
мою у двосторонніх відносинах цих держав залишається іранська 
ядерна програма. Як відомо, сьогодні іранська ядерна програма є 
одним з найбільш контроверсійних питань на порядку денному [9]. 
Іран не бажає повністю позбутися свого ядерного потенціалу, незва­
жаючи на економічні санкції та інші заходи вжиті міжнародним спів­
товариством. Натомість, очевидно, що з перемогою хуситів у вій ні 
проти коаліції, Іран буде зміцнюватися як політично, так і військово, 
що становить загрозу не лише сусіднім державам регіону, а й США. 
Незважаючи на безперечні фактори, що мають сприяти залученню 
Вашингтону до єменської кризи, реалії показують, що США поки 
що не налаштовані на пряму участь у збройному конфлікті, першою 
чергою, через суперечки з очільником арабської  коаліції – Королів­
ством Саудівська Аравія. 
Своєю чергою, Іран, як регіональний лідер, протистоїть коаліції 
арабських держав на чолі з Саудівською Аравією, підтримуючи ху­
ситський рух. У контексті регіонального протистояння важливим є 
захоплення хуситами берегової військової бази, а також розміщення 
ними на двох островах Баб-ель-Мандеб ракетних установок, дале­
кобійних гармат і швидкісних катерів. Особливо зацікавлені в тому, 
щоб протока була відкрита Ер-Ріяд і Каїр, оскільки вони виванта­
жують нафту на терміналі Айн-Сохна в Червоному морі, звідки 
вона по нафтопроводу SUPAM, що перетинає Єгипет, надходить в 
Олександрію [2, 4]. Ірану така блокада дозволила б чинити тиск на 
Саудівську Аравію. Тож, скоріше за все, саме чинник транзиту став 
найвагомішим приводом для втручання Ірану в Ємен.
За офіційними заявами Іран неодноразово закликав до припинен­
ня військової операції на чолі із Саудівською Аравією та створен­
ня нового уряду в Ємені. Зокрема, міністр закордонних справ Ірану 
Мохаммад Джавад Заріф запропонував мирний план врегулювання 
кризи у 2015 р. Незважаючи на те, що президент Ємену Абдрабух 
Мансур Аль-Гаді звинуватив Іран у фінансуванні та наданні військо­
вої допомоги повстанцям [19], Тегеран заперечував будь-які заяви 
про своє втручання в конфлікт на боці хуситського руху. За словами 
М. Заріфа, «питання єменського конфлікту повинно вирішуватись 
самими жителями Ємену. Іран та Саудівська Аравія не можуть ви­
значити майбутнє цієї держави» [3]. Тегеран також був залучений 
до переговорів з вирішення єменського конфлікту у Стокгольмі у 
2018 р., де оголосив про свій план гуманітарної допомоги населенню [10]. 
Що стосується потенційних шляхів вирішення єменської кризи, 
міжнародні аналітики вказують на доцільність створення так зва­
них «безпечних зон» (територій, в межах яких не відбуватимуться 
збройні сутички за згодою обох сторін конфлікту), де працівники 
міжнародних організацій могли б надавати гуманітарну підтримку 
цивільним. Блокада Саудівської Аравії портів Ємену перетворила 
ситуацію в критичну, що вимагає негайних кроків до її поліпшення. 
«Безпечні зони» можуть стати одним із заходів вирішення гумані­
тарної кризи. 
Також, очевидно, що єменську кризу досить важко подолати з 
допомогою військової сили. Зокрема, глава зовнішньополітично­
го відомства ЄС Федеріка Могеріні ще у 2015 р. висловила думку 
про те, що застосування військової сили лише сприятиме здатності 
екстремістських і терористичних груп «скористатися ситуацією», 
аби посилити свій вплив на території Ємену. Тому, дипломатичний 
шлях вирішення конфлікту є єдиним ефективним. Того ж року Гене­
ральний секретар ООН Пан Гі Мун на саміті Ліги арабських держав 
наголосив, що переговори за сприяння Посла ООН у Ємені Джамаля 
бен Омара, а також Резолюції, схвалені Радою Безпеки (остання з 
них – від 26 лютого 2019 р.) залишаються єдиним шансом запобіг­
ти тривалому конфлікту. Вони передбачають, перш за все, санкції 
проти лідерів хуситського руху, замороження їхніх активів, ембарго 
на озброєння, а також створення спеціальної політичної місії з під­
тримки Угоди про перемир’я в Ходейді [16]. Сьогодні перемир’я в 
регіоні міста Ходейда є першим кроком до дипломатичного вирі­
шення конфлікту.
Отже, єменська криза стала ще одним дестабілізуючим фактором 
сьогодення для всього регіону Середнього Сходу. Єменські події 
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вкотре продемонстрували кризовий стан міждержавних відносин в 
регіоні, головною причиною якого є формування та протистояння 
двох ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїт­
ського Ірану. Тому конфлікт у Єменській республіці жодним чином 
не можна розглядати як локальний, оскільки його істинне коріння 
криється у регіональному розташуванні сил. Сьогодні між ворожи­
ми сторонами – урядом Ємену та повстанцями-хуситами – підписа­
но тимчасове перемир’я, що передбачає припинення вогню в регіоні 
Ходейда та доступ гуманітарних підрозділів ООН до Ємену задля 
розподілу гуманітарної допомоги серед населення країни. Щодо по­
тенційних шляхів вирішення конфлікту, існують ініціативи створен­
ня «безпечних зон» та застосування виключно дипломатичних під­
ходів. Однак, міжнародні аналітики вказують на малу вірогідність 
подальшої єдності Єменської республіки. 
На завершення, підкреслимо, що в сучасних міжнародних відно­
синах актуальність питань, пов’язаних з регіональною та глобаль­
ною безпекою, а також з традиційними загрозами – збройними кон­
фліктами – зростає. Зокрема, пріоритетним завданням міжнародної 
спільноти є врегулювання нестабільності в регіоні Близького Сходу, 
що вважається одним із найбільш конфліктогенних. Тому перспек­
тиви подальших досліджень вбачаємо у можливості подальшого ви­
вчення єменського конфлікту, зважаючи на те, що він досі повністю 
не вирішений, а також у пошуку потенційних шляхів стабілізації си­
туації в країні та в регіоні загалом.
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БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ 
ВІДНОСИН ЗА АДМІНІСТРАЦІЇ Д. ТРАМПА
У статті досліджено співробітництво США та ЄС у пи-
таннях безпеки. Виокремлено основні розбіжності в поглядах 
на забезпечення миру та процвітання в трансатлантичному 
вимірі адміністрації Дональда Трампа та лідерів Європей-
ського союзу. Також у праці подано припущення щодо можли-
вого сценарію подальшого розвитку безпекових взаємин між 
Сполученими Штатами та Європою.
Ключові слова: трансатлантичне співробітництво, 
НАТО, США, ЄС, міжнародна безпека
V. F. Myronchuk
SAFETYNESS IN THE TRANSATLANTIC RELATIONS 
BY THE ADMINISTRATION OF D. TRAMP
The US-EU cooperation in security matters is examined in the 
article. The main differences in the opinions of ensuring peace and 
prosperity in the transatlantic dimension of the administration of 
Donald Trump and the leaders of the European Union are pointed 
out. Also, the work contains some assumptions of a possible sce-
nario of the further development of security relations between the 
United States and Europe.
Key words: transatlantic cooperation, NATO, US, EU, inter-
national security
В. Ф. Мирончук
АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ ПРИ АДМИНИСТАЦИИ Д. ТРАМПА
В статье исследовано сотрудничество США и ЕС в во-
просах безопасности. Выделены главные расхождения во 
взглядах на обеспечение мира и процветания в трансатлан-
тическом измерении администрации Дональда Трампа и ли-
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деров Европейского союза. Также в работе представлены 
предположения о возможном сценарии дальнейшего разви-
тия взаимоотношений между Соединенными Штатами и 
Европой в сфере безопасности.
Ключевые слова: трансатлантическое сотрудничество, 
НАТО, США, ЕС, международная безопасность.
Прихід Дональда Трампа в Білий дім ознаменував появу нових 
тенденцій в системі трансатлантичних відносин. Сполучені Штати 
Америки і Європейський Союз – одні з найбільших потуг на між­
народній арені і їхня взаємодія є дуже важливою для стану усієї су­
часної міжнародної системи.
До чинників, які визначають актуальність обраної теми, також 
належать інституційні зміни останніх років як всередині європей­
ського об’єднання, так і в системі трансатлантичних відносин зага­
лом: розвиток європейських проектів військово-політичної інтегра­
ції, інтеграція країн ЦСЄ в європейські та євроатлантичні структури, 
формалізація відносин США та Європейського Союзу.
Загалом актуальність теми дослідження обумовлена тим, що 
співпраця України з європейськими та американськими партнера­
ми є ключовим пріоритетом для реалізації національних інтересів 
нашої держави і, щоб ліпше налагоджувати таку співпрацю, існує 
необхідність розуміння стану справ у трансатлантичних відносинах. 
Безпекова ситуація по трансатлантичному напрямку безпосередньо 
впливає на ситуацію в Україні.
Серед робіт американських та європейських політологів, при­
свячених дослідженню відносин Сполучених Штатів та ЄС, можна 
виокремити наукові праці співробітників та експертів вашингтон­
ського Центру трансатлантичних відносин: Ф. Бурвела, К. Волкера, 
Дж. Ститс, Д. Хемілтона; дослідників Королівського інститу між­
народних відносин, таких як: П. Льюїс, Я. Паракілас, М. Шнайдер-
Петзінер, К. Смарт, Д. Ратке, Д. Руй та інших. У вітчизняній полі­
тичній науці окресленій проблематиці приділено увагу в наукових 
доробках А. Гальчинського, Д. Лакішика, М. Миронової, Г. Панчен­
ка, Д. Скляренка та інших.
Мета статті – дослідити безпековий аспект відносин між США та 
ЄС у системі міжнародного та трансатлантичного співробітництва у 
період перебування Дональда Трампа в Білому домі.
Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено такі наукові 
завдання:
• прослідкувати залежність відносин США та Європейського 
Сою зу від тенденцій та зміни характеристик міжнародної системи;
• дослідити сучасні та найважливіші сфери співробітництва США 
та ЄС на в рамках НАТО ;
• висвітлити вплив діяльності адміністрації президента США До­
нальда Трампа на еволюцію трансатлантичних відносин в оборонній 
сфері поза Альянсом;
• виявити взаємозв’язок нинішнього ступеня інтенсивності 
співпраці Вашингтону та Брюсселю в оборонній сфері на безпекову 
ситуа цію в Європі та світі.
Протягом багатьох років американські адміністрації, очолювані 
представниками республіканців, або демократів, закликали своїх 
європейських союзників взяти на себе більшу частку оборонного 
навантаження для того, щоб скоротити дисбаланс між трансатлан­
тичними союзниками, який невблаганно розширився за десятиліття 
після завершення «холодної війни». Під час Саміту НАТО 2014 року 
лідери держав Альянсу вперше поставили ціль: витрачати 2 відсотки 
від ВВП на оборону, зазначивши, що цього варто досягти до кінця 
2024 року [21]. Хоча це зобов’язання було обумовлене відновленням 
економічного зростання в Європі, лідери країн-союзників підтвер­
дили цю мету на саміті НАТО у Варшаві в 2016 році [22].
Європейці очікували традиційного для президентів США на по­
чатку каденції підтвердження зобов’язань, передбачених п’ятою 
статтею угоди про НАТО [17]. Натомість 2016 року Дональд Трамп 
назвав Організацію Північноатлантичного договору «застарілою», 
вказуючи на недостатню ефективність роботи Альянсу в боротьбі 
з тероризмом та скаржачись на несправедливість того, що європей­
ські союзники витрачають надто мало на власну оборону. Якщо про 
загальну річну суму говорити не доводиться в силу не співрозмір­
ності економічних можливостей (на утримання поліції в Цинциннаті 
витрачають у рік більше, ніж на оборону деяких маленьких євро­
пейських держав), то про справедливість витрачати 2 відсотки від 
власного ВВП сперечатись важче [23]. 
Таке твердження викликало серйозне занепокоєння в союзни­
ків США і про цю ситуацію зазначав тодішній міністр закордонних 
справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр [19]. Також воно 
стало несподіванкою для керівництва Альянсу і європейські ліде­
ри оперативно почали докладати зусиль задля зміни позиції амери­
канського президента. Через певний період часу їм вдалося досягти 
 своєї мети. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив 
про Дональда Трампа: «Коли я був з візитом у Білому домі, він ска­
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зав, що Північноатлантичний альянс більше не є застарілим. Тому 
що він зрозумів, що європейські союзники почали вкладати більше 
грошей в оборону». У цифрах показники нині все ще не у всіх дер­
жав близькі до 2 відсотків і виглядають таким чином. 
Крім того вирішальним фактором стала активізація боротьби з 
тероризмом, яку побачив Трамп [1].
З цього можна зробити висновок, що адміністрація Трампа зо­
середила свою увагу на просуванні посилення оборонних видатків 
у Європі, а також збільшення ролі НАТО в боротьбі з тероризмом. 
Хоча президент відмовився від позиції, що НАТО застаріла, у силі 
залишилась ідея, що США зможуть залишити свою прихильність до 
захисту членів НАТО в майбутньому, лише якщо їм не доведеться 
нести тягар великого фінансового навантаження. Така позиція була 
піддана критиці в США, оскільки це ризикує відокремити безпеку 
країни від Європи і тим самим зменшити загальну безпекову ситуа­
цію для світу і США. Не дивно, що європейські лідери хочуть одно­
часно посилити свій внесок в оборону НАТО та побудувати євро­
пейський оборонний потенціал.
Може здатися, що безпека й розподіл коштів це проблема лише 
НАТО. Проте, зростаюча роль ЄС в безпековій та оборонній сферах, 
керована країнами-членами та Єврокомісією і відображена в Гло­
бальній стратегії Європейського Союзу, може зробити вагомий вне­
сок в підсилення оборонних можливостей ЄС, що ймовірно піде на 
користь як самому Союзу, так трансатлантичним відносинам [15].
Адміністрації Трампа наразі вдається виконувати поставлене за­
вдання – внесок європейських держав на оборону зростає [6]. Євро­
пейські союзники та Канада у 2017 році витратили приблизно 300 
мільярдів доларів на оборону, значно збільшивши цей показник з 
272 мільярдів доларів у 2014 році.
Хоча методи Трампа часто провокативні та дискусійні, поступо­
вий прогрес у досягнені цілі спостерігається. Сучасна напруженість 
між США та європейськими державами не повинна створити вра­
ження, що Штати не залишаються повністю прихильними до силь­
ного трансатлантичного альянсу. Сили та можливості Сполучених 
Штатів є критично важливими для європейської безпеки, а в бюджет 
США на наступний фіскальний рік закладено кошти, щоб значно 
збільшити внесок американських сил для НАТО та трансатлантич­
ної безпеки [3].
Високий рівень американського популізму серед населення, який 
дозволив Д. Трампу перемогти на виборах, має мало практичного 
впливу на трансатлантичну оборонну спроможність. Існують по­
літичні й економічні розбіжності, які розділяють західні держави 
і вони мають місце саме між провідними державами – Великобри­
танією, Францією, Німеччиною, Італією та іншими європейськими 
державами, так само Сполученими Штатами. Проте, якщо виходи­
ти за рамки твітів до вищого рівня, а саме до законодавчої бази, то 
стає очевидним збереження або й зміцнення прихильності США до 
трансатлантичної безпеки. Текст нової стратегії національної безпе­
ки США яскраво це демонструє. Крім того, адміністрація Д. Трампа 
витрачає на НАТО більше, ніж адміністрація Обами, і значно підви­
шує готовність та силу військ, які можуть надавати США для опе­
рацій НАТО.
Нова стратегія національної безпеки Адміністрації Трампа пе­
редбачає «Америку передусім», але в передмові також стверджуєть­
ся, що Америка, яка є безпечною, процвітаючою та вільною вдома 
– це Америка, яка має силу, впевненість та волю, щоб вести за собою 
світ. Це Америка, яка може зберегти мир, підтримувати свободу та 
створити довготривалі переваги для американського народу. Сильна 
Америка – життєво важливий інтерес не тільки американського на­
роду, але і для Європи, яка підтримує партнерські відносини зі Спо­
лученими Штатами для досягнення спільних інтересів, цінностей та 
прагнень. Нова стратегія може вимагати додаткових європейських 
військових зусиль, але вона рішуче підтримує альянс НАТО, і ви­
діляє Росію та Китай як головні виклики для безпеки США. Текст 
закликає США «згуртувати світ» [11].
Існує думка, що зосереджувати увагу суто на відсотковому роз­
поділі витрат помилково. Якщо Сполучені Штати та Європа бажа­
ють плідно працювати, щоб створити ефективний стримувальний та 
оборонний потенціал для боротьби з Росією, тероризмом та іншими 
потенційними загрозами, вони повинні зосередити увагу на створен­
ні ефективних військових та внутрішніх сил безпеки, які слугувати­
муть чітко визначеним спільним стратегічним цілям [5].
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель погодилась, що варто 
збільшити видатки на оборону, інакше ФРН стане «більш вразли­
вою». Усестороння модернізація спільними зусиллями – це крок на 
зустріч зміцненню трансатлантичної безпеки [24]. 
Урешті-решт, Д. Трамп підтвердив відданість США зобов’язанню 
передбаченому п’ятою статтею під час виступу у Варшаві: «Тим, хто 
критикує нашу жорстку позицію, я хотів би зазначити, що Сполуче­
ні Штати продемонстрували (не лише словами, але й своїми діями), 
що ми непорушно відстоюємо Статтю 5, зобов’язання взаємної обо­
рони... На словах все просто, але дії є важливими. І для власного 
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захисту Європа – і ви знаєте це, всі це знають, всі повинні це знати 
– Європа має робити більше» [20].
Міністерство оборони США на чолі з Джеймсом Меттісом напо­
легливо працює над поліпшенням можливостей НАТО стримувати 
потенційного супротивника. Під час минулорічної зустрічі міністрів 
оборони країн НАТО було прийнято «Ініціативу готовності НАТО», 
яка отримала назву «Чотири тридцять» [12]. За стандартами НАТО 
план дуже амбітний. До 2020 року НАТО повинно мати напоготові 
30 механізованих батальйонів, 30 повітряних ескадр та 30 бойових 
суден. І всі вони повинні бути готові діяти разом протягом 30 днів 
або менше. Це серйозна військова потуга, яка відкриває потужні 
оборонні можливості.
НАТО робить все це, тому що лідери цієї організації визнають, що 
повинні посилити свою оборону проти Росії, проти гібридної війни 
та величезної нестабільності на південному фланзі Альянсу. Крім 
того країни-члени НАТО будуть діяти спільно, адже в найближчій і 
середньостроковій перспективі альтернативного європейського ана­
лога очікувати не варто. Сполучені Штати були і є гарантом безпеки 
європейських держав [7].
Існують й інші шляхи, якими ЄС сприяє трансатлантичній безпе­
ці і які США варто визнавати й заохочувати. Один з таких способів 
полягає в участі Європейського Союзу в боротьбі проти тероризму 
та нестабільності. Місії ЄС у Малі, Сахелі, Центрально-Африкан­
ській Республіці, Сомалійському півострові й Середземномор’ї до­
кладають значних зусиль, спрямованих на запобігання поширення 
екстремізму та тероризму в регіонах, що мають вирішальне значен­
ня для безпеки Європи та Сполучених Штатів [9]. 
Простіше кажучи, якщо б ЄС не займався цими регіонами, США, 
ймовірно, довелося б відправити власні військові сили для захисту 
своїх інтересів. Нестабільна безпекова ситуація на Західних Балка­
нах – ще один приклад, де американські та європейські інтереси вза­
ємодоповнюються. Це підкреслює важливість значення, яке мають 
місії ЄС в Боснії і Герцеговині та Косово.
Ще один внесок ЄС у трансатлантичну безпеку полягає у створе­
ні європейського оборонного плану та Постійної структурної співп­
раці з питань безпеки та оборони (PESCO), які покликані зміцнити 
оборонну здатність, і які Сполученим Штатам варто вітати та зао­
хочувати. Це може бути сигналом готовності переважної більшості 
країн-членів ЄС збільшувати зусилля в сфері оборони в політично­
му, економічному, технічному та фінансовому вимірі, причому ро­
бити це всередині самого ЄС й без постійного нагадування з боку 
заокеанського партнера [13].
Це не лише добра новина для Євросоюзу як інтеграційного 
проек ту, що засвідчує появу глибшої співпраці, а й явний крок впе­
ред на шляху до посилення трансатлантичної безпеки. Надія на це 
підсилюється фактом того, що держави Європи, які мають різні під­
ходи до оборони (не всі учасники PESCO є також членами НАТО), 
об’єднуються навколо однієї ідеї, що може сприяти ліпшій коор­
динації сил країн Європи. Це призведе до поліпшення фінансового 
аспекту, підвищення фінансової ефективності, що життєво важливо 
для менших держав-членів з невеликими оборонними бюджетами, 
навіть при досягненні відмітки у 2% від ВВП [24]. Дуже важливим 
аспектом є те, що ця ініціатива не презентується як заміна чи аль­
тернатива НАТО, а покликана доповнити і покращити діяльність 
Альянсу в Європі.
План дій представив нову ініціативу Європейської комісії ство­
рити Європейський оборонний фонд і сприяти розвитку технологій 
та збільшенню можливостей. Кошти, які будуть доступні протягом 
поточної багаторічної фінансової перспективи (що триватиме до 
2020 року), є досить скромними. Лише 90 мільйонів євро буде до­
ступно 2017 року для дослідження, але суми можуть зрости до 500 
мільйонів євро на рік у фінансовій структурі після 2020 року. Не­
зважаючи на те, що ці цифри виглядають мізерними в порівнянні з 
витратами США, це становитиме одну чверть поточних витрат на 
оборонну нау ку членів ЄС. Фінансування розвитку можливостей 
після 2020 року пропонується в розмірі 1 мільярд євро на рік, що 
буде доповнено до 4 мільярдів доларів на рік в рамках національно­
го співфінансування, що збільшить суму витрат на оборону країн-
членів Євросоюзу приблизно до 200 мільярдів євро. Кінцевий успіх 
Європейського фонду оборони буде залежати від готовності держав-
членів брати участь у багатонаціональних проектах у вигляді фі­
нансування. Якщо це буде успішним, Європейський фонд оборони 
сприятиме створенню можливостей, які слугуватимуть національній 
безпеці учасників, безпеці країн ЄС та усіх членів НАТО [16].
У спільній безпековій та оборонній політиці Євросоюзу, під­
кріпленій глобальною стратегією, можна виокремити три основні 
пріоритети діяльності: реагування на зовнішні конфлікти та кризи; 
нарощування можливостей партнерів; і захист ЄС та його громадян. 
Проект покращують з метою підвищення швидкості та ефективності 
реакції, а цивільно-військову синергію посилюють в рамках інтегро­
ваного підходу. Ці заходи включають військову спроможність пла­
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нування та поведінку, яка тепер працює з цивільним аналогом і їхня 
робота координується [14].
Європейська безпека випробовується великою кількістю кон­
фліктів і криз, включаючи тероризм у великих європейських міс­
тах, міграційні потоки, триваючу анексію Криму та вторгнення в 
Україну, війну в Сирії, ядерну загрозу з боку Північної Кореї та го­
лод у розірваних війною африканських країнах, наприклад, Сомалі 
та Південному Судані. Переговори про Брекзит проходять під час 
сум’яття та змін у Європі та США. Оскільки Британія готується ви­
йти з ЄС, співпраця між ЄС та НАТО має зрости в значній мірі, а 
необхідність тристороннього політичного та військового співробіт­
ництва між Францією, Німеччиною та Великою Британією стає над­
звичайно важливою [10].
Наприклад, морські операції ЄС поблизу Сомалі та в Середзем­
ному морі базуються в Нортвуді у Великобританії [8]. Замість того, 
щоб створювати цілу нову командну структуру для цих місій, краще 
було б створити механізм, який дозволить залишати ці структури 
такими, які вони є наразі. Існують способи це зробити, які до того ж 
допоможуть підтримувати відносини між ЄС та США на тому ж рів­
ні. Відносини Сполученого Королівства та Франції у сфері безпеки 
та оборони діють не лише через призму НАТО, але і через Ланкас­
терську угоду, яку було підписано 2010 року [18]. Великобританія 
та Німеччина ведуть переговори щодо нової угоди про оборонне 
співробітництво, яка включає роботу з кібербезпеки, навчання та 
морських патрулів [4].
Хоча ситуація далека від ідеалу для ЄС, однак безпека та оборона 
Європи на хвилі Brexit вимагатимуть творчої думки та дій. Сильні 
відносини в галузі безпеки та оборони між Сполученими Штатами, 
Великою Британією та іншими країнами Європи можуть сприяти 
покращенню ситуації, це завдасть значного сприяння європейській 
безпеці на користь обом країнам і ЄС в цілому. Повертаючись до 
теми PESCO та європейського оборонного потенціалу, варто зга­
дати, що Лісабонською угодою передбачені можливості для країн-
членів ЄС зміцнити свою співпрацю у військових питаннях. PESCO 
відкрите для всіх держав-членів і є шляхом до інтеграції в сфері обо­
рони. Розвиток цієї концепції відбувається швидше, ніж можна було 
б спрогнозувати ще декілька років тому, що обумовлено все більш 
тривожною ситуацією на міжнародній арені та розумінням європей­
ців необхідності спільного фронту в галузі безпеки та оборони. 
Одним із напрямків співпраці у сфері безпеки та оборони ЄС-
США могло б бути здійснення спільних навчань з реагування на 
потенційні загрози, використовуючи симуляції сценаріїв для пла­
нування майбутніх спільних підходів. Сценарії можуть містити такі 
ситуації, як втручання у вибори іноземними державами, терорис­
тичні інциденти, або кібератаки на критично-важливі об’єкти інф­
раструктури.
Отже, на початку своєї президентської каденції Дональд Трамп 
виступив з критикою НАТО та її європейських країн-членів за не­
достатній внесок у спільну оборону. Завдяки активним діям та діа­
логу союзники змогли переконати американського лідера в тому, що 
вони рухаються в напрямку збільшення зусиль задля покращення 
трансатлантичної безпеки, після чого президент США все ж віддав 
належне традиції і підтвердив готовність США діяти відповідно до 
п’ятої Статті Північноатлантичного договору.
Хоча трансатлантичні відносини перебувають в стані певної на­
пруженості й риторика лідера Сполучених Штатів часто на це вказує, 
на документальному рівні в ЄС та США набагато більше спільних 
інтересів, ніж розбіжностей. У світлі загрози тероризму, агресивної 
політики Росії та нарощування потуги Китаєм, європейська безпека 
потребує активних дій та високого рівня співпраці Вашингтона та 
європейських столиць.
Організація Північноатлантичного договору – основний гарант 
оборонної здатності та безпеки Європи. Організація НАТО стала на 
шлях модернізації, щоб відповідати новим загрозам в різних сферах 
та слідувати спільному для ЄС та США стратегічному баченню.
Євросоюз докладає зусиль для реалізації спільної безпекової та 
оборонної політики і найпрогресивнішими кроками наразі є ство­
рення PESCO та оборонного фонду. З огляду на процес виходу Ве­
ликобританії з Європейського Союзу США варто сприяти розробці 
спільного з європейцями бачення щодо співпраці в галузі захисту, 
бо безпекові інтереси Сполученого Королівства й далі співпадають 
з інтересами ЄС та США. Європа не створює альтернативних ме­
ханізмів Альянсу, а лише доповнює їх, що сприятиме підсиленню 
європейської обороноздатності та збереженню трансатлантичної 
безпеки. 
Тема роботи потребує подальшого дослідження, так як термін 
президенства Дональда Трампа триває і остаточні висновки можна 
буде зробити лише по завершенню каденції. Нинішньому президен­
тові США та його адміністрації властива мінливість в політиці, тому 
дуже цікаво відслідковувати зміни і лавіювання в зовнішньополі­
тичному безпековому курсі.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УГОРЩИНИ  
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано сучасний період зовнішньої по-
літики Угорщини. Визначено роль Угорщини у Європейському 
Союзі та НАТО. Також досліджено співпрацю з державами-
сусідами. У висновку комплексно подано результати зовніш-
ньої політики, проблеми та перспективи для Угорщини.
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NING OF 21ST CENTURY
In this article is analysed the contemporary period of Hunga-
ry’s foreign policy. Hungary’s role in European Union and NATO 
is defined. Also the cooperation with neighbour countries context 
is researched. In conclusion is presented in complex the results of 
foreign policy, problems and perspective for Hungary
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Р. А. Василишин
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕНГРИИ В НАЧАЛЕ ХХ 
ВЕКА
В статье проанализировано современный период внешней 
политики Венгрии. Определена роль Венгрии в Европейском 
Союзе и НАТО. Также исследовано сотрудничество с госу-
дарствами-соседями. В заключении комплексно представле-
ны результаты внешней политики, проблемы и перспективы 
для Венгрии.
Ключевые слова: Венгрия, внешняя политика, Европей-
ский Союз, НАТО.
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Розташування Угорщини у Центрально-Східній Європі створює 
унікальний цивілізаційний простір, де можна спостерігати не лише 
певні переваги, але й проблеми. У процесі свого розвитку Угорщи­
на пройшла ряд кардинальних змін, які сформували її позитивний 
імідж. Із завершенням холодної війни Угорщина поставила собі за 
мету створення демократичного суспільства шляхом поступового 
реформування. Угорщина є однією із постсоціалістичних країн, яка 
намагалась здійснити перехід від адміністративно-командної до де­
мократичної системи управління та ринкової економіки. Тому від­
булась кардинальна зміна у векторі зовнішньої політики. Угорщина 
налагоджує відносини з Європейським Союзим та НАТО, прагну­
чи у майбутньому приєднатись до цих структур. Не забуває також 
Угорщина і про своїх сусідів, у першу чергу Вишеградську четвірку, 
Україну та Росію, як сусіда другого порядку і важливого партнера. 
Шляхом прийняття та реалізації основних зовнішньополітичних прі­
оритетів, Угорщина розвиває добросусідські відносини із сусідніми 
країнами, встановлює та підтримує добрі відносини із рядом най­
розвиненіших та найбільших країн світу. Актуальність дослідження 
теми зростає також із тим, що євроінтеграційний досвід Угорщини є 
надзвичайно актуальним для сучасної України.
Так як тему зовнішньополітичної діяльності Угорщини дослі­
джено політологами-міжнародниками лише в певних напрямках, це 
не дозволяє комплексно зрозуміти усі пріоритетні напрямки зовніш­
ньої політики Угорщини. У першу чергу опрацьовувались матеріали 
із першоджерел, тобто Міністерства закордонних справ і торгівлі 
Угорщини, офіційні сайти Європейського Союзу та Вишеградської 
групи, а також міжнародні договори, які підписала Угорщина.
Мета дослідження: всебічно та об’єктивно висвітлити тему, здій­
снити комплексний науковий аналіз фактів, а також узагальнити по­
передні дослідження; висвітлити процес розвитку зовнішньої полі­
тики Угорщини у XXI столітті.
Досягнення мети пов’язане з вирішенням наступних завдань:
– проаналізовати євроатлантичний напрям як найпріоритетніший; 
– дослідити процес двосторонньої співпраці Угорщини з країна­
ми-сусідами; 
– висвітлити проблеми та перспективи зовнішньополітичної 
діяль ності Угорщини.
У грудні 2001 року Рада ЄС на засіданнях в Готенбурзі і Лаекені 
підтвердила, що Угорщина є одним із основних кандидатів на вступ 
у ЄС в 2004 році. 12 квітня 2003 року відбувся референдум в Угор­
щині щодо приєднання до Європейського Союзу. Явка склала 45,6% 
громадян, з яких 83,8 % проголосували за приєднання. Офіційно 
вступ відбувся 1 травня 2004 року. 
Важливим для Угорщини було її приєднання до Шенгенської 
зони в березні 2008 року. Як і іншим «новим» членам ЄС, це надало 
можливість угорським громадянам вільно пересуватись, навчатись 
та працювати у межах всієї території Європейського Союзу. У цьо­
му питанні Угорщина підтримує також приєднання до Шенгенської 
зони Румунії та Болгарії [5, 120].
З початком нового десятиріччя Будапешт зумів інтенсифікувати 
відносини з ЄС. Цьому сприяло головування Угорщини у Раді Єв­
ропейського Союзу впродовж першого півріччя 2011 року. Гаслом 
президентства стало «Сильна ззовні, але м’яка всередині» Основни­
ми пріоритетами визначили:
1) проведення соціальної реформи;
2) створення «сильнішої» Європи;
3) підтримка курсу подальшого розширення ЄС [26].
Велику увагу Угорщина також приділяла Регіональній стратегії 
Дунаю, так як цей механізм взаємодії об’єднує не тільки держав-
членів ЄС, а й інших, які мають вихід до басейну річки. Два основні 
моменти співпраці – економічний розвиток держав та спільна бо­
ротьба з екологічними катастрофами [18].
Проте незважаючи на явний результат, проблеми все одно 
існують між Угорщиною та ЄС. По перше – це питання санкцій Ро­
сії з 2014 року. Президент Віктор Орбан, будучи політиком правого 
спрямування, не підтримує санкції і вимагає їх скасування. Наступ­
на – це міграційна криза з 2015 року. Угорщина досить сильно по­
терпає від цієї проблеми. Навіть відновлено кордон не тільки зі Сер­
бією, а й з іншими державами Європейського Союзу – Хорватією та 
Словенією. Угорщина не підтримує квоти на розселення мігрантів. 
Як наслідок, Австрія та Німеччина погодились прийняти більше бі­
женців [6].
2018 рік наповнений не надто позитивними новинами для Угор­
щини. У відповідь на риторику угорської влади ЄС має прагнення 
накласти санкції на цього учасника у вигляді позбавлення голосу у 
Раді ЄС [4]. Останньою же новиною є заява міністра закордонних 
справ Петера Сийярто, що Угорщина зацікавлена у сильній Європі 
[24].
Якщо говорити про торговий обіг між Угорщиною та ЄС, то 
станом на 2016 рік експорт Будапешта у ЄС складає 81%, а імпорт 
78%. В основному Угорщина пропонує продукти промисловості та 
сферу послуг. Дотації Європейського Союзу у 2016 році на цю дер­
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жаву складають 4,546 млрд. євро, що складає 4,17% річного ВВП 
Угорщини – у розвиток областей Угорщини та сільського госпо­
дарства. У свою чергу ця держава робить внесок у структури ЄС на 
0,924 млрд. євро, що є лише 0,85% від її ВВП. Тому можна зробити 
висновок, що ЄС підтримує Угорщину, а не навпаки, і це Європей­
ський Союз може використовувати як важіль впливу. Уже у 2017 
році дотації становлять 4,049 млрд. євро (3,43% ВВП), а Угорщина 
0,82 млрд. (0,69%), тобто можна спостерігати тенденцію щодо змен­
шення дотацій та внесків [23].
Необхідно також розглянути участь Угорщини у європейських 
структурах. У Європейському парламенті присутній 21 представник 
Будапешта, по 12 представників у Економічному і соціальному ко­
мітеті та Європейському комітеті щодо регіонів. Одним з єврокомі­
сарів є Тибор Наврачич, який відповідає за освіту, культуру, молодь 
та спорт [29].
Існують ще програми з розвитку Угорщини. Наприклад проект з 
модернізації залізничної системи Угорщини: ЄС закупив 42 новень­
ких потяги та відремонтував величезний кілометраж залізничної 
колії [20], чи розвиток автобусної системи у регіоні «Південний Ве­
ликий Альфельд» [22] або територіальних громад у цьому ж регіоні 
[17].
Паралельно відбувалась співпраця з НАТО. З часу набуття Угор­
щиною повноправного членства в Альянсі головні зусилля угор­
ського керівництва спрямовувалися на забезпечення військових 
можливостей НАТО у Центрально-Східній Європі. Одним із важ­
ливих кроків у плані поглиблення взаємодії Угорщини з Альянсом 
стало розгортання на території країни радіолокаційних станцій ве­
ликого радіусу дії AN/FPS-117, що на практиці інтегрувало систему 
контролю повітряного простору Угорщини до Об’єднаної системи 
ППО НАТО в Європі.
Не менш значним кроком у інтеграції Угорщини до НАТО ста­
ло розташування на угорському військовому аеродромі в місті Папа 
головної бази військово-транспортної авіації Північноатлантично­
го союзу в Центрально-Східній Європі в рамках реалізації проекту 
стратегічних авіаційних перевезень [3, 15].
Крім того, аеродром Будапешту став місцем передового базуван­
ня літаків дальнього радіолокаційного виявлення AWACS NАТО. З 
часу вступу Угорщини до Північноатлантичного союзу літаки Е-3А 
системи AWACS NАТО систематично патрулюють повітряний про­
стір як над територією Угорщини, так і над іншими районами Цен­
трально-Східної Європи, Чорного моря та Туреччини.
Членство Угорщини в НАТО сприяло й зростанню обсягів іно­
земних інвестицій у економіку країни. Так, уже через рік після про­
ведення в Угорщині референдуму про членство в НАТО, прямі іно­
земні інвестиції в угорську економіку зросли з 6,2 до 10,2 мільярдів 
доларів, а відразу ж після вступу до Північноатлантичного союзу 
в 1999 році до 10,2 мільярдів доларів. Вступ Угорщини до НАТО 
сприяв не тільки зміцненню безпеки та європейській інтеграції краї­
ни, але й пожвавленню розвитку її економіки [9, 235].
Тепер варто перейти від євроатлантичної співпраці до сусідів, 
власне до співробітництва в рамках Вишеградської групи. Керів­
ні принципи Вишеградської групи, що стосуються майбутніх сфер 
співпраці – про це зазначено у документі, що підписали 12 травня 
2004 року та презентували у Кромержизькій декларації [19]. Зокрема 
виділено кілька основних векторів розвитку: співпраця в межах зони 
V4, що включає в себе співробітництво в сферах культури, освіти 
та науки, транскордонне співробітництво, боротьбу з тероризмом, 
організованою злочинністю та незаконною міграцією, шенгенську 
кооперацію і т.д.; співпраця в рамках ЄС, де описано з якими країна­
ми та структурами варто співпрацювати з метою отримання ресурсів 
та досвіду; співпраця в рамках НАТО та інших міжнародних орга­
нізацій, про надання площадки для консультацій з НАТО та співро­
бітництво в рамках його оборонного потенціалу, узгоджено питання 
щодо зміцнення трансатлантичної солідарності та єдності й наголо­
шено на тому, що співпраця повинна базуватись на основі наявного 
досвіду V4 для сприяння загальному розумінню безпеки серед країн, 
що прагнуть вступити до європейських та євроатлантичних інститу­
цій [21].
Останнім договором, що становить базу співпраці країн Више­
градської четвірки, є Братиславська Декларація від 15 лютого 2011 
року. Цим документом країни підтвердили свою рішучість про­
довжувати та розвивати взаємне співробітництво, спрямоване на 
сприяння створенню міцної, стабільної та демократичної Європи 
та зміцненню її позицій на світовій арені в інтересах миру та ста­
лого розвитку. Також лідери держав наголосили на необхідності 
сприяти європейській енергетичній безпеці шляхом розширення і 
поглиблення внутрішнього енергетичного ринку та посилення регі­
ональної співпраці V4 в рамках ЄС, намагаються сприяти швидкому 
розвитку транспортної інфраструктури країн-учасниць Вишеград­
ської групи (автомобільний, залізничний та річковий) й виробити та 
запровадити принципи, виражені в цінностях чотирьох свобод, що 
відкривають нові можливості для працевлаштування, економічного 
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співробітництва, торгівлі, інвестицій та контактів між громадянами 
[28].
З липня 2017 р. до червня 2018 р. Угорщина вп’яте здійснювала 
ротаційне головування у Вишеградській групі [25]. Проаналізувавши 
основний документ, з яким Угорщина прийняла пост голови «четвір­
ки», варто зазначити, що у цьому контексті головування Угорщини 
зосереджувалося на сферах, у яких Вишеградське співробітництво 
може надати відчутні результати, спираючись на конкретні спільні 
цілі у сферах, починаючи від політики ЄС і до глобальних проблем. 
У порівнянні з минулими головуваннями, Угорщина не проявляє до­
сить чітких та різких ініціатив, щодо розвитку організації. Навіть у 
передмові зазначено: «Президентство Угорщини спирається на цілі 
та досягнення попередніх президентських виборів у Вишеградській 
групі» [1]. З цього можна зробити висновок, що до цього голову­
вання влада Угорщини підійшла не зовсім підготовленою, оскільки, 
для прикладу, в період головування 2005-2006 років була запропо­
нована програма з низкою ініціатив, таких як зміцнення ідентичнос­
ті V4 та розробка стратегії комунікації з метою залучення громадян 
до організації, посилення єдності V4, спроможність консультувати 
та співпрацювати з питань, що вказують на порядок денний ЄС та 
основні міжнародні проблеми, сприяння трансформації та модерні­
зації зусиль у Центральній та Східній Європі, сприяння зусиллям з 
підвищення конкурентоспроможності ЄС, особливо в галузі розви­
тку інфраструктури та досліджень [27].
Щодо угорсько-українських відносин, то варто зазначити, що 
протягом двадцяти семи років угорсько-української співпраці, були 
періоди активної взаємодії, але у той же час були етапи охолоджен­
ня відносин та зупинки політичного діалогу. На початку ХХІ століт­
тя був важливим робочий візит міністра закордонних справ України 
А. Зленка в Угорщину у лютому 2003 року, під час якого він взяв 
участь у засіданні Ради Карпатського Єврорегiону i провів перего­
вори з міністром закордонних справ Угорщини, Л. Ковачем. Під час 
зустрічі угорська сторона вперше висунула ідею створення Консуль­
тативної ради з питань європейської інтеграції за участю України i 
країн Вишеградської четвірки. Реалізація цієї iнiцiативи дала змогу 
створити механізм взаємних консультацій та запозичення Україною 
досвіду європейської інтеграції.
Загалом з 2006 до 2014 року двосторонні відносини між Украї­
ною та Угорщиною мали стабільно позитивний характер і були по­
збавлені критичних проблемних компонентів. 10-11 липня 2007 р. 
відбувся державний візит Президента України В. А. Ющенка до Бу­
дапешту, під час якого приділили окрему увагу питанням активізації 
українсько-угорського політичного, гуманітарного, економічного, 
енергетичного, транспортного співробітництва, розвитку інфра­
структури на спільному кордоні, сприяння з боку Угорщини реалі­
зації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну 
інтеграцію, а також підтримки українських ініціатив у міжнародних 
організаціях [13]. До 2011 року відбувалися щорічні візити з обох 
сторін. Але на сучасному етапі відомо лише про неофіційні зустрічі 
в рамках форумів та конференцій [7].
Говорячи про відносини між Україною та Угорщиною у сфері 
військового та військово-технічного співробітництва, вони форму­
ються відповідно до щорічного «Плану двостороннього співробіт­
ництва між Міністерством оборони України та Міністерством обо­
рони Угорської Республіки». Після приєднання Угорщини у грудні 
2008 року до Шенгенської угоди кордон ЄС фактично перемістився 
до державного кордону з Україною. 
На цей час підрозділами прикордонної поліції Угорщини забез­
печується охорона майже 1200 кілометрів кордону Євросоюзу, час­
тина якого межує з державним кордоном України. У зв’язку з цим 
залишається актуальною міжнародна співпраця правоохоронних ор­
ганів України та Угорщини в боротьбі з контрабандою наркотиків, 
нелегальною міграцією та незаконною торгівлею людьми та іншими 
проявами транснаціональної злочинності [10].
Крім цього, Угорщина є традиційним економічним i торговель­
ним партнером України. Щорічно понад три тисячі угорських під­
приємств укладають торговельні контракти з українськими партне­
рами. В Україні діє 429 підприємств за участю угорського капіталу, 
з яких 280 – спільні. В обсязі експортованих Угорщиною в Україну 
товарів спостерігається регулярне збільшення кількості фармацев­
тичної продукції i медичного устаткування. З України Угорщина 
традиційно імпортує енергоносії, органічні речовини, мінеральні 
добрива, сировину i продукцію чорної металургії, продукцію маши­
нобудування, деревину i продукцію з неї [2, 63].
За даними Державної служби статистики України у 2017 р. за­
гальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та 
Угорщиною зріс у порівнянні з 2016 р. на 31,2% (на 629,0 млн дол. 
США) і склав 2 млрд.648 млн. дол. США. При цьому експорт зріс 
на 25,3% (на 294,8 млн. дол. США) та склав 1460,7 млн. дол. США, 
імпорт зріс на 39,2% (на 334,2 млн. дол. США), до 1187,1 млн. дол. 
США. Позитивне сальдо для України склало 273,6 млн. дол. США 
[12].
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У 2017 р., в порівнянні з даними 2016 р., український експорт 
товарів зріс на 26,0% і склав 1326,4 млн. дол. США (3,1% від загаль­
ного українського експорту товарів), імпорт зріс на 43,7% і склав 
1152,4 млн. дол. США (2,3% від загального імпорту товарів Украї­
ни). Товарообіг з Угорщиною у 2017 р. зріс на 33,6% та склав 2 млрд. 
478,8 млн. дол. США. У зазначений період у двосторонній торгівлі 
товарами між Україною та Угорщиною сальдо для України було по­
зитивним і склало 174,0 млн. дол. США.
Проте, незважаючи на наявні позитиви у відносинах, з 2014 року 
фактично можна спостерігати погіршення у співпраці. Основна при­
чина – підтримка урядом Угорщини політики Російської Федерації. 
Основні прояви – блокування відносин України з ЄС та НАТО (як 
наприклад у липні 2018 року Угорщина заблокувала засідання комі­
сії Україна-НАТО на рівні голів держав та урядів, яке мало відбутися 
у Брюсселі 11-12 липня, хоча таки знайшли вихід з ситуації – відбу­
лося засідання НАТО-Україна-Грузія), прагнення Угорщини відмі­
нити санкції проти РФ, гостра критика закону про освіту. Останнім 
проявом є відкрита видача Угорщиною паспортів угорській діаспорі 
у Береговому, за що змусили Угорщину відкликати консула [11].
Відносини Угорщини та Росії розвиваються поступально. Регу­
лярний характер носять контакти на вищому та найвищому рівнях. 
У рамках зовнішньополітичних зв’язків між країнами з листопада 
2001 року відбуваються візити російських урядовців до Угорщини, 
а угорських дипломатів – до Росії. Говорячи про найвищий рівень, 
офіційний візит президента Російської Федерації Володимира Пу­
тіна в Угорщину відбувся 28 лютого – 1 березня 2006 року. В ході 
візиту Володимира Путіна в Будапешті було підписано низку спіль­
них документів, що розширюють і доповнюють договірно-правову 
базу двостороннього співробітництва. 17 лютого 2015 року прези­
дент РФ Володимир Путін відвідав Угорщину з робочим візитом. У 
ході візиту підписані міжурядові угоди про сприяння міжрегіональ­
ному співробітництву та про відкриття Генерального консульства 
Угорщини в Казані, міжвідомчі угоди про співпрацю в області охо­
рони здоров’я і вищої освіти, підготовці персоналу в галузі атомної 
енергетики та суміжних областей. 
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідував Москву з 
робочими візитами 30 листопада 2010 року, 31 січня 2013 року і 14 
січня 2014 року, в ході яких відбулися його переговори з Володими­
ром Путіним. За підсумками візиту в січні 2014 року Росія і Угорщи­
на уклали міжурядову угоду про співробітництво у сфері мирного 
атома, що передбачає будівництво двох нових енергоблоків АЕС 
«Пакш» [16]. Вона є єдиною електростанцією Угорщини, що пра­
цює на ядерному паливі. Збудована ще в 1976 році, АЕС складається 
з чотирьох енергоблоків із сукупною максимальною потужністю в 
2000 МW. Державний Енергетичний центр Угорщини зазначає, що 
основна кількість електроенергії виробляється на старих ТЕС і ТЕЦ, 
однак 40 % від усієї електроенергії в Угорщині постачає власне АЕС.
Відповідно до Угоди про економічне співробітництво від 16 лю­
того 2005 р., було відновлено діяльність заснованої в 1992 р. росій­
сько-угорської Міжурядової комісії з економічного співробітництва 
(МПК). Її угорську частину очолює Міністр зовнішньоекономічних 
зв’язків та іноземних справ П. Сиярто, російську – Міністр охоро­
ни здоров’я в. І. Скворцова. 10-е засідання МПК відбулося 3-4 лип­
ня 2017 р. в Москві. Завдяки цьому експортно-імпортні відносини 
було стабілізовано. Однак беручи до уваги обсяг взаємної торгівлі в 
2016 р. то він скоротився на 9,2% в порівнянні з попереднім ро­
ком і склав 4,3 млрд. дол. США. При цьому російський експорт в 
Угорщину зменшився на 12,6% (2,6 млрд. дол.), а імпорт – на 3,4% 
(1,7 млрд дол.). Але вже в першому півріччі 2017 року спостерігаєть­
ся зростанням обсягу російсько-угорської торгівлі на 27,4% у порів­
няні з аналогічним періодом 2016 року і склав 2,6 млрд дол. США. 
При цьому російський експорт до Угорщини зріс на 23,7% і склав 
1,6 млрд дол., а імпорт збільшився на 33,6% до 1 млрд дол. [15].
Ще одним перспективним напрямком співпраці є взаємні інвес­
тиції. Сумарний обсяг накопичених російських капіталовкладень в 
Угорщині оцінюється в 1,5 млрд. дол. США, угорських в Росії – до 
0,5 млрд дол. США. Серед об’єктів інтересу російського капіталу 
– насамперед, паливно-енергетичний сектор і атомна енергетика 
Угорщини [16].
У 2011 році між Угорщиною та Росією виник конфлікт. Цим по­
діям передувала суперечка між російською компанією «Сургутнаф­
тогаз» та угорською MOL. Угорщина через національну компанію 
MOL у 2011 році. спробувала придбати хорватську енергетичну 
компанію INA. Колишній хорватський прем’єр-міністр І. Сандер 
був звинувачений у хабарництві щодо сприяння MOL у придбанні 
хорватської INA. У розслідуванні справи брали участь прокуратури 
Хорватії, Австрії та Інтерпол. Угорщина на неофіційному рівні зви­
нуватила російський «Газпром» у перешкоджанні злиттю компаній 
з метою запобігання створенню альтернативного маршруту поста­
чання енергоносіїв до Центральної Європи через порти Хорватії на 
Адріатиці [14].
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У 2011 році російсько-сербська компанія NIS, яка є однією з най­
більших компаній Південно-Східної Європи, підписала угоду про 
спільну розробку родовища вуглеводнів Кішкунхалаш у Південній 
Угорщині поблизу міста Сегедін. Ліцензія на розробку була відда­
на компаніям у рамках програми обміну активами, тобто в обмін на 
участь угорської MOL в інших проектах [8, 81].
Отже, можна зазначити, що Угорщина увійшла у нове тисячоліт­
тя з певними прагненнями та амбіціями. Перш за все, це приєднання 
до ЄС. Угорщина пройшла важкий шлях для вступу у Європейський 
Союз. Будапешт одразу взявся за активну участь в роботі організа­
ції. Головування в ЄС у 2011 році було дуже важливим для іміджу 
країни. Угорщина детально вивчила досвід своїх попередників. На 
перший план вона висунула цілі, спільні для всіх членів ЄС, а не 
власні інтереси, а головна мета її політики полягала в покращенні 
іміджу на європейській арені. Проте присутні проблеми, які наве­
дені вище. Економічно Угорщина залежить від ЄС, так як більшість 
експортно-імпортних операцій відбувається саме з ЄС, який ще й 
до того виплачує досить великі дотації. Також функціонують різні 
проек ти для розвитку Угорщини.
З часу набуття Угорщиною повноправного членства в Альянсі 
головні зусилля угорського керівництва спрямовувалися на забезпе­
чення військових можливостей НАТО у Центрально-Східній Євро­
пі. За цей період Угорщина взяла активну участь в операціях НАТО 
в Іраку, Афганістані та Косово.
Добре налагоджена співпраця в рамках Вишеградської четвірки 
неабияк впливає на зовнішньополітичний курс Угорщини. Країна на 
сучасному етапі грає велику роль у всіх ініціативах реанімування та 
нового розвитку об’єднання, що фактично і є основною проблемою 
у відносинах з організацією.
Специфіка угорсько-українських відносин обумовлюється комп­
лексом спільних проблем, довкола вирішення яких об’єднуються 
зусилля Угорщини й України. Подальший розвиток угорсько-укра­
їнських відносин значною мірою залежатиме від того, як у подаль­
шому буде складатись внутрішньополітична ситуація в Україні. 
Також спостерігається значне зближення Російської Федерації та 
Угорщини. Причиною такого зближення є пряма залежність Угор­
щини від російської нафти та газу. Співпраця з Російською Федера­
цією є важливою в плані поглиблення економічної співпраці та енер­
гетичної безпеки, тому на сучасному етапі Угорщина намагається 
налагодити відносини між Росією та ЄС.
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АНЕКСІЯ КРИМУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
У статі розглянуто питання анексії Криму, законності 
проведення референдуму про незалежність автономної рес-
публіки та її приєднання до Російської Федерації з погляду 
міжнародного права та прецедентів, що мали місце раніше. 
Тему проаналізовано з різних сторін, враховуючи суперечнос-
ті в міжнародних правових нормах, а також з точки зору різ-
них наукових політико-правових течій.
Ключові слова: Крим, анексія, референдум, сецесія, між-
народне право, Російська Федерація.
B. F. Abdullaiev
THE ANNEXATION OF THE CRIMEA THROUGH THE 
PRISM OF INTERNATIONAL LAW
The article deals with the annexation of Crimea, the legality of 
the referendum on the independence of the Autonomous Republic 
and its accession to the Russian Federation from the point of view 
of international law and various precedents that took place earlier. 
The topic is analyzed from different sides, taking into account the 
contradictions in norms of international law, as well as from the 
point of view of various scientific political and legal trends.
Key words: Crimea, annexation, referendum, secession inter-
national law, Russian Federation.
Б. Ф. Абдуллаев
АННЕКСИЯ КРЫМА СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА
В статье рассмотрены вопросы аннексии Крыма, закон-
ности проведения референдума о независимости автономной 
республики и ее присоединение к Российской Федерации с точ-
ки зрения международного права и различных прецедентов, 
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имевших место ранее. Тема проанализирована с различных 
сторон, учитывая противоречия в международных правовых 
нормах, а также с точки зрения различных научных полити-
ко-правовых течений.
Ключевые слова: Крым, аннексия, референдум, сецессия, 
международное право, Российская Федерация.
Протягом 5 років триває дискусія щодо правомірності приєд­
нання АР Крим Російською Федерацією, визначення російської ін­
тервенції анексією чи ні, тощо. Думки вчених та політиків різних 
держав з цього питання відмінні, хоча знаходимо й подібність у по­
глядах, а загальне світове бачення цієї проблеми змінюється відпо­
відно до деяких тенденцій.
Питання розгляду анексії Криму через призму міжнародного пра­
ва досліджувалась різними вченими у всьому світі, що вивчали це 
питання з різних точок зору. Окремої уваги, з огляду на цінність ін­
формації для дослідження, заслуговують присвячені проблемі моно­
графії О. Марусяка [4; 5], який проаналізував тему анексії і окупації 
в міжнародному праві, праці Р. Меркеля (R. Merkel) [6] що розгля­
нув це питання з точки зору політичного реалізму, Д. Крітсіотіса (D. 
Kristiotis) [12], який досліджував проблему з боку політичного ідеа­
лізму, В. Самигуліна, який дослідив історико-культурні аспекти роз­
витку Криму, створивши підґрунтя для юридичного аналізу теми, та 
інші. Темою цікавляться також і різні інформаційні агентства, такі 
як УНІАН та RIA. При цьому актуальним залишається різносторон­
нє дослідження питання анексії Криму з боку міжнародного пра­
ва для формування цілісного розуміння міжнародних юридичних 
норм, що стосуються проблеми, та визначення певних неточностей 
чи супереч ностей в різних нормативних актах та угодах.
Метою статі є дослідження анексії Кримського півострову Росій­
ською Федерацією через призму міжнародного права. Для її досяг­
нення необхідно виконати такі завдання:
– визначити основні міжнародні правові норми, що регулюють 
подібні процеси;
– дати оцінку подібним до анексії Кримського півострову по діям 
і розглянути можливість їх використання як прецедентів у цьому ви­
падку;
– розглянути проблему з точок зору різних вчених та різних 
 політико-правових течій, визначивши спільні та відмінні тенденції.
Проблема анексії Кримського півострова Російською Федерацією 
непокоїть світове суспільство з 2014 року. З моменту вступу так зва­
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них «зелених чоловічків» на територію автономної республіки між 
юристами та політологами усього світу точаться дискусії з приводу 
легітимності цієї акції та її окремих складових частин.
Офіційна позиція України – Російська Федерація анексувала 
Кримський півострів, проголошення незалежності, референдум і 
приєднання півострова до складу Росії є незаконними з точки зору 
міжнародного права. Українська сторона апелює до норм міжнарод­
ного права, а саме – до загальновизнаного принципу непорушнос­
ті кордонів та збереження територіальної цілісності. Нюанс щодо 
права народів на самовизначення Україна, як і переважна більшість 
країн світу, вважає недієвим в цій ситуації, оскільки проведення ре­
ферендуму і його результати не були контрольовані відповідними 
українськими чи міжнародними структурами, крім того референдум 
мав бути загальним. Окрім того апелюють до перебування на те­
риторії півострову на час референдуму російських військових, цей 
факт неодноразово було визнано чиновниками і офіційними особа­
ми РФ [2].
Російська ж сторона маніпулює правом на самовизначення наро­
дів [7] та права РФ на «повернення власних територій» [10], якими 
вважає Кримський півострів. Складність у визначенні пріоритетнос­
ті в цьому питанні права на самовизначення чи принципу непоруш­
ності кордонів не нова і виникала в різних конфліктних ситуаціях і 
раніше. Але до цього додаються й інші аспекти, наприклад – питан­
ня легітимності референдуму. Як уже було згадано вище, Україна 
не визнає референдум дійсним, оскільки його проведення не було 
погоджено з центральними органами влади. До цього ж апелюють 
західні політики і науковці. З іншого боку, Росія вказує, що рефе­
рендум провела місцева влада автономної республіки, наголошуючи 
на тому, що тиску з боку військових не було. У будь-якому разі сам 
факт проведення такого референдуму без контролю і погодження з 
українським урядом, згідно української правової системи, легітим­
ним визнаватись не може, принаймні на території України. Варто та­
кож врахувати, що проведення референдумів на окупованій терито­
рії заборонено, а їх результати не можна визнавати дійсними [8; 3].
Як аргументи російська сторона використовує різноманітні пре­
цеденти в історії. В першу чергу, РФ апелює до Косівського питання 
(варто зауважити, що як аргумент Росія використовує цей випадок 
у всіх своїх зовнішніх агресіях за останні два десятиліття), вказую­
чи на те, як Захід визнав незалежність Косово в односторонньому 
порядку. У цьому ж випадку проводити аналогію неможливо – вій­
ськовій інтервенції НАТО передували перемовини з ООН та дані 
(фото, відео та інше), надані приватними особами та національними 
рухами, що підтверджували, що албанське населення країни знахо­
диться в небезпеці. Крім того, наданню Косово незалежності пере­
дували переговори в межах ООН, члени якої надали документальні 
підтвердження згоди на проголошення незалежності і встановлення 
міжнародної опіки. Подібних переговорів перед проголошенням не­
залежності Криму[6] проведено не було, так само як не було пого­
дження з міжнародною спільнотою і ООН, навіть якщо не врахову­
вати встановлення постійного моніторингу в державі [3; 6].
Ще одним прецедентом в міжнародному праві Росія вважає кон­
флікт навколо Фолклендських (Мальвінських) островів у 1982 році. 
Різниця полягає у тому, що Аргентина намагалась захопити тери­
торію Великобританії силою. Жодного референдуму проведено не 
було, а жителі островів, піддані Великобританії, заявили, що не 
бажають змінювати громадянство і ставати громадянами Аргенти­
ни. Крим був конституційно затверджений як частина суверенної 
держави Україна, а його вхід до складу УРСР, а пізніше незалежної 
України, зафіксовано в численних нормативних актах, у тому числі 
в Великому українсько-російському договорі 1997 року [3; 8]. Таким 
чином, жоден з прецедентів не витримує навіть елементарної крити­
ки. Деякі науковці пов’язують це з намаганням Російської Федерації 
знайти прецеденти та звинуватити у злочинах країни, з якими вони 
мають найбільші проблеми на міжнародній арені, а це, в першу чер­
гу, країни Заходу.
Одним із найменш переконливих з точки зору міжнародного пра­
ва, аргументів є «захист етнічних росіян», на кримському півострові. 
За міжнародним правом жодна держава не може вводити свої вій­
ська та брати під контроль територію іншої держави. Окрім того, 
апелюючи до захисту своїх «братів», РФ дає ще одне підтвердження 
нелегітимної військової інтервенції. У комплексі з цим Росія вико­
ристовує прецедент об’єднання Німецької Демократичної Республі­
ки та Федеративної Республіки Німеччина, вказуючи, що «Кримська 
республіка об’єдналась з Російською Федерацією, до якої належить 
історично». При цьому повністю ігноруються інші фактори – Ні­
мецька Демократична Республіка була визнаною світовою спільно­
тою державою, входила до ООН, а в період об’єднання на її терито­
рії не знаходились іноземні війська. Крім того, РФ аргументує своє 
право на Кримський півострів тим, що під час відділення від СРСР 
в 1991 році Україна здійснила «мирну анексію» Криму. Саме фор­
мулювання такої претензії видається неправдоподібним, оскільки 
анексія – форма агресії і не може бути мирною. Окрім того, під час 
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відділення, як уже згадувалось, російська сторона дала згоду на те, 
що Кримський півострів залишатиметься в складі України і не ви­
сувала територіальних претензій в ході переговорів [13].
В цьому питанні важливо виділити іще один аспект. Російські 
політики стверджують, що наказ направити війська до Криму був 
відданий цілком правомірно відповідно до законодавства РФ, у яко­
му йдеться про те, що Росія може застосовувати війська для захис­
ту своїх громадян за кордоном, відповідно до норм міжнародного 
права. При цьому, повністю проігноровано той факт, що до початку 
окупації серед постійного населення АР Крим громадяни РФ не ста­
новили навіть меншості, а відкритих та переконливих доказів пору­
шення прав цих громадян ні до, ні після початку окупації надано не 
було. Російська сторона аргументує такий захист зверненням Голо­
ви Ради міністрів АР Крим та тодішнього Президента України Вік­
тора Януковича до уряду Росії про «встановлення миру та спокою» 
на території півострова, але ні Голова Ради міністрів, ні Президент 
України не були громадянами РФ, а тому на них законодавство Ро­
сійської Федерації не розповсюджувалось [13].
Позиції ж російських науковців дещо відмінні. І. Семеновський 
підтримує позиції російських політиків, наводячи ту ж аргумента­
цію, яка подається вищими офіційними особами РФ та розповсю­
джується в російських ЗМІ [11; 8]. Інші науковці, такі як Самигу­
лін В., враховуючи офіційну позицію керівництва РФ, відходять 
від принципу безперечної приналежності Криму до РФ, наводячи 
та аналізуючи історичні факти, створюючи цим самим основу для 
нових досліджень. Аналіз, заснований на таких даних, іде в розріз з 
інформацією, яку пропагує офіційна Москва [10]. В той же час до­
сить велика кількість науковців зауважує маніпулювання нормами 
міжнародного права та прецедентами (в першу чергу прецедентом 
Косово) задля реалізації власних інтересів. Наприклад, це стосуєть­
ся статті Мошкіна С., в якій звертається увага на подвійні стандарти 
вищого російського керівництва щодо визнання республік, утворе­
них внаслідок підтримки сепаратистських рухів і безпосередньої 
військової агресії РФ на території своїх сусідів (Південна Осетія, 
Абхазія, тощо) [7]. 
Що стосується поглядів на проблему прихильників різних політи­
ко правових течій, то вони різняться. Наприклад, Райнхард Меркель 
вважає, що окупація Криму була порушенням міжнародного права, 
при цьому виправдовуючи референдум, як волевиявлення Крим­
ського народу, а приєднання півострову до Російської Федерації – 
вважає цілком законним з погляду міжнародного права актом. При 
цьому він наголошує, що проведення референдуму було незаконним 
лише відповідно до внутрішньо-українського законодавства, а тому 
проблему незаконності плебісциту вважає внутрішньою (в той же 
час вказуючи на незаконне знаходження російських військових за 
межами їх військово-морської бази, що суперечить висловлюванню 
про внутрішній характер проблеми). Науковець також наголошує на 
тому, що відповідно до вказаних деталей, Росія не була зобов’язаною 
відхилити заявку на приєднання з боку Кримського уряду, а сам акт 
приєднання називає не анексією, а сецесією. Цей підхід має яскраво 
виражені ознаки політичного реалізму, але в той же час має досить 
багато суперечливих моментів, хоча досить велика кількість висно­
вків заснована на нормах міжнародного права, але усі інші – на їх 
інтерпретації саме з точки зору політичного реалізму [6].
З іншого боку виступають переважно західні держави, політики 
та науковці, які розглядають проблему з точки зору рівноправ’я дер­
жав та верховенства права, тобто – політичного лібералізму. Засу­
дження окупації та анексії Криму як порушення міжнародного права 
лунає на адресу Російської Федерації з незначними інтервалами [1].
Анексія Криму не тільки порушує міжнародне право, але і дво­
сторонні та багатосторонні договори, що не мають глобального чи 
регіонального значення. Окрім порушення власної заяви в Буда­
пештському меморандумі 1994 року, РФ також порушила вже зга­
даний вище Великий українсько-російський договір 1997 року, за 
яким Україна та РФ обіцяли поважати суверенітет та територіальну 
цілісність одне одного та встановлювали стратегічне партнерство 
між сторонами [13]. О. Марусяк у своїй статті вказує, що відповідно 
до норм міжнародного права територія, анексована іншою держа­
вою юридично знаходиться в стані окупації, принаймні з точки зору 
країни, якій ця територія належала до її втрати. Тобто, юридично 
територія АР Крим все ще є частиною держави Україна, оскільки 
вона не давала своєї згоди на передачу цієї території Російській Фе­
дерації [4]. У своїй монографії він зазначає, що анексія Кримського 
півострову порушує міжнародне право, навіть враховуючи проти­
ставлене право народів на самовизначення. Він аргументує це тим, 
що референдуму і проголошенню незалежності Криму передував 
акт агресії з боку Російської Федерації, хоч і прихований та визна­
ний вже після початку окупації, а відповідно до основних принципів 
діяльності ООН, в тому числі задокументованих в Статуті і інших 
нормативних актах, організація не визнає правомірними та засуджує 
будь-які акти агресії для нанесення шкоди іншим суб’єктам міжна­
родного права чи набуття нових територій, ресурсів, тощо. Таким 
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чином О. Марусяк вирішує дилему співвідношення права народів на 
самовизначення і принципу територіальної цілісності [5].
Що стосується наслідків для Російської Федерації, то з приводу 
цього висловилась К. Верчинська – позов в Міжнародному суді ООН 
будуть розглядати не менше 10 років (наприклад, питання Югосла­
вії розглядали 15 років), але Україна має право ввести кримінальні 
справи проти росіян, що брали участь в окупації Криму, зміні міс­
цевого уряду тощо. Позови можуть стосуватись не тільки злочинів 
проти українського суверенітету і державності, а також порушень 
прав людини, що мали місце під час встановлення окупаційного ре­
жиму і в процесі окупації, на цих осіб також можна подавати позов 
в Міжнародний суд в ООН [12].
На думку британського юриста Д. Крітсіотіса в питанні зняття 
окупації потрібно мати стратегічне терпіння, але при цьому не чека­
ти занадто довго. Історії відомі випадки, коли анексовані чи окупо­
вані території знаходились під іноземним контролем занадто довго 
і «надто ґрунтовно» входили в державну і етнічну систему країни-
окупанта. Таке зауваження є досить влучним, оскільки Російська 
Федерація повторює свою політику 1946 року, переселяючи до Кри­
му російське населення з віддалених регіонів на півострів для асимі­
ляції місцевого населення, особливо тих громадян, які виступають 
за повернення півострову до складу України. 
Як зазначає дослідник, в світлі окупації доцільним видається по­
вторення сценаріїв Косово та Кувейту, за якими здійснювались вій­
ськові інтервенції міжнародних сил задля зняття окупації, але в су­
часних умовах і за сучасного міжнародного права. світової ситуації 
такий варіант розвитку подій неможливий. Д. Крітсіотіс вказує, що 
доцільніше використовувати «зброю ізоляції» і не лише економічної. 
Створення навколо Російської Федерації «герметичних бар’єрів по­
вної і послідовної ізоляції» змусить Росію переглянути свої рішення 
і зовнішньополітичні амбіції. За його словами, самих економічних 
санкцій недостатньо, оскільки напівміри не зможуть впоратись з та­
ким серйозним міжнародним злочином, як анексія, а тому повною 
мірою потрібно вводити і економічні санкції і додавати до них інші 
методи обмеження [12].
Подібну думку висловив і український правознавець М. Гнатов­
ський. Він зазначив, що методи, якими впливають західні країни на 
РФ хоч і не мають миттєвого результату, але матимуть суттєві на­
слідки в майбутньому. На його думку, окупацію Криму слід розгля­
дати в комплексі зі злочинами, які вчинила Російська Федерація про­
ти українських громадян і України загалом. За таким же сценарієм 
варто діяти і в разі подання позову. Для цього він вважає доцільним 
створення окремого спеціального трибуналу під егідою ООН. Росія 
зможе накласти на таке рішення вето, але, на думку дослідника, з 
часом ситуація може змінитись через модифікацію або порядку го­
лосування в ООН, або ж через зміну місця на світовій арені РФ [12].
Підсумовуючи наведену інформацію, варто зазначити, що анек­
сія Криму на різних стадіях та з точки зору різних політичних течій 
порушує міжнародне право. Так чи інакше більшість науковців в 
різних країнах світу погоджуються з цим. Усі аргументи РФ на під­
твердження правомірності своїх дій, або вказування на те, що краї­
ни Заходу чинили так само в Косово та на Фолклендських островах 
було спростовано. Що стосується злочинів Росії, то під час анексії 
Криму Російська Федерація порушила принцип невикористання 
сили, вчинила військову інтервенцію на територію іноземної дер­
жави, окупувала та анексувала цю територію. На жаль, зараз недо­
статньо доказів для підтвердження того, що РФ повсюдно порушує 
права людини на окупованих територіях, що також суперечить Же­
невській конвенції 1949 року, а саме – положенням про права осіб, 
що проживають на окупованих територіях. Зараз введено санкції 
проти Російської федерації, але більшість науковців погоджуються, 
що їх недостатньо і міра злочину перевищує міру покарання. Саме 
тому доцільно підіймати питання розгляду кримського питання на 
рівні міжнародних судів та трибуналів та посилювати санкції проти 
Російської Федерації. 
Говорячи про перспективи подальших досліджень, треба уявляти 
наскільки агресивною буде політика Російської Федерації на світо­
вій арені, якщо міжнародне співтовариство продовжить вводити па­
кети санкцій (зараз ми можемо спостерігати це на прикладі Солсбе­
рі) проти вищезазначеної країни, тим самим все більше ізолюючи її 
від себе, то, можливо, в майбутньому ми зможемо побачити занепад 
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«М’ЯКА» ТА «ГОСТРА СИЛА» КИТАЮ  
В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ 
СТРАТЕГІЇ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
У статті розглядаються «м’яка» та «гостра сила» Ки-
таю як інструменти його зовнішньополітичної стратегії. 
Автор аналізує джерела походження, характерні ознаки та 
особливості «м’якої сили» Китайської Народної Республі-
ки, показує еволюцію китайської «м’якої сили» і досліджує 
її ефективність. У статті розкриваються суть «гострої 
сили» КНР та її характерні особливості. Автор також ана-
лізує перспективи застосування Китаєм «м’якої» та «го-
строї сили» на міжнародній арені. 
Ключові слова: Китайська Народна Республіка, «м’яка 
сила», «гостра сила», зовнішня політика, експансія.
A. A. Semeniuk
CHINA’S SOFT AND SHARP POWER WITHIN THE 
CONTEXT OF ITS FOREIGN POLICY STRATEGY IN THE 
INTERNATIONAL ARENA
China’s soft and sharp power as the instruments of its foreign 
policy strategy are examined in the article. The author analyzes 
the sources, characteristics, and peculiarities of the People’s Re-
public of China’s soft power, demonstrates the evolution of Chi-
nese soft power and investigates its efficacy. The essence of the 
PRC’s sharp power and its characteristic features are revealed in 
the article. The author also analyzes the prospects of China’s use 
of soft and sharp power in the international arena. 
Key words: the People’s Republic of China, soft power, sharp 
power, foreign policy, expansion.
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А. А. Семенюк
«МЯГКАЯ» И «ОСТРАЯ СИЛА» КИТАЯ В КОНТЕК-
СТЕ ЕГО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
В статье рассматриваются «мягкая» и «острая сила» 
Китая как инструменты его внешнеполитической страте-
гии. Автор анализирует источники происхождения, харак-
терные признаки и особенности «мягкой силы» Китайской 
Народной Республики, показывает эволюцию китайской 
«мягкой силы» и исследует её эффективность. В статье 
раскрываются суть «острой силы» КНР и её характерные 
особенности. Автор также анализирует перспективы ис-
пользования Китаем «мягкой» и «острой силы» на междуна-
родной арене.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, «мяг-
кая сила», «острая сила», внешняя политика, экспансия.
Упродовж останнього десятиліття уряд Китайської Народної 
Республіки вживає низку заходів для покращення іміджу Китаю за­
кордоном. Це здійснюється за допомогою ставки КНР на так звану 
«м’яку силу» – мірило міжнародної привабливості держави, а також 
її здатності впливати на інші держави та громадськість. Пекін розви­
ває медійну мережу та створює різноманітні культурно-освітні цен­
три по всьому світу. Незважаючи на усі зусилля, Китай все ще праг­
не побачити повномасштабні результати власних інвестицій, але 
водночас починає використовувати інший інструмент впливу, який 
є прямо протилежним «м’якій силі» – «гостру силу», що полягає у 
відволіканні уваги, маніпулюванні та використанні засобів примусу.
Дослідженням «м’якої» та «гострої сили» Китаю займається ціла 
низка вчених. У статті були розглянуті та проаналізовані роботи ки­
тайських, американських, пакистанських, японських та російських 
дослідників.
Так, наприклад, у своїй роботі китайський науковець Чжен Біц­
зян розкриває суть принципу «мирного зростання», яким керувалося 
керівництво КНР [4]. Американський дослідник Девід Шембо аналі­
зує витрати КНР на використання інструментів «м’якої сили» [19], 
тоді як пакистанський науковець Саїд Раза досліджує особливості 
китайської ініціативи «Один пояс і один шлях» та її вплив на дер­
жави Південної та Південно-Східної Азії [17]. У своїй роботі амери­
канський вчений Мартін Вайсс досліджує особливості китайських 
вливань грошових коштів в Азійський банк інфраструктурних ін­
вестицій [24], в той час як японський дослідник Норіхіку Широзу у 
власному досліджені робить акцент на фінансовій допомозі з боку 
КНР для Фонду Шовкового шляху та Нового банку розвитку [21]. 
Американський журналіст Джон Шіффман розкриває суть роботи 
прихованої радіомережі Китаю [20], тоді як його колега Бен Фрітц 
аналізує китайську частку у світовому ринку кіноіндустрії [11]. Зі 
свого боку американські дослідники Крістофер Волкер та Джессі­
ка Людвіґ розкривають суть терміну «гостра сила» та окреслюють 
основні особливості «гострої сили» КНР [23]. Російський науковець 
Андрій Будаєв аналізує переваги та недоліки «м’якої сили» Китаю 
на сучасному етапі [1], в той час як його колега Антон Харитонов 
досліджує китайську «м’яку силу» у період її доктринального ста­
новлення [2]. 
Джерельну базу дослідження становлять дані про Інститути 
Конфуція КНР [9], міжнародні рейтинги закладів вищої освіти [25], 
результати соціологічних опитувань, які проводили дослідницький 
центр П’ю [16] та центр «Афробарометр» [8], а також заяви Феде­
ральної служби захисту Конституції ФРН [6] та депутатів австра­
лійського парламенту [14]. Дані про Інститути Конфуція дають змо­
гу проаналізувати структуру цих установ та особливості їх роботи. 
Міжнародні рейтинги ЗВО дозволяють визначити престижність ки­
тайських університетів та їхній авторитет закордоном. Результати 
соціологічних опитувань надають можливість проаналізувати ефек­
тивність «м’якої сили» КНР загалом, тоді як заяви депутатів австра­
лійського парламенту та Федеральної служби захисту Конституції 
ФРН дозволяють простежити використання Китаєм «гострої сили».
Мета цієї статті полягає у проведенні комплексного аналізу осо­
бливостей «м’якої» та «гострої сили» КНР. Реалізація описаної мети 
передбачає виконання наступних науково-дослідних завдань: 
– показати еволюцію «м’якої сили» Китаю; 
– дослідити ефективність «м’якої сили» КНР; 
– розкрити суть «гострої сили» Китаю, її особливості та перспек­
тиви застосування.
Урядовці та вчені КНР почали відкрито висловлюватися про важ­
ливість китайської культури та необхідність її поширення у 1990-х 
роках, але перші заклики використовувати «м’яку силу» як один з 
інструментів державної політики прозвучали під час XVII Всекитай­
ського з’їзду Комуністичної партії Китаю у 2007 р. Тодішній гене­
ральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Ки­
таю Ху Цзіньтао заявив: «Велике відродження китайської нації буде 
супроводжуватись процвітанням китайської культури» [13]. 
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Це формулювання, що прив’язує культуру держави до її місця 
на міжнародній арені, стало своєрідним «відлунням» інших провід­
них принципів, якими керувалося керівництво КНР, зокрема прин­
ципу «мирного зростання» Китаю [2], а також візії «гармонійного 
суспільства» [4]. Найімовірніше, що ці ідеї виникли для того, щоб 
служити контраргументами на висловлювання представників захід­
них держав, які називали зростання впливу КНР «загрозою існую­
чого міжнародного порядку» [10]. Продовженням ідей Ху Цзіньтао 
стали слова його наступника, Сі Цзіньпіна, який у 2014 р. заявив: 
«Ми повинні збільшувати привабливість Китаю, покращувати його 
імідж, а також передавати послання КНР усьому світу» [5], – у такий 
спосіб закликаючи збільшити національні зусилля, щоб максималь­
но наблизити привабливість Китаю до швидких темпів росту його 
економіки. 
«М’яка сила» – це термін, що був введений в ужиток Джозефом 
С. Наєм (молодшим). Він позначає засіб та здатність держави впли­
вати на інших акторів міжнародних відносин за допомогою її прива­
бливості, а не завдяки використанню «жорсткої сили» з її засобами 
примусу. Трактуючи цей термін, Най підкреслював, що саме легі­
тимне сприйняття держави та усіх політичних процесів, які в ній від­
буваються, привабливість її ідеології і культури, а також суспільні 
норми відіграють ключову роль у формуванні міжнародної політики 
[15, 10].
Фінансові об’єми діяльності фондів КНР, які спонсорують вико­
ристання «м’якої сили», важко відстежити у зв’язку з обмеженою 
транспарентністю Китаю, але більшість експертів погоджується з 
тим, що активне використання «м’якої сили» вартує Пекіну мільяр­
ди доларів США щорічно. З іншого боку, відомий американський 
китаєзнавець Девід Шембо надає більш точні дані і стверджує, що 
Китай щорічно витрачає близько 10 млрд. дол. на використання різ­
номанітних інструментів «м’якої сили», хоч має мінімальний зиск з 
власних інвестицій, оскільки у міжнародному рейтингу держав, які 
найбільш успішно використовують «м’яку силу», КНР стоїть на 27 
місці із 30 держав, після Польщі, Угорщини та Чехії [19]. 
КНР також намагається поширювати власний підхід до розвитку 
економіки. Його ініціатива «Один пояс і один шлях», описана ке­
рівництвом КНР як засіб «м’якої сили», закликає до прискореного 
розвитку регіонального співробітництва. Одне із ключових завдань 
цієї ініціативи полягає у тому, щоб об’єднати «Економічний пояс 
Шовкового шляху» та «Морський Шовковий шлях ХХІ століття» 
за допомогою будівництва широкої мережі залізниць, автомобіль­
них доріг, нафто- та газопроводів, портів, а також інфраструктури 
телекомунікацій, що загалом сприятиме посиленню партнерства 
та економічній інтеграції, яка охоплюватиме територію від Китаю 
через Центральну і Південну Азію та Близький Схід до Європи й 
Африки. Для фінансування цих міжнародних проектів уряд КНР на­
дав 50 млрд. дол. Азійському банку інфраструктурних інвестицій, 
що становило майже половину першочергової капіталізації банку 
[24, 7]. Китай також надав 40 млрд. дол. Фонду Шовкового шляху, 
25 млрд. дол. Фонду морського Шовкового шляху, а також 
41 млрд. дол. Новому банку розвитку, який було створено спільними 
зусиллями країн-членів BRICS [21].
Однак останнім часом керівництво КНР все більше схиляється до 
застосування традиційних інструментів «м’якої сили»: поширення 
китайської мови, проведення освітніх обмінів та медійної експансії. 
Китай відкрив перший Інститут Конфуція у 2004 р. в Сеулі (Пів­
денна Корея), а нині їх понад 500 по всьому світу [9]. Різноманітні 
центри та неприбуткові організації, які безпосередньо підпорядко­
вуються Міністерству освіти КНР, пропонують курси з вивчення ки­
тайської мови та китайської каліграфії, приготування традиційних 
страв китайської кухні, а також проводять святкування національ­
них свят Китаю. За своєю структурою та ідеєю, інститути подібні 
до установ схожого типу, як-от Британської Ради Великої Британії, 
Альянсу Францезе Франції, Інститутів імені Ґете Німеччини, Інсти­
тутів Сервантеса Іспанії. Кожен Інститут Конфуція, співпрацюючи 
з будь-яким університетом світу, зазвичай, надає йому допомогу у 
вигляді 100 тис. дол. за участь у програмі [1]. 
КНР також стала одним з найпопулярніших напрямків здобуття 
освіти серед іноземних студентів. Відповідно до рейтингу Інститу­
ту міжнародної освіти, КНР стоїть на третьому місці серед держав, 
що вважаються найкращими для здобуття вищої освіти закордоном 
[22]. Станом на 2018 р. загальна кількість іноземних студентів, які 
приїхали навчатись до КНР із 205 держав світу, становила понад 
440 тис. осіб. Проте нині лише два виші Китаю входять до рейтингу 
50 найкращих університетів світу – Пекінський університет та Уні­
верситет Цінхуа [25]. Загалом імідж китайських ЗВО страждає від 
скептицизму щодо якості освіти у КНР та її методів, що акцентують 
увагу на запам’ятовуванні матеріалу студентами, аніж на розвитку у 
них критичного мислення, а також у зв’язку з цензурою, яка накла­
дається керівництвом ЗВО на усі теми, що так чи інакше пов’язані 
з індивідуальними правами та свободами, демократією, Тайванем, 
Тибетом, Сіньцзян-Уйгурським автономним регіоном КНР тощо. 
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Для покращення іміджу держави керівництво Китаю також по­
чало збільшувати китайську частку світового ринку медійного про­
стору. Це дозволяє Пекіну інформувати широку аудиторію не лише 
щодо головних результатів самітів найвищого рівня, які проводять­
ся між лідерами КНР та лідерами її держав-партнерів, а й стосовно 
інших важливих подій, що відбуваються в Китаї. Найбільша урядо­
ва агенція новин «Сіньхуа» вже налічує 170 відділів закордоном і 
планує збільшити їхню кількість до 200 до 2020 р. Відомі китайські 
газети «Женьмінь жибао» та «Хуанцю шибао» вже впродовж трива­
лого часу публікують статті англійською мовою [7]. Провівши ре­
брединг у грудні 2016 р., Центральне телебачення Китаю, головна 
служба телерадіомовлення КНР, тепер має назву «Глобальна теле­
візійна мережа Китаю» і веде мовлення на шести каналах, два з яких 
англійською, а решта – арабською, французькою, російською та іс­
панською, маючи у розпорядженні команди репортерів у понад 70 
державах світу. 
«Міжнародне радіо Китаю» веде цілодобове мовлення на 38 
мовах з 27 закордонних відділів. МРК також приховано здійснює 
управління мережею з понад 130 радіостанцій у 14 країнах світу че­
рез різноманітні компанії, відповідно до результатів розслідування 
британського агентства новин «Ройтерз», що були опубліковані у 
листопаді 2015 р., зокрема у США, Канаді, Австралії, Італії та Ту­
реччині [20]. Спільноти китайської діаспори, що налічують понад 
50 млн. осіб і переважно проживають у державах Південно-Східної 
Азії становлять найбільш пріоритетну аудиторію для медійної екс­
пансії КНР.
Виступи китайських атлетів також є своєрідною проекцією 
«м’якої сили». Приймаючи літні Олімпійські ігри 2008 р. у Пекіні, 
КНР змусила увесь світ дивитись у бік материкового Китаю. Важли­
во також зазначити, що загальна кількість призових місць, які займа­
ють китайські спортсмени під час Олімпійських ігор постійно збіль­
шується – 71 медаль у загальному заліку на літніх Олімпійських 
іграх 2016 р. у Ріо-де-Жанейро порівняно з 32 медалями у 1984 р. на 
літніх Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. 
Керівництво КНР також має значну частку у світовому ринку кі­
ноіндустрії, хоча на сучасному етапі проявляються ознаки того, що 
інтерес до цього зникає. У 2016 р. концерн «Ванда Груп», одна з най­
більших медійних компаній Китаю, заключив низку домовленостей 
з американськими кіностудіями, включно з угодою про партнерство 
з кінокомпанією «Соні Пікчерз» та придбанням кіностудії «Леджен­
дарі Інтертеймент», яка відома на весь світ художніми фільмами, що 
вже стали культовими, як-от «Ґодзілла», «Світ юрського періоду» 
та «Інтерстеллар» [11]. Американські кіностудії прагнуть співпра­
цювати з Китаєм для того, щоб отримати необхідне фінансування 
та увійти на широкий ринок китайської кіноіндустрії з її понад мі­
льярдною аудиторією. Незважаючи на це, до кінця 2018 р. низку 
угод між китайськими компаніями та кіностудіями Голлівуду було 
або не укладено, або переглянуто, що свідчить про прагнення КНР 
поступово зменшувати інвестиції в американську кіноіндустрію. 
Донині керівництво КНР намагається використовувати кожну 
можливість для того, щоб впливати на формування іміджу Китаю 
закордоном. Прикладом цього може слугувати те, що у своїх філь­
мах американські кінопродюсери вже тривалий час не показують 
Китай в негативному світлі. З іншого боку, незважаючи на те, що 
китайська кіноіндустрія стає все більш інтернаціоналізованою та ди­
версифікованою, фільми китайського виробництва мають набагато 
менше поширення та касові збори на зовнішніх ринках, відтак при­
вабливість подібних продуктів закордоном є сумнівною.
Китай також застосовує «м’яку силу» через інші суспільні та 
культурні канали, включно з літературою, мистецтвом, музикою 
тощо. Видатні китайські митці, як-от кінорежисер Чжан Їмоу, кіно­
актор Джекі Чан, піаніст Лан Лан, китайські спортсмени Яо Мін та 
Лі На та балерина Юаньюань Тань, вже давно стали своєрідними по­
слами китайської культури закордоном. Панди також стали іконою 
культури Китаю, і як наслідок, маніпуляції, що пов’язані з даруван­
ням цих тварин урядом КНР для покращення відносин або вислов­
лення подяки за співпрацю, отримали назву «дипломатія панд». 
Ефективність «м’якої сили» Китаю важко визначити у зв’язку з 
її природою. Що стосується амбітної ініціативи «Один пояс і один 
шлях», то держави-сусіди та партнери КНР займають щодо неї дово­
лі обережну позицію, хоча низка урядових лідерів та лідерів бізнесу 
бачать в ініціативі Китаю можливість стимулювати ріст економіки в 
усіх країнах Азії, оскільки переважну більшість витрат бере на себе 
КНР. Лише на підтримку сучасних темпів розвитку інфраструктури 
континенту до 2030 р. необхідно понад 1,5 млрд. дол. на рік. Ці ви­
трати майже повністю покриваються материковим Китаєм відповід­
но до звіту Азійського банку розвитку [3]. 
Економічне благополуччя – це потужний стимул для країн, що 
прагнуть збільшити темпи росту економіки, але фінансування та 
розбудова інфраструктури Китаєм не передбачає отримання ним 
впливу над країнами-одержувачами допомоги. Прикладом цього 
можуть слугувати місцеві спільноти в державах Південної та Пів­
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денно-Східної Азії, як-от М’янмі та Шрі-Ланці, що висловлюють не­
задоволення зростаючим впливом Китаю в регіоні [17]. Незважаючи 
на усі можливі ризики, більшість держав регіону все ж погоджують­
ся розвивати партнерство та співпрацю з КНР, потребуючи коротко­
тривалих економічних вливань для підтримки росту економіки, хоч 
й залишаються консервативними щодо розвитку більш тісних стра­
тегічних відносин з Китаєм.
Аналіз результатів соціологічних опитувань щодо КНР зали­
шається одним з найкращих способів визначити ефективність 
«м’якої сили» Китаю. Респонденти опитувань громадської думки в 
Африці демонструють найбільш позитивне ставлення до КНР. Від­
повідно до даних соціологічних опитувань, проведених дослідниць­
ким центром П’ю та центром «Афробарометр», громадяни країн, 
як-от Буркіна-Фасо, Ефіопія, Ґана, Ліберія, Малі та Ніґер (держави, 
в які Китай інвестує найбільше коштів), висловлюють найбільш по­
зитивне ставлення до КНР (понад 75%) [8]. 
Респонденти з країн Латинської Америки демонструють віднос­
но позитивне ставлення до Китаю, хоча показники у регіонах мо­
жуть значно відрізнятися. Наприклад, станом на 2018 р. респонденти 
з Чилі та Перу (найбільші торговельні партнери КНР у Латинській 
Америці) висловлювали схвальне ставлення до Китаю з показника­
ми у 66% та 60% відповідно, тоді як респонденти з Аргентини (53%) 
та Мексики (47%) (держави, що дещо меншою мірою співпрацюють 
з материковим Китаєм) продемонстрували більш нейтральне став­
лення до КНР [16]. 
До держав, що зберігають позитивне ставлення до Китаю впро­
довж тривалого часу належать Пакистан та Російська Федерація, 
тоді як інші держави-сусіди та партнери КНР демонструють доволі 
різне ставлення до Китаю, іноді прямо протилежне. Впродовж 2008-
2018 рр. близько 60% респондентів з Індонезії схвально оцінюва­
ли посилення позицій КНР на міжнародній арені та партнерство 
між Індонезією і Китаєм. Однак впродовж того ж періоду загальна 
кількість респондентів з Японії, які висловлювалися подібним чи­
ном, значно зменшилась, а у провідних західних державах, як-от 
Німеччині та США, вже давно спостерігається чітка тенденція – з 
2011 р. відсоток тих, хто має позитивне ставлення до Китаю поступо­
во зменшується, незважаючи на усі зусилля китайського уряду [16].
Саме завдяки вищезазначеним даним можна дійти висновку, що 
зусилля Китаю мають доволі незначний ефект на покращення його 
привабливості закордоном. Збільшення темпів росту економіки за­
рекомендувало китайську модель як успішний зразок для насліду­
вання, але існує велика кількість перешкод, що вже тривалий час 
загрожують підірвати подібний імідж Китаю, як-от забруднення 
навколишнього середовища, проблеми безпеки харчових продуктів 
та виснажлива боротьба з корупцією на державному рівні. Проте 
найбільшою проблемою для позитивного іміджу КНР залишається 
авторитарна політична система, яка лише зміцнює свої позиції. У бе­
резні 2018 р. Всекитайські збори народних представників дозволили 
главі держави КНР бути переобраним необмежену кількість разів, 
що означало скасування норми, яка була своєрідною гарантією ко­
лективного управління державою і запобіжником виникнення авто­
ритарного режиму.
У зв’язку з незначними успіхами «м’якої сили», зміцненням ав­
торитарної політичної системи та появою нових викликів для по­
силення ролі КНР на міжнародній арені, Пекін почав вдаватись до 
більш радикальних засобів впливу, а саме до використання так зва­
ної «гострої сили». 
«Гостра сила» – це термін, який був введений в ужиток старши­
ми науковими співробітниками Національного фонду на підтримку 
демократії США Крістофером Волкером та Джессікою Людвіґ у 
2017 р. Головна відмінність «гострої сили» від «м’якої» полягає в 
тому, що держава, реалізуючи свою зовнішньополітичну стратегію, 
покладається не на привабливість власної культури, традицій або 
цінностей закордоном, а на відволікання уваги, маніпулювання та 
використання засобів примусу. Саме цей термін окреслює головні 
механізми впливу, до використання яких все частіше вдається Китай 
[23]. 
«Гостра сила» КНР складається з низки взаємопов’язаних ком­
понентів: підривної та диверсійної діяльності, а також утисків і об­
межень, які першочергово спрямовані на забезпечення самоцензури 
у державах, де вони застосовані.
Події, що відбувалися в Австралії впродовж 2017-2018 рр. най­
краще демонструють особливості підривної та диверсійної діяль­
ності КНР. Своєрідним уособленням цих подій стала особа Сема 
Даст’ярі – колишнього сенатора від Австралійської партії лейборис­
тів. Ідеї, що пропагував С. Даст’ярі передбачали визнання Австралі­
єю територіальних претензій КНР у Південно-Китайському морі, що 
повністю суперечило позиції уряду Австралії та політичної партії, 
до якої він належав, та врешті-решт призвело до політичного сканда­
лу в парламенті [14]. Ще одним приводом до скандалу стало зняття 
С. Даст’ярі з посади помічника лідера опозиції у парламенті вна­
слідок появи доказів по отримання ним хабаря від китайського мі­
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льярдера Хуанга Сянмо, який пов’язаний з Комуністичною партією 
Китаю та підтримує територіальні претензії КНР у Південно-Ки­
тайському морі. Як наслідок, С. Даст’ярі пішов у відставку у січні 
2018 р., що стало своєрідною «перемогою» для австралійського уря­
ду у боротьбі проти «гострої сили» Китаю [18].
Світова спільнота дізналась про можливості підривної та дивер­
сійної діяльності КНР в Європі на початку 2018 р., коли Федеральна 
розвідувальна служба Німеччини звинуватила Китай у використан­
ні соціальної мережі «Лінкедін» для того, щоб увійти в контакт з 
10 тис. громадян Німеччини, включно з парламентарями та держав­
ними службовцями, з метою «отримання інформації та вербування 
агентів» [6].
Утиски та обмеження як інший компонент «гострої сили» Китаю 
можуть передбачати заборону критикам комуністичного режиму 
КНР брати участь в міжнародних конференціях, які організовує або 
фінансує материковий Китай. Це призводить до виникнення ситуа­
ції, коли науковці відмовляються від власних слів та ідей, оскільки 
втрачають можливість участі в міжнародних конференціях та до­
ступ до китайських архівів. 
Проте головною метою «гострої сили» КНР є створення умов са­
моцензури в західних державах. Прикладом цього може слугувати 
випадок, що стався у серпні 2017 р., коли уряд КНР надав запит низці 
видавництв процензурувати їхні бази даних для того, що виключити 
з їх складу згадування та інформацію про різноманітні проблемні 
питання Китаю, як-от протести на площі Тяньаньмень та акції не­
покори серед етнічного уйгурського населення в Сіньцзян-Уйгур­
ському автономному регіоні КНР. Видавництво Кембриджського 
університету погодилося виконати цей запит, але згодом вирішило 
не вносити змін до баз даних у зв’язку з тиском з боку міжнародної 
громадськості [12].
Підсумовуючи усе вищезазначене можна дійти висновку, що 
успішність будь-якої кампанії КНР, що включатиме елементи 
«м’якої сили» буде завжди обмежена невідповідністю між іміджем 
Китаю, який уряд КНР намагається проектувати, та його діями. 
Нав’язування власної позиції іншим державам у територіальних су­
перечках, цензурування державних та закордонних ЗМІ, обмеження 
західної ідеології, авторитарна політична система Китаю, а також 
застосування механізмів «гострої сили» майже унеможливлюють 
використання засобів «м’якої сили», що значно зменшує привабли­
вість Китаю в очах міжнародної спільноти. 
Як наслідок, допоки політична система Китаю буде заперечувати, 
аніж надавати можливості для вільного волевиявлення та розвитку 
як в КНР, так й в усьому світі, усі її засоби здійснення «м’якої сили» 
не матимуть сенсу закордоном. Без здатності вільно обмінюватись 
ідеями і брати участь у відкритих дебатах прірва між баченням Ки­
таю керівництвом КНР та реальністю буде лише збільшуватися.
Перспективи подальших досліджень полягають у більш глибоко­
му вивченні особливостей «гострої сили» Китаю та проведенні ком­
паративного аналізу «м’якої» та «гострої сили» КНР.
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